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Buen tiempo. 
Iguales temperaturas. | 
| ¿a nota del Observatorio en la 
I página mercantil. 
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L A S E G U N D A C O N F E R E N C I A D E B E N A V E N T E 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
E N T R E V I S T A C O N 
E L P R E S I D E N T E 
D E L C O N S E J O 
fF.LEBRANDO LA FESTIVIDAD 
DEL DIA OFRENDAS DE LOS 
REYES - EL SINDICATO 
LIBRÉ DE CATALUÑA SE 
FEDERO CON EL DEL 
NORTE 
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EN OTRO CASO NO PODRIA SER 
MINISTRO EN CUBA SIN PER-




E L T I R O T E O D E A Y E R 
E N N E P T U N O E 
I N D U S T R I A 
SUFRIO UNA RECAIDA EN SU OBSTRUCCION A L DECRETO 
ENFERMEDAD. — SEIS LOCO-
MOTORAS PARA MELILLA. 
CONCURSO DESIERTO EN 
BARCELONA. — UN 
GRAN INCENDIO. 
PROHIBIENDO LA VENTA DE 
OBJETOS ARTISTICOS. CON 




MENTE. — SIGUE ENFERMO 
BROS DEL GOBIERNO 
MADRID, Enero 6. 
Una comisión ae 
MADRID, Enero 6. 
I Ha sido operado nuevamente en 
obreros agríco- 1 el brazo, infectado, el exministro se-
l¡nanCU î0fie"las"regiones de Gui- ñor Villanueva, nombrado reciente 
las gail®g.0f „ xn(rn negado a mente Alto Comisario en Marruecos 
PROTESTA DEL ATENEO DB 
MADRID 
WASHINGTON, enero 6. 
El nombramiento del Mayor Ge-
neral Crowder para el puesto de 
representante diplomático de los 
Estados Unidos en Cuba después de 
su retiro, el próximo mes, del ser-
vicio activo en el ejército, exigirá 
una legislación especial, según opi-
nión emitida por el Contador gene-
ral McCarl,' en contestación 
coiisulta que le hizo 
de Presupuestos 
AL PERSEGUIR A UN LADRON 
QUE HIRIO A UN VIGILANTE 
ESTE Y UN SOLDADO HI-
CIERON VARIOS DISPA-
ROS HIRIENDO A UNA 
MUJER 
P s i c o l o g í a d e l a u t o r d r a m á t i c o 
El ilustre comediógrafo español 
que es nuestro huésped, leyó anoche, 
en el teatro Nacional su segunda 
conferencia. 
Era interesantísimo el tema. Iba 
a tratar de la psicología del autor 
dramático. Nadie más autorizado que 
él que ha dado a la escena tantas 
figuras de relieve y que puede con-
siderarse como uno de los más fe-
cundos hombres de teatro, y en quien 
por otra parte, se reúnen cualidades 
admirables ae observador sagaz, de 
crítico sereno, de juzgador impar-
cial. 
Está bien capacitado para dar cima 
a tan importante empresa estudian-
do a otros autores y realizando en 
sí, labor de introspección escrupu-
losa. 
Su conferencia fué un amplio y 
proponía contrarrestar el pernicioso 
influjo de las obrae de caballerías; 
pero como suele decirse, otra le 
quedaba dentro. 
Porque aunque quiera extremar 
Cervantes sus diatribas contra los li-
bros de caballerías, era muy aficio-
nado a ellas, y no sólo aficionado, 
sino admirador, y la lectura de ellas 
había sidrv ocupación preferente de 
toda eu vida, y no cabe dudarlo en 
vista del famoso escrutinio que de 
los libros de Don Quijote hicieron 
el cura y el barbero. 
Recordaba de todos sus principa-
les episodios; más se señala eu com-
placencia que su adversión; le ocu-
rría lo que al borracho que para 
justificar su embriaguez dijera que 
pensaba escrinir un libro contra la 
enbriaeuez y el alcoholismo, pues 
Su estado según el parte de los mé-llarey, Tuy y Vigo, 
MaTdr!d'í.nmiñionados agrarios, expu- dicos, ha experimentado una recai-
• venían en representación da en su enfermedad, a causa de la 
f /pC compañeros de Galicia, a so- infección del brazo dos veces ope-
r rnhiprno una audiencia rado. licitar del ¿ooie ^ No obgtante, los doctores confían para exponer sus pretensio , ^ ^ ^ ^ 
JUEZ, cia, que no es de gravedad. 
sólo una cantidad igual al haber 
iprescripto por el puesto diplomático 
MADRID, Enero 6. jque se le asignase. Indicábase que 
El Ateneo de Madrid, en junta ce- semejante medida probablemente se-
lebrada hoy,> acordó protestar ante ría presentada en el Congreso, 
el Gobierno por la obstrucción que La consulta por el Negociado de 
por el clero se hace al decreto dicta- presupuestos no mencionaba el riom-
do por el ministro de Gracia y Jus- bre del general Crowder, limitándo-
Ayer tarde, poco después de las 
cuatro, cuando mayor era el tráfi-
co por la calle de Neptuno, el mo-
a la reno Rafael Calvo Valdés, albañil, 
el Negociado cie ia Habana de 32 años de edad y 
I vecino de Pogolotti 897, entró en 
SI opinante sugiere la forma de la vidriera de tabacos y billetes de detenido estudio sobre la psiquis de así Parece que Cevantes se emborra-
l-gislación posible para que un ofi- lotería situada en Consulado 105, y ios autores dramáticos en particular ch^ con llbrc* de. caballerías 
ciai retirado del ejército sea nombra- en un ¿escurdo del dueño José Va- y Sobre los artistas en general, pues, „ Ĉ eo ûe el -primer pensamiento 
de para un puesto diplomático sin liño várela, vecino de Colón 13, a Su juicio, no pueden en ningún de, Cervantes fué escribir un libro 
perder los privilegios qu© su retiro sustrajo el billete 8062 del próxi- caso separarse la lírica de la dramá- maTs de caballería, 
en cuanto a remuneración, aunque sorteo, y se dió a la fuga, siendo ; tica ni ésta de aquélla. L ^ .prufba„fst^ en ^ °bra j"?,3 
en ese caso recibiría del gobierno perseguid¿ porValiño hasta la ca-1 En Shakespeare, en Cervantes y Abajos de Pérsiles y Segismunda ', 
He de Neptuno. • en Moliere estudio las creaciones que 
Allí el vigilante del Tráfico de ' mejor reflejan su espíritu y dió a 
servicio en dicho lugar Armando conocer la modalidad de sus ánimos 
Violat y Valdés de 34 años de edad escudándose a veces en los persona-
y vecino de F. Polanco 4, persiguió jes por ellos creados. 
también a Calvo que arrojó el bi-
llete y siguió corriendo siendo al-
Empezó diciendo: 
"He de hablar mucho de mí, y 
cuando dijo que sería la peor o me-
jor de la lengua castellana. 
Ahora bien, se poco a poco que 
el espíritu de D. Quijote, se va en-
nobleciendo y se nos presenta des-
pués el noble caballero del Ideal, y 
yo estoy seguro, decía, que la muer-
ticia, señor conde de Romanones, se meramente a inquirir cuál serie carizado. Por, el vi5"ant® en Zenea ® 
Industria al 
ni TKREN IMPONER UN 
E s p e c i a l para ua causa y 




MELILLA, Enero 6. 
Ta comisión de obreros agrarios Han sido desembarcadas del va-
* a T W o a visitó hoy al presidente del por de la Compañía Transmediterrá-
fn^aio de Ministros, marqués de, nea, seis locomotoras destinadas al 
Alhucemas- al ministro de Gracia servicio de los ferrocarriles de esta 
y Justicia,' conde de Romanones y zona, y numeroso material ferrovia-
• 1 <;pñor Melquíades Alvarez. rio. 
Fxousieron los comisionados que Al muelle acudieron a presenciar 
deseaban fuera nombrado un juez el desembarco del material, nume-
esnecial en la causa que se instru- roso público. Dícese que en breve, 
re por los sucesos de Guillarey, que llegarán más locomotoras y yago-
ínvestigara detenidamente y con im- nes y rails para prolongar las líneas 
carnalidad los hechos, depurando la, férreas existentes, y crear otras nue-
respousabilidades con estricta im-.vas para comunicar a Melilla. con 
parcialidad y justicia. I tedas las posiciones avanzadas e In-




en dicho prohibiendo la venta de Tos objetos el status de un oficial retirado del artísticos, que declara Inalienables, ejército que fuese nombrado Minis- en construcción 
Este decreto, dictado para evitar tro en Cuba. El Contrae! sostiene, luSar-
que los extranjeros compren los te- quo bajo la ley que él propone se-i El Calvo al Ir a ser detenido se 
soros artísticos que encierran las rnejante oficial podría recibir su pa- abalanzó sobre el vigilante golpeán-
iglesias; catedrales; monasterios; ga del retiro más la diferencia en- dolo y derribándolo a tierra y con 
hasta cuando no hable de mí, enten-'te de,.D- Qulíote la lloró Cervantes, 
ded que por mí hablo. Esta con-1 Refere el disertante que el espí-
ferencia de hoy pudiera titularse,! ritu.<lue le impulsó a Cervantes a 
poco más o menos, (soy enemigo de escribir el Quijote, fué el suyo pro-
les títulos precisos) "Psicología del de desventuras, manco de Le-
autor dramático". i Panto' Preso, etc., y su co^zón noble 
Claro es que el autor dramático •y generoso. 
a quien yo conozco meoor es a mi; Y puso ese ejemplo para demos-archivos. . . etc., etc., de España, tre esa paga y el salario especificado un destornillador sin mango que le mismo, es decir, creo conocerme, por-i t'rar el va;lor de subconsciente en que los anticuarios de otros países del Ministro 
adquieren la mayoría de las veces 
por un precio Irrisorio, habiendo des 
aparecido de España cuadros y ob-
jetos artísticos de sumo valor, ha i 
encontrado gran oposición por par-! 
te del clero católico, que combate 
tenazmente el decreto, queriendo es-
tar en libertad de poder enajenar̂  
sus bienes, sin la intervención del! 
Estado español. 
E l Centro Andaluz 
y la Exposición Ibero 
Americana de Sevilla 
El Ateneo ha protestado contra SALUDOS AFECTUOSOS MISARIO REGIO.—TODA 
fué ocupado le causó dos heridas 
una en el antebrazo izquierdo y 
otra en el muslo derecho, y al tra-
tar el vigilante de levantarse Je 
comprimió contra la valla de la ca-
sa en construcción acometiéndole 
de nuevo con un adoquín con el 
cual le causó una contuáión en el 
pecho. 
Entonces Violat pudo sacar el re-
DEL CO- vólver e hizo un disparo al aire y 
LA AN- después otro también al aire, dán-
ga en libertad al único detenido a 
causa de los sucesos. 
Los comisionados salieron muy 
bien impresionados de sus visitas a 
las personalidades del Gobierno, 
confiando en que se hará justicia. 
laclónos entre los diferentes pobla-
dos de la zona. 
POSICION INSPECCIONADA 
CAPILLA PUBLICA 
MELILLA, Enero 6. 
El general Castro Girona, Jefe de 
EN PALACIO, i Estado Mayor del Alto Comisario 
OFRENDA DE LOS REYES de Marruecos, inspeccionó la nueva posición de Mad Lau, y las obras de 
defensa en élla realizadas, que en-
contró en perfecto estado. MADRID, Enero 6. Con motivo de la festividad del 
día. se ha celebrado Capilla Públi- CONCURSO DESIERTO 
ca en Palacio, con asiStene-ia de to-} B EL 
da la familia real y numeroso pu- Ha declarado desierto, por 
blico, compuesto en su mayoría de nresentarse licitadores el concur-eeñoras de la aristocracia y altos "0 Presentarse ncitaaores, el concur-, . . , „„ , so celebrado para la construcción funcionarios palatinos. ¡ del palacio d/la Exposición de In. 
Durante la misa, los reyes hície-' dustrias Eléctricas, 
ton la tradicional ofrenda al Niño Ha sido comentadísimo el que, los 
Jesús, de oro, incienso y mirra, licitadores no hayan concurrido a es-
Igualmente que los Reyes Mayos te concurso, de tanta importancia 
ofrendaron en el portal de Belén para Barcelona, por tratarse del Pa-
& Jesús. lacio de la Industria Catalana, en 
la exposición proyectada. 
En breve será convocado un nue-
vo concurso, variando alguna de las 
bases, para tratar de que acudan 
concursantes, efectuándose sino su 
construcción por Administración. 
KEPARTO DE JUGUETES EN LOS 
CENTROS Y ASILOS 
MADRID, Enero 6. 
Con gran afluencia de pequeñue-
los, se han repartido en los centros 
7 Aslios, gran cantidad de juguetes HORROROSO INCENDIO. — QUIN-
5 los niños pobres, festejando así, CE FAMILIAS SIN ALBERGUE 
SANTANDER, Enero 6. 
Un incendio destruyó por comple-
to el edificio conocido por La Casa 
de Parra, destruyendo por completo 
el inmueble. 
A causa de esta conflagración, 
han quedado sin albergue quince fa-
milias que perdieron su' ajuar y 
que han sido albergadas provlslo-
10 casas cercanas al 
la festividad de los Reyes Magos. 
Los niños fueron obsequiados con 
juguetes, dulces y ropas. 
RECEPCION MILITAR EN 
PALACIO 
MADRID, Enero 6. 
La acostumbrada recepción mili 
tar en Palacio, con motivo de la Í̂H16.11*? en 
festividad del día de Reyes, estuvo ê llclok incendiado 
concurridísima, asistiendo al regio E1 Ayuntamiento estudia el me-
Alcázar numerosos militares de to- dl0 de allvlar la situación de esas 
«las las armas, así como gran núme- familias, y de buscarles alojamien-
^ de generales en activo servicio Ito adecuado. 
y en la reserva. • 
Se ha comentado en los círculos EN IGLESIA 
Políticos, la concurrencia de tan ORENSE. Enero 6. 
6ran número de militares a Pala- En el Pueblo de Melón, de esta 
L ' relacionándola algunos con las Provincia, cayó un rayo en la igle-
Ĵ oyectadas reformas del ministro sia' causando grandes desperfectos 
«e ia q 
los objetos de arte, y que todos de-i 
ben ser Iguaels ante la ley que afec-
ta a todos los españoles. 
CABALLERIA MORA CAÑONEADA 
MELILLA, Enero 6. 
Las - balerías establecidas en la 
posición de Tauriat Tausac, caño-
nearon con gran efectividad a fuer-
zas moras, de caballería, que se pre-
sentaron cerca, de la posición. 
A consecuencia del cañoneo, los 
moros sufrieron grandes bajas, dis-
persándose, y perdiendo hombres y 
caballos, a consecuencia de los cer-
teros disparos de la artillería. 
LOCAL PARA EL ARCHIVO DB GALICIA 
CENTRO ANDALUZ. 
Ka regresado de España el cul-
to letrado doctor Manuel Moragón, 
que en su viaje a la Madre Patria, 
lievó la representación del Centro 
Andaluz, ya que pertenecía por en-
perseguido por el soldado de la 
Guardia Rural Hscuadrón número 
3, destacado en San Antonio de los 
Baños, Celestino Alvarez, que para 
intimidarle hizo tapabién varios dis-
paros al aire, logrando detener a 
. Calvo Valdés en el interior de la lo-
tonces a su d̂iligente Lirectiva. La cería sita'en Neptuno y Amistad l 
que es más difícil conocerse a sí' í;oda Producción artística, como de 
mismo, que conocer a los demás, ^ual modo le ocurrió a Moliére, al 
aunque creo que por lo que uno sa- ¡verse .su corazón desgarrado y es-
be de sí mismo se conoce a los de-' carnecido, así como a tantos otros 
más. ' \ autores, por lo que dice que lo sub-
Dice que no se juzga un autor1 colls<;iente no 68 algo sobrenatural 
dYamático excepcional, y que al es-; Q116 descienda a la mente como por 
tudiarse a sí cree que puede pre-1 inspiración divina, siempre es pro-
sentar, si no el arquetipo del autor i ducto de resultantes, de sensaciones 
dramático, al menos el tipo medio : archivadas, y no hay obra en qüe el 
adoptado en las clasificaciones. ; autor no ponga algo de su vida. 
Afirma que la preceptiva li-
teraria, divide la poesía en sub-¡ (Continúe en la pág. VEINTE) 
jetiva o lírica en la que el poe- — , 
ta expresa, sus propios sentimientos pM JA CAriün A n 
y emociones y poesía objetiva o dra- U\J\JIMJUÍUJ 
mática en la que expresa las ideas, 1 
sentimientos y opiniones de los per- 1 
sonajes que en ella Intervienen 1 
Que es díiícil tía la rf^necióú 
teraria. y pre?.. uta ' 'os po I 
E C O N O M I C A 
CORUSA, Enero 6, 
El Ayuntamiento en sesión cele-
brada hoy, acordó ofrecer al Go- türesar el público sobre el magno 
bierno un local para que en él se proyecto que absorbe la atención de 
acción del señor Moragón en calidad 
do delegado del Centro Andaluz y 
como consecuencia de esa campaña 
desde aquí emprendida, no ha podi-
do ser más beneficiosa. 
El Comisario Regio de la Expo-
sición Ibero Americana, ha ofrecido 
una alta prueba de distinción al 
amigo mencionado, aceptando su so-
licitud de que sea el Centro Anda-
luz, el representante oficial del Co-
mité de dicho gran certamen a to-
dos los efectos de la propaganda, y 
representación proponiéndose para 
que esta obra sea , efectiva, enviar 
todos cuantos detalles puedan in-
instale el Archivo de Galicia, evi-
tando así que sea llevado dicho ar-
chivo a Santiago de Compostela, co-
mo se pretendía. 
Este acuerdo del Ayuntamiento, 
ha sido muy aplaudido por los co-
ruñeses, que no veían con agrado 
que fuera trasladado. 
España entera. Interesada en que 
revista esa Exposición el más gran-
de éxito. 
Al propio tiempo, el señor Conde 
de Colombl, rogó al señor Moragón 
q je se interesase personalmente por 
(Continúe en la pág. VEJINTE) 
donde se escondió, entregándose al 
ser amenazado por el soldado con 
su revólver. 
Los disparos causaron el consi-
guiente corre corre, entre el nu-
meroso público que a esa hora 
circula por la calle de Neptuno. 
Uno de los disparos alcanzó a la 
sirviente Julia Falfón Ferreira, del 
Perú, de 29 añbs de edad y vecina 
de Industria 111, causándole dos 
heridas eñ la región tibial Izquier-
da con fractura de dicho hueso. Al 
sentirse herida la pobre sirviente 
cayó en la botica situada en Indus-
tria y Neptuno. 
En el Hospital Municipal fueron 
asistidos por el doctor Sampedro, 
los lesionados de las siguientes he-
ridas: 
Julia Falfó, de la fractura de la 
tibia izquierda. Vigilante Violat, 
de dos heridas leves con necesidad 
una clara visión subjetiva en nues-
tra conciencia; si es posible una Hm-! S0J,6rni19 ê  día r¿ 
pía visión interior sin que nada ex-
terior la perturbe y conturbe. 
Dice que el arte es una cosa muy 
seria, porque es la más elevada ex-
presión de lo espiritual, y ya dijo 
el Evangelio que todos los pecados 
serán perdonados menos los pecados 
contra el espíritu. 
Dice que hay obras dramáticas en 
La ¿Sociedad Económica de Ami-
gos del País celebrará una sesión 
del actual, a las 
ocho y media de la noche, en los 
salones de le corporación. Dragonea 
62, para conmemorar el 130 aniver-
sario de su fundación. 
He aquí la orden del día: 
1. —Lectiua de la Memoria de los 
trabajos del año de 19 22. 
2. —Repartición de premios a los 
alumnos de los Colegios de niñas y 
las que el autor apenas se muestra i niños a cargo de la Sociedad. 3. —-Entrega del premio "Luz Ca-
balleró". 
4. —Entrpga del título de "Socio 
de Mérito" al doctor Cerios de la 
Torre, Rector de la Universidad Na-
ción al. 
5. —Discurso por el amigo señor 
José Joaquín León. 
Dicho acto, como todos los que 
corporación, 
(Continúe en la pág. VEINTE) 
ruerra. en el edificio, y sin que afortunada-mente ocurrieran desgracias perso-
nales. j . DICATO LIBRE DE CATA-
A FEDERADO CON EL DEL 
Norte de e s p a ñ a 
BILBA0, Enero 6. 
te ̂  SiD(iicat0 de Obreros del Nor-
tn BdK Paña' cuya Erección radica 
Una f**' ha firniado las bases de SERA UN HOMENAJE A ESPAÑA 
Bindir.fT01011 con los ^rectores de ' 
luño t0 Llbre de Obreros de Cata 
L A PROXIMA SESION 
D E L CLUB R 0 T A R I 0 
ILUSTRE EN LA PERSONA DEL BENAVENTE 
Una comisión de distinguido ro-
íanos, integrada por el Gobernadoj eû 3, federación, aumenta grande 
L5bre rato1̂ 01"1̂ 110!̂  ^ Sindicato del Distrito de Cuba, don Avelino 
íientP r.^a^íl' e  
ihr!f a. ^portancia del 
catalán, restándole mucha Pérez; el Presidente del Club de la 
llamado Sindicato Unico Habana, señor Mario A. Macbeath: 
y el señor Miguel Pont, miembro d 
^erza al 
taña v c!lna, cuyo8 Hders eran Pes-y oeguí. 
TV ^ REHUSA TOMAR PAR-
^ EN LA FIESTA DE LA 
LENGUA CATALANA 
Falencia, Enero e. 
lía 1c.if'yuritamiento de Valencia, ha 
tt siclo i ' . . . . 
dicho Club y delegado en Cuba de 
ia "Casa de América", asocieclón que 
radica en Barcelona, estuvo ayer en 
el DIARIO DE LA MARINA con ob-
lóte de invitar a nuestro Director a 
la próxima sesión del Club Roterio 
de la Habana, a la cual asistirán 
también, invitados por la misma co-
misión, el ilustre Jacinto Benavente: 
íe mvitado oficialmente por el pj Miniqtrr̂  ̂  v ^ s a c""-,rcui'0-
.e Barcelona v i . M^,™™,,*^** MAnis.tro Ú<I España, Excmo. se-
S^a asocSrs, fl iia. ^ Ü-U h ?' ñor Mariátegui; el Cónsul de Espa->adia°Cl^f-a1la celebración de la ña> señor Bui Dal el p «la de la flla.lengua galana, (el fi0r Emilio i e M o t t „ Có ' f ™ 
yectan lengua catalana), que pro-
Unsc celebrar las sociedades cata 
as, 
El Ay 
otta, Cónsul de Es-
paña en Filadelfia. 
Además han sido Invitadas algu-
inas autoridades y otras varias per-; 
valenciano, en senalidades a esa sesión que habrá i 
^a KraTCUia'aa hoy' acordó Por do resultar un homenaje a España' 
^ción v « y o r í a declinar la Inri- en la persona del Príncipe del tea-
«e a j no tomar parte ni adherir- tro español. I 
E5 acnprê ra0\Ó,í de esa 1'iesta- i Nuestro Director, muy agradecí-, 
^üfló Pvnfi . del Ayuntamiento, , do a la amable invitación, prometió 
excelente efecto en la opinión.«afjstir el acto. 1 
untamiento 
celebrada 
E L A L B U M D E L R E Y 
Editado lujosamente por el DIARIO DE LA MARINA; todo en rotograbado, verá 
la luz el día 17 de Mayo, cumpleaños del Monarca español. 
O C H E N T A P A G I N A S 
Tal es la magn^ud de esta edición monumental, sin precedentes en el periodismo 
cubano, cuyo nombre pondrá muy alto en el mundo entero, porque no todos los días sale 
a la calle una obra editorial semejante. 
C I E N M I L E J E M P L A R E S 
Como mínimum, aunque es seguro que nos veremos obligados a imprimir mayor 
cantidad, la tirada del "Album del Rey" inundará toda la República de Cuba, toda Espa-
ña y la América Latina, llevando a todas partes la gloria del buen Soberano. 
G R A N D E S L I T E R A T O S E S P A Ñ O L E S 
De pluma vigoroza y sincera, hablarán al Universo desde nuestras columnas acer-
ca de la grandeza de España, de su fuerza económica, de su industria, de su ejército va-
leroso, de su presente y de su porvenir, todo expuesto con imparcialidad y con un biei 
entendido patriotismo. Sin atravesar el Atlántico, usted sabrá lo que es la España de hoy 
como si la estuviera viendo. 
P R O P A G A N D A D E C I S I V A 
Esta es la fórmula del comercio moderno. Que un núcleo inmenso de personas se 
enteren de lo que usted vende, de lo que usted produce, de lo que usted significa en el 
engranaje de las transacciones: tal es el secreto de su triunfo. 
Pero esa propaganda debe ser prestigiosa, extensa y bien presentada. Y todo es-
to se lo brindará a usted el "Album del Rey '. 
[Recuerde que será entregado en las propias manos del Monarca, y que S. M. 
Alfonso XIII, además de cien mil personas, leerá su anuncio! 
¡Recuerde que toda España se enterará—si no lo sabe ya,—de su actividad y de 
'ñ'ís éxitos en este lado del mar! 
lAnúnciese en el "Album de! Rey"! 
E EXCMO. SR. DELEGADO 
APOSTOLICO, D E V I A J E 
sinó como creador de caracteres que 
tanta mayor fuerza dramática ten-
drán cuanto más vida propia ten-
gan, y que la moral de las acciones 
de los personajes depende la concien-
cia del espectador, en la que ha de 
estar el premio y el castigo. 
El autor dramático, si es contem-
plador desinteresado, es algo así co-
mo un Dios artista, para el qué no celebra la prestigiosa 
hay eecretos en la vida de los per- i resultará muy lucido, 
sonajes, y no hay secretos, para el 
autor, por simpatía, vive la vida de 
todos ellos y ha de ser enamorado, 
apasionado, capaz de todas las vir-
tudes y todos loa vicios. 
Por algo no va descaminado el 
vulgo que, cuando se presenta un 
personaje de ideas y eentimientos [ Con el fin de visitar algunas dió-
perversos, se revuelve indignado con- cesís de la Isla y, especialmente, la 
tra el autor, como si fuera el autor Puerto Rico sale hoy con rumbo 
'mismo el que pensara y sentiera co-ia Camagüey el Excmo. señor Dele-
i mo el personaje, y también suele su-¡ gado. Monseñor Pietro Benedetti. 
: ceder que un personaje que con su Antes de emprender su viaje, que 
carácter ha de expresar vulgaridades, 1 lurerá próximamente un mes, desea 
el público cree que'es el autor el, el "venerable representante del Pa-
1 que, asimismo las piensa, por eso Pa dar sus 'más sentidas gracias a 
alguien dijo que en teatro hasta el las autoridades, asociaciones católi-
j tonto ha ue ser listo, para que la ce,?! y fieles, por los sentimientos de 
j tontería del personaje no pueda pa-: condolencia que manifestaron a cau-
l recer la tontería del autor. | sa de la muerte de su buen herma-
1 Es esencial, expresó, que el autor:no don Inocencio, recientemente fa-
j dramático al compenetrarse con sus llecido en Roma, y por las fervlen-
| personajes y sentirse vivir en ellos,; te.' plegarlas que elevaron al cielo 
(hasta el punto de ser como un medio tu sufragio del alma del pundono-
espíritu efe ellos, hasta el punto de ¡roso y cristiano caballero, 
desconocerse en su propia obra; apa-j El DIARIO DE LA MARINA rel-
reciendo lo que pudiera llamarse tera al señor Delegado su condolen-
inspiración, lo que los antiguos lia-i cía, deseándole a U vez un feliz vla-
maban numen, el demonio familiar .je y un éxito completo en sus em-
de Sócrates. | presas. 
Dijo que él era un descreído de la 
inspiración, que lo que se llamaba 
inspiración, no era otra cosa que 
trabajo anterior condensado, capital 
i de la inteligencia y del corazón, que 
j vamos ahorrando sin llevar cuenta 
de su cantidad y de su alma. 
Habló de la importancia de lo 
subconsciente en nuestra vida al ha-
blar de impresiones, que experimen-
tamos que parecen evocar existencias 
anteriores, y así en presencia de lo 
subconsciente podemos decirnos ¿pe-
ro cuándo he pensado yo ésto? 
Hay grandes ejemplos de este po-
der de lo subconsciente. Al conce-
bir Cervantes el D. Quijote, según 
él dice, se 
LO QUE DICE E L LICENCIADO 
E M E T E R I O D E L A GARZA 
. propuso desterrar todos , 
los libros de caballerías, cuya lectura P*™0 aIfuno de los 
segús él mismo, era perniciosa y per- dentro 0 fuera de la 
El Licenciado Emeterio de la 
Garza, de tránsito en este bello y 
hospitalario país, donde siempre ha 
recibido, con agradecimiento, la 
afectuosa consideración de los cuba-
nos, desea hacer saber a todo aquél 
que pueda interesarle, que está por 
hoy apartado por completo de la po-
lítica mexicana; que nunca ha tra-
ficado ni trafica con las desgracias 
de su patria; que no representa 
militantes. 
República. 
turbadora, y debemos creer a Cer- ;iamas ha autorizado ni autorizará a 
vantes bajo su palabra, pero en mi P .̂801̂  alSuna para solicitar ni re-
opinión, no eran tan perniciosas co- c. r, pinero de extranjeros, destína-
me Cervantes quiso suponer y otros f0 al fomento de revoluciones en con 
escritores de su época o de época an- tra_del actual Gobierno de Méjico, 
terior; ni aun los mismos escrito-
res religiosos y moralistas, tan aten-
tos siempre a la reforma de las cos-
tumbres en leyes y pragmáticas han 
establecido nada de que pudiera 
colegirse, que los libros de caballe-
rías fuesen tan nocivos a la salud 
pública espiritual. 
Yo creo, dijo, que Cervantes, co-
mo algunos farmacéuticos, inventó 
E L CONSULADO 
D E GUATEMALA 
El señor Emilio Martínez Vareli. 
nos participa que habiendo sido de-
agnado por el Presidente de la Rc-
públiea de Guatemala con el cargo 
primero el específico y después in- de Cónsul general en la Habana 
ventó la enfermedad a que pudiera 1 se ha posesionado del archivo del 
aplicarse. 
En aquellos tiempos se considera-
ba impropio de espíritus serios las 
obras de carácter picaresco, era pre-
ciso justificar un fin moralizador, y 
eso es lo que dijo Cervantes que se 
Consulado de manos del Cónsul de 
C-. sta Rica, doctor Emilio Natten. 
Agradecemos la atención del se-
ñor Martínez Várela y le deseamos 
el mayor éxito en el ejercicio de sus 
funciones. 
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V I D A M U N D I A L 
(Por mURCID CASTAÑEDA) 
LOS IMPERIOS SE MANCOMUNAN PARA NO PERECER 
Los grandes estacfistas ingleses que 
acaban de luchar en unas elecciones 
generales con programas bien distin-
tos, tienen, sin embargo, tanto los 
conservadores, como los liberales y los 
laboristas, una aspiración común gran-
diosa, trascendental, que es la conser-
vación de la unidad nacional, paran-
do mientes en que las grietas por di-
sensiones que se advierten en el edi-
ficio político gigante del Imperio in-
glés, no causen, si pudiesen llegar a 
los cimientos de esa colosal estructu-
ra, su ruidoso derrumbe. 
Cuatrocientos cincuenta millones de 
habitantes, es decir, la cuarta parte 
del genero humano, se cobijan hoy 
bajo la bandera de Albión en las cin-
co partes del mundo. 
En Europa ta guerra separatista de 
Irlanda ha podido contenerse hacien-
do Inglaterra concesiones tradicalos!, 
dando a los irlandeses la más comple-
ta autonomía política y administrati-
va en que nunca habían soñado en sus 
proyectos de Home rule o parcial 
emancipación, Gladstone, ni Parnell, 
pero quedando, empero, l'a antes re-
belde Earin, ligada a la Monarquía in-
glesa al reconocer a ésta como origen 
del Poder supremo; y hay un Gober-
nador inglés nombrado por la Coro-
na, en Dublín y otro en Ulster. 
La Colonia del Africa del Sur, des-
pués de la guerra sangrienta del 
Transvaal, forma hoy un verdadero 
Estado, un Dominio, hábilmente regi-
do por el General Smuts, pero con 
otro Gobernador que nombra el Rey 
de Inglaterra y las veleidades de in-
dependencia han ido desapareciendo, 
a manos de Botha y Smuts, generales 
que pelearon contra Inglaterra y que 
la sabiduría política de los gobernan-
tes ingleses y especialmente del mo-
desto Primer Ministro Campbell-Ban-
nerman trocaron en fieles servidores 
de la Imperial Britania. 
Surgió en 1921 la .tercera renova-
ción del Tratado Anglo-Japonés que 
era una amenaza latente contra los 
Estados Unidos y ante las protestas 
de Canadá, Australia y Nueva Zelan-
dia, que hubiesen podido desintegrar 
la unión Imperial, cede Inglaterra, no 
renueva el Tratado anglo-japonés, pe-
ro en cambio, de las Conferencias de 
Washington nace pujante el Pacto del 
Pacífico, bien lejano de la Unión bi-
lateral de Inglaterra y Japón, y lle-
vando en su seno la limitación del 
armamento naval de Inglaterra, Esta-
dos Unidos, Japón, Francia e Italia. 
La India, despertada a la vida de 
la propia determinación, por las pre-
dicaciones del Gandhi indio y de. los 
árabes del Malabar, aspira también a 
la autonomía que ve en su» congéne-
res del Imperio; y el sueño de Benja-
mín Disraeli, al dar a la Reina Vic-
toria el título de Emperatriz de la 
India, tuvo ramalazos de gloria, pe-
ro el actual Virrey ya no mira a esa 
India, que fué de portugueses, france-
ses y holandeses como una joya más 
engarzada en la Corona Imperial de In-
glaterra, sino como otra Nación libre 
dentro de la Mancomunidad de Nacio-
nes con que se quiere reemplazar a 
la brillantez del Imperio que por la 
kTER 
C H I S P A Z O S 
La amistad da el derecho d« con-
tradecir; pero tambiéii Impone el 
deber de no ofender con la contra-
d.'.cción. 
Mablro, 
"LA CASA OLIVA" 
Muebles finos y objetos de arto. 
Al contado y a plazos sin fiador 
AVENIDA DE ITALIA 91 
(Entre San Rafael y San José) 
disgregación amenazaba con la opaci-
dad política. 
Signo de esa emancipación de los 
Dominios ingleses es el nombramiento 
que se propone hacer Canadá de un 
Embajador en Washington. Cierto que 
se limitaran sus funciones a la» cues-
tiones comercialles; pero principio 
quieren las cosas y luego vendrían 
los rozamientos, quizás, entre el Em-
bajador de la Corte de Saint James y 
el del Dominio del Canadá. 
Y como de algo ha de servir la His-
toria a los gobernantes, habrá v̂ to 
Inglaterra en esas tendencias de in-
dependencia de sus Dominios y Colo-
nias, la señal de los tiempos; y ha-
brá recordado cómo el Imperio roma-
no, brillante y conquistador, creado 
por el César Augusto, ensanchado por 
Constantino el Grande y llevado al 
Sacro Romano Imperio por Carlo-
Magno, vino a perecer miserablemente 
roto y atomizado el 11 de noviembre 
de 1918, en el bosque humilde de Re-
thondes. 
Así también se desquiciaron y des-
aparecieron los Imperios de Ninive y 
Bab ônia, el de Alejandro el Magno, 
los Imperios de Carlos V, de Napoleón 
y de Guillermo II; ; y no sería Ingla-1 
térra hábil ni previsora si no hubiera 
puesto su experiencia política al servi-
cio de ese problema de retener uni-
das las naciones que la constituyen, 
aprovechando las enseñanzas de los si-
glos. 
Cabe a Lloyd George la gloria de 
haber dado cabida en la Liga de Na-
ciones, a los Dominios, con sus votos 
independientes; y cábente también las 
jonbanza* laár haber pensado en que 
Ray que dar" a esos Dominios y más 
tarde quizás a las Colonias que for-
man la Gran Bretaña una laxitud en 
los lazos que las reúnen al Poder Real. 
La palabra inglesa que se ha adop-
tado para reemplazar a la de Imperio 
que ha de ser retirada porque ella 
significa dominio, mando y superiori-
dad, es la de Commonwenlth que sig-
nifica "bienestar público" y al tradu-
cirla al castellano creo que debemos 
de llamar al "Commonwcalth" Man-
comunidad de Naciíones Inglesas. 
Y ese nombre inglés ya se dió en 
Inglaterra al período que siguió a la 
muerte de Carlos I, desde 1649, has-
ta la Restauración en 1660; a esa 
época de once años se llamó en In-
glaterra Commonwealth; y en Austra-
lia se designa con igual nombre a la 
federación de colonias australianas 
realzada en 1900. 
Ya el Almanaque Witaker para 
1923 se ha anticipado al magno pro-
yecto y Itama "British Commonwealth 
of Nations" a la Gran Bre^ña. 
Llegó a pensar Lloyd George que la 
unión de los Dominios ingleses no era 
perfecta, cuando se dirigió, pocos días 
antes de abandonar eí poder, a los Do-
minios pidiéndoles que ayudasen a la 
Gran Bretaña para la defensa de Cons-
tantinopla contra las fuerzas Nacio-
nalistas turcas, y los Dominios, sobre 
todo Canadá, no contestaron de ma-
nera entusiastâ  
A esa señal de los tiempos hizo 
gran caso Lloyd George, como han 
hecho los Conservadores con Bonar 
Law de Primer Ministro, y cuando se 
acabe la Conferencia de Lausana y 
el arreglo de la deuda do Inglaterra a 
los Estados Unidos, pondrá la Gran 
Bretaña toda su atención en esa nue-
va fase de su Historia, eliminando de 
su frontispicio la palabra Imperio que 
la historia dice que termina en de-
rrumbamiento, y clavando con firme-
za las de "Bienestar General" o "Man-
comunidad de las Naciones inglesas." 
A G U A R O C A T R A N Q U I L A 
Es una agua deliciosa 
pura y cristalina. 
Esta agua mineral natural, 
es filtrada por medio de tierra 
mineral y roca, en el famoso manantial 
de ROCA T R A N Q U I L A , en Waukesha, 
Wisconsin. Estados Unidos de 
America, punto famoso por sus aguas. 
Es un liquido cristalino y puro, 
de sabor muy agradable, ; 
que compite con las aguas de Vichys de Francia. 
Es suavemente alkalina y es ordenada por los 
Médicos en casos donde se requiere 
un diurético moderado. 
De venta en todos los Hoteles, Cafés y 
establecimientos de Viveres; se puede obtener 
también á bordo de los vapores principales 
que frecuentan el puerto de la Habana. 
A G E N T E S Y DEPOSITARIOS 
H . A S T O R Q U I Y C O M P A Ñ I A 
OBRAPIA 3, 5 y 7 
HABANA, CUBA 
S u s c r í b a s e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
S U I C I D I O D E U N 
M I L L O N A R I O 
Chicago, Enero «.—El millonario 
Mr W. Atklns «o ha suicidado esta 
mañana en su residencia de la calle 
Murket. En una carta aue dejó escrita 
dlí'e que no culpo a nadie de su muer-
to y encarga que no le hagan entierro 
de lujo. Dejó su Inmensa fortuna ín-
tegra a su esposa, con la condición 
de que no se case nuevamente, y la 
obligación de cuidar de su perro Pon-
ny y además proveer mientras vlTen 
a sus criados, de vegueros balre de 
los de ahora, 
In 7 e 
D E S D E W A S H I N G T O N 
.(Para ei DIARIO DE LA MARINA) 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N O y i T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
JiRABE 
" S A B R A " 
Su Farmacéutico está auton-
zado a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
2 de Enero 
La estadística más completa —o 
menos Incompleta— de lee suicidios 
de este país ee la que publica 
Prudential, la sociedad d̂  seguros 
que, en* sus anuncios, deciara 'te-
ner la fortaleza do un Glbraltar". 
Según esa estadística, que com-
prende 9 9 ciudades, los suicidios 
hc;n aumentado el año 21; han pa-
sado de 12.4 a 15.7 por 100 mil ha-
bitantes. Al Doctor Hoffman, el pe-
rito encargado de este trabajo, le 
El arma de fuego 8lgile 
el método más popular de s • 
csíA Indicado que io sea en 
dt, "la plstolita" —como 
mejicanoe—y en que es fácil ' 
rarse un revólver, aún en io8 
en que no se permite porürJS1 
más, ese método, por lo T^.' ^ 
de agradar a los americanos 
pre de prisa. El año 21 fué ' ^ 
do por el 40.8 de ios euicidi*111̂  
17.8 murió ahorcado; el 12̂ ' ^ 
nenado; el 11.1 asfixiado- oí".^ ' ^ a.5 sorprende que los suicidios no atral- gollado; el 6.1, ahogado; y ©i 2 ' 
gan la atención del público y de la 1 trellado"; esto es, tirado a 1 *'' 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Vendemos de todos los Bancos en todas cantidades y 14 raíonji,. 
ble precio. Compramos de los Banco«, 
NACIONAL, ESPAÑOL y HUPMANN 
pagando el precio más alto del mercado. No cierre ros opertcltt-
nes sin habernos eonsultado, 
C A C H E I R O Y H E R M A N O 
TTDRmRA DEL» CAFE EITROPA. Obispo y Ag-nlar, Telf. A-00 0 0 
• 
0 
C O M I E N C E B I E N E L A Ñ O N U E V O 
Usted no tendrá más que 365 días en 1923. 
Cada día constará solamente de 24 horas. 
En cada hora solo habrá 60 minutos. 
El valor que Ud. conceda a estos minutos determinarán el 
valor total que el año tenga para usted cuando llegue el 31 de 
Diciembre. 
El valor del ario se irá reduciendo con cada minuto que us-
ted malgaste. Por el contrario, los minutos que ahorre vendrán a 
ser como cl interés de su dinero, se suman y multiplican durante el 
resto de su vida. 
N O E X I S T E O T R O M E D I O Q U E P E R M I T A A H O -
R R A R M A S M I N U T O S Q U E E L U S O F R E C U E N T E D E L 
T E L E F O N O . 
Esto es aplicable no solo cuando se trata de asuntos de inte-
rés comercial y de las relaciones sociales dentro de la localidad, sino 
también con personas que residen en lugares lejanos. 
Si Ud. puede hacer por teléfono, en dos minutos lo que, de 
otra manera, requeriría dos horas, ¿por qué no usa el teléfono? 
Permítanos que le ayudemos a economizar tiempo, que es su 
caudal más apreciado. 
C U B A N T E L E P H O N E G O M P A N Y 
do a ia " % 
una batana? 
suicidas de esta última varled \ 
los más molestos; porque ' 
reces caen encima de ua 
eeunte. 
Y los 
prensa. "Se les espera—dice—como , de? de un balcón o 
cesa corriente, con la misma Indife-
rencia con que, en otro tiempo, 
se reciban del Sur noticias de la fie-
bre amarilla." T agrega el Doctor 
que el total de ridas perdidas ra al-
cansando proporciones considera-
bles; 7, «ln embargo, ninguna en-
fermedad preocupa menos que esta 
*lLnecesarIa aflicción de la huma-
nidad clrlllssada". 
Esto ¿por qué? El perito no lo 
explica; los que carecemos de peri-
cia podemos aventurar la opinión de 
que es'una aflicción que nadie teme 
contraer; y d« aquí que a nadie 
alarma. 
La ciudad de San Diego de Cali-
fornia ocupa, el primer puesto en 
la fúnebre lista; 48.7 por cada 100 
mil habitantes, o sea, tres Teces 
ruáK, que la cuota normal de todas 
las ciudades juntas. Luego Tienen: 
San Francisco, 37.3; Spokane, 82.5; 
Los Angeles, 27.9; LoulsTilie, 27.1; 
Concord, 2 6.9; Oakland, 26.6; y Tá-
cenla, 24.2. 
En las ciudades del Pacífico, en-
tre las cuales están comprendidas 
'.as de 1* sonriente California, la 
cuela es de 28.7, mientras que en 
las Atlántico .̂ Central sólo «s de 
13.7 y en los Estados de la Nuera 
Inglaterra de 12. Esta notable dife-
rercia es otra cosa que requiere ex-
plicación. ¿Cómo las tierras asolea-
das 7 amables producen más suici-
das, con relación a la población, que 
las regiones fría» 7 tristes de esta 
república? 
El Doctor Hotfman atribuye el 
fenómeno a l gran número de perso-
nas que Tan * California en busca 
de salud o de fortuna, health or 
wet&k, 7 que, por perder, bastantes 
de ellas, toda esperanza de recupe-
rar ht salud o ds hacer dinero, se 
quitan l a T lda . 
Pero e l Doctor, que «« cauto, 
agrega: "El asunto, s i n embargo, 
merece más extenso exámen de parte 
de aquellos que hacen estudio cientí-
fi5( del complejo social". Esto del 
"complejo", es una expresión —ve-
nida no s é si de Alemania o de 
Francia—que se está poniendo de 
moda 7 que explotaremos hasta que 
sa lga otra a la circulación. 
\\\ 
que dan más QUe 
son, en ciertos ca?os, los ahogad 
porque suele suceder que, algm 
un agente de policía o un 
filántropo—se echa al agua 
salvarlos; y tiene que fô cejeâ M,| 
ra conseguirlo, porque el 
nieta se resiste a ser pescado 
El Doctor Hoffman consigna 
la proporción de sueldas es 
entre los blancos que entre loi ' 
gros; por donde se ve qu9 
"aflicción de la humanidad c 
zada" ataca menos en los 
Unidos al elemento de la poblâ  
que parece menos clvillziado. 
te la proporción de homicidas 
mayor que en el blanco. 
Al Doctor Hoffmian le asoaba 
y hasta le Indigna algo, la in^ 
renda con que se ve aquí el snicidit 
a mí me sorprende, y hasta 
ofende, que, en vista de su aumente 
no se haya pensado en conTertirlo (• 
un negocio o en un sport. ¿Por 
no darle alguna organización par-, 
que tenga alguna utilidad? 
Si se prefiriese el sport al .bsi 
nes» se podría llevar a h práítia 
aquel Club de los snlddlos, degcrlh 
en un cuento del admirable escrito; 
Inglés — o más bien, escocéŝ  
Stevenson. El club se componía di 
Individuos que deseaban̂  suicidara, 
perú no tenían el valor de hacerlo 
sus compañeros se encargijMi 
de despacharlos, pero sin decirlíi 
cuándo ni cómo. Desde el momenti 
en que ingresaban como gocios, «• 
bím que los acechaba una sroírti 
segura. 
Entre los socios figura un píi 
señor, que le dice a un joren ríct 
admitido: 
—To soy fuerte y rico, ten jo 
alt« posición; lo he probado todí? 
todo me ha hastiado. He Ténldô W 
en busca de una emoción nueva 7i' 
dado con la más Intensa y vtsŝ  
la. ¡Tengo miedoI 



























Ayer tuvimos el gusto de recibir 
la visita del inspirado poeta D. 
Humberto Rivas y el culto periodis-
ta D. Domingo Rex, que acaban de 
llegar de España y se proponen de-
sarrollar en Cuba una simpática y 
loable laior cultural. Entre sus init-
ciativas a realizar en primer término 
figuran dos conferencias que tendrán 
efecto en los salones del Centro Ga-
llego bajo los auspicios del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Plácenos reproducir lo que con re-
ferencia al viaje de los citados com-
pañeros dice en número reciente "El 
Comercio" de Glijón: 
"Asistíamos anteanoche a un gra-
to acto íntimo, organizado por nues-
tros queridos compañeros el notable 
poeta don Humberto Rivas y el jo-
ven y culto periodista dfon Domingo 
Rex, como despedida, antea de em-
prender su viaje a Cuba, donde se 
proponen realizar una Intensa y acti-
va campaña por la unión espiritual 
de nuestra región y de aquella Re-
pública, llevando la misión de dar 
allí varias conferencias en pro de 
nuestro ferrocarril de las Cinco Vi-
llas, para dar a conocer allí dicho 
hernioso provecto y conseguir in-
teresar a los capitalistas de la co-
lonia asturiana en favor de tal me-
jora, que tan beneficiosa será para 
Asturias. 
Igualmente llevan los dos queridos 
compañeros varias obras de distm-
guldos escritores asturianos, que da-
rán a conocer en la Habana, y asi-
mismo realizarán una campaña de 
propaganda en favor de nuestra re-
gión. 
Agustín de la Villa, 'Tachín de 
Melás", "Marcos del Tórniello" y 
"Pin de Pria", los celebrados poetas 
y costumbristas regionales darán a 
conocer sus producciones en Cuba 
por medio de estos dos distinguidos 
escritores. 
Como se ve el propósito que lle-
van los dos cultos colegas no puode 
ser más simpático. El espíritu de in-
quietud de la raza, les lleva en este 
momento a aquellas tierras del país 
hermano en una sed Incansable de 
vivir Intensamente la vida; pero al 
mismo tiempo hay en ese viaje y 
en bu propósito de realizar allí cam-
paña en pro de Asturias y de una 
causa tan nuestra, tan gijonesa como 
es la del ferrocarril de las Cinco Vi-
llas; hay en ese deseo de colaborar 
con sus conferencias en beneficio 
de esta reglón, un gesto noble y her-
mosísimo, que es más de estimar si 
se tiene en cuenta que Humberto Ri-
vas y Domingo Rex no son asturia-
nos, y es solo su gratitud y su gran 
cariño y admiración por nuestra re-
glón lo que les mueve en tal em-
presa. 
Ellos, que encargados de una co-
misión periodística, para prepaffl 
los originales del extraordinariô de' 
dlcado a Asturias de la Revista'T* 
paña Gráfica y Literaria" Ilegal»* 
a nuestra región hace cuatro.o Cî  
co meses, son hoy enamorad,̂ 'í̂ : 
sfestas del solar asturiano, que í»* 
recorrido, llegando a conocerlo ínti-
mamente; porque para ella eupieroi 
abrir antes cordialmente su pefil" 
en sunco decundizador para los *eJ' 
timientos y el espíritu. Así, aíen-
trándose en los recovecos del alnu 
astur, aprendiendo a sentir con w 
otros so hicieron merecedores 
franco acogimiento, que en r001̂  
ctdad de afectos recibieron, y al^ 
ahora responden con su gratltuo 
tan noble manera. 
De desear es que en su efflpwj 
tengan toda la mayor suma aP" 
cible de aciertos. Que en su labor* 
éxito, que tanto ha de redundar e» 
beneficio da los intereses de la 
glón, no les abandone un m01fn ! 
Eeto es lo que de todo corazón * 
deseamos nosotros. 
" • u "••-i--J . ASTEROIDES. 
E V I T E LA 
G R I P P E 
C U R A N D O S U CATARR 
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TOME A T I E M P O , CITAITTO AJ^*5 
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D r . G á l v e z 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6Í39. 
Apartado número 706, 
m*« CONSXTtTAS » • * * 
MONSERRATE, 41. . 
ESPECIAL PARA LOS ^ W 
«a* 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
D r . H E R N A N D O 
Prado 38, de 12 a j ^ 
c 7834 ia* 
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rn hmiiorî iuo en la vida. 
,l,a yo por la calle del Obispo 
una tibia maiáana del pasado 
' . s_y no'tuve otro remedio que 
Aperar con el querido Sergio. Nû s-
ro buen anugo salía a todo correr 
¿I una tienda pava penetrar en la 
„.., y cargaba bastones, fraguas, 
"ortaias, medias de seda y un som-
bvero de copa. La montaña de ob-
• >u s le impedía conocer dónde de-
biera de asentar el pie. Titubeó, se 
balanceó... ¡Y jo le sostuve en 
vi'o! 
_-£cebaI, ¿y eso? 
\—Que llegué del Norte sin traer 
los encargos y los regalos de rigor... 
y los' estoy comprando aquí. Todo 
menos presentarme con las manos 
{•atías. 
Llenas estaban éstas! El festivo 
aylpr parecía un botillero, que en 
de helados vendiese ambulante-
distintas 
—"Casos y cosas", de Acebal. 
—ün admirable libro de versos. 
—Pero debajo de la íácil risa. . . 
Es verdad que vive "Augusto", 
porque nada se le nlegâ  
y hay que verla cómo "Cosme" 
cuando se sienta a la mesa, 
pues tiene una dentadura >0 
que ni con "Petra" se "Amelia". 
\ í / / 
Lámela Díaz y C i 
Joyer ía y Relojería 
Grandes novedades en artículos 
para regalos. 
Relojes Suizos, de Oro, 18 Id-
lates, desde $10.00. 
Pero no es todo frivolidad en es-
tas rimas volanderas. Acebal ha vi-
vido mucho en la escena y en la 
calle. . . T está su corazón, que es 
muy Joven por los años, lleno de 
esa filosofía sutil y triste y resigna- ííj 
da que acumulan las penas y que SSHSZSZSZSHS'HSZSZS'ESZSZSZSZÊ  
filtran las lágrimas. 
Visítenos antes de hacer su re -
galo ii quedará complacido. 
m m o 13 TFNO. A 0309 
"Dióle a Blas, don Pantaleón, 
una manzana de cera, 
y Blas, con admiración, 
exclamó: "¡Qué perfección! 
¡Si parece verdadera!" 
Volvióle a dar cierto di» 
otra que era artificial. 
_ ^«wo^í» y Blas esta vez decía: y finas mercaae-," 
'¡Qué heirmosura, madre mí»! 
i ¡Si parece natural!^ 
ve7 
mente 
'ei libro de Acebal—"Casos y co-| 
•i me ha traído al magín este; "' ' ' " * ; • 
El hombre, por condición, 
sólo fantasías crea 
i y no quiere, en su ambición, 
i ver las cosas como son, 
! sino como las desea. 
gracioso recuerdo de la festiva es-
vena-
ol humorismo de la vida! 
"Casos y cosas" es un fino volu-
rinndo la facilidad de la rima 
„ur, P-nresar los donaires de un ía- . . -r t. . • 
t abe exprt»*i beh Ya no es un ligero baile d© pa-
labras ni un simple fulgor do inge-
! nio. Hay dolor, amargura y refle-
xión . . . 
cil ingenio. 
Prueba al margen; 
Acebai es un admirable escritor 
I festivo. jVingunc de esta cuerda le 
j supera en Eí^aña ni en la América 
1 do nuestra habla. El sabe bien* su 
i oficio de burlas, de retruécanos y de 
i gay decir. 
j Sus fábulas adf más—leed la fá-
i bula de la Fe—pueden ponerse al 
! pairo con las más famosas de Iriar-
EPIGRAMA 
"Cierta ocasión un baturro 
m una taberna dijo: 
—"Yo sé cuj'mto tiempo tiene 
¿¿a botella de vino". 
¿De qué modo?—preguntaron—, 
, él respondió: "Muy sencillo: 
la arrojó al suelo, se rompe 
j le cuento los "añicos". 
I te y de Samaniego. 
Todo el libro es así. ta Ipluma del; Y conoce también de las 
escritor corre sobre el papel. j de ai.pa 
Al propio tiempo que la pluma co- j 
r c la fluente vena de un buen hu-j 4..Hoy ^ con !i6grimaaf 
mor inagotable. Acebal no pule los , j ^ ^ ^ 
versos ni perfila las estrofas ui re-;qae te Mce ̂  pago a ^ 
donciea con paelente labor de pu-; y me plde9 arr(S,pentida?. . . 
jos los partos de su fantasía. I>os .Qnlén pudlera) pedazo de ^ 
lanza al mundo de go|pe, desnudl-1 ensefiarte ^ instante el coraa^nl" 
.es... Pero ¡qué bien formados es-; 
ían estos nobles vástagos de un di-'; 
lecto y sutil espíritu. 
Vean ustedes: 
¿ C ó m o l e p o n d r e m o s a l p e r r o ? 
E l Concurso 
En la imposibilidad de reunir 
el Jurado de nuestro Concurso la 
pasada semana, nos hemos visto 
obligados a poner a prueba la pa-
ciencia de nuestros lectores. 
Hoy debiera conocerse ya el 
nombre del perro de Don Senén y 
Jacobito; pero ya verá el lector 
que los jueces de este certamen 
son personas de muchas ocupacio-
nes y no es fácil ponerlas de 
acuerdo para una reunión algo 
extensa. 
Por tanto, hasta el próximo do-
mingo no será bautizado oficial-
mente el perro incógnito. 
Eso sí: los concursantes pueden 
tener la seguridad absoluta de que 
este Concurso, como todos los que 
nos proponemos efectuar, se ciñe 
escrupulosamente a la más recta 
legalidad. 
Después que emita su fallo el 
Jurado publicaremos los nombres 
de los señores que lo integran. 
¡Esperemos al próximo domin-
es dcUd̂  
L o s p i e s q u e v i s i t a n 
n o deben fener ni un solo caJIo, porque p * r \ e 5 -
l a j : en ¿ o c i e c t a d p r e c i s a CíJzaxSe a. la. moda, y 
t e n e r siempre e l eCnimo di5pue5±o paradla, alegna.. 
¿Y quién puede ponerse unos zapatos e l e g a n í e s . 
n j nacer b u e n a c a r a , n í gozztr de n a d a cuando e$ 
vict ima d,elos ca l los?Acabe ü d . c o n lo5 Suyos y 
v e r a que marav i l losa t r a n s f o r m a c i ó n e x p e r i -
menta s u c a r á c t e r y c u á n t a s Satisfacciones l e 
proporciona el poder c a l z a r s e bien .Compre a ñ o r a 
mismo unfra$quito de F r c c z o n c e l c u a l cues-
t a solo unos pocos centavos.Po'ngase e s t a nooie 
m í a qotay m a ñ a n a otra.Pasado m a ñ a n a , m e t a e l 
pie en agua t ib ia / levante .con l a una. e l c a l l o 
- q u e y a e s t á m u e r t o - y l f u e r a ! E s o es lodo. 
Cas i u n milagro. P e r o es l a y e r d t u d T E n s a y e l o 
y ¿ e c o n v e n c e r á . . 
L A REVISTA DE MEDICINA Y 
CIRUGIA DE L A HABANA 
La liltima edición de la valiosa 
"Revista de Medicina y Cirugía de 
la Habana", que dirige con insupe-
rable celo y- competencia el ilustre 
Profesor Dr. José Antonio Fresno, 
nos ha sorprendido muy agradable-
mente por el copioso e interesante 
material que contiene. 
Consta esa edición de cincuenta 
páginas de lectura, consagrada en su 
mayor parte al VI Congreso Médi-
co Latino-Americano, cuyos traba-
jos empieza a dar a conocer en toda 
su extensión la "Revista de Medici-
na y Cirugía de la Habana", pres-
tando con ello un buen servicio a 
los profesionales. 
Aparece en primer término el in-
forme del Secretario General del 
VI Congreso Médico Latino-Ameri-
cano, Dr. Fernández, figurando, 
además, en el sumario, los estudios 
de los doctores Aróstegui, Lebredo, 
Agote y Spéroni. Las varias notas 
que completan la edición están tam-
bién consagradas en su casi totali-
dad al Congreso mismo, o a actos 
con él relacionados. 
Prácticamente, resulta un núme-
ro extraordinario éste, con que fina-
lizó a la vez que el año su XXVII 
tomo, la magnífica publicación del 
Dr. Fresno. 
UNA C A R T A D E PRESIDEN-
T E D E CENTRO D E DE-
T A L L I S T A S 
Habana, Enero 6 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
L A E S T A T U A D E B O L I V A R 
En nuestro anterior trabajo, pu-
blicado en el DIARIO DE LA MA-
RINA del día 17 de Diciembre, ani-
verí5a|lo de |li muerte de Simón 
Bolívar, consignamos lo siguiente: 
"El A B C" de Madrid comenta 
de manera favorable la iniciativa 
de la Cámara de Comercio de Cara-
Adjunto a la presente, envío a j cas sobre apertura de una suscrip-
usted una copia de la carta contes-jCión para eregir un monumento al 
tación a la del señor Antonio Agu-j libertador Simón Bolívar en la 
lió, rogándole tenga la bondad de ¡Capital de España", 
ordenar la publicación de la misma, | Eva Canel, tan generalmente co-
|por lo que le doy las gracias y que-, noci1(}a en el mundo de las letras y 
go 
do de usted muy atentamente, 
M. G. Váxquez. 
Fresidente> 
Habana, 5 de Enero de 1923. 
Sr. Antonio Agulló. 
Municipio 89. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Si aún no es usted consumidor 
de nuestros productos, pregúnte-
le a sus amigos qué clase de dul-
ces y chocolates son los de "LA 
GLORIA". 
"Aquí yac© Lnls Bretón, 
cuyo espíritu guasón 
le díó fama de tronera. 
Hoy en la ©terna mansión 
sigue siendo "calavera", 
por no perdor su afición. 
Descansa ©n este lugar, 
el soldado Juan Abnansa, 
¡Hasta muerto ©s militar 
porque "en su lugar d©scansa!" 
Tace aquí un vegetariano 
que sólo granos comió. 
jEl infeliz s© murió 
a consecuencias de un "grano"! 
Yo creo-—Dios sea loado—qu© es-
ta es la nota sincera del querido ami-
go. El no ©scrib© así siempre jpor 
pudor... I \ 
Acebal parece en la escena ne-
gro y es blanco y rubio. El tizne es 
uta manera do ganarse la vida. T 
si ríe si©mpr©, siempre y siemfpr© lo 
hace ©m verdad con fingimiento. Su 
carcajada constante es otra máscara, 
más negra aún que la careta del ta-
blado. Debajo de 1» pintura y del 
pprtizo reir hay una gran alma qu© 
sueña y medita; hay un alma "que 
es perfumi© y es miel y es prima-
vera." 
L. FRATJ MARSAL. 
deltooso k» ChocoJata 
tan genuinamente española, al ocu-
líjajî e de ;ste particular, en este 
mismo DIARIO en su edición de 
la tarde del 27 del pasado Diciem-
bre, pone en duda que tal deter-
mdnación sea obra de españoles y, 
menos de los españoles de Caracas, 
reforzando su opinión con la cita 
En el DIARIO DE LA MARINA, | de |becho3 recientes que tuvieron 
de ayer, leo una carta que usted di- j lugar en la expresada Capital de 
ce me ha dirigido, y que contesto,; Venezuela, y terminando sus obser-
a pesar de que aún sin duda, Por|yacjoneg p0r interrogarnos así: 
que el Correo anda mal, no llegó a "¿Cree el señor Caballero que a 
mi poder. 
No nos extraña antes de nada, 
"la desagradable impresión que le 
ha causado nuestra propaganda". 
Creo que solo puede compararse con 
lo que nos causó y causa a nosotros 
la actitud de usted 
estos, mis nobles compatriotas, les 
quedaría arresto (se refiere Eva Ca-
nel al fracaso de la estatua dual 
representando el abrazo que se die-
ron en Santa Ana, Bolívar y Mori-
llo el 27 de Noviembre de 1820) 
para Intentar la erección de otra 
Los Detallistas, señor Agulló, n0 estatua?' 
acordaron ni acuerdan dejar de 
comprar éSta ^ \ o ^ r ^ ^ Nuestro deseo fué corresponder 1 comiendan úni 
I proteja a quien no los proteje. 
l¿Crée usted ûsto, ya que de justi-
Icia habla en su carta que, demos 
preferencia al jabón de usted, es-
tando como, están a nuestro lado 
marcas, no sé si tan buenas, pero sí 
que tanto quiere el público como el 
"Candado", "La Fé", y "La Lla-
ve." 
Los detallistas, hoy y siempre, 
son agradecidas y nada más que 
agradecidos 
CENTENARIO D E PASTEUR 
í así sigue esta musa alegre y lo 
ca. qu© ríe y rí© y ríe.'. . La historia de la vida de este sa-¡ , bio alustre, es de la más interesan-
SJn que una vez siquiera muerda| tes. Calificado de mediano en quí-
mica, de sobresaliente en dibujo, 
¿quién hubiera podido adivinar que 
aquél joven triste y melancólico, 
llevaba en la cabeza ideas que ha-
bían de revolucionar el mundo? Y, 
«o obstante enseñe tanto sus dien-
tas. 
Acebal domina ©1 idioma. Juega 
la lengua. Hace verdaderos Ju©-1 sin embargo, a él debe ya la huma-I uv 
eos mniaKo-»- ^ . . . . (riMíi.rt trtíS.s vidas de las ciue ha Bunri-i ^ pos malabares con ©I cast©llano. Ap©-
nae son concebibles tanto sprit, tanta 
audacia y tanta divina ligeretea. 
Lean ustedes: 
"MARTIROLOGIO 
"Engracia" de Dios no tengo 
l̂ eja alguna d© mi suegra, 
Pues no tiene mal "Engento" 
•T se le Importa una "Pepa" 
«lo© muchas vocea m© muestro 
aiRo 'Severo" con ella. 
Cuando mo "Alejo" d© casa 
•v nri esposa se exaspera, 
^ ella mi "Salvadora", 
Porque con mucha "Prudencia" 
faulogla" mis sentimientos 
y ttR "Evita" la tremenda. 
Empieza a darle "Consuelo" 
> e d5ce:—"Muchachuela, 
8 «1 "Teodora" con locura, 
¿Por qué razones te quejas? 
d« todos es "Sabino" 
(l«e ©res su "Amada" hechicera". . . 
^ J obre de aquel qu© "Matild©" 
e mal je,.^ ante mi (mogTa! 
r * ! 0 ^ ' ¡cómo me quiereI 
forado" soy para eUal 
. ¡«oy ©l hombro más "Perfecto" 
w?^*0" 80bre la ««""^ 
m "^go" tarde y mi esposa 
^ recibe "Armando" gresca, 
• a se sienta en "Ulpiano" 
• «apleza a darle a la "Tecla". 
^es dice que con la música 
e Doiuitila" la fiera, 
> Ja 
que 
nldad má o  q o  supri 
mido la más terrible do las guerras, 
y su renombro será pronunciado con 
gratitud y con respeto, mientras ha-
ya on la • tierra labios capaces do 
pronunciarlo. 
;La Casa Editorial Franco-Ibero-
Amerlcana, ha querido asociarse % 
las fostivldadas del centonarlo do 
Pasteur publicando un magnífico li-
bro, en donde la experta pluma de 
Muñoz Escámez relata con Intensi-
dad y emoción las luchas del gran-
de hombre, hasta su triunfo y apo-
teosis. En él se destallan con clari-
dad meridiana, los descubrimientos 
de Pasteur, su significación, su tras-
cendencia, y las ilustraciones docu-
mentales que adornan el libro, son 
un digno complemento del texto. En-
tre otras curiosidades, aparecen en 
la obra dos retratos hechos al pas-
tel por Pasteur, fotografías del Ins-
tituto que lleva ©1 nombre del Ilus-
tre sabio, la de sus principales co-
laboradores y hasta la de los micro-
bios descubiertos por §1 o por lo» 
continuadores do su obra magnífi-
ca. 
Es un libro que entusiasma, con-
mueve y sobre todo consuela ha-
ciéndonos ver una de esas flores del 
saber y del bien, quo compensan el 
i encuentro de tantas y tan punzantes 
' espinas. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Nota exquis i ta en mesa b ien puesta 
Piezas suelta». Juegos enteros yestucho» proclosos propio» pa-
ra regalo». Variedad do diseños. Surtido do todos lo» fabri-
cante», 
< < V E N E C I A , , 
O B I S P O 9 6 . T E L F . A - 3 2 0 1 
.transcrito, tanto para dejar en 
buen pie de aseveración que hicié-
ramos, como para demostrar a Eva 
Canel, una vez más, la conslder -
ción y alta estima que siempre Vi-
vimos para ella, y muy particular-
mente para llenar en su oportunidad 
las deberes de cortesía que ante 
una dama serán en todo caso Irre-
nunclables; pero, entre otros Incon-
venientes figura uno como "princi-
pal* para no poder hacer nosotros 
Presidente. 
F t O I X I 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
Pone más "Benigna" 
"Inocente" ga-"Cella". 
Cmi) JANO DEü KOSPITAIi WTKZCZ-Pil Kreyre de Andrade. £SF£OXAX.ISTA EN TIAS URTNA-I rías y enfermedades venéreas. Ciatosco-i pía y cateterismo de los uréteres. I INVECCIONES BE NEOSALVANSAN. , CONSTTI.TAS: SE 10 A 13 V BE 3 A * 6 p. m.. en la calle de Cuba, 69. 
L r í ? A T A M I E N T O M E D I C O ] 
PARA REGALOS 
í La» mi» selecta» y mejore» floren 
« » la» de "EL CLAVEL-. E» el jar-
áín más grande J mejor organizado 
'do Cuba. 
Bouqwsts para novia», ramos d« tor 
aabod». cesto» de mimbre y caja» do 
flores parflUregalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas» de $10.00 a la más 
¡valiosa. 
Enviamos floree a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y da 
casas para Vttdas y fiestas desde m 
más sencillo y barato al mejor y más t 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origí-
nale» par» comida» y banquetes, de» 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebreá 
de Corona», Cruces. Cofines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
tfef C á n c e r , L u p u s , S i e r p e s , 
y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MQHSERRfiTE No. 41 CONSULTAS DE 1 A 4 
especia/ para los pobres de ¡ f media a 4 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JUUO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—MaritM« 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
ü s c r í k s e a l D I A R I O D E L A M A R E A 
Usted nos dice también que es como quisiéramos en estos casos, y 
"neutral" en esta campaña, y crée' es aquel de no tener una plana dis-
cjue, el hecho de que su jabón no j ponible o señalada en el r>IARIO, 
figura en la lista de precios de la I y conjuntamente con ese inconve-
Lonja, para nosotros al menos no! niente están los de mis constantes 
prueba nada. ¿No puede ocurrir por i afanes en demanda del pan de cada 
ejemplo que, en la Lonja se olvida-• día y las penas que se han sumado 
ran de usted? Además, ¿por qué1 a nuestros males con tantos duelos 
nos dice de manera tan hábil que recientes. 
es poco serio estar con nosotros? j .Correspondemos hoy al asunto en 
¿Y por qué nos habla de barras de • cuest}¿n afirmando que si ha sido 
jabón a 42 centavos? ¿No ve que 0iijra ¿e La cámara de Comercio 
ei disco de jabón a tanto la barra | Española de Caracas la Iniciativa 
no parece neutral? i para la apertura de una suscripción 
De usted atentamente, para eregir un monumento al Li-
M. García Vázquez. | bertador simón Bolívar, en la capi-
tal de España, y al hacer aquella 
consigna en nuestro aludido trabajo 
del 17 de Diciembre, hemos teñi-
do entre otros documentos de carác-
ter fidedigno, el que transcribimos 
a continuación, tomado de un ar-
tículo del "A B C" de Madrid, y de 
que es autor—¿lo creerá Eva Oa-
nel?...—Don Dionisio Pérez: 
"La Cámara de Comercio espafio-
la de la Capital de Venezuela, me 
ha hecho el honor de dirigirme una 
comunicación de la que debo trans-
cribir este párrafo: "Deseamos a los 
españoles que en estas Repúblicas 
vivimos que usted, que tan ftien co-
noce la personalidad de Bolívar y 
la gratitud que en estos países, des-
pertaría el homenaje que España 
rindiera al Libertador, sea el por-
tavoz de la idea del homenaje en la 
prensa española. . ." 
Confiamos en que Eva Canel en-
contrará justificada nuestra afirma-
ción máxime si recoge, como corola-
rio de este suceso, el hecho de ser 
el Presidente de la Cámara de Co-
mercio española de Caracas quien 
firmó la comunicación que dejamos 
transcrita, nada menos que un per-
sonaje que debe serle a ella bien 
conocido, Don Manuel Pérez A., 
español de prestigio y amante como 
el que más, de las glorias de su 
patria, y amante a la vez de la fra-
ternidad que debe existir entre los 
hijos de España y los hijos del Con-
tinente Sud-Americano. Los tiem-
pos 'presentes Indican nuevas vías 
¡para la conciliación de la especie 
I humana en general y en ese sentido 
laboran Incesantemente, por medio 
de sus representantes más autoriza-
I dos, todas o casi todas las naciones 
¡ del orbe y siendo así en esa ampli-
j tud manifestado el anhelo, justo y 
I edificante, de la fraternidad de los 
¡pueblos de distintas razas y religio-
1 nes, que, con el olvido consciente 
de hechos pasados que los mantu-
vieran ¡quien sabe! defensivamente 
alejados ¿cómo no habla de ser de 
positiva orientación patriótica, no-
ble y generosa, la idea dé esa fra-
ternidad, demandada de manera 
tan hidalga y tan buena oportuni-
dad, por los espafioles: residentes en 
Caracas para, sellar con al erección 
; de un monumento a Bolívar, en el 
" "corazón de España", el olvido del 
pasado cristianamente jurado entre 
"padres e hijos" do una misma ra-
za, do un* misma lengua y de una 
misma religión? 
La Idea lanzada por la .Cámara 
de Comercio española de Caracas 
ha tenido tal acogida entre espafio-
ESMALTE BLANCO, IMPERMEABLE 
TODAS LAS FERRETERIAS LO VENDEN 
deposito: OSCAR c. tuya 
SAN RAFAEL 120M, HABANA. 
PIDA MUESTRAS DE COLORES 
les y venezolanos, por no decir de 
una vez, qug en toda sud-américa, 
que Don Dionisio Pérez, el esforza-
do y muy autorizado paladín de la 
fraternidad hispana ha escrito repe-
tidos artículos, "cuerdos y muy sen-
satos" en ampliación de aquel pro-
pósito y que conjuntamente con sus 
deseos y en armonía con sus deman-
das, los periódicos de las capitales 
sud y centró americanas Insertan 
sus trabajos con comentarios Inte-
resantes, de autores muy notables 
del periodismo de aquellos países, 
laborando otros por separado con 
entusiasmo y decisión en pos de la 
realización de tan noble y gigantes-
ca idea! i 
Serían muchos los datos a con-
signar aquí, queriendo ratificar en 
extremo la buena acogida que ha 
merecido el propósito enunciado en 
los diversos países del Continente 
de Bolívar, Insertando el contení-
do de tantos trabajos a ese respec-
to, pero, aparte el hecho de no dis-
poner sino de limitado espacio en 
el periódico—aquel que me conce-
den generosamente — necesitamos 
escribir más claro para no tener 
luego la penosa tarea, que lleva tan 
frecuentemente el reclaime, a los 
atildados secrltores Saavedra y Ace-
bal, cuando, al revisar sus trabajas, 
en uno que otro día, se encuentran 
con un mico que les hacho decir 
Buey por Zorra que, a nosotros, nos 
l cambió en el artículo del día 17 de 
Diciembre, al aludir al señor Don 
I Manuel Julián de Mler, el título de 
í Marqués, por el apellido Márquez. 
| a Juzgar de que en el "Diarlo" se 
i prestigian por su competencia y 
; ejemplar seriedad los linotipistas, 
j maestros en su oficio, a qüíén de 
i paso saludamos hoy deseándoles ün 
¡próspero y muy feliz año. Serfan 
¡ muchos, decimos, pero concretando 
l o seleccionando los trabajos, de in-
j tensa propaganda, en pos de la rea-
j lización del ídeaJ conóebido y pu«8-
' to en camino por los españoles de 
j Caracas, insertamos .un párraf» de 
la correspondencia que siguió a la 
Iniciativa de la Cámara de Comer-
, cío—Don Manuel Pérez A.—en su 
! carácter de Presidente—para Don 
j Dionisio Pérez: 
"Comprendiendo esta Cámara de 
Comercio la trascendencia política 
| que tendría la realización de la Idea, 
i y creyendo que la Iniciativa del pró-
! yecto de levantar en Madrid un mo-
1 numento a Bolívar sólo podría 
arrancar de los españoles que eu 
Venezuela vivimos y que hemo,̂  
encontrado siempre en ella el calor 
de una segunda Patria, hicimos las 
gestiones preparatorias, obteniendo 
el proyecto una acogida entusiasta 
que se tradujo en manifestaciones 
públicas de cariño y consideración 
a España y a nuestro Monarca. Ha-
llándose Incldentalmente en esta el 
abogado español señor Martínez Er-
cílla, encargóse del estudió y re-
dacción de las bases, estudiando en 
ellas que el monumento representa-
ría a Bolívar y a las seis Repúblicas 
bolivianas—Venezuela, Ecuador, Co-
lombia, Panamá, Perú y Bollvla— 
siendo ofrendado a S. M. el Rey de 
España por las Colonias españolas 
de las citadas seis Repúblicas, y. 
acompañando a la entrega del mo-
numento un mensaje de salutación 
firmado por los Presidentes de di-
chos países. En las esferas guberna-
mentales la idea fué aceptada con 
¡ extraordinaria gratitud y la prensa 
j toda y todo el pueblo de Venezuela 
'se ha sumado a la labor nuestra, 
prestándonos una colaboración, tan 
decidida, que se calcula que la sus-
cripción Iniciada pasará ya de Un 
Millón de pesetas." 
Con estos datos confiamos en que 
Eva Canel quedará satisfecha de la 
buena obra de los españoles en Ve-
nezuela y se percibirá más de que 
los tiempos que corren soií- de Paz 
y Armonía, de Conciliación y Tole-
rancla. 
Andrés 8. CABALLERO. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCUAl-BALDWIN 
Obispo No. 103. Habana 
Compre V . R e l á m p a g o 
No sufr irá de las Muelas 
Un algodoneito sobre la picadura,1 
j húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
: R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA ' 
j Miles de personas dejan de sufrir 
de las anclas usando Relámpago. 
I Carie tratada con RELAMPAGO, i se detiene. 
i 5E VENDE EN TODAS LAS BOTICAT 
OR. f. SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
San Lázaro 268. DE la 4. Teléfono A-1M6. 
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ARO XCI 
D E L A M B I 
(POR JOKGt ROA). 
Es cosa curiosa que en nuestro me-
flio político, económico y social se 
quieran restañar los males que nos 
asfixian enarbolando en los mástiles 
de nuestra fortaleza la insinceridad 
y desconfianza. Hasta ayer mismo 
—en pleno período colonial—los di-
rectores de la tl>imón cubana osaban 
al menos desafiar o revolverse aira-
dos frente al régimen que combatían 
sin temor a los peligros y asechanzas 
posibles. Hoy —en la plenitud del go-
ce de los derechos constitucionales—r 
nuí-stros cabecillas lo temen todo y a 
todo, y pugnan por mantenerse en 
Jos elevados picachos do la populari-
dad y de la gloria sometiéndose cual 
ovejas dóciles al esquilmo y la dolo-
rosa explotación. 
que el ruido de nuestros disparos 
resuene horrísono y pavoroso y fa-
llemos la puntería. 
El patriotismo es una cualidad 
excelsa que no puede exis ir sino 
en quien sea condigno y custodio de 
él" y así como la belleza es un atri-
buto de la salud (perfecta, el amor 
a la patria existe y florece donde el 
aíma no ha macul'ádo al cuerpo, por 
que aquella es el receptáculo de to-
da perfección moral ^ la moral la 
definitiva belleza. A los pueblos, 
cerno a los individuos, no se les pue-
de ya embaucar pasándole por pa-
triotismo el aisiniulado encubri-
iiiieuto de bastardos intereses y si 
oJguna vez sucede, como ha acon-
Porque es preciso reconocer y evi- j tecido en Cuba en ocasiones repeti-
tíenclar que si antes de la emancipâ  j das y torpes, la habilidad no ha co-
cí ó n colonial existieron en los métodos | respondido como gloria a los hipó-
políticos la coyunda y el vasallaje, no ' critas; por desgracia,—como ha re-
existió al menos la esclavitud de las saltado luego en la realidad,—se ha 
almas, y almas rebeldes y no sumisas ; dê vado en demérito y castigo del 
fueron ai cabo las que tras duro bre- propio pueblo cubano que ha tole-
gar y batallar nos trajeron los pací- i rado y consentido que sê cubran con 
fieos días de hoy, aureolados por el! el purpúreo manto del honor, beo-
tvidente díesfru^e de los derechos ¡ cios redomado* y arlequines de to-
ciudadanos. j dos los retablos. 
• - En esta hora incierta para Cu-
Sin embargo, ê  sometimiento y la j ba, cuando todavía flotan en el azu-
esclavitud palpitan aún como ayer en] Jado ambiente densas nubes preña-
el ambiento político cubano y si es das de electricidad, nos parece lo 
verdad que las disposiciones legales! cuerdo y acertado, hacer alto en 
parecen negar la existencia de tan! uuegrra toî e conducta y remover 
rontradictorio fenómeno, es lo cier- j en las conciencias el sentimiiento de 1 
to que en la vida real lo encontramos I lo justo y conveniente, porque en lo ¡ 
a cada paso, y lo que es más lamen- j espiritual como en lo físico todo í 
table, asido al corazón ciudadano, co- aquel que sobrepasa la medida, re-j 
mo si la bandera revolucionaria al busa el receptáculo que la contiene f 
tremolar en las vetustas fortalezas i y sería peligroso—y más que peli-
sumergiéndolos en las profundidades ¡ groso, mortal—sumar a la cobardía 
Oop el lm|>ülso del aire arrojado al i y la desidia de los hombres cons-
insoldable océano, movedizas olas, el Clientes—únicos culpables, de ios 
aidoroso sentimiento y la serena va-j males que nos aquejan—el triste y 
Icíitía que fué, en España, timbre de j falso pregón de que hasta los here-
nuestros progenitores, y honor' y ¡ deros legítimos de nuestros apelli-
gloria de nuestros padres ai caer de! dos más gloriosos optan por la de-; 
cara al sol en la penumbra de núes-1 aíjpitación nacional y se entregan 
tra melancólica manigua. \ complacientes al agazapado extran- ¡ 
Xo son de raza de héroese los que! jero, cuanu'o lo cierto es que el pro-1 
día por día, en mengua de nuestro; pío ^xtranjero, al expresar su ad- j 
incierto destino, pregonan como la!hesión, rinde tributo a quien osten-, 
cosa más natural del mundo el pre-: ta el nombre que debiera ser en ca-: 
dominio político de los Estados Eni-: da corazón cubano el más veneran-' 
dos hasta en el pensar y sentir del; do y el más merecidamente inmor-
pueblo cubano y anteponen su previa; tai. 
contormidad como razóh de estado j • 
para que el país en legítima elección 
proclame concejal a un ciudadano 
curulquiera y presidente de la repú-
b'ica al que deba serlo en virtud de 
nobles y apropiados merecimientos. 
Como en nuestro desdichado país 
la instrucción popular está casi en 
(«añales y lo cultura es generalmente 
uu tablado de parlachines, no es raro 
y si natural que toda idea absurda 
y alambicada tome carta de natura-
leza incontrastable y se llegue a pen-
sar que el patriotismo es el resulta-
do de la transigencia con la traición, 
y mérito imponderable la vil aposta-
sía; y como de las ideas se pasa a 
D E B I L I D A D S E X U A L ' 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
DR. MICrVEIi VIETA 
HOMEOPATA 
Carlos HI, número 20S, fle 3 a 4. 
C0799 , alt Ind. 24 d 
No deje arruinar sa 
ctbsilera por el jabón 
! No deje arruinar.... 
La mayoría de loe jabones y ehasn-
pús compuestos coatienen demasiado 
los hombres, que son sus naturales |álcalif substancia ésta muy pérjudi-
vehículos, no es raro y si corriente cial, puesto que deseca el cuéro cabe-
que encamemos la idea más impropia |ll«do y hace frágil el cabello. 
en la menos pro|pia de las personas I .No ̂  me>OT ^ 
^ ^ 1 pieza del cabello que puro aceite de 
y sin pensar ni medir el influjo mo- cocô Mulsified porque es puro y ab-
ril de nuestros descabellados aser- uolutamente inofensivo. Es más eco-
tos, sostengamos a la luz del día que nómico e incomparablemente más efj-
•, * caz que el jabón más costoso o cual-
un lujo de Carlos Manuel de Oóspe- qi l^ otT& ̂  ^ reQÚen ^ 
cíes—que no es un degenerado ni un boticas y droguerías, perfumerías y 
toi o—simboliza la estatua misma de peluquerías. Bastan unas cuantas on-
la anexión y que su nombre se men- 'za« Para toda ^ familia durante 
meses. 
Póngase en una taza con un poco 
de agua tibia unas dos o tres cucha-
raditas de Mulsified. Mójese sencilla-
mente el cabello y frótelo con éste. 
Basta osta cantidad para obtener ana 
espuma rica y abundante, la cual se 
. Ea serenidad no ha sido nunca en enjuaga fácilmente, dejando la cabr-
íos días tormentosos de la República, ^era en un estado d«* limpieza abeolu-
ín.a i„„ „i„ , ta. El cabello ee seca rápida y uniros-
como no lo fué en los calamitosos de memeilte> teciéndase fl¿Lble, sedoso, 
la revolución, virtud política cuba- ondulado y lus-
ua; antes bien, ha ocurrido siempre troso. El aceite 
que reconociéndolo así nuestro pro- ^ coco Mulsi-
pio pueblo se ha sometido regocijado, ¡ J j ^ dl£¡|tle l í 
—más regocijado que contrito— al última partícula 
Juicio aparentemente sereno e Im- ee polvo y cas-
parcial del componedor extraniero, Cu*des8 de 
las imitaciones-
so pena de verse después cubierto Exíjase que sea 
de inmerecida ignominia y en el os- Mulsified fabri-
ciona como candidato posible a al-
guna elevada magistratura del Esta-
do, se menciona en prez de sus ins-
tintos traidores a la obra de su glo-
rioso inmortal progenitor. 
cadd 
kins. por Wat curo y peligroso dintel de un abls-r-io tenebroso. Pero así ha sucedido 
y seguirá sucediendo porque pasio-
nales y vehementes en todo y por; 
t<Hlo, no acertamos a hacer blanco,! 
profiriendo cerrar los ojos al hacer 
fuego sin mirar a quien, siempre ^CEITÉ DE C ^ O CHAMPÜ 
W A T K I N S 
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Scott & Bovme, Bloomfield, New Jersey 
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Bien conocidas son las siguientes personalidades de esta Sociedad que recomiendan como maravilloso 
el referido producto, son éstas los Doctores- . 
Francisco FélLs Ledón, vecino de Tejadillo núm. 16. 
fruillermo Chaple, vecino de Habana, 91. 
Alfonso Bernal, Profesor de larmacia en la Universidad Nacional, vecino de Jesús del Monte, 262. 
Jorge Le Roy, vecino de 2 núm, 161, Vedado. 
Roque Sánchez Quirós, Vecino de C. núm. 186, "Vedado. 
Sr. Ricardo de la Torriente, Directoi de La Política Cómica, vecino de Amis-tad. 75. 
Dr. Julio Merlín, vecino de 4 entre 17 y 19, Vedado. 
Sr. Ortega, Secretario del señor Pe-dro Marín. 
Sr. Catalá, Oficinas del Cable en Obispo y Cuba. 
Sr. Casal, De la casa Sánchez Valle Aguacate, 124. 
Sr. Leopoldo Fernández, altos áv Payret, calle Zulueta. 
Reverendo Padre Tovar, Iglesia d» la Merced, Cuba y Merced. 
Reverendo Padre Apolinar, Capellá» de Leprosos, Rincón. 
Reverendo Padre Diego, Capellán de Santovenia, Cerro. 
Sra. María L. Zorrilla de Toro, Car-
los III núm. 161. 
Srta. Lulú Massaguer, Infanta y Car-
los III. 
Todas catas distinguidas personal! 
dades han comprobado ya la eficacia 
del Kaly «IComos. 
Ni un sólo caso ha dejado de ser sa-
tisfactorio. 
s ! 
DE 5̂5.00 EN ADELANTE POR MILLAR . 
Constantes existencias. Acepto contrato, fabricando a la ordea mo-
delos especiales, fin anticipo alguno dándoseme el óiempo suficiente. 
Atiendo a la calidad garantizada. 
I V '•'fjr.l 
Fábrica, calle de Luz número 18, Víbora. Una cuadra del tranvij 
TELEFONO 1-4248 
GERARDO NLvEZ 
alt 10 d 4 e 
THE WHISKY 
S O C I E D D A D 
OF QIML1TV" 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medi'o a loe señores so-
cios para que concurran a celebrar 
las dos juntas generales que deter-
[i mina el artículo núm. 10 del Regla-
mento, a la una de la tarde de los 
dias 7 y 14 del mes de Enero pró-
ximo, a la oficina de la Sociedad, 
Corrales núm. 2. 
En la Junta del día 7, se eligirá 
un primer Vice-Presidente (por dos 
Suplicamos a las personas que 16 usen durante unos días, comuniquen los re-sultados obtenidos dando sus nombres a la farmacia del Dr. González, San L,V zaro, 265, la1 cual representa este pro-ducto on Cuba. 
Be venta en Farmacias y Sederías 
años), un segundo Vice-PresíeíK| 
(por uu año) y quince Vocales (Pj 
dos años), que cesan reglamentóla 
mente. \ . 
En esta Junta, ee puedefî WJ 
cuantos asuntos estimen pertiDtma 
los asistentes a ella. 
En la Junta del día 14, eolo P"J 
do tratarse sobre el infontté B6» 
Comisión de Glosa, que é«í4,¡ieif\ 
eu la misma. 
Cesan reglamentariamente y pue-den ser reelegidos, los señO"»í> 
guientes: 
José Alvarez Alvarez. 
José María López García., 
Bernabé Fernández Leirana. 
Amaro Marcos. 
Santiago Toráño González. 
Genaro Acevedo Solares. 
Donato Montequín Vega.. 
Ramón Robledo Hevia. 
José Nava Corte. 
Luis Muñiz Blanco. ^ 
Maximino Sanjulián Pérez. 
Miguel Pérez Pérez. 
Francisco García Fernández. 
Malaquías Rodríguez Pérez. 
José Fernández FerFnández, 
Continúan por un año los siguientes 
c 189 alt * 8d-5 
Adolfo Peón Redondo. 
Manuel Hevía Tuya. 
Ramón Alvarez Lorenzana. 
Benigno Pérez Pérez. 
Bernardo Loredo Berros. 
Pedro González Méndez. 
Segundo Pérez Sierra. 
Manuel' Suárez Garcia, 
Ignacio García. 
Marcelino Pire. 
José García Venta. 
José Maria Fernández. 
Angel Collado Fuentes. I . ' 
Ramón Cortina González.: 
Pelayo Villar. ' c0i. 
Si alguno de los Vocales que 
tinúan, fuere propuesto en câ  ^ 
tura para otro puesto süV ^ 0 
elegjrá un nuevo Vocal por u 
Habana, Diciembre 28 de 
Adolfo PEON. 
C9931 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
G E M E L A S " 
TRADUCCION DE 
MARIA DE ECHARRÍ 
(De venta en la librería "Ac-idemla' 
Prado, 1)3, bajos de Payret.) 
(Continúa). 
sus preocupeciones. Sabían ambos 
con sus hosteleros, y hablando con 
ellos se interesaron en los detalles de 
bu vida humilde y laboriosa, tan se-
parada de les centros civilizados, sin 
dejar por eso de hacer honor a la ce-
na improvisada. 
A ppsar de la fatiga de que se ha-
bía quejado Alberto, fué Claudio el 
primero que se encaminó al cuartr, 
condes camas, con balcón, situado en 
el primer piso. Alberto se entretuvo 
un poco fumando junto al hogar, y la 
extraña coincidencia de su presencia 
en dicho punto tornó a herir su ima-
ginación al mismo tieiĵ po íue con-
templaba las azuladas nubéculas de 
*ii cigarr0, que se esfumaban por la 
campana de la chimenea, revivía la 
escena de su infancia qu,e de tal suer-
te le había impresionado: la emoción 
de la señora de Partheroys ante la 
muerte de la niña de ia granjera; las 
palabras singulares que murmurara 
al oido de su marido: "Ahora puedo 
volver allá. . v Llévame otra vez\a, 
Brendsdorf". 
Y precisamente acababa d ever en, 
el álbum el nombre de esta aldea y i 
la tumba con la cruz de azucenas. 
Todo se iba haciendo claro para él: | 
la señora de Parteroys había, sin! 
duda, perdido una niña en la aldeíta 1 
solitaria, y ésta era la causa de un i 
estado de espíritu tan raro, inquie-i 
tante a veces, de aquella instabilidad 
de hu.mor, de aquel afán de cambiar i 
da sitio, del cual él imsino tanto ha-i 
bía sufrido, ya que la estancia bre-! 
vísima de sus parientes, en el castillo I 
del Olmo sólo, le había sido fuente 
de amargo desconsuelo, jamás olvi-! 
dado. 
Sin embargo, había algo inexplica-
ble, no en la vivacidad de esa pena 
maternal, sino en los efectos verda-
deramente terribles que había tenido 
sobre la salud de la señora de Par-i 
theroys y sobre la existencia toda de j 
! los suyos, con(|enados a vida errante. I 
I Era necesario que la muerte de la' 
i pequeña María hubiese sido acompa-
ñada de circunstancias muy especiales 
¡para su recuerdo, lejos de dulcifi-, 
carse, continuase llenando de angus-
tia el corazón y la existencia de su 
! madre. Una curiosidad' casi invenci-
| ble se apoderó de Alberto, y ;aun 
; cuando mintiese vagp rcniardimiento 
1 al pensar en interrogar a su hostelera 
y tratar de penetrar ese misterio de i 
sufrimiento sobre el cual Renato de 
Partheroys quería evidentemente ha-l 
cer silencio, llamó, a la aldeana que | 
recogía cuidadosamente el mantel , 
rayado. 
—¿Suelen ustedes tener aquí mu-
chos viajeros? 
—No. . . no. . . Está algo lejos del 
ferrocarril para eso. 
Azorado, buscó otro tema de con-
versación. 
—He visto en el cementerio Jiña 
tumba infantil encantadora 
—Ah, si. . . la de la frariceslta. 
El corazón de Alberto palpitó con 
fuerza. 
—-¿Hace tiempo que murió? 
—Sí.. . años ya. . . No estaba yo 
todavía aquí; mi suegra es la'que te-
nía la hospedería Pero desde que 
me he casado, tdos los años he visto 
a la madre. Viene con su marido, / 
me conmueve ver tantas lágrimas des-
pués de tanto tiempo. . . 
—¿Cómo perdió a su hija? 
—No lo só, señorito. 
—¿Su suegra está aún aquí? 
Murió hace dos añ0s. Pero Jóse-j 
fa recordará aquelog tiempos. . . ¡Jo-
sefa! . . . ven hablar a este señor de 
la pobre Eeñora. 
tfna viejuca qué hilaba en un rin 
jcon ee acercó a Alberto, siempre du-
doso entre uji interés grande y un 
escrúpulo de delicadeza. Hablaba un 
mal alemán, mezclado de íin dialecto 
que no entendía el joven poeta. . . La 
hostelera le sirvió de intérprete. . . i 
L0s detalles de la vieja se resumie-l 
ron de este modo: "Hacía ya diez yl 
seis, quizá diez y ocho años, una se-
ñora joven y su marido llegaron con 
sus niñas. . . Se instalaron en las ha-' 
bitaejones grandes de arríba^que-
riendo pasar aquí una temporera. . . 
Luego, una de las niñas se murió, y 
sus padres partieron precipitadamen-
te. Enviaron más tarde la cruz tan 
hermaso para la tumba. . . Pasaron 
años; solo el padre venía todos los 
veranos a orar sobre la tumba.... 
Hacía ya diez u. once años que la ma-
dre le acompañaba". . . 
No sabía más . 
—Los franceses tenían tres hijas, 
¿no es eso?— 
—Si, dos; dos gemelas que se con-
fundían por .completo—murmuró la 
vieja;—etuían tres meses. 
—Su memoria no recuerda bien, 
señorito,—dij0 la hostelera.—Vamos 
Josefa, es hora de que te acuestes. 
Alberto, vuelto a» la realidad del 
tiempa por medio de esta indirecta, 
subió a su cuarto, en donde Claudio 
dormía como un niño. 
El no pudo descansar. El misterio 
seguía intacto. Evidentemente, nin-
guna circunstancias, particularmente 
trágica había señalado yel vuelo hacia 
el cielo del bebé de pocos meses. . . . 
Si u muerte podía explicar un dolor 
profundo, duradero, no había en ella 
nada qî e fuese de naturaleza de alte-
rad la razón de la madre, admitien-
do las suposiciones de la señora de 
Suavely, o herir sus nervios con un'i» 
mal incurable. Pero. . . ¿no era tam-j 
bién algo muy extrañ0 la decisión to-1 
mada de dejar en tierra extranjera,, 
en aquel rincón perdido, los restos de; 
hija? ¿No era raro haber omitido to-
da inscripción que dijese su apellido; 
y la fecha de su muerte? 
La noche estaba oscu.m... No 
había luna, aunque miles de estre-j 
lias aparecían por cima del chalet y a 
través de los girones de las monta-; 
ñas, y algo iluminaban e hlorizonte.; 
Grandes sombras se_ destacaban en! 
el cielo constelado, el campanario se] 
alzaba a la derecha y los ojos de Al-, 
berto, al acostumbrarse a la oscuri-' 
dad, distinguieron la sombra blanca 
de la cruz de azucenas. . . 
Entonces un deseo ardiente llenó 
todo su sér de volver a ver a sus pa-
rientes y a las gemelas que llevaban! 
el nombre inscrito en el cementerio,! 
ese n0mbre de María, que con prefe-1 
rencia él repetía en su forma hebrai-! 
ca_ Se preguntaba al hacerlo, si la ni-! 
ña -ardiente y generosa, que tuviera: 
de niño sus preferencias, había rea-! 
lizado las promesas qu(3 en elas se! 
encerraban. . . 
Constantes cambios de decoración: 
lagos, montañas, gargantas miste-
riosas, pinos gigantescos, bosques 
llenos de sombra, torrentes espumo-
sos, cascadas plateadas. . . El álbum 
de Claudio se cubrfa rápidamente.. 
El de Alberto seguía en, blanco... 
Un espíritu agitado nunca eŝ fecun-
do; pero guardaban estos recuerdos 
para el porvenir lugares exquisitos, 
su alma impresiones profundas, y, 
cuando la calma tornara a renacer, 
esas imágenes^ esas emociones se 
reflejarían en Ivérsos profundos y, 
espontáneos. 
Al fin llegó la etapa, ardiente-
mente deseada, al término de l|i cual 
se hallaba Interlaken, donde Alber-
to pensaba, al volver a ver a sus pa-
rientes, encontrar su destino y su 
porvenir 
Claudio se interesaba por las ge-
melas: pero procuraba poner en 
guardia a su amigo contra las de-
cepciones que pudieran aportarle los 
años. 
—Mira— le decía,— nada difiere 
tanto de una niña como una mucha-
chitá., . Y éstas deben ser tan refi-
nadas, tan hechos a tantos perfiles, 
que... ¿Qüé queda de la verdadera 
vida, de la naturaleza primordial 
después de las frases de esa educa-
ción moderna, del trato frecuente 
con gentes superficiales y ficticias? 
Mi sueño dorado sería buscar una 
mujer en la ciudad ocura donde vi-
ve mi abuela. . Alli tengo una nube 
de primas... Han crecido sin cam-
biar, en ese marco inmutable en que 
el sol quema, marchita, enrojece las 
ruinas fomanas...; eu que los áx-
boles, siempre verdes, se ̂ eS j.e 
el cielo azul; donde no s® , 
mundo sino lo inidspensable; 
se concentra sobre una y1̂  
sencilla, hecha de tradicione^ 
deberes, de alegrías honrad̂ 'fflo ^ 
las energías que el didatantis • 
ha falseado 
Alberto le miró sorprendido- ̂  
— ¡Y qué! ¿Eres â 13̂ ' ! pie: 
ende refinado, y por todo 0 
sas y sueñas con una mujer.^ 
asi como u.n ama de llaveSi1'o'Yes-••' 
' —No; nada de ama de ua gj 
aunque sea esto una nota 1 rads-
tanto atenuada, no me d®, ^ 
ría.. . Habré de llevar a ^'^eí? 
fatalmente a París. * 7 n8ér̂  
también se afinará, pero c . ̂  
rá de su ambiente VToy'in ¿e 
nota senclla, tranquila; algo ^ ^ 
de verdadero, que destruyen 
ran las culturas t[cticl̂ \toíMM 
de nuestras grandes P^^-to «S 
—Entonces—replicó cif 
dose—esto indica que tian ^, 
prevención respecto de ml êfl 
las cuales han vivido ^.Z^e^' 
extradistinguidos y han 1̂  
una sociedad cosmopolita, 
da. -̂ rifl3' 
—¿Prevenido? No; V&0 ¿ 
neceró un poco aparta-do, 
contrarían demasiado rUSt';,a'0to8 
— ¡No conoces ni tus e^ 
tu valor! _coiiteS. Sí, sí, los conozco-̂  oS0 
Claudio sorrlendo; porq1»6 
ano x a D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 7 de 1923 P A G I N A m t ñ 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
d i u r n a 
ROBO D E ROPAS 
Denunció a la policía secreta Ruth 
Allison natural de los Estados Uni-
dos de 2 6 años de edad y vecina de 
AíaArique 123, habitación 18, que sa-
lió de su casa dejando la puerta de 
la habitación cerrada y al regresar 
la encontró abierta notando la fal-
ta de una capa, azul y un vestido 
de crepé de china, que aprecia en 
ochenta peso». 
OTRO ROBO 
I>enunció a la Secreta Alejandro 
peña Pérez, español, de 20 años de 
edad y vecino de Aguila 116, en so-
ciedad con Edelmiro López Sotelo, 
aue de dicho lugar le han sustraído 
ropas y objetos por valor de 60 pe-
sos y a su compañero 10 pesos en 
efectivo y varias ropas. 
NARCOMATíOS 
E l vigilante 124 8, Ignacio Duarte, 
detuvo a Rogelio Hernández, de Güi-
nes de 19 años de edad, estudiante 
y vecino de Carrillo 149, bajos y a 
Luis García Suárez, de la Habana, 
de 17 años, mecanógrafo y vecino 
de Carmen 4, a los que sorprendió 
en el interior del cafó sito en Blanco 
y República Ingiriendo drogas he-
fóicas. 
Fueron recluidos por el Juez de 
Guardia Diurna en el Hospital Calix-
to García. 
PROCESADOS 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta Ldo. Julián Silveira 
procesó ayer a Tomás Radillo Cere-
cio, por parricidio frustrado con ex-
clusión de fianza y a José Manuel 
Aquecha, por infracción de la Ley 
que regula la venta de drogas con 
200 pesos de fianza. 
L A S A G U A S E S T A N R E V U E L T A S 
y usted debe precaverse contra cualquier enfermedad intestinal 
de graves consecuencias. Acos túmbrese a comer con 
S I D R A G A I T E R O 
y exper imentará el placer de una d i g e s t i ó n perfecta. 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L 0 N D R E 3 
3d-5 
E ENTIERRO D E L DOCTOR 
DOMINGUEZ ROLDAN 
REPARTO D E JUGUETES 
(Por Telégrafo) 
Sagua la Grande, Enero 6. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana, 
Esta mañana en el teatro Sagua 
Park se efectuó el reparto de dul-
ces y jugi^ites a los niños pobres 
de la localidad. L a iniciativa del 
doctor Alberto Córdova, Juez de 
Instrucción, merece aplausos. 
E l Corresponsal. 
Quien quiera serlo tiene que sonrfeir 
siempre. Cuando se pierdan las ganas 
de reír, la vejez ha llegado. Ríase de 
los años y consérvese perpetuamente 
joven, tomando las pildoras Vitalinas, 
que reverdecen la edad, que ponen ener-
gías en el desgastado, por edad, derro-
ches o enfermedades. Pildoras Vitali-
nas, se venden en todas las boticas y 
en' su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manriqnsa. 
Alt 5 d 2. 
Tacones de Goma Colunibi 
Ayer tarde tuvo efecto el sepelio 
del que en vida fué el doctor Gui-
llermo Domínguez Roldán, catedrá-
tico muy querido de nuestra Univer-
sidad Nacional, donde durante más 
de veinte años había venido expli-
cando las asignaturas de literatura 
española y extranjera. 
Cerca de las cinco y en hombros 
de los señores Rogelio, Carlos, A l -
berto y Alfredo Benítez, José E u -
genio Moré y los doctores Saturnino 
Picaza, Alfredo Domínguez Roldán y 
Eligió de la Puente salió el sarcó-
fago de la casa mortuoria. 
Sobre el féretro pudimos distin-
guir entre otras las siguientes coro-
nas; una de su amantísima madre, 
la señora Dolores Domínguez Viuda 
de Roldán, una muy hermosa del 
doctor Eligió de la Puente, y otra 
de gran tamaño de la Facultad de 
Letras y Ciencias. 
L a concurrencia era numerosa: el 
Rector de la Universidad doctor Car-
los de la Torre, el Alcalde Municipal 
señor Marcelino Díaz de Villegas, 
los doctores Aragón y Tamayo De-
canos de las Facultades de Letras y 
Ciencias, y Medicina respectivamen-
te, el Capitán Santamaría en re-
presentación del Jefe de Estado Ma-
yor de Nuestro Ejército, representa-
ciones d» las órdenes religiosas E s -
colapios, Compañía de Jesús y Car-
melitas Descalzos del Carmelo; el 
Director de la Casa de Beneficencia 
doctor Juan B. Valdés y la Banda 
de Música de la referida casa; los 
' doctores Evelip Rodríguez Lendian, 
Jesús María Barraqué, Víctor Ro-
dríguez, Salvador Salazar, Presno, 
Casuso, Aguayo, Francisco de Paula 
Coronado, Leopoldo Canelo, Mariano 
Aramburo, Carlos Theye, Sergio Cue-
vas Zequeira, el coronel Villalón y 
otros. 
E n el Cementerio le fué cantado 
un solemne responso al cadáver, re- 1 
cibiendo sepultura en el panteón de 
la Familia Domínguez-Roldán. 
Descanse en paz el ilustre Cate- i 
drático y reciba su atribulada madre 
la noble caritativa dama señora Do-
lores Roldán viuda de Domínguez, 
asi como su viuda la señora Améri-
ca Benítez y demás familiares la 
expresión de nuestro más sentido pó-
same, por tan dolorosa pérdida. 
ULTIMAS PUBLICACIONES 




ENFERMEDADES DE LA SAN 
GRE Y HEMATOLOGIA C L I -
NICA, por el doctor G. Pit-
taluga. Catedrático de la 
Universidad Central. 1 tomo 
con grabados, tela. . . . . . 
CLINICA HIDROLOGICA E S -
PAÑOLA, con un estudio fí-
sico-químico de las aguas 
nerales, por los doctores E . 
Doz, M. Manzanaque, R. Llord 
y Gamboa, H. Rodrigues! 
Plnilla y RÍ. G. Camaleño, 
médicos directores de baños, 
con un prefacio del doctor Dn. 
Amallo Gimeno. 1 tomo en 
tela 
INFECCIONES POR GERME-
NES CONOCIDOS, por los 
doctores Hutlnel, Darró, Lan-
glet, Ayrignac, Philibert, Pai-
Uar, Milhlt, Baur, Andrés Le-
miere, Vielle, Marcanctier, 
Ameullle, etc. etc. 
"Volumen XV del Tratado de 
Patología Médica y de Tera-
péutica aplicada, publicada 
bajo la dirección de los doc-
tores E . Sergent, L . Riba-
deu-Dumas y L . Babonnelx. 
1 grueso tomo en pasta española 
LA PUNCION LUMBAR Téc-
nica de la punción lumbar, 
mlotecnia del líquido céfalo-
rraquídeo. E l líquido céfalo-
rraquídeo en las distintas en-
fermedades. Aplicaciones te-
rapéuticas de la punciór lum-
bar, por el doctor Karl E s -
kuchen. Versión castellana. 
1 tomo en 4o. rústica 
ULTIMAS NOVEDADES JURIDICA 
CURSO E L E M E N T A L DE D E -
RECHO CIVIL, por A. Co-
lín y H. Capitant. Obra pre-
miada por la Academia da 
Ciencias Morales y Políticas 
de París. 
Traducción de la tlltlma edi-
ción francesa por la Revis-
ta General de Legislación 
y Jurisprudencia con notas 
sobre el derecho civil espa-
ñol, por Demófilo de Buen. 
Tomo I. Introducción, Esta-
dp civil. Domicilio y ausen-
cia. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola 
PRINCIPIOS DE DERECHO 
PROCESAL CIVIL, por Jo-
sé Chievenda. Obra laureada 
por la Real Accademla del 
Llncei con el premio real 
para las Ciencias Jurídicas. 
Traducción española de la 
3a. edición Italiana, prólogo y 
notas por José Casáis y San-
taló. Tomo I, pasta espa-
ñola 
COMENTARIOS A L CODIGO 
PENAL DE 1870, publicado 
bajo la dirección del doctor 
Quintillano Saldaña con la 
colaboración de todos los me-
jores penalistas españolea. 
Tomo I. Infracción y respon-
sabilidad. 1 tomo en pasta 
española 
PROGRAMA D E L CURSO DE 
DERECHO CRIMINAL D E -
SARROLLADO E N LA R E A L 
UNIVERSIDAD DE PISA 
por el profesor Francisco Ca-
rrara. 
Traducción de la 10a. edición 
Italiana por la Redacción d« 
la Revista. Tomo I. Parte ge-
neral adicionada con el Dere-
cho Penal moderno y espa-
ñol por el doctor Luis Ji-
ménez Asua, 1 tomo en 4o. 
pasta española $4 50 
TRATADO PRACTICO DÉ ' 
SOCIEDADES ANONIMAS, 
adaptado a la Legislación 
Mercantil y fiscal españo.'a, 
por los doctores R. Gay de 
Montella y J . Coderch. 1 to-
mo encuadernado $5.00 
PROGRESO Y MISERIA. Inda-
gaclórf acerca de las crisis 
Industriales y del aumento 
de la miseria a la pal* del 
aumento de la riqlieza. E l • 
remedio, por <> Henry Goorge. 
Versión castellana. 1 tomo en 





M A G N O L I A 
3 0 A ñ o s 
H e V i v i d o 
P A R A N U E V O A R O 
N o r e c o n o c e n r i v a l 
855 7-e 
M e n t h o l a t u m e n T u b o s 
E l empaque ideal para 
llevarse en el bolsillo. 
— Cómodo — Higiénico, 
y lo que es más, ase» 
gura al consumidor la 
legitimidad del pro» 
ducto, pues una vex 
usado, no puede re-
llenarse. 
THentholatunt 
Indlspenssble en el Hscar 
Excelente para infla» 
maciones de la piel en 
general. Su acción cal-
mante y curativa es 
inmediata. 
\ En Boticas y Drogaerías. 
—^SS^Sffl Unicos Fabricantes r 
JaeMentholatum Co.. Buffalo, N.Y^E.U.A. 
V E R A N O , Q U I N T A S & Cía . 
San Pedro, 12. Habana. 
F R A N C 
Camisas de seda, de hilo en 
colores de fantasía, corba-
tas última novedad, pañue-
los los más nuevos. 
Calcetines de marca 
\ acreditada. 
Vea nuestros trajes se-
lectos. 
MONTE 47 
§ H o g a r e s C u b a n o s \ 
C 264 5d-8. 
PRODUCTOS QUIMICOS 
tlf.ü0Sa <?áu3tica. Acidoe Murl&-
V ô 7 Sulfúrico, Sales de to-
uas clases. 
Re ín!^!*^11168 ' Insecticidas, 
s e S ' A ^ a r r á 8 . Creollna, lu-
da^061*68 de animal, vegetal y 
tes ad0' Grasa3 y Lubrican-
Alquitrán. Chapapote, Asfal-
lo> Brea, Pinturas y Barnices. 
nWfras' talco' C0la3 y Pega-mentos, Anilinas y Colores 
deTÍV511^0' Azufre, Cloruro 
«co EttCÍdOS' Fosfóríto 7 Acé-
THOMAS P. TURULíLi CA. 
Muralla 2 
Habana 
140 T IT, T61* M- 6985 W v ^ San Pedro 47 » York a^^^i.,^ 
^abU, "Turan»» Santiago Tel 2220 
U n i ó n D e m o c r á t i c a d e S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o 
CANDIDATURA "NUMERO CUATRO 
Queremos recordar a nuestros afüiedOB qu© estia candidatura Ya a la 
lucha de una manera Independiente y dn pactos; lleven el recibo de 
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C r i a n d o 
N i ñ o s R o l l i z o s 
E s m i M e j o r 
R e c o m e n d a c i ó n 
P a r a l e ñ o r a i exduiivamente. E n f ermedadei nerviosai y mentalw | 
Goanabacoa, calle Bwreto . No. 6 2 , I n f o m e t y conraltai: B e m a z a 3 ) i * m 9 & É 9 * 9 m & ^ ^ 
L a misma obra en pasta es-
pañola V3.25 
ENSAYO SOBRE E L ORIGEN 
DE LOS CONOCIMIENTOS 
HUMANOS. Obra en la que 
so reduce a un principio úni-
co todo lo concerniente al hu-
mano entendimiento, por B. 
Condillac. Versión castella-
na. 1 tomo en pasta espa-
ñola J3.00 
LA VOZ HUMANA. E l libro de 
todos, por Enrique O Neill. 
Nuevo sistema práctico y grá 
fleo, ilustrado con más de 40 
láminas y dibujos^>indispen-
sable para los oradores, can-
cantantes y actores dramáti-
cos. 1 tomo en rústica. . .1 $1.25 
EDUARDO ZAMACOIS. Memo-
rias de un vagón do ferro-
carril. Novela. 1 tomo. . . $1.00 
L I B R E R I A "CERVANTES" S E , R I -
CARDO VELOSO 
Ctallano 62 (esquina a Neptuno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana, 
Ind 3 m 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s y F i a n z a s d e S a -
g u a l a G r a n d e , S . A . 
AVISO 
Por el presente se liace público 
que el día 15 del actual mes de ene-
ro a las tres de la tarde, en el do-
micilio social Marti número 40, se 
efectuará la subasta idel arrenda-
miento del edificio para hotel fa-
bricado por esta Compañía. 
Todos los interesados ¡deberán 
presentar sus proposiciones en plie-
gos cen-ados antes de la hora indica-
da, haciéndose constar que el edifi-
cio se arrienda sin amueblar; qué 
las proposiciones han de especifica! 
los muebles que se emplearán, qu< 
deberán estar en relación con el edi-| 
ficio; y la renta que se pagará 7 \£ 
garan-tía para la misma. 
L a Compañía se reserva el deren 
cho (ie rechazar cualquier proposi-| 
ción. 
Sagua la Grande. ^ de Enero de 1923| 
Dr. Fausto Gutiérrez, 
Secretario. 
293 5d-? 
J A B O N P A L M O U V E 
m 
G]Slpt tema , esa mirada 
escudriñadora 
S i c o n s e r v a i n m a c u l a d o s u r o s t r o 
y b l a n c o s u c u e l l o y s u s b r a z o s , 
a s e á n á o s e d i a r i a m e n t e c o n lo s h i s t ó -
r i c o s ace i tes d e P a l m a y O l i v o , m e z -
c l a d o s c i e n t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n 
P a l m o l i v e d e a b u n d a n t e e s p u m a u n -
t u o s a q u e r e f r e s c a , v i v i f i c a y b l a n -
q u e a l a p i e l 
T h e P a l m o l i v e C o . , M i l w a u k e e , E . U . A * 
•Sucursal: Habana Paula 98. 
Pida Ud. también Tiica, Shampoo y Crema de Afeitar Palmolive. 
De venta en todas partes 
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A B A N E R A S 
PROGRA3IA D 
Las carreras. 
Tan animadas los domingos. 
Después de la fiesta hípica el te 
en la gran terraza del Hotel Almen-
dares. 
Foot bal!. 
A las tres en Mundial Parle. 
Sensacional encuentro del eieven 
del Atlético y el del American Le-
gión, llegado Expresamente, como 
sabrán todos, de los Estados Uni-
dos 
Entre distinguidas familas del 
mundo habanero están distribuidos 
los palcos. 
/De sport. 
E l Jal Alai por la tarde. 
Y Habana-Madrid. 
Entre los espectáculos teatrales, 
el de Payret, con la Compañía dp 
Opera, al que dedico atención espe-
cial en la otra plana. 
E n el Nacional, inatinée a las dos 
y media, representándose E l mal 
que nos ñafien, la obra con que hizo 
bu primera aparición ante el públi-
c madrileño Lola Membrives desde 
la escena de Lara. 
L a hermosa comedia en tres actos 
L a propia estimación, de Benavente, 
llena el cartel de la noche. 
Ambas funciones, la de la tardé y 
la de la noche, tendrán el final de 
costumbre por la gentil ísima Lola 
Membrives. 
E L DOMINGO 
Cantará couplets. 
Y canciones argentinas. 
E n el Principal, la matinée con 
L a señorita se divorcia, un vodevil 
muy original, muy fino y muy gra-
cioso. 
Por la noche se dará la represen-
tación de Las lágrimas de la Trini , 
una de las más felices comedias de 
Arniches, seguida de Entre docto-
res, saínete divertidísimo. 
Capitolio. 
Con Le dansenr de la Madame, 
Ultimo éxito de la temporada de Vi l -
ches, se llena el cartel de la tarde 
y de la noche. 
Habrá matinee. 
Dedicada al mundo Infantil. 
E n Campoamor siguen las exhibi-
ciones Ae Sangre y Arena en los tur-
nos de preferencia. 
' L a misma cinta en Fausto. 
Tarde y noene. 
Trianon, que a su vez anuncia 
Sangre y Arena para mañana, ofre-
ce hoy nuevas y recreativas exhibi-
ciones. 
Olympic nos dará Servicio Secre-
to, creación preciosa de May All i -
son, en sus tandas elegantes. 
Habana Park. 
Con grandes atractivos. 
Y último domingo de la Exposi-
ción Comercial y la Habana Anti-
gua en el Convento de Santa Clara. 
. Se cierran mañana. 
t e m a d e n o 
S o n L a v a • • • 
Se da usted cuenta del significado 
da esa expresión cuando se refiere 
usted al Corset Warner? 
x Q c r s e t s É r ^ : ' 
Quiere decir que duplica, quizá 
triplica sus méritos y valor. Porque 
el C O R S E W A R N E R , puede ser la-
vado fácilmente y tan frecuentemen-
te como sus propias ropas interiores. 
E s Corsé práctico, que ajusta 
bien y dura mucho. 
Se garantiza no se oxida. yfjarrw 
loVAg L A S BUENAS TIENDAS ^O VSINDEN 
I I 
i l 
E l señor Enrique Llampay, com-
petente empleado de 24 años de 
servicios en la Aduana de este puer-
to, ha eido premiado por un acto d© 
justicia del señor Administrador de 
la " Aduana, Sr. José María Zayas, 
al ascenderlo a la plaza de Inspec-
tor de Distrito de Primera Clase, 
Lo felicitamos. 
Nuestras ampliaciones coloreadas al pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornar la 
mansión más suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras vittinás. Fotografía de 
. P 1 Ñ E E R O 
SAN RAFAEL 32 
telas d« lana tan en boga, en est« 
>Btaci6n, tenemos en gran variedad, i 
•recios do asombroso reajuste. Véalos 
f afio sedán, negro 7 Prusia erga de lo más fino. , .„ u 
Éerga, todos colores. . r . , achemira, muy buena. . . 
Jerga, imitación lana, 25 y, 
Poplin mercerizado, 20 y. » 
Escoceses, doble ancho. . >, 
Cachemira a cuadros, 20 y. , 











E l D r . E r n e s t o R ' 
d e A r a g ó n 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de consultas a Campanio 119, 
entre Salud y Dragones. 
c 268 15d-7 
P a r a deleite de los que amamos esas cosas, el lápiz de 
Valls , victorioso en su e m p e ñ o del/arte sugestivo de Fabiano, 
ha sabido componer esta " E l l a " compendio de belleza y refi-
namiento. 
"Poiret"; el m á x i m o mantenedor de la euritmia de las 
modas femeninas, no d e s d e ñ a r í a rubricar con los prestigios 
de su nombre el lindo modelo de vestido que gentil y gracio-
samente luce " E l l a " , soberana dos v^ces; por mujer, y por 
elegante. 
R e g a l o s d e B o d a s 
Siempre hay una boda elegante en perspectiva. Recuerde que 
la etiqueta manda corresponder a la .invitación con un regalo. 
Acabamos de recibir de Fráncia, muchos artículos bellísimos, 
propioá para regalos de bodas. V E A L O S C U A N T O A N T E s ! 
C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
/ .bsise de ilmóTVj 
ñ a f i t e a 
L A M A S 
R E F I N A D A E L E G A N C I A 
M E R E C I D O ASCENSO 
C O N C I E R T O 
MODELO 
F E D O R A 
^ L A B O M B A , , 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
f r e n t e : a o a m p o a m o r 
T E L . A-2989 
ANUNCIO DE VADIA 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 
30, p. m., bajo la dirección del ca-
pitán-jefe Sr. José Molina Torres: 
1. —-Paso doble 
Li. Barta. 
2. —Overtura "Raymond", A. Th«-
mas, 
3. —Aapeodia Húngara "No. 2", 
F . Listz. 
4. '—Selección de la ópera "Cár-
men", (ar pet ic ión) . Bizet. 
5. -—Bailables de la ópera "Giocon-
da". Ponchielle. 
6. —"American Patrol," A. Mea-
chan. 
7. —Danzón "Parlá sobre el Niága-
ra", A. Romeu. 
8. —One Step "Rincol", Wersley. 
REELECCIONISTA 
Gmanajay, Enero 5. 
DIARIO—Habana 
(Por telégrafo) 
Hase constituido en esta Tilla un 
comité reeleccionista a favor del doc-
tor Zayas, por gran número de sim-
patizadores en la morada del señor 
Francisco Generé. 
Eílpeclal. 
P a r e R e c ü ^ e r a 
s u R o b u s t e z 






S E D A S 
feaao de seda, doble ancho, m, . 
Crfippe Meteoro a. . 
ptro imicho mejor a. » . « , 
Tul de seda, colores a. • « * ! • « 
leda China ancha a. K 
L a N u e v a I s l a I 
i 
Hoate é l , e s q . a S a á r e z 
A L T A N O V E D A D 
GUARNICION Y B R O D E R I 
de BJiONDA E S P A í í O I A 
Los acabamos de recibir en los 
colores más de moda: 
HENNA, JADE, P R E S A , SAL-
MON, CHAMPAGNE, BLANCO Y 
NEGRO. 
No obstante ser una novedad los 
detallamos a precios sumamente ba-
ratos, desde $2.75 hasta $6.00 vara. 
E n una de las vitrinas expone-
mos algunos colores. 
" L ñ E P O C A " 
NEPTtJNO Y SAN NICOLAS" 
C 290 ld-7 
hierra 
mm3 
T o m e 
H i e r r o 
N u x a d i 
E n r i q u p c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 
P a r a l a O p e r a 
B O M B A S de seda a 
mitad de precio 
C L ñ K S últimos estilos 
F . GOLLIñ Y FUENTE 
Obispo 3 2 
c 230 
P a r a e s t a s n o c h e s . . . 
del "CASINO", de la O P E R A y del NACIONAL, use la nueva ja»-
ra francesa "DIXOR", que hace sus míanos transparentes y martl* 
lefias. No deja rastro de grasa y sus efectos son inmediatos. Diga 
que se la muestren en " E L ENCANTO", " L A CASA DB HIERRO", 
y " L A CASA D E WILSON". Envíe $1.50 al señor A. SANCHEZ, 
Apartado 1915, Habana, y se le euviará por correo, certificado. 
1 
Elizábpfh Arden 
V E S T I D O S 
De crepé Cantón, fran-
cés, a $14.?S 
De ratlné bordado fi-
nísimo, a 
De ratiné, cuadros, fan 
t tasfa, a. . * . . . . 
Do ratiné, cuadros, en 
matiz a 
Do crak color entero 
bordado a 
De ratiné bordado para 
niña a 








L A V E N E C I A N A 
GAXIANO 38, E N T R E CON-
CORDIA V VIRTUDES 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARIN* 
fleelón ñ M i i c a d e l ñ u t o p l a n o 
Cuando usted compra un automóvil seguramente no se content* con 
mirar su acabado lustroso y brillante. 
Primero, antes que nada, levanta usted el capot y examina cuidado-
samente el motor; ya que este órgano determina en un NOVENTA POR 
C I E N T O , la satiafacclónn que derivará usted de su compra. 
Este mismo sanno juicio prevalere en la compra de un autoplano. 
Debe usted examiner cuidadosamente el mecanismo accionante antea. 
de comprar el instrumento, pues, Igaalmente el NOVENTA POR 100 * 
do la capacidad o resultados de un autoplano para dar utt servicio 
ideal, estriba en su mecanismo. 
>nté3 de comprar, véanos, y tendremos gusto en demostrarle práx> 
tlcamente los requisitos que debe llenar un buen autopien©. 
Si usted reside en el Interior le mandaremos catálogos ilustrados qna 
le permitirán conocer la acción automática de nuestros autopíanos 
como si estuviera delante de los mismos. 
" H A I N E S " "MAR6HALL & WENDI-jLL" "ARMSTRONQ** "KARN** 
" U N I V E R S A L " . 
• 
U n i v e r s a l M u s i e & c o i n m e r e i a i 6 o . 
las eamuf 
uso W XJ N*. 
D E R . locld* 
alemana qu4¡ 
devuelve a i 
cabello canoso su color prlmWro. Ino-
tenbivo para la salud. No contiene nJU 
trato de plata ni grasas. Se sanattaft 
bu éxito. 
Representante exciusivs. 
Juan Perdióos. Paula No. tfi^ :\ 
Teléfono M-OTSl- Habana, 
t Se Birro a Domicilio. . 
| O S I H t a i . U n a l 
U N A A D V E R T E N C I A I M P O R T A N ! 
Llamamos la atención de nuestros 
amigos y favorecedores que en la 
actualidad se están vendiendo en 
plaza muchos productos de belleza, 
la mayor parte i de ellos casi al 
mismo precio que los I N I M I T A B L E S 
D E E L I Z A B E T H A R D E N , pero en 
recipientes que apeifas traen la mi-
tad que contienen los pomos 7 po-
tes de nuestra marca. 
E s decir que el tamaño pequeño da 
esos otros fabricantes se venden a? 
mismo precio que nuestro tamaño 
grande y a veces, naturalmente, 
más bajo precio. Muchas P6,^' 
que nos han escrito diciéndono • 
¿"Cómo es que los productos^1» 
y cuales son "más económicos Q 
los de Miss. Arden?, le contestan 
por este medio lo que ocurre, -r 
donen, pues, que no lo haSa rte]1-
rectamente ya que así la adve 
cla^lega a todos. íT,nirK 
ESPÉCIPICOS DB MISS A R P ^ ' 
P A R A E L CUTIS. APARTADO ^ 
CORREOS, 1915. HABANA. 
C249 ^ 
San Rafael , 1. ttñBñNñ Teléfono ñ - 2 9 3 0 
A V I S O 
Llamamos l a a tenc ión a los Industriales y Comerciantes en general que l a Sala Segun-
d a de lo Criminal de la Audiencia de la Habana, en la Causa establecida y dirigida por 
nuestro Letrado e l doctor Carlos Gárate Brú. contra unos Industriales de esta Repúbl i ca por 
haber imitado las Marcas de nuestros afamados 
J A B O N E S D E H I E L D E V A C A , D E C R U S E L L A S , 
i a dictado Sentencia c o n d e n á n d o l o s por defraudadores de l a Propiedad Industrial 
A d 'ertimof q j e llevaremos a los Tribunales de Justicia a todo aquel que trate de 
imitar o falsificar cualquier Marca de nuestra manufactura de p e r f u m e r í a , 
C O M P A R I A N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A , S . A 
Propietaria de -fas M a r c a s : 
C R U S E L L A S H N O . Y COMPAÑIA 
E D . P L A N T E 
T r n r I T 
AÑO X C I 
D I A R I O m U M A ^ N A Enero 7 de 1923 F A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
L O S SABADOS 
Trn gran animación. 
Rebosando de concurrencia. 
Aparecía asi anoche, como siem-
pre ^ s á b a d o s , la amplia sala del 
^ e s d e hora temprana se Inició la 
¿ ~ ¿ í a con los parties diversos de 
laSvn0 u i í mesa, la mesa de honor 
«nohe reunieron el señor Regino 
í ^ m n y su bella y elegante esposa, 
S n a P- Truffin, a Invitados del 
irán mundo. 
Eran matrimonios todos. 
En número de doce. 
ahí estaban, parml les Invltés, 
i r'eneral Mario G. Menocal y su 
izante esposa, Marlanita Seva. 
Tuan Pedro Baró y Catalina Lasa, 
T^oy Martínez y Mercedes Montalvo, 
fnl Genaro Sánchez y, María Gaia-
í r a g a r J o s é Martí y Teté Bances. 
Arguelles y María Luisa Me-
S GuiUermo del Monte y Mirta 
Martínez Ibor, Julio Sanguily y 
rarlotica Fernández, Andrés Terry 
Tilanquita García Montes Alberto 
L Armas y Conchita Fernández y 
el doctor Antonio Díaz Albertini y 
Blanca Broch. 
Dos comensales más, que eran los 
rimpáticos esposos Pepe Rionda y 
rheché Pérez Chaumont, quienes 
de vuelta ya de los Estados Unidos 
encuentran nuevamente instala-
dos en su antigua residencia de Bue-
na Vista. 
D E L CASINO 
Artísticas corbeiHes, todas del 
Jardín E l Fénix, adornaban la mesa. 
Correspondía esta comida a la de 
los turnos elegantes de los miércoles 
y sábados. 
L a próxima, de la señora Merce-
des Montalvo de Martínez, no podrá 
¡ ser el miércoles por la boda que se 
celebra esa noche en la Merced de 
[ la bella señorita Conchita Plá y el 
í distinguido joven Esteban Junca-
della. 
Se transfiere para el Jueves. 
E s lo convenido. 
Una réseña de los demás parties 
de anoche resultaría de proporclo-
j nes que no consienten los límites 
que me tengo hoy trazados. 
Reinó el baile, alegre, avasalla-
! dor, a los acordes de las dos or-
questas del Casino. 
Una, la de Víctor Rodríguez, y la 
otra bajo la dirección del joven pro-
fesor Grenet, a quien aprovecho pa-
ra felicitar por su matrimonio con 
la señorita Beftha González Govín, 
celebrado en la tarde del viernes 
último. 
Gran noche hoy en el Casino. 
Va Benavente. 
Y van también Lola Membrives, 
Celia Ortíz y otros elementos de la 
Compañía del Nacional para una ce-
na a que han sido invitados. 
Asistiré. 
BODA DET' G R A N MUNDO 
Esá muy próxima. 
Una boda de alto j-ango. 
Es la de Conchita Plá, linda se-
ñorita de nuestra mejor sociedad, y 
ei joven caballeroso y distinguido 
Esteban Juncadella. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra las nueve y media de la noche 
del miércoles. \ 
Será en la Merced. 
Con gran decorado el templo. 
Ha sido confiado a E l Fénix, el fa-
Torito jardín del faseo de Carlos 
III , que tiene también a su cargo el 
ramo de mano. 
E l señor Mariano Juncadella, pa-
dre del novio, está designado para 
padrino de la boda. 
y será la madíina, la distingui-
da dama María Martin Viuda 'de 
Plá, madre de la encantadora des-
posada. 
Testigo». 
Cuatro los del novio. 
Los distinguidos caballeros Ma-
nuel Gómez Mena, Heriberto Lobo, 
Charles Morales y Poríirio Franca. 
E l Marqués de Alta Gracia, que 
acaba be llegar de Madrid, firmará 
como testigo de su sobrina, la no-
via. 
Otro testigo suyo. 
E l señor Eddie Abreu. 
Y el licenciado Jesús María Ba-
rraqué y el señor Regino Truffín. 
Una Corte de Honor llevará la no-
via formada por parejas de señori-
tas en el orden siguiente: 
Eloisa Ulacia 
y Nena Romero. 
Merceditas Montalvo 
y Nena Velasco. 
Mayita Juncadella 
y Georgina Menocai, 
Sylvia Párraga 
y Luisita Plá. 
Cuca Sánchez 
y Grace Pantin. 
Alice Steinhart 
y Mercedes Madrazo. 
E n la turde del martes recibirá a 
sus amigas la señorita Plá. 
Recibo en confianza. 
Sin fiesta. 
D E L A O P E R A 
Zérola. 
He teñido el gusto de saludarlo. 
Repuesto ya por completo el no-
table tenor se dispone"*, cantar se-
guro de sus facultades. 
E l martes, con Otello, se presen-
tará de nuevo en la escena de Pay-
ret. 
Entretanto asistiremos mañana a 
la Boheme que anuncian los carte-
les del rojo coliseo como función 
extraordinaria. 
Dos funciones las de hoy. 
Tarde y noche. 
E n la matinée, Rigoletto, por He-
len York, el barítono Ordóñez y el 
tenor Díaz. 
Reservada está para la noche Ai-
da por Bettina Freeman y el gran 
tenor Leonardo Del Credo. 
L a Tosca cantada anoche se re-
petirá el jueves en la función a be-
neficio del Sanatorio Nacional Ma-
ría Jaén., 
Habrá además un acto de con-
cierto por los principales artistas de 
la Opera. 
De ésto hablaré mañana. 
Con muchos detalles. ' 
De] concurso. 
Ayer volvió a reunirse el Jurado. 
E l martes daremos cuenta de los 
acuerdos adoptados en esta nueva se-
sión. 
9£ r£ 9£ 
Los productos de la Academia Cien-
tífica cJé Belleza—que en Cuba sola-
mente vende E l Encanto-^son revisa-
dos escrupulosamente fsor la Escuela 
de v i sca y Química y aprobados por 
el Laboratorio Municipal de París, 
He aquí la garantía de la absoluta 
pureza y de la suprema calidad de 
estos incomparables productos. 
wp 9p 
Carteras y bolsas. 
De piel, charol, seda brocada, se-
da moaré, faya, terciopelo, etc. 
Desde 30 centavos. 
¡Una gran variedad! 
í£ 
Perfumería. 
Enfrente del Departamento está 
una mesa en la que se exhiben mu-
chos artículos de1 perfumería a pre 
cios sumamente rebajados. 
Hay algo de todo: lociones, Dolvos, 
jabones, esencias, colonias, agua de 
tocador. . . . 
Sólo por unos días. 
9P t& í& 
Revistas de modas. 
Recibimos las siguientes: 
"Art. Gout. Beauté" (Arte. Gusto 
Belleza), a $1.20; "Revue Parisien-
ne" a $1.20; "París Elegante", a 
$1.00; "Album Blouses Nouvelles", a 
$1.00; " L a Moda Femenina", a $0.80; 
"París Enfant", a $1.20; "Sudame-
ricana, a $0.80; "Chic International", 
a $0.90; "Saison Parisienne", a 
$0.90; "Star", a $1.00; "Record" 
a $0.40; "Jeunesse Parisienne". a 
$1.50; "Les Creations Parisiennes" a 
$0.90; "París Album", a $0.90; "Al-
bum Blouses le Grand Chic", a $1.20; 
"Lingerie Elegant", a $1.50; "Bal et 
Carnaval", a $1.00; "Album Carna-
val", a $2.50; "Modes d'Enfants", a 
$0.80; " L a Moda Femenina", a 
$0.90; "Album de Bal", a $4.00. 
En nuestro Departamento de Mo-
das y Patrones Me. Cail hallarán us-
tedes las mejores revistas de modas 
europeas y americanas. 
Siempre los últimos cuadernos. 
L A BODA D E ANOCHE 
Fué en Monserrate. 
Ante su altar mayor. 
Una boda efectuada anoche y que 
n̂e complazco en describir siquiera 
•fen sus rasgos más salientes. 
Linda la novia. 
Hortensia Vizcaya. 
Ella, como su nombre, el nombre 
de una flor, es también flor de gra-
cia, espiritualidad y simpatía. 
Hortensia ha visto cumplidas sus 
más dulces ilusiones uniéndose con 
la bendición de la iglesia al elegido 
de su amor, el joven correcto y dis-
tinguido Celestino Fernández Tra-
vesó, sobrino del popular y bien 
querido Monseñor Emilio Fernán-
?.e,z' Prelado Doméstico de Su San-
v l uUÍen ofició en la ceremonia. 
Estaba preciosa con su toilette de 
aesposada la señorita Vizcaya. 
f,nf ̂  tr.aje' como su trousseau bodo, ine traído de'París . 
E l ramo nupcial, obra exquisita 
del jardín E l Fénix, completaba la 
elegancia de la encantadora novia. 
Fueron los padrinos, el señor Pe-
dro Vizcaya, padre de la adorable 
fiancée, y la señora madre de la no-
via, la distinguida dama Belén Tra-
vieso de Fernández. 
Testigos. 
Por la gentil Hortensia. 
E l doctor Antonio Echevarría, Ma-
gistrado de la Audiencia de la Ha-
bana, y los doctores Emilio Carrera 
y Manuel Tagle. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio los señores Ma-
ximino Fernández Sanfeliz, Víctor 
Campa y José Solis. 
E n manos de la bella señorita Ca-
ridad Fernández Travieso, hermana 
del novio, puso el ramo Hortensia 
antes de salir del templo. 
Mis votos para los novios. 
Todos por su ventura. 
E N E L ANGED 
Otra boda más. 
Entre las de anoche, 
alta? ™ IglesiMel Angel, ^ — ^ su 
lo, L T y 0 r ' ÜIlieron para siempre 
fiorifa r!n0S de su Tida Ia bella se-
eSVir;LCarmela Gat0 Almeyda y un 
el S TcomPañero del periodismo. 
dentfi / íoa(luín d9 la Cruz. Presi-
de s l ? ^ ^ Asociación de Cronistas 
ae Sociedades Españolas. 
el e u í n la atencióa la novia por 
^pciaieg/ elegancia de sus galas 
^ . interesante! 
ción r»^0-Pres idente ^ la Asocia-
y su S i a ' Señor Domingo León, 
Toledo T t . ? 1 ^ esPOfía. Fidencia 
^ la boda ' fueroa 103 Padrinos 
Como testigos actuaron por par-
te de la novia, el doctor Joaquín De-
mestre y los señores Angel Velo, 
Enrique Muller, y José- López Pé-
rez. 
Y por el novio, el doctor Mariano 
Caracuel, Presidente del Centro An-
daluz, el de la Asociación de Depen-
dientes, señor Francisco Pons y Ba-
gur, el Secretario del Casino Espa-
ñol, doctor José F . Fuentes, y el co-
nocido y muy simpático comercian-
te de esta plaza señor Pedro R. 
Morera. 
Entre plácemes y salutaciones de 
la concurrencia salieron del templo 
los novios. 
¡Sean muy felices! 
H O T E L A L M E N O A R E S 
^ l e fiesta. * 
^a de ayer en Almendares. 
za Tlt& la-tarde. en plena terra-
' baile infantil, muy animado, 
^ ^cido y muy b0Ilit0> 
80 ho?aimard' manager del suntuo-
con o ' lo llabía dispuesto todo 
011 acierto y gusto. 
Hubo reparto de juguetes. 
gran alegría. 
El h>i-i 
lados d- 7 las comidas de los sá-
Por j ier011 la nota de animación 
rea n0Che 611 el Hotel E m e n d a -
ÍSrn 
'«Uníaer0S03 los Partfes en que se 
Matrimonies elegantes. 
Es tarde de té hoy. 
Asistiré. 
Enteque F O N T A N I L L S . 
J a D ó n ú 6 r e p i n o 
Acabamos de importar de París 
un nuevo jabón a base de glicerina 
y leche de pepino. 
Cierra los poros y combate el ex-
ceso de grasa. Precio de la pastilla 
en forma de pepino: 50 centavos. 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo, 68 . O'ReiUy, 51 . 
n 
Calentico, acabado de hacer y 
de " L A F L O R D E T I B E S " es co-
mo se toma el c a f é . 
Bol ívar , 3 7 . Te l . M-3820 , M-7623 
e l a 
^ C r ó m c a s de6 " L a M o d c F j 
Buena noticia para las sufragistas cubanas 
E l General Vood ha pedido el sufragio para las mujeres f i-
lipinas bajo las mismas condiciones y con la misma e x t e n s i ó n que 
los hombres. 
Semejante c o n c e s i ó n , dice el Senado Yanqui, t enderá a for-
mar y robustecer en gran extremo una fuerte e inteligente op in ión 
públ ica levantar el nivel de la moralidad públ ica y privada y au-
mentar considerablemente la eficiencia del Gobierno; en una pa-
labra, t e n d e r á al avance y mejoramiento de las islas Filipinas. 
Está de enhorabuena mi s impát ica amiga la batalladora in-
cansable Amal ia Mallen de Ostoleza, insustituible Presidenta del 
partido sufragista femenino cubano. 
SECCION ELEGANNE SECCION ECONOMICA 
Charo! y Gamuza 
E l presente modelo es de charol 
y gamuza gris, tiene t a c ó n Luis 
X V y vale $ 1 2 . 0 0 . 
P E L E T E R I A 
a $4.00 
Gamuza gris 
E l estilo de corre í ta que figura 
en la s ecc ión e c o n ó m i c a vale 
$4 .00 , para el interior $ 4 3 0 . 
M O D A 
efe C a n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
A r e i t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exija que sean legítimos de hueso y no 
de celuloide. 
M m m é n DlstrlbuíúQr 
. 5 0 a 2 . 5 0 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
A L COMERCIO 
M M m E D t r e ^ m t t 
T R E N DESCARRILADO 
(Por Telégrafo) 
Consolación del Sur, Enero 6. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
E l tren de pasajeros que pasa por 
esta villa a las doce m. descarriló 
en el lugar más peligroso de la cur-
va al salir del paradero. Corrieron 
Inminente peligro los señores via-
jeros entre los que se hallaban Ber-
nardo Mazon y sus hijos, Alfredo 
Siena, y María y Sergio Erbiti, ve-
cinos de esta localidad. L a empresa 
debe poner un apeadero donde em-
pieza la curva por ser peligroeísima. 
Plácido Crespo, Corresponsal. 
'etez 
de ^ e m á n d e í 
Corscts en t i sú , c l i s t í cos y telas t a -
chadas. 
Modelos absolutamente nuevos de ad-
mirable efecto es corsets de M v í a s , r í co f 
adtroos de alta fantas ía . 
O'Reíüy No. 39 Teléfono A-4533 
S E D A S 
A l t a s C a l i d a d e s . B a j o s P r e c i o s 
Charmeuse de seda fina, ^ « x • • w " > * * * 
Charmeuse de seda extra. , * >, * y „- «> » • w h. 
Charmeuse de seda, finísimo. . . *: * • » « w 
Tafetán superior, , m .* H .• « « • * fc * > 
Crepé meteoro. . ^ ^ ^ j. . * jí m ^ * > f « ^ « ^ 
Georget muy doble, M w * % m :«*, * *¡ w * k w « 
Crepé Cantón extra. » .*<.• «; * * * * • " 
Crepé de seda muy doble a . m. * w • * * * - • 
Crepé Cantón doblo, , u n M "Á >• * * H W * *• 1*- • 
Satén cantón extra. . M * k w .•«. « H ^ • ^ ^ • * ^ >*• " 
Burato radium. . . . * « * * * *. • 
Burato, radiran, muy doble. * * k 
Etanr'na de seda blanca y negra. p. >; « >: j»; * i»: n % 
Jersey fino. - , «. ^ « ,„ .*. ? k .•. >. • .•• * W m :•. -
Jersey extra fino. . * * P : ' f e « * N - *; * n » K J» 

















E L E G A N T E 
C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
' a i n B r i d e 
c o l o r d e 
) 
ra AN•TO en las "toilettes" do las señoras como en el calzado, combinado con charol, con me-
dias del mismo color paln bmla. 
lia distinguida escritora Ana María 
Borrero, desde la amer-a sección de 
" E l Encanto", ya lo ha preconizado. 
Es lo que más se lleva en París. 
Nuestro modelo no puede ser m&a 
precioso y elegrante. I>e charol con co-
rreas de ese color suave y delicado 
de paln brule. 
Ita última expresión de la moda. 
E inDUolKlA 
F I E S T A INTIMA 
E n el Salón "Paseó de Martí", tu-
vo efecto una hermosa fiesta ínti-
ma, dedicada por los propietarios se-
ñores Buría y Co. al personal de la 
casa y a los amigos de ésta. 
E l acto consistió en una soberbia 
cena con motivo del Año Nuevo. 
He aquí el menú: 
Entremeses: Fiambres surtidos, 
ensaladas variadas. 
Entrantes: Paella salón "Paseo de 
Martí", lechón asado, viandas del 
país. 
Postres: Turrones surtidos, nueces 
y avellanas, castañas asadas y man-
zana^. 
Vinos: Rió ja, Compañía Vinícola, 
Castell del Remey, Champagne Cli-
cot y Codorniú, siffra E l Gaitero. 
Agua mineral San Francisco. Ca-
fé Moka, de E l Vizcaíno, licores de 
todas clases, tabacos L a Corona. 
A los brindis hicieron uso de la 
palabra varios comensales, felicitan-
do a los señores Buría y Co. deseán-
doles toda süerte de prosperidades. 
E l señor Buría dió las gracias a los 
comensales por su asistencia al ac-
to y por las congratulaciones que 
había recibido de todos. 
Reiteramos al ^señor Buría nues-
tra felicitación por las deferencias 
que tuvo para la fprensa y nuestra 
enhorabuena por el éxito de la fies-
ta. 
Q U E R E M O S L I Q U H M 
en este mes todos los art ículos de invierno. P a r a conseguirlo, la 
única so luc ión práct i ca y rápida que se nos ocurrió fué rebajar los 
precios. Pero con liberalidad, en forma tal que inviten a comprar. 
Y as í lo hemos hecho. M a ñ a n a , Lunes, nuestro a m p l í s i m o Depar-
tamento de Confecciones resultará insuficiente para contener el p ú -
blico que desde primeras horas de la m a ñ a n a . l o invadirá para apro-
vechar las siguientes gangas: 
C A N A S T I L L A 
Ropita de hilo para b e b é s , 
confeccionada y borda-
d a a mano, a . . . . $ 0 .75 
E S T A M B R E S 
Chales, sweaters, gorros y 
abriguitos para n iños , a " 0 .99 
E S T A M B R E S 
Manteletas, mantas gran-
des, blancas y de color, 
capitas, sweaters y 
abrigos, a " 2 .00 
E S T A M B R E S 
Sweaters de color para ni-
ñ o , abriguitos, juegos 
de tres piezas para be-
b é s , sweaters para ni-
ñ a , a . . . . . . . . , " 2 .50 
P I E L E S 
Zorros blancos en distin-
tos t a m a ñ o s , a . ., . . $ 5 .00 
P I E L E S 
Zorros l eg í t imos carmelita 
(brown f o x ) , a . . . "25 .00 
C A P I T A S 
De piel imi tac ión armiño . 
Gran novedad, a . .j ,., " 8 .00 
C A P A S 
De estambre y fibra de 
seda para señora . Gran 
variedad de modelos, 
desde. * . ... M ,„ . "10 .00 
V E S T I D O S 
Todos se rebajaron en una p r o p o r c i ó n de un 5 0 por ciento. 
Los tenemos de c r e p é c a n t ó n y de lana, desde $ 17.00. 
S O M B R E R O S 
Se rebajaron igual que los vestidos. Ahora los modelos de 
$ 2 0 . 0 0 e s t á n marcados a $ 1 0 . 0 0 . 
H a y preciosidades en sombreros de invierno. 
A s m a ó A h o g o 
* SE CUBA CON 
R e m e d i o I n d i a n o 
Producto qule se ha hecho para curar 
y no para aliviar. Remedio Indiano, en 
cuya composición no entran calmantrf?, 
tales como i>orfina, opio, doral, codet-
na, belladona, etc., pero en el que si 
entran vegetales específicos para la cu-
ración del asma o ahogo, hace veinte 
años viene dando "resultados efectivos" 
sin grandes anuncios, porque sus mejo-
res propagadistas son los millares de 
personas curadas. 
Remedio Indiano sa vende en todas 
las boticas. 
Alt 7 e 
E X P O S I T Í O M 
<3e modelos de las casas Chanel , A g n é s , Madeleine Vionnet, Jana 
Lanoin, hasta el 12 de Enero. Precios moderados. 
Hotel "Sevi l la". Ivonne Dubois 
ld-7 
L a Vejez es F a t a l 
Oculte las canas, que son el se-
llo de la vejez, usando NOGA-
LINA, colorante vegetal INS-
TANTANEO, a base de nogal 
para teñir el cabello. Se pre-
para en dos tonos: Castaño obs-
curo y Negro. 
NOGALINA n^ e» graniento ni 
pegajoso; no contiene Ingre-
dientes nocivos a la sidud; te-
niendo la ventaja de «star com-
puesta de vegetales, no entran-
do en su composición nales de 
plata, plomo ni cobre. 
DISTRIBUIDORES: Droguertai 
Sarrá, Johnson^ Barrera y Ta-
quechel. 
No precisa usted liaccrnos nin-
guna compra, para que le enseñe» 
mos nuestros art ículos . r-
G A L L O 
feolo desea que aprecie por s í mis-
mo lo bajo de niwstros precios, 
con la clase de nuestra mercan* 
c í a . ^ 
S a n d a ü o Cenfne^os y C o . ' 
HABANA. Y 0 B R A P I A 
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ANO XCI 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAIi 
Dos funciones habrá hoy en el 
gran coliseo. 
L a Coaipañía que dir.ige el ilustre 
comediógrafo don Jacinto Benaven-
te pondrá, en escena en matinée, a 
ilaá dos y media, la comedia en tres 
actos titulada E l mal que nos ha-
cen . 
A las nueve de la noche, en fun-
ción extraordinaria, se representará 
L a propia estimación, obra en tres 
actos que será interpretada por Ge-
lia Ortiz Margarita Larrea, Ricar-
do Puga,' Guillermo G,, Pereda, Fé-
lix Dafauce y Gonzalo Vico. 
A continuación, la primera actriz 
Loia Membrives interpretará- varia-
das cancionee. 
Para cada función rigen, los. pre-
cios de tres pesos luneta con entra-
da; un peso delantero de tertulia 
cou entrada y ochenta centavos de-
lantero de paraíso. 
Mañana, lunes, séptima función 
de abono, estreno de la magnífica 
producción L a Escuela de las Prin-
cesas. 
PKTNCIPAL D E L A COMEDIA 
E n matinée elegante a las dos y 
mudia, se pondrá en escena la co-
media francesa en tres actos titula-
da L a señorita se divorcia. 
A las nueve de la noche, el sai-
neie de Abatí Entre Doctores y la 
graciosa comedia Las lágrimas de 
la Tr in i . 
Para ambas funciones rige el pre-
cio de un peso luneta. 
María Jaureguízar, Julia Menguez 
y Carmen Olmedo. 
Hoy, domingo habrá dos funcio-
nes. 
E n matinée: L a Tirana y L a Vie-
jecita. 
Por la noche: Las Bribonas, L a 
Tirana y L a Torre del Oro. 
A L H A M B R A 
E n matinée: Guapos y matones 
y Balance de Año . 
Por la'noche: E l Amor libre- E l 
•Empréstito y Balance de Año . 
P A Y R E T 
Segunda matinée de abono por la 
Compañía Fabiani-Rodriguoz Aran-
go. 
Se cantará la ópera en cuatro ac-
tos, del maestro Verdi, Rigoletto, 
por Augusto Ordóñez, Giovanni Díaz 
Espartero Palazzi, Pasquale de Bla-
sio. Enzo Bozano, Paolo Galazzi, 
Harry Cantor, Elena Yorke, Anna 
Yago, Leonora Elderkin, Linda Ven-
turi y María Galazzi. 
Por la noche, en función extraor-
dinaria, Aída, por Leonardo Del 
Credo, Cario Ferretl, Lorenzo Boza-
no Espartero Palazzi, Bettina Free-
m?n, Drcda Aves y Pasquale de Bla-
eio. 
Para cada función rigen los pre-
cios de tres pesos luneta con entra-
da; un peso 50 centavos delantero 
de tertulia con entrada y un peso 
veinte contavos delantero de cazue-
la con entrada. 
E l martes, reaparición del céle-
bre tenor Nicola Zerola, con la ópe-
ra de Verdi, Otello. 
FAUSTO 
E n la matinée corrida de dos y 
media a cinco ÉQ proyéctárán la co-
media Fatty en su garage, por el 
Gordito Arbuckle, y los episodios 4 
y 5 de 1? serie por Eddie Polo, titu-
lados L a confesión y Engañada. Se 
exljibirán también las interesantes 
producciones L a ley es ley y Humo-
resque,, por. Lester. Cupeo y Alma 
Rubens, Vera Gordon y Gastón 
Glass, tvíipéctivamente. 
Tanda de las ocho y media: Hu-
moresque. 
E n las tandas preferentes se exhi-
birá por última vez la producción 
de la Paramount en diez actos San-
gre y Arena, por Rodolfo Valentino, 
Lila Lee y Nita Naldi, y el prólogo 
bailable a colores con música espe-
ciad adaptada y la revista Madrid 
moderno Un reputado barítono in-
terpretará la canción de gran éxito 
LoJita. 
A las siete y mei da:Un día de 
placer, por Charles Chaplin. 
Se anuncia el estreno de la cinta 
titulada Vamos a casarnos, por Max 
Linder. 
V E R D U K 
Magnífico es el programa que pa-
ra la función de ha combinado la 
Cinema Fi lms. 
• E n la tanda de las siete se exhibi-
rán cintas cómicas. 
Para la tanda de las ocho se ha 
dispuesto la exhibición de la gra-
ciosa comedia Los matrimonios del 
diablo. 
A las nueve, en tanda doble es-
pecial, E i traje hace al hombre, por 
Charles Ray, y estreno de la come-
dia de la Fox Los porteros. 
Para mañana se anuncia Mi ami-
go el diiblo. 
E l jueA-es 11, Esposas frivolas, de 
E n c h Ven Strohein. 
C A P I T O L I O 
L a Empresa ha dispuesto que en 
las funciones diurna y nocturna de 
hoy se ponga en escena Amor de 
moda o Le Danseur de Madame. 
L a función diurna empezará a las 
dos y cuarenta, y cinco y la nocturna 
a las nueve menos cuarto. 
Para el próximo martes se anun-
cia la comedia inglesa, original de 
Heury Howald, Wu-Li-Chang, gran ) 
éxito de Vilches. 
E l miércoles próximo, en función 
de moda, beneficio de la talentosa 
primera actriz Irene López Here-
dia. 
Se representará la magnífica obra 
Lady Frederick y el diálogo Así son 
todas. 
Los Niños, E l Prisionero de Zenda 
y L a flecha vengadora. 
Entre los estrenos que anuncian 
Santos y Artigas figuran las cintas 
tituladas Los Niños, por el genial 
actor Harold Lloyd; E l Prisionreo 
de Zenda, por Alice Terry y Ramón 
Navarro, y L a flecha vengadora, por 
Ruth Roiand. 
R I A L T O 
Matim'e especial con películas 
cómicas dedicadas a los niños y re -
galo de juguetes. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno 
de la creación del célebre actor Mil-
ton Sills titulada Flor de L i l a . 
Tanda de las ocho y media: estre-
no de la magnífica cinta de Eyleen 
Percy ittulada E l novio pasado por 
agua. 
Tanda de Isa siete y media: la 
graciosa cinta Picaros nervios, por 
Constance Talmadge. 
E n la función corrida de una a 
cinco, cintas, cómicas. E l novio pa-
sado por agua, por Eileen Percy, y 
Picaros nervios. 
Mañana: L a guarida del tigre, 
estreno en Cuba, por el gran actor 
Neal Hart , 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia una magní-
fica matinée con regalos para los 
n iños . 
Se exhibirá un interesante pro-
grama de películas cómicas y dra-
máticas 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá la superproducción 
Sangre y Arena, creación de Rodol-
fo Valentino. 
Mañana, lunes, estreno de la cin-
ta Piratas de orilla, por la notable 
actriz Viola Dana. 
E l miércoles, estreno de L a mu-
jer irresistible, por la gran actriz 
Paulino Frederick. 
M A R T I 
E n matinée: L a Viuda Alegre. 
Por la noche: L a Señora Barba-
^izul y L a Vrada Alegre. 
A C T U A L I D A D E S 
Se inauguró anoche ne el teatro 
Actualidades la temporada de zar-
- zuela española que dirige el« primer 
actor Alejandro Garrido. 
E l público que asistió, que era 
numerosísimo, quedó satisfecho con 
la interpretación que se dió a las co-
nocidas obras L a Cocina, L a Vieje-
cita y L a Tirana. 
Fueron muy aplaudidas las tiples 
R I A L T O 
BOY DOMINGO 7 
GRAN MATINEE ESPECIAL 
Con muchos regalos de juguetes 
a todos los niños que asistan. 
NEPTUNO 
E n la matinée de dos y media se 
estrenará la serie en quince episo-
dios Capitán Kidd, por Eddie Polo, 
y los episodios primero, segundo y 
tercero, titulados Secuestrado, E l 
tesroo de Ipirata y E l tesoro oculto. 
También se exhibirá la interesante 
producién en seis actos Los acróba-
tas, por el gran actor Fred Stone. 
E n las tandas elegantes de las 
cuatro y media y de las nueve y 
media, se estrenará la obra de gran 
éxito Sangre y Arena, interpretada 
por Rodolfo Valentino, L i la Lee y 
Nita Naldi. Se completa la exhibi-
ción con un bonito prólogo bailable 
a colores con música especial adap-
tada y h'. interesante revista Madrid 
moderno. 
A las ocho y media: L a tarea de 
los millonarios, divertida cinta có-
mica, y E l Calavera, melodrama in-
terpretado por Bebe Daniels, Harri-
son Ford, y el Gordito Walter Heirs. 
E n esta semana. L a Rosa de Bro-
adway, por Mae Murray. 
B A L A N C E D E S F U E S D E 
T e n e m o s a l a V e n t a 
4 0 1 5 
P A H E S D E Z A P A T O S 
FINISIMOS, EN CORREAS, CHAROLES, PANA, V E L V E T A S 
Y GAMUZAS, EN TODOS LOS COLORES 
E S T I L O S N O V I S I M O S 
ENTRE ESTOS, HAY UNA GRAN CANTIDAD DE ZAPATOS FI-
NISIMOS DE MEDIO CORTE, PROPIOS 
P a r a O F I C I N I S T A S 
V E N T A E S P E C I A L D E 
R A S O N E G R O 
D E 
E N A D E L A N T E 
" L ñ U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E 
1T259" "Id^?" 
Tanda de las ocho y media: La' 
peste, comedia por Mabel Normand. 
Tanda de las ocho y media: L a 
ley y el bandido. 
Tanda de las nueve y inedia: Su 
esposa parisién. 
MAXIM 
E l programa de la función dé hoy 
es muy interesante. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se exhibirá la graciosa co-
media en cinco actos L a peste, por 
Mabel Normand. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
L a ley y* el bandido, drama en cin-
co actos, por Robert Warwlck. 
Tanda' de las nueve y tres cuar-
tos: Su espoa aparisién, por Elsle 
Ferguson y David Powell. 
L I R A 
E n las tandas L i r a de las cinco y 
de las ále'i se exhibirá, Noches de es-
panto . 
A la una, matinée dedicada a loe 
niños, coa quince rollos cómicos, por 
perros y monos y el popular actqr 
Lee Moran en eu graciosa produc-
ción E l rey del ciclismo. 
Precio: 30 centavos; nlfios: 20 
centavos. 
E n la función nocturna revistas 
internaciones Momentos de peligro 
y Amor por lujo, por la bella actriz 
Grace Darmond. 
L a orquesta amenizará las funcio-
nes con escogidas piezas. 
TRIANON 
Tandas elegantes de Jas cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto: L a 
figura política por Eugene O'Brien. 
Tandas de las tres y de las ocho: 
Inocencia impostora, por Roy Ste-
wart y L a chifladura del radio, por 
el perrito Brownie, y L a pista del 
cine, por el Negrito Africa. 
Mañana: Sangre y Arena, por Ro-
dolfo Valentino, L i l a Lee y Nita 
Naldi. 
Se anuncian MI amigo el diablo. 
Su esposa parisién, Flor de L i l a , 
por Mary Miles Minter, y E l pobre 
tonto, por Owen Moore. 
AMORES D E A P A C H E 
Cada empresa se diecute ee dis-
cute sitio preferente y todos laboran 
en pro de la misma idea. Una pelí-
cula que merece anunciarse deberá 
ser propiamente presentada y cada 
empresa independientemente se in-
clina a utilizar las facilidades de 
anuncio que ies brindan Blanco y 
Martínez para el anuncio de esta pe-
lícula " Vítagraph. 
Son varios los factores que se 
reúnen para hacer de Amores de 
apache una producción con excep-
cionales facilidades para el anun-
cio. 
Earle Williams, Rodolfo Valenti-
no y Maude George: he aquí tres 
nombres que suenan en el firma-
mento del cinema. 
Tres personaliddaes artísticas que 
curen los primeros papelea de la 
obra. 
Earle "Williams, el notable actor 
de la Vitagraph, es bien conocido 
del público que ha dado en llamar-
le " E l caballero del cinema" por su 
distinción, y elegancia extraordina-
rio. 
De Rodolfo Valentino huelgan 
comentarlos sobre su arte exquisi-
to. E s notable como actor, como 
popular no tiene competencia reco-
nocida y como bailarín es tmponde-
derable. 
H A B A N A P A R K L 
E S T A N O G t í E 
E l M e j o r y M á s C ó m o d o 6 6 n t . r o úe 
D i v e r s i o n e s de la H a D a n a 
L a s m á s C o s t o s a s f U r a e c i o n e s 
T r e s O r q u e s t a s . - T o d o e l p i s o de Gememo 























HOY GRANDIOSA M A T I N E S de 1,1¡2 a 5̂ 114 
E l sensacional drama: 
E L A C A B O S E 
HOY 
Por BUCK JONES 
E l drama del Oeste: 
L A P U E R T A F A T A L 
Por el Intrépido HOOT GIBSGN. 
Los epi6Cdi03 12 y 13 de la gran serie 
L O S P E L I G R O S d e l Y U K O N 
Por W1LL1AM DESMOND 
Divertidas e interesantes cintas cómicas creaciones de los re-
yes de la risa: C H A R L E S CHAPLIN, H A R R Y S E W E E T , L E E MO-
RAN, F A T T Y A R B U C K L E y B A B Y P E G G Y . 
E n esta matinée se regalará por eorteo, el hovmoso obsequio 
de "Los Reyes Magos" que está expuesto en el Vestíbulo de "Cam-
poamor". 
L U N E T A S $0.40. PALCOS |2.00. 
C 284 ld-7 
Maude George, la bella actriz que 
actualmente trabaja para la Univer-
sal, se consagró definitivamente en 
Esposas frivolas y en Amores de 
apache se nos muestra a gran altura 
interpretando un papel completa-
mente distinto al que nos ha pre-
sentado hasta nuestros días . 
Estos tres factores unidos son de 
por sí suficientemente olidos pan 
el valor de una producción; péroei 
de tener en cuenta también el 
ceso de propaganda que previamei 
te se ha preparado y Blanctr^ 
tínez ha puetíto a disposición délas 
empresas para asegurar de manen 

































Matine^e de la una y media: cin-
tas cómicas. 
Matinée de las tres: episodios 3 
y 4 de Las calaveras del terror, y , 
E l honor inquebrantable, por Hoot | 
Gibson. 
Tanda de las cinco y cuarto: E l 
servicio secreto, por la bella actriz | 
May Allison. 
Tanda de las siete y media: epl-1 
sodios 3 y 4 de Las calaveras del I 
terror. 
Tanda de las ocho y media: Ho-
nor inquebrantable. 
Tanda de las nueve y media: Ser-
vicio secreto, por May Allison. 
Mañana: Sangre y Arena, por Ro-
dolfo Valentino, L i l a Lee y Nita 
Naldi. 
Miércoles: Mi amigo el diablo, 
por Theodore Roberts. 
I M P E R I O 
E n la matinée de dos a cinco se 
exhibirán cintas cómicas, la gracio-
sa comedia Su cumpleaños, por Mac 1 
Sennett; L a peste, comedia en cua- I 
tro actoa, por Mabel Normand; L a 
ley y el bandido, drama en cinco i 
actos, por Robert "Warwlck, y acto 1 
de variedades por la compañía in- ¡ 
fantil de Julita Muñoz. 
Tanda de las cinco y media; Su 
esposa parisién, en cinco actos, por 
Elsie Ferguson y David Powell. 
C U B A N M E D A L F I L M C O M P A N Y 
PRESENTA 
E N E N E R O 8 Y 9 D E 1 9 2 3 
Ed las tandas elegantes de las 5 ^ y 9 ^ , en el teatro predilecto, 
4 i 
A M P O A M O 
El estreno en Guba de la producc ión M E T R O 
P I R A T A S D E 0 
I n t e r p r e t a d a p o r l a g e n t i l V I O L A 
Función corrida, de 1 a 5, 30 
centavos. 
Niños exclusivamente, 20 cen-
tavos. 
"El Novio pasado por / . p f 
por Eilen Percy 
^Picaros Nervios" 
por Constance Talmadge 
MUCHAS CINTAS COMICAS 
C23D Id-?. 
FRANCESCA BERTINI 
RIvas f Ca. presentarán en breve 
a la insuperabje Bertini en su nueva 
y colosal superproducción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la fa-
mosa novela del inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno-de la 
colosal obra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
Uone. 
C 23* Ind.-e B . 
C232 
S O D E r i B r O A C O N T E C I M I E N T O 
L a C a r i b b < ? a n F i l m C ? p r e s e n t a a 
LILA LEE, 
R O D O L F O 
r 
E n La á u p c ? T p r o d u c c i ó n ' D a r a m o u n i ' " i i i u l a d a 
S A N G R E y A R E N A . 
( d l o o d a n d s a n d ) 
L U N E T A S » a 1.oa 
I ^ R E F E R E N C I A ^ * 1.2o 
P / \ l _ C O S $ •4-.°° 
ir • 'r—j 
ju l «ir' 





i D r á m a c o l o s a l ^ q u ( ? c o n m u e v e por au Sra^7 
O d i o s i d a d . V e r s i ó n <?xacta d e la propia novela <#» 
fecundo G&cnfor hispano, D o n Vicente Dlascolbanez . ' 
y C A M P O A M O R 
AÑO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 7 de 1923 PAGINA N U E V E 
E A T R O S Y A R T I S T 
L A T E M P O R A D A D E ^ J A C I N T O B E N A Y E N T E 
E L ESTRENO DE " E l CUARTITO DE HORA" 
L A PSICOLOGIA D E L AUTOR DRAMATICO 
xUespué3 del estreno de " E l cuar-
t tc de ñora", graciosísimo entremés 
los á r m a n o s Quintero que hicie-
n de modo insuperable la notabi-
íf^ma actriz Lola Membrives y el 
"a foso actor Puga, leyó Jacinto Be-
navente, el insigne comediógrafo 
español, eu segunda conferencia que 
ee titula " L a psicología del autor 
dr Admirable por la observación, por 
«i caudal de cultura que revela y 
ñor el ingenio y la artística forma 
rnu que está presentada, la confe-
reccia tenía que alcanzar el esplén-
dido éxito que obtuvo. 
>¡0 vamos ahora a reseñar aquí, 
«orcjue nos faltan el tiempo y el es-
nació lo que dijo el conferenciante. 
Bp otra página encontrará el lector 
aléo de lo que, con brillantez y elo-
cuencia, expresó el autor de "Seño-
ra Ama." 
Habló de la psicología del autor 
dramático con dominio perfecto del 
asunto. Se refirió a Shakespeare, 
a Cervantes y a Moliere como crea-
dores de tipos Trató de la obra ar-
tística con verdadero acierto y se 
extendí 5 en consideraciones sobre la 
producción dramática en sus diver-
sos aspectos 
Decluró quo no creía en la inspi-
ración S'no en el trabajo acumula-
do por la cultura, por el estudio. 
Fué la secunda conferencia de 
Bfmavente una hermosísima obra de 
análisis que ofrece datos de extra-
ordinario valer, una producción de 
g-'an belleza artística. 
' E l ilustre comediógrafo fué aplau 
didísimo. 
Lola Membrives, la bella y ele-
gante actriz, encantó al público con 
sus canciones, luego. 
Obtuvo un gran triunfo la inimi-
table cacicionista. 
José López Goldarás. 
LAS FUNCIONES DOMINICALES. - " M A L I A , " POR 
le i;; 
a:;:; 
prometen verse muy concurridas 
las dos funciones de hoy en el Prin-
cipa^ de la Comedia. Se han com-
binado, para que así sea, dos pro-
gramas muy atrayentes. • 
En la matiuée, a las dos y media, 
se pondrá en escena " L a señorita se 
divorcia", vaudeville de Félix Gan-
de: a, traducido expresamente para 
esta' compañía por el doctor Ala-
dren. En París la obra se represen-
ta desde principio de temporada en 
el Teatro del Ateneo sin interrup-
ción, cada vez con mayor éxi to . 
Aquí el público ha dado en todas 
la-j reoreserxaciones pruebas de 
gran regocijo. Se trata de una obra 
graciosa, fina .y muy original. 
Por lá nojhe, a las nueve, "Las 
lágrimas ' de la Trini", comedia en 
dos actos de Arniches y Abati, y 
"Entre doctores", saínete de Abati. 
"Las lagrimas de la Trini" está 
: plagada de chiste^, chistes de bue-
na ley, que obligan a mantener en 
el público una constante carcajada. 
Ampare Alvarez Segura obtiene en 
esta obra un triunfo resonante. Se 
la aplaude mucho, al igual que a los 
demás intérpretes. 
Mañana, lunes, a petición de mu-
chas familias, nueva representación 
de la divertidísima comedia "Agapi-
to se divierte", uno de los grandes 
éxiios de esta compañía. 
Los precios para estas funciones. 
los de costumbre: un peso la lune-
ta y sesenta centavos la butaca. 
Las localidades para el martes, 
día de la reaparición de Mimí Agu-
glia, se están agotando. Esv enorme 
el pedido hecho ya a estas horas. 
Una prueba inequívoca de las gran-
des simpatías con que, justamente, 
cuenta la eminente trágica en la Ha-
bana. 
L a obra elegida para esa noche 
es "Malia". Este drama siciliano 
tendrá en español un éxito enorme. 
L a Agu&lia realiza en él labor ma-
ravillosa, con la que ha asombrado 
a los públicos de las principales ca-
pitales de Europa y América. E s 
una labor que se ofrece lo mismo a 
la'consideración de los,amantes del 
arte que a los hombres de ciencia. 
L a grandeza teatral y el estudio de 
los estados histérico-epilépticos se 
aunan para una suprema emoción 
artísticf y cultural. 
Toman parte en la obra, además 
de la ilustre actriz, José Rivero, So-
corro González. Rosa Blanch, Ale-
jandro Maximino, Berrio, Carlos Se-
gura y otros actores. 
L a escena será puesta con absolu-
ta propiedad y se ha ensayado la 
obra con esmero. 
Será i'i d3l martes en el Princi-
pal de la Comedia una noche me-
morable. 
L A G R A N T E M P O R A D A D E O P E R A F A B I A N I -
R O D R I G U E Z A R A N G O 
"TOSCA" 
Amor de moda o Le Danseur de 
Madame el atractivo vaudeville es-
trenado el pasado viernes por la 
valiosa compañía española de come-
dia» que dirige el insigue actor E r -
nesto Vi'ches, ha obtenido una fa-
vorable acogida por el público ha-
banero . 
Ernesto Vilches e Irene López 
Heredia, las dos prominentes figu-
ras del conjunto, realizan en -esta 
obra un? labo:- insuperable. 
La Iiauptesa ha dispuesto que 
r hoy domingo, se lleve a escena nue-
vamentí Amor de moda o Le. Dan-
seur de Madame: a las dos y cua-
renta y cinco y a las nueve menos 
cuarto. . 
Wu-Li-Chang, la interesante co-
media inglesa original de Henry 
Howard, se pondrá en escena el pró-
ximo martes. 
S i mi<-i coles, en función de moda, 
beneficio de ia talentosa actriz Ire-
ne López Heredia. 
Se pondrá ea escena la obra titu-
lada Ludy Frederick y el diálogo 
As?' son todas. 
Todos esperaban el gran triunfo 
de anoche: hasta el público que lle-
nó el teatro de bote en bote, deseo-
so de admirar a los magníficos can-
tantes que habían de interpretar la 
conocida ópera de Giacomo Puccini. 
No hemos de hablar de "Tosca". 
Nuestro público sabe dê  memoria 
sus aires principales . 
m— ,han agotado 
hace tiempo, ' ' 
' — e l tema* pucci-
niano. Lo que si debemos afirmar 
una vez más es la estimación que 
siente el público por esta obra, has-
ta el pu¡ito de que su solo anuncio 
bafcta para que se agqten en la ta^ 
quilla las localidades populares. 
L a veis ión de anoche fué magní-
fica po^ todos conceptos. E l cuar-
teto—un cuarteto de primera fuer-
za—hizo un verdadero derroche de 
voz y de arte bordando deliciosa-
mente ios hermosos dúos del pri-
mero y último acto y entusiasman-
do al público en la grandiosa es-
cena del acto segundo, donde Au-
gusto O d ó ñ e z , Bettina Freeman y 
Del Credo arrancaron a la galería 
las ovaciones más entusiastas que la 
Habana recueida. 
Del Credo comenzó su serie de 
triunfos cantando un "Recóndita ar-
monía" perfecto. Su voz, bellísima 
voz. entonó ese hermoso "pezzo" 
con claridad y afinación. 
' ' la roman-
za con " 
' que mereció los honores de 
la ovación. En el dúo con Tosca hi-
zo prodigios de matiz y en la frase 
"VUtoria", del- segundo acto, volvió 
a conquistar aplausos que se hicie-
ron ensordecedores e interminables 
al terminar la despedida " E lücevan 
le stelle", donde el gran cantante 
demostró la potencia de sus facul-
tades y la finura de su escuela de 
canto. 
Bettina Freeman, la ilustre sopra-
no americana, tenía a su cargo la 
parte de Floria Tosca. Su "Vissi d' 
provocó una salva de aplausos, re-
rtc", dicho con suprema maestría, 
clamando el público con insistencia 
el "bis".- E n la escena con Scarpia 
dramatizo óptimamente, hallando 
acentos emocionantes y gesto de ex-
traordiniria fuerza patética. E n los 
dúos del tercer acto—"O, dolci ma-
ní' y "Amaro sol por te m' era il 
moriré" — emitió notas bellísimas, 
dando toda su connjovedora inten-
siJ.ad a la melodía tierna y acari-
cií.nte. 
Augusto Ordóñez, que tenía a su 
cargo la parte más interesante de la 
obra, se aprovechó de esa oportuni-
dad par<) hacer maravillas de arte, 
revelándose al público—que ya lo 
había adivinado en el "Otello"—co-
mo un formidable actor, que no tie-
ne nada que envidiar a los mejores 
del teatro lírico. Su Scarpia fué un 
verdadero arquetipo: frío, irónico, 
cortés, ar.asionado bajo el barniz de 
la civilización. A su gran interpre-
tación dramática unió una voz sono-
ra y bella, una dicción impecable y 
un acento expresivo, y tendréis una 
idea execta de lo que fué el Scarpia 
magnífico del Cav. Augusto Ordó-
ñez. E l público, que le cuenta entre 
sus viejos amigos, tuvo para él 
aplausos de entusiasmo en su pri-
mer ari3 "Tosca divina" y el deli-
cioso "catábile" "Giá mi dicen ve-
nale." 
Enzo Bozano fué un Cesare Ange-
locti insrperable. E n su breve par-
te, que muchas veces pasa inadver-
tida pa'-d el público, demostró el 
valor de su arle y se hizo aplaudir. 
E n resuman: fué una Tosca per-
fecta, una "T3sca" a la que no tene-
mos reprocho que hacer, pues hasta 
los coros y la orquesta se mantuvie-
ron dentro de una línea correcta. 
Esta "Tosca" nos hizo recordar a 
otra que cantaron «n el Teatro Na-
cional la señora Freeman, Ordóñez 
y Bozan-; con el tenor Palet, en una 
temporaria de doce pesos la luneta; 
y a fe que la "Tosca" de ayer no 
tiene abi-.olutamente que envidiarle 
a la de hace cuatro años . 
L a orquesta, dirigida por el maes-
tre Pesce, dio una versión clara y 
rica en matices del "spartito" puqci-
niano. E l Cav. Pesce llevó los aires 
con 'seguridad absoluta, demostran-
do que posee un conocimiento pro-
fundo do la obra y que es un con-> 
certador habilísimo. 
Para la matinée de hoy está anun-
ciado un "Rigoletto" magnífico con i 
el Cav Augusto Ordóñez, gran ba-
rítono asturiano, en la parte de pro-
tagonista . Un Duque de Mantua ex-
celente será Giovanni Díaz, el tenor 
de la voz grata y fina. Y Helen 
York, la gentilísima soprano ligero, 
interpretará nuevamente el role de 
Gilda. 
Este "Rigoletto"—que fué un 
triunfo grandioso en su primera 
presentación de esta temporada— 
ha despertado mucho interés entre 
el público, por lo que la empresa se 
decidió a repetirlo en segunda mati-
née de aoono. 
Por ia noche ee dará nuevamente 
la "Aida", con Del Credo y la Free-
man en los papeles principales. L a 
obra será presentada con toda pro-
piedad, saliendo a escena en el se-
gundo acto comparsas numerosas, 
banda y trompetería. L a orquesta 
será dirigida por el Cav. Ottone 
Pesce. 
Mañana, lunes, en función extra-
ordinaria, se ofrecerá nuevamente 
" L a Traviata", con Evelina Parnell, 
gran soprano ligero, Giovanni Díaz 
y Cario Ferretti. 
E l martes, reaparición del gran 
tenor dramático Comm. Nicola Ze-
roia, que ha elegido la ópera "Ote-
llo', en ia que siempre ha obtenido 
grandes éxitos. L a Habana entera 
desea oír al ilustre artista en esta 
ópera, en la seguridad de que, pa-
sada su indisposición, sabrá entu-
siasmaría y conmoverla con su arte 
prodigioso. 
lia función a beneficio de la.fun-
dación "Asilo Nacional María Jaén" 
será el jueves. Este beneficio, que 
cuenta con tantas simpatías entre el 
púolico, terá un éxito grandioso de 
taquilla, con lo cual quedará de-
mostrad •> el interés y las simpatías 
que todcs sienten por esa magna 
obra de piedad. 
H D S O 
S U P E R - S I X 
E¡ e x t r a o r d i n a r i o é x i t o del " H U D S O N " o b e d e c e a l m i n u c i o s o c u i d a d o que s e o b -
s e r v a en el d i s e ñ o y c o n s t r u c c i ó n del f a m o s o c h a s s i s S U P E R - S I X . 
E l hecho de que l a s p a r t e s m á s v i t a l e s d e l c h a s s i s S U P E R - S I X s e a n d i s e ñ a d a s , 
c o n s t r u i d a s e i n s t a l a d a s por l a p r o p i a f á b r i c a H u d s o n , g a r a n t i z a l a c a l i d a d u n i -
forme y e l e v a d a del S U P E R - S I X . 
E l H u d s o n S u p e r - S i x , h a m e r e c i d o d e s d e h a c e l a r g o s a ñ o s l a s a t i s f a c c i ó n de s e r 
ca l i f i cado c o m o "e l c a r r o que j a m á s h a y que d e s e c h a r . 
S a l ó n de E x p o s i c i ó n i 
Prado y M a l e c ó n . 
T e l , A-8614. 
HUDSON 
Oficinas y Talleres? 
CaUe 25 No. 5. 
Tels . M-7279 y A-3621. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
DOS FUNCIONES EN E L T E A T R O NACIONAL 
Dd nuevo y resonante triunfo | público, ese gran público que igno-
conquistó anoche don Jacinto Be-. '-a la vida de telón adentro y de 
navente con ia conferencia que prc I uiénes se mueven en derredor de 
nunció en el Teatro Nacional. A j a farándula, ie reveló aspectos in-
U N A U M E N T O C O M P L E T O 
P o r s u gran valor alimenticio.el Q U E S O A N T I L L A N O de K R A F T 
d e b e r í a figurar e n s u m e s a c o m o plato d e c a d a comida. E.I ali-
m e n t o m á s perfecto de la Natura leza e s la leche . 
L l Q U L S O A N T I L L A N O D L K R A F T e s la rica l eche d e vacas 
inspecc ionadas por e l G o b i e r n o , c o n todos sus e l ementos saluda-
bles y vigorizantes, m e n o s la parte d e a g u a q u e cont iene la leche. 
HQ TIENE MERMA, M TIEME CASCABA 
La envoltura de papel de plomo, conserva la frescura 
del queso. Viene en forma de pan de molde. 
Fabricado en ios Estados Unidos 
LXIJA LSTA LTIQULTAÍ 
teresantes de -a psicología del autor 
dramático. 
Como Benavente, además de ob-
servador ^on mucho talento, es ame 
no en la expresión dé lo que obser-
va, los espectadores aplaudieron y 
rieron muchas veces. Hubo frases 
y anécdotas que produjeron verda-
deras explosiones de risa. 
Lola Membrives y Ricardo Puga 
en el entremés de los hermanos 
Quintero E l cuartito de hora, obtu-
vieron fjmbiéu muchos aplausos. 
Después, como todas las noches, de-
leitó a ia numerosa concurrencia 
con canciones exquisitas de su ex-
tenso repertorio. 
Hoy habrá dos funciones en el 
Teatro JSacional. L a primera, a las 
dos y media, matinée de abono, con 
E l mal qu enos hacen, la obra con 
que se prestnó Lola Membrives al 
público 'le Madrid en el Teatro La-
ra. L a segunda extraordinaria, a las 
nueve da la noche, subiendo a esce-
na la hermosa comedia en tres ac-
tos L a propia estimación. 
E n ambas funciones cantará es-
cogidas canciones, como fin de fies-
ta la señora Membrives. 
C A M P O A M O R 
ESTRENO MIEBCOI.ES 10 ESTRENO 
JUEVES 11 V VIERNES 12 
PRADO 
COLON T E A T R O F A U S T O 
HOY G R A N M A T I N E E DH 2 A 5 HOY 
L a cinta cómica de Fatty Arbuckle 
F A T T T ETJ SU G A E A G H 
Episodios 3 y 4 de la serie de E D D I B POLO 
CAPITAN K I D D . 
L a película dramática: 
L A L E Y E S LBk 
Por el gran actor L E S T E R CUNEO 
y la grandiosa cinta dramática 
HUMORES Q U E 
Por ALMA R U B E N S . 
Se repartirán tickets para el gran regalo número 9 de "Fausto" a 
sus pequeños espectadores. 
c 2S6 ld7 
P A U L I N E F R E D E R I C K 
I,a hermosa trágrlca do grrandes méritos 
artísticos en su creación dramática 
L a Mujer Irresistlbls 
(THE 3VÜBE O3? J A S E ) 
Eotodrama de •brillantes y emotivas es-
cenas, do intenso y original argumento. 
Eistritouída por Tlie Universal Tilm. 
Mfg-. Co. San José, 3. 
C287 3 d 7 
O E l DIARIO, D E L A MARI O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier pobi ación de la O 
O República. O 
R e g a l o d e % 1 5 5 
.La Fábrica del RON CASTILLO do Santiag-o de Cuba, regalará es-
te mes $155 en cantidades de $5 diarlos a .los aue pidan su RON 
CARTA CASTILLO, para lo cual sorteará entre los clientes que 
hayan comprado cajas de doce botellas, 31 cajas bien sea Café, 
i Bodega o Cantina, al agraciado se le entregará a las ocho de la 
mañana del día que le corresponda un sobre lacrado que contiene 
en su Interior $5 y una tarjeta qu© fija la hora que ha do ser 
abierto el sobren , 
En dicha hora o poco antes estará en el lugar d« referencia un 
agente secreto de la casa que será el que ordenará la apertura y 
entrega del sobro (previa identificación) con una carta que lo 
autoriza a la primera persona que pida el RON CARTA CASTILLO 
después de la hora fijada en el interior del sobm 
lepara convencimiento del pflbllco sa publicarán decenalment© en dis-
tintos periódicos, el nombre do los agraciados, la hora y el esta-
blecimiento donde se efectuó el regalo^ 
Pidiendo 
R O N G ñ R T ñ C A S T I L L O 
•eberá un buen producto y tendrá oportunidad do sér favoreció, 
por estos resales. _. .,.1„i. ,. i,...L .̂I,. 
C 273 Alt 2 d i 
c r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
bombillos franceses para 
R A D I O 
Radiotrons General Electric 
Radiotrons Westmghouse 
PRECIOS REDUCIDOS 
E E K T R O N X 
G a l ¡ a n o , 3 ^ T e l M - 2 9 4 4 | 
f'AGíNA D I E Z 
AÑO X C I 
' H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A T N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
(Por The Associated Press) 
JÍEW Y O R K , Enero 6. 
E l mercado de azxicar crudo estu-
vo inactivo hoy, y según se dice las 
únicos negocios nominales fueron 
una. venta de 2,600 toneladas del 
Venezolano, embarque en Enero, a 
8 3.16 costo, seguro y flete, directo 
a St. Johns, Canadá, lo que es igual 
a 3 3.8 cents., costo y flete. New 
York, y 20,000 sacos del de Puerto 
Rico, embarque primera mitad de 
Febrero a 5.21 entregado. 
Corrían rumores de venial de 
Cuba para embarque Febrero al 
precio equivalente de 5.15 entrega-
do. Al cerrarse el día se ofrecían 
estos precios sin encontrar compra-
dores. Se tiene entendido que un re-
finador ofreció 3 5.8 por azúcar 
cubano embarque primera mitad de 
Enero, habiéndose declinado la 
oferta. E s opinión general en los 
círculos azucareros de aquí que la 
próxima semana puede traer activi-
dad al mercado. Los refinadores tie-
nen muy,poca provisión de ct;udo y 
el derretido ha estado recientemente 
en un bajo punto. E l precio de en-
trega inmediata estaba invariable a 
1.46 derecho pagado. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
Los precios en el mercado de fu-
turos del crudo, sosteníanse hoy 
dentro de un radio comparativa-
mente corto con transacciones ide 
no más de 6,000 toneladas. Los pre-
cios a demanda estuvieron invaria-
bles, a 2 puntos más bajos y el cie-
rre 1 punto neto más bajo a 2 pun-
tos netos más alto. Los intereses cu-
banos apoyaron de nuevo la posición 
de Marzo y la venta en los meses 
más remotos. Los negocios estuvie-
ron limitados, sin embargo, y mu-
chos de ellos parecían ser de carác-
ter nivelador para fines de semana. 
Mea Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
E n e r o . . . . 3 .07 • 
febrero. . . 3.43 
Marzo . . . 3.40 3.41 3.38 3.39 3.39 
Abril. . . . 3.44 
Mayo. . . . 3.50 3.51 3.49 3.49 3.49 
Junio. . . . 3.55 
Julio. . . . 3.62 3.62 3.60 3.61 3.61 
Agosto . . . 3.35 
Sepbre . . . 3.69 3.70 3.68 3.69 3.63 
AZUCAR R E F I N A D O 
L a reciente baja en las cotizacio-
nes de azúcar refinado a 6.90 no 
ha logrado aumentar de manera 
apreciahle la demanda, 'pues los j 
compradores esperan bajas adicio-i 
nales y están dispuestos a comprar 
solamente para las necesidades in-1 
mediatas. Parecía haber muy pocos 
azúcares de ' seguróla mano disponi-
bles, habiendo sido liquidados los 
que recientemente se ofrecían en 
este mercado^ Los corredores están 
aconsejando al comercio que no an-
ticipen sus pedidos más de 3 a 4 
días, en espera de una mejor base 
de compra para más tarde. Por de 
contado si Europa entra en este 
meredo en busca de azúcar refinado 
en bréenos lotes redondos, la actual 
situación menos tirante podría cam-
biar y desarrollarse un tono más 
firme. Los últimos cables, sin em-
bargo han anunciado que los com-
pradores extranjeros no ven el ca-
mino despejado para pagar el pre-
cio despejado en estos momentos. 
F U T U R O S D E AZUCAR R E F I N A D O 
E l mercado p^-a los futuros de 
azúcar refinado abrió a precios no-
minales y cerró neto sin cambio y 
sin transacciones. Ofertas finales: 
Febrero 6.95; Marzo 6.95; Abril 
7.00;,Mayo 7.05; Junio 7.10; Ju-
lio 7.15; Agosto 7.20. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
New York, enero 6. 
Publicamos la totalioad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
BONOS 
6 , 7 0 9 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
5 3 1 . 3 0 0 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s . M o t o r e s . M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o . . S . A 
O b r a p í á 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . 
>3Sg5 
T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
• • - • - • <••? Armóla TrnJIUo SCABUT 
MERCADO PECUARIO 
Loa checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nhoti» 
York, Importaron: 
1 . 0 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
BOLSA D E L A HABANA 
T.A. VENTA EN PIE 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacono de y l|4 a 5 112 y 6 cts. 
Cerda, d© 11 a 13 centavos. 
Lanar, de 7 a 8 celta/vos. 
MERCADO DE VALORES 
Un informe del abogado con-
sultor de la Cámara de 
Habana/ enero 5 de 1923. 
Señor Presidente de la Cámara 
de Comercio Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el pre-
eente informe emitido en el expe-
diente No. 45 de este año, del Depar-
tamento Legal a mi cargo, y forma-
do con motivo de consulta de la 
X X entidad asociada a esta corpo-
ración. 
' . I 
doctor Lavedán, mi predecesor en 
esta consultoría, en un brillante In-
forme, como todos los suyos, rendi-
do con motivo de una consulta aná-
loga: " E l comerciante importador se 
encuentra en la siguiente extraña 
MERCADO D E V A L O R E S 
Firme y de alza rigió el mercado 
durante la sesión celebrada en la 
Bolsa durante^ la mañana de ayer. 
Se notó activa demanda por al-
gunos valores, especialmente por Fe 
rrocarriles Unidos Havana Electric 
y Teléfonos. 
E n Bonos de la República, al 
igual que en Bonos y Obligaciones 
de varias empresas particuares, hay 
buena disposición para operar por 
parte de os compradores. 
MATADERO EE EUYANO 
Las reses beneficiadas en este lVi»ta-
clero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
. Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno 79. Cerda 154. 
N E W Y O R K , Enero 6. 
E l temor»de que la determinación 
francesa de imponer, penalidades a 
¡Alemania por no satisfacer el día 15 
de Enero el pago por concepto de 
reparaciones motive graves conse-
cuencias, fué causa de que se efec-
tuarán fuertes ventas de acciones 
MERCADO D E CAMBIOS 
NEW YORK, enero 6. 
E l mercado estuvo irrcirular. 
Esterlinas, 60 dias 










Francos belgas, a la vista. 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
MATADERO INEUSTRIAXi 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda de 35 a 45. cts. 
Lanar: de 40 a 45 
para ambas cuentas en Ta breve se- j FranC0g SUiZOg( a la vista 
sión del mercado de hoy, siendo F]orineg; cable 39 56 
frecuentes las bajas de 1 a 2 pun- l í j . ^ a ]a vista 5.06% 
tos, debilitándose también los bonos Cable 5.07 
franceses y belgas lo mismo que el Marcóg, a la vista 0.0116 
cambio extranjero. Las ventas se Marcos, cable 0.0117 
realizaron, de manera ordenada, Montrael 99% 
aunque era áparente que el apoyo guecia 26.92 
comprador suministrado por intere- Grecia 120 
ses .financieros para poner coto a Noruega 18.9;! 
las ventas a los c írtos ayer se con- Dinamarca 20.45 
sideraba mucho menos efectivo hoy. Brasil 11.32 
P U E R T O 
L O S 
E l 
3 CONGRESISTAS A!VIERic,Vnc 
ül vapor "Cristóbal" que proh 
blemeute llegará hoy de Colón tr '' 
a bordo unos 100 congresistas ame? 
canos que han realizado una exc 
sión por el Canal de Pañamá. Ur' 
, E L GOVERNOR COBB 
Este vapor americano - llegó an 
che después de las 8 con carga gen!" 
ral y pasajeros, en su casi totalidaii 
turistas. ^ 
Reses sacrificadas en este Matadero. | ̂  noticia de que la delegación tur- polonia 0. 
Vacudo 274. Cerda 280. Lanar 
92. 
ca se había retirado del salón en 
que se hallaba reunida la subcomi-
1 sión de la conferencia del Cercano 
entrabas ee GANADO Oriente en Lausana fué también un 
De Camaguey llegaron 16 carros fact0r inquietante 
con ganado vacuno para el consumo j Lag accioneg industriales, • partl-
consignados a la casa Lykes Bros, ¡ cularmente lag favoritas especulad-
Argentina 37.37 
Checoeslovakia 
Plata en barras 
2 para Godofredo Perdomo y otros j 
E n valores industriales hubo po-' 
co movimiento,^ pero en los mismos 1 
predomina el tono de firmeza. 
Las acciones de la Compañía Na- ¡ 
vitera sostiene sus cotizaciones, al 
igu,al que los de las empresas de 
Pesca y Navegación. 
Fuera de pizarra se hicieron a -
gunas operaciones, t en Internacio-
nal de Teléfonos, Havana Electric, 




vas, fueron las que más sufrieron 
en la reacción. Baldwin, que hasta 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
Doméstica 
• r; L mA/^ T-vrvrvr I hace poco había vendido por encima 1 mjd E T A O I TAO I N N N ; a e l a " m a r c a a e l 4 0 > c c r r 6 a l33 
COTIZACION D E CHEQUES * 
Los cheques, efectuados por la 
crisis se cotizaron ayer como sigue: 
situación: no pifede importar mer-- Ferrocarriles Unidos y en bonos de 
cancías sin correr el riesgo de que 
sean también detenidas y decomisa-
das. No puede convenir con el ex-
portador norteamericano en pagar-1 
le mayor precio por las mercancías, | 
sin violentar sus propios intereses, 
y sin realizar la más absurda de las 
cosas; no puede pagar un precio y^ 
hacer' constar en la factura otro | 
precio más alto, sin realizar un falso 
juramento al presentar a la Adua-
na la declaración; no puede en fin, ¡ 
importar mercancías sin que sean I 
decomisadas." (Véase el informe del | 
valor declarado en las importado- República 
nes"; Memoria de la 
la Havana Electric de la Hipoteca 
General de Cuba del seis y cinco 
por ciento. 
Cesró el Mercado fl'rme y bien 
impresionado. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
ENERO 6 
Bobos y ObUgacione» 
Comp. Vend 
Cuba Speyer. . 
Cámara deF, Uepública de Cuba, (.deuda 
96 102 
doctor Enrique' Lavedán 
año 1915, pág. 47.) 
E n dicho informe y en líneas pos-
teriores dice con mucha razón mi 
apreciado compañero el doctor L a -
vedán, lo siguiente: "Verdaderamen-
te, el artículo 226 inciso segundo 
de las vigentes Ordenanzas de 
Aduanas se refiere a los casos de 
un presunto fraude." "Pero la pre-
sunción de fraude no puede ser de 
sobre el 
L a sociedad consultante recibió 
recientemente dos partidas de ter-
mómetros, procedentes de Alemania, 
¿eclarando como valor de las mis-
mas el que realmente había pagado 
en dollars, en época en que la co-
tización del marco era muy baja. 
L a Aduana puso objecoionee al 
Talor d/3.clarado, srn tener en cuen-
ta según afirma la sociedad consul-
tante esa baja del marco, ni los 
docurkentos presentados por. la com- aquellas que los juristas ^ m a n j u -
pañía importadora, y aforó, aumen-1 r.-s et de jure, sin traer en línea 
tando el valor, fundándose exclusiva- recta la consecuencia de que las 
™Mitft Pn anteriores importaciones, mercancías compradas por menos 
Como la aTeünclT entre el valor I cincuenta por ciento de su valor real, < 
aforado y el declarado excedía del 
cincuenta por ciento, la compañía 
consultante, que no ha procedido 
con intención de burlar las rentas 
de la República, desea saber si es 
ajustada a derecho da conducta de 
la Administración de la Aduana de 
esta ciudad y si procede o no el co-
miso. 
I I 
Entiendo que en el caso consul-
tado es improcedente el comiso de 
la mercancía, por no estarse dentro 
de lo^dispuesto en el inciso segundo 
del artíírulo 22 6 de las Ordenanzas 
de Aduanas, ya que la declaración 
del importador es rigurosamente 
cierta y no tiene por finalidad el de-
fraudar las rentas de los República. 
L a penalidad del comiso, que señala 
el art. 2 66 en su Inciso segundo se 
aplica cuando el importador decla-
ra un precio inferior, del que real-
mente pagó, con la finalidad de co-
meter un fraude. E l comerciante 
Importador que compra en el ex-
tranjero, por ejemplo, un lote de 
mercancías a un precio barato, que 
paga con prima favorable al dollar, 
y que declara como valor él precio 
realmente pagado por él, no debe 
eer objeto de la penalidad del co-
miso, aun en el supuesto de que la 
Aduana justificara que ese precio 
o valor declarado era inferior al va-
lor que tenían tales mercancías en 
compras y ventas al por mayor al 
tiempo de exportarse para Cuba. E n 
este caso la declaración dada es 
cierta y está prestada de buena fé 
y no puede ser castigada con la pe-
na del comiso, que es bien grave 
porque anula el derecho de propie-
dad, no obstante los derechos de la 
Aduana a cobrar por el valor afo-
rado. 
Si el comerciante importador com-
pra en el extranjero, en un día de-
terminado, mercancías a un precio 
que resulta inferior en un cincuen-
ta por ciento al valor d© e l̂aa ti 
tiempo de su exportación 7 los do-
cumentos señalan bajo la declara-
ción jurada del vendedor, que el tal 
precio es el realmente cobrado y pa-
gado ¿cómo es posible estimar frau-
dulenta tal declaración, cuando es 
lo cierto que el precio realmente pa-
gado por el contribuyente es "el que 
éste ha declarado? 
Esto demuestra precisamente la 
bondad de la tesis que sostengo, o 
sea que la penalidad del inciso se-
gundo del artículo 226 se aplica 
cuando hay mala fé, es decir, cuando 
el comerciante declara falsamente 
un precio en lugar de otro. De lo 
contrario se llegaría a'la conclusión 
de que, las mercancías compradas en 
el txt/anjero en un precio, inferior 
al cincuenta por ciento de su valor 
real no podrían importarse sin ser 
decomisadas, es decir, serían mer-
cancías do entrada prohibida. Y es-
ta conclusión a la que se llega in-
terpretando al pié de la letra el ar-
ticulo número dos, es inadmisible. 
Por eso con mucha razón decía el 
interior. 77 ̂  85 
República de Cuba 4% por 
ciento, 81 91 
RepODllca. de Cuba, (1914 
Morgan) 90 100 
República de Cuba, (1917. 
Tesoro 87 90 
rteponlica de Cuba (1917, 
Puertos). . . . . . . . 82 90 
Ayuntam'.íjnto Habana, l a . 
Hipoteca 95 110 
Ayuntamiento Habana. 2a. 
hipoteca 93 106 
Ferrocarriles Unidos (per-
pétuas 60 100 
. . 100 110 
. . 90 100 
E N L A B A L S A : 
Banco Nacional: 25. 
Banco Español: 10 1|4., 11 114., 
Banco Internacional: N. 
Banco H . Upmann C : N. 
Banco Penabad: 10, 12. 
% 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son 
; para lotes, de cinco mil pesos cada 
uno.-
F U E R A D E BOLSA: 
Banco Nacional: 2 6, 28. 
Banco Español: 11, 11 1|2. 
Banco H . Upmann C : 10, 13. 
Baiico Internacitonal: 1|2, 1. 
Banco Digón Habana: . . . . 
Banco Penabad: 13, 17.» 
R E V I S T A D E C A F E 
sufriendo una pérdida neta de 2 
4 puntos, Studebaker cerró a l l i 
2, con una pérdida neta de 1 7{S 
¡ puntos. Pérdidas de 2 puntos más 
también se apuntaron American 
Can, Americán Car, Consolidated 
Gas, Woolworth y United States. 
Las acciones del acero y petrole-
ras también sufrieron un retroceso 
material. Los productores y refina-
dores ganaron un punto al anun-
ciarse de la noche a la mañana el 
pago de un dividendo trimestral Ini-
cial de $1 pero bajaron junto con 
las otras petroleras más tarde su-
l friendo una pérdida fraccional du-
j rante el día. 
Fué ligero el movimiento en el 
cambio^ extranjero. Las esterlinas 
bajaron^como l|2c. hasta 44.64 1]2; 
los francos franceses descendieron 
idesde 7.0 8 hasta 6.96, y los frán-
jeos belgas desde 6.55 a 6.41 1|2. 
E l marco alemán bajó a 1.16 cén-
i tavos el ciento, contra el nuevo bajo 
¡record de 1.15 c. el ciento, estable-
cido ayer. 
Se vendieron en total 524,000 ac-
ciones. 





son de prohibida importación en ; Habana Electric 
Cuba; luego semejante presunción1 ¡lavana Electric Ry. Hip. 
debe ser de las llamadas "juris tan-' Gra. en circulación. . . 81 88 
tum", esto es, que ceden a la prue- Electric Stgo. de Cuba. . 72 99 
ba en contrario. Luego en todo ca- Matadero, la. Hip Nominal 
so en que se pruebe como la decía- Cuban Telephone 78 90 
ración del precio inferior en mas del 1 Cervecera internacional prl-
cincuenta por ciento al precio del j mera hipoteca 69% 85 
aforo, no era un artificio para de-j Ohntraciones Manufacturera 
NEW Y O R K , Enero 6. BOLSA DE NUEVA Y O R K 
ENERO 6 
AUIed Chemical and Dye, 
Allis Chaímers 
American Beet Sugar. . , 
E?l mercad^ de futüfós de café es-
tuvo más firme hoy. Hubo muy po-
cas compras dispersas, en operacio-
nes para cubrirse con motivo de los 
precios ligeramente más altos de los American Can, 
cables de Brasil; pero el principal American Car and Foundry. 
rasgo fué una demanda comercial American Hide 'and Leather. 
moderada para los meses cercanos, American International. . . 
al padecer para deshacer de las ope- American Locomotlve. . . . 
raciones para cubrirse. Los contra- American Smeltlng and Ref. 
tos de Marzo ee vendieron a 10.05 American Sugkar 
o 10 puntos "más alto, y a un nivel American Sumatra 
¡ más alto para la estación mientras American T . and T. . . *. , 
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Giros comerciales . . . • 
Aceptaciones de los bancos . . 
Préstamos a 60 días 
Préstamos a 90 días 
Préstamos a 6 meses de 4% a 
Papel mercantil de 4% a . . . . 
E n este vapor embarcarán los se 
ñores Ped'ro Bernal, Celia Velasen' 
Venancio Méndez, Francisco Ledón 
Beatriz H. Hormbey, Teresa y yir 
ginia Quesada, Martín J . Collin j 
señora y otros. J 
E L D E L A S A L L B 
Mañana por la madrugada llegará 
de Havre y Canarias el vapor fran. 
cés de L a Salle, que trae carga e¿ 
neral y pasajeros. 
E L R E I N A MARIA CRISTINA 
Ayer tarde salió de Nueva York 
para España con carga general y 
i pasajeros el vapor españoP "Reina 
María Cristina". 
L O S D E NUEVA YORK 
De Nueva York se esperan el fo. 
i nes los vapores Esperanza, y Ebro, 
el martes el Orizaba, y el miércoles 
el Pastores. 
De Nevr Orleans llegarán mañana 
el Atenas y el Excelsior, y el Vene-
zuela de Colón todos con carga ge-
neral y pasajeros. 
BONOS D E L A L I B E R F A U 
NEW YORK, enero 6, 
Bonos del S1̂  x 100 a 101.24. 
Primero del 4 x 100 a 99.00. 
Segundo del 4 x 100 a 98.44. 
Primero del 4^ x 100 a 98.98.; 
Segundo del 4 x 100 a 98.86. 
Tercero del 4*4 ^ 100 a 98.98. 
U . S. Victoria del 4% x 100 a 100.24, 
E l martes llegará de Tela el Pa-
rismina, el miércoles el Toloa de 
Colón, y el San Gil de Boston. 
E l viernes llegará el Heredia de 
New Orleana. 
E L EDAM 
Para Vigo, CorufSa, Santander y 
Rotterdam salió ayer tarde el vapór 
holandés Edam que lleva carga ge-
neral'y más de 100 pasajeros. . 
B O L S A D E M A D R I D 





Salieron además el Siboney para 
Nueva York el Cuba y los ferría 
para Key "West el General Crawley 
para Manatí, E l Chalmette para Nef 
Orleans el Cartago y Calamares., ' 
LOS HIDROPLANOS COLUMBUS í 
PONCE D E LEON 
BARCELONA, enero 6. 
DOLLAR 
B O L S A D E P A R I S 
ss F . C. Unidos. ., „ . . 
•6 0|0 Havana Electric pre-
feridas 9714 
lem Idem comunes. . . , 
Nueva Fabrica do Hielo. 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono Comunes. . . 
Inter. Telephone ana Tele 
prapli Corp. . ,. . „ . 








fraudar a la Administración, sino la Nacional 43 
expresión de un hecho verdadero no 
viciado por la fraudulenta intención 
del importador, la presunción del 
fraude habrá desaparecido y—sin 
perjuicio de los derechos que la Ad-
ministración imponga en definltiya 
y al amparo del artículo 100 de las 
vigentes Ordenanzas—la detención y 
decomiso no tienen razón^ de ser", 
(lug. eit. págs. 48 y 49.) 
Y así es en efecto. E l antículo 
226 en sn Inciso segundo éstablece 
una presunción de fraude que debe 
ceder frente a la prueba en contra-1 Naviera, comunes 
rio. Y si es cierto, según afirma la , cuba Cañe Preferidas 
sociedad consultante, que ella ha cuba Cañe comunes. . . •. 
acompañado los documentos justifi- Ca. Cubana Pesca y Na-
cativos de la verdad y exactitud del | vegaclOn, pref B5 
precio declarado, es incuestionable 1 ^a. cubana de Pesca y Na-
lá improcedencia del comiso. Y co- vejación, com 18 
mo el comerciante Importador debe | ünión Hlsp. Amer. Seguros 
pagar los derechos de aduanas en la preferidas 85% 
importación "ad valoreni" "con arre- Qnión Hispano Americana 
glo al precio verdadero en plaza o de seguros, com. . . . . 3 
precio al por mayor de tales mer- Cnha_ Tlre Ruber Co" pr¿f " 
cancías como se compraban y ven- r;uba Tire Ruber Co, com. 
dían en cantidades corrientes al por C£u Manufacturera Naclo-
mayor en eLmomento de exportarse nai preferidas. . . . . 10 
a Ta Isla de Cuba, en los mercados 
principales del país de' donde sean 
importadas", es evidente también 
derecho de la Administración a co-
so 
I nivel, vendiiAdose a 9.70. E l cierre American Woolpn 95ií 
estuvo unos cuantos puntos fuera 
de lo mejor^ bajo la realización, pe-
Anaconda Copper. , . . 
Atchlson. 
Atl., Gulf tand W. Indies. 
Baldwin Locomotlve. . . 
Baltlmore and Oblo . . . 
Bethlhem Steel B. . . . , 
Canadlan Pacific. . « ,., , 
Central Leather. . . . ,. 
ro mostró un avance neto de 1 a 9 
puntos. Las/ventas se calculaban en 
31,250 Bacos. Cotizaciones finales: 
Enero, 10.05; Marzo 10.04; Ma-
yo 9.67; Julio 9.26; Septiembi'e 
97% 8.73; Diciembre 8 . i7 . 
Café de entrega inmediata quieto, I Chandier Motors. . , 
RÍO 7s. 11 1.2; Santos. 48. de 16 ' Chesapeake and Oblo 
1.8 a 15 1.2. Se recibieron muy po-
cas ofertas de costo y 'flete y no se 
cotizaron ofertas de Santos; pero 










pedían 10.85 por «1 7a, 




8-CoTtipníiía Naciona1 de Per 
fumarla, preferidas. . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, comunes 10 
1% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 66 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes. ., 
Ca. do Jarcia d© Matanzas • 









nal, comunes, j 
l % Ca. Licorera Cubara 
preferidas 14 
brar el impuesto de aduanas, sobre Ca. Llcorem( comunes. 
el valor aforado, en el caso de que 
este sea superior en mas de un cln-
cuentta por ciento al declarado. 
Porque pudiera suceder muy bien 
que en un momento dado el precio 
pagado y declarado de buena fé por 
el importador, fuera inferior en mas 
del cincuenta por ciento al valor o 
precio de la mercancía en el lugar 
de prbeedencia al momento de ex-
portarse; y eif este caso no existien-
do base para una presunción de 
fraude, no hay fundamento para de-
cretar el comiso de la mercancía que 
se importa, si bien es cierto el de-
recho de la Administración de Adua-
nas a cobrar sobre el valor, ¿fora-
do, según lo dispuesto en el artí-
culo 100 de las Ordenanzas de Adua-
nas. Y esta es mi opinión la con- » 
clusión a que hay que llegar en la Emlsi6n de .J01108 Por valor ^ diez 
consulta que se me ha sometido. E s Huilones de pesos, 
improcedente, pues, el comiso de los | L a semana pasada el National Ci-
termómetros importados; y si es ty Bank de Nueva York ofreció en 
cierto que el valor aforado convie- el mercado una emisión de bonos 
ne cq nel precio que tenían dichos de la Compañía Azucarera Vertien 
termómetros, "como se c o m p r á b a n l e s , lueña de dos centrales de gran 
y vendían (en Alemania) en canti-' capacidad, en la provincia de Ca-
dades corriente al -p^r mayor, en magüey, Cuba. L a emisl'ón consis-
el momento de exportarse a Cuba", te en bono^or valor de>§ 10.000.000 
la sociedad consultrnte debefá pa- en oro de*T)rimera hipoteca, fondo 
gar los derechos de importación so-: de amortización, el 7 OjO anual, con 
bre el valor aforado. | venciimento en Diciembre 1ro. de 
De usted atentamente, señor Pre-|1942, y, se ofrece al 97 1|2 más in-
sidente, | fereses, para rendir un 7.25 
d e l t r a b a j o 
Chicago, MU and St. Paul. 
Chicago( R . I . and Pac. 
Chino Copper , 
Colomdo Puel and Iron, . 
Corn Products. . . . . . . :, 
Cruclble Steel. 
Erle 
Pamous Playera Lasky , . 
( General Asphalt 
General Electric. . . . . , 
General Motors. . . . . . 
; Goodrich Co 
I Great Northern pfd. . . , 
Illinois Central 
¡ Insplration Copper. . . . 
International Harvester. . 
Int. Mer. Marine pfd. . . 
International Paper. . . . 
Invlncible Gil 
Kelly Springfleld Tire. . 
Kennecott Copper. . . . 
Mexicnn Petroleum. 
MIamI Copper. . 
Mlddle States 011, 
MIdvale Steel. . 
COMPAÑIA AZUCARERA 
" V E R T I E N T E S " 
L a salud y la seguridad del traba-
jador son objeto de la atención 
constante de la OficÍTia Internacional, 
creada en Ginebra por el Tratado de 
Versalles. 
L a Primera Conferencia interna-
cional del Trabajo, celebrada en 
Washington, el año 1919, recomen-i ^oulsvillland. Nashvllle 
dó a los Estados en ella participantes 
el establecimiento no solamente de 
un sistema que asegure la inspec-
ción eficaz de las fábricas y talle-
res, sino también la creación de un 
j servicio público, encargado especial- ¡ New York Central 
j mente -de salvaguardar la salud de' N- T- N- H- and 
los obreros, servicio que habrá de 
estar en relación continua con la 
Oficina de Ginebra. 
Diez países han comunicado ya a 
la Oficina que sus legislaciones res-
ponden en todo a lo acordado en 
Washington: Austria, Bélgica, Bul-
garia, Finlandia, Gran Bretaña, Ho-
landa, Noruega, Suecia y Africa del 
Sur. 
L a Inspección oficial bajo diversos 
aspectos, existen además en Dina-
marca, España, Francia, Alemania, 
Hungría e Italia. Y también ha sido 
objeto de disposiciones legales en 




































PARIS, enero 6. 
Los precios estuvieron firmes hoy en ! 
'.a Bolsa. 
Renta francesa a 58.75. 
Empréstito del 5 x 100 a 76.35. 
Cambio sobre Londres a 66.20. 
E l dollar se cotizó a 14.21% 
B O L S A D E L O N D R E S 
Con destino a Cayo Hueso salĵ ' 
ayer a las 11 y cuarenta de la ma-
38 ñaña el hidroplano "Ponce de León" 
llevando varios pasajeros entre ellos: 
la señorita Josefina Cuellar y 1» 
famosa cantante de ópera que vino 
a visitar la Habana, Madame Mar-
garitta Sylva. 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer a las 12 y media del día el 
hkTroplano "Columbus" trayendo co-, 
mo pasajeros a las siguientes perso-
nas, señor Augustine Fitẑ férald,', 
acompañado de su señora e hija y el-
señor J . D. Kruser y señora. 
E l "Columbus" saldrá para Cayo 
Hueso mañana a las dos y media i» 
la tarde, llevando pasajeros. 
LONDRES, enero 6. 
Consolidados por efectivo, 55.13|16. 
F . C. Unidos de la Habana, 71%. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
American Sugar. . 
Cuba Cano S. pref. , 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Canft Sugiar. . 
P. Alegre Sugar. . , 
« „ soo 
. . 1300 
. . 1300 
M m 400 
. . 800 
D E H A C I E N D A 







M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Tantea Cl«rrt 
Cuba Exterior 5 x 100 .1949. . 89% 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. , 86 
Cuba Exterior 4% x 100 1949. . 81% 
Cuba Railroad 5 x 100 1952, . 84% 
Havana Electric Cons. 5 x 100. 87% 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Po 
ADMINISTRACION 
del señor Celestino r renuncia 
Por Decreto Presidencial 8« h* 
dispuesto la venta a una companl3 
de vapores que radica en Hamburgo, 
Alemania, de los vapores incautaos 
por el Gobierno de Cuba cuando » 
guerra europea, Bavaria y Ollnran1 
(Calixto García y Maceo) Por la can-
tidad' de 9,500 libras esterlinas, 
conociendo la compañía las deud^ 
contraidas por dichos vapores et 
puerto de Hamburgo, donde se en-
cuentran desde hace más de un an • 
RECAUDACION D E L DIA 8 
E l Estado por distintos concep^ 
ha recaudado el expresado día 
cantidad de $134,130.49. 
L A S DEUDAS 
L a Comisión de la Deuda apro* 
en la seeión del día 4 las signiem 
Missouri Pacific. 16%'García se hicieron cargo de la Agen-! reclamaciones por sumintetros: 
ú n i c o 
(f.) Santiago Gutiérrez de Celis. ciento. por 
F7! 
del vino Tonlkei, es lo que Garantiza 
su aceptación unánime, tanto entre 
| la profesión médica, como en el pú-
1 blico. Sus efectos benéficos le han 
I hecho un remedio popular desde que 
I ha sido introducido por sus prepara 
i dores. " 
Hartford, 
Norfolk and W e s t e r n . . . . 
Nothern Pacific 
Oklaboma Prodfi. añd Ref. 
Pacific Gil 
Pan American Petroleum. 
Pennsylvanla 
People's Gas 
Puré Olí. . . . . . . .:';( 
Ray Consolidated Copper. . 
Readlng 
Rep. Iron and Steel 
Royal Dutch, N. T 
Sears Roebuck 
Sinclair Con Olí 
Soutbern Pacific. . . . . . . 
Southern Rallway 
Standard Olí of N. J . . . 
Studebaker Corporation. . 
Tenensse Coopper 
Texas Co 




United Retall Stores. 
U . SX Ind.'Alcohol. . 
United States Rubber. . 
United States Steel. . . ]. 
Utah Copper , _ 
Wc*tinphoiise. TTlcctric. 
"Willys Overland. . . . _ 
9* icia del DIARIO DE L A MARINA eni |tef^nl / Compañía 
20%'1 '. t t 1 tr ' j i p- Fernández y Cía. 




^ff jde entenderse los señores suscriptores 
9114 ;de dichos barrios, desde el primero del 
29 [actual. Para altas quejas y toJa cla-
14% }Se de reclamaciones pueden llamar al 
P. Fernández y Cía. . 
comino, los señores González y Hno. i J . Z. Horter y Cía. . 
nuestros agentéis en Cerro y Jesús del í Harris Bros Co. . . 























teléfono de dichos señores 1-1994. 
Habana, 2 de Enero de 1923. 




Las compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearing House de la 
Habana ascendieron a 
9 2.431.734-60. 
José A. de Zárate 
José A. de Zárate . . • 












' 35.̂  
' ll6.0b 
Atlantic Coast LIne . . . . 
Coca Cola 
Gulf States Steel 
Seaboard Air Line 
Sloss Shef Stteel and Iron. 
United Frult 
Virginia Caro Chcm 
American zinc. . . . . 
113 
78?; 
E L CENTRAL "FLORA" 
(Por Telégrafo) 
Güira de Macurljes, Enero 6. 
DIARIO DE LA MARINA.—HaW11 
Con resultado satisfactorio Pj0^ 
sus máquinas el Central f ^ 
que dará comienzo a su za 








S E l DIARIO D E L A MA*1 
usted «" 
de 1» 
O NA lo encuentra 
O cualquier población 
q República. rt 
'o o o o 
* o 
a j o x a D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 7 de 1923 
P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
DIA 4 
^ S ' X A Z A I R E y escalas; en 13 
81 • *wwa.j F S P A G X K : ca-'rai^r'francés E N E ; c
n f í n Blancart; toncadas 11154; 
S a l a n t e . 276; . ' 
» SO p. . 
P Con 1012 pasaj< leros. 
DB S T . NAZAIRB 
V I V E R E S 
M H . ; 25 atados coñac. 
li Leíebure; 1 caja confitería. 
r ' López; 3 id. id. 
pardo y C o . ; 80 Id. chocola-
le> _ . ^ r̂ r. • 40 cajas sidra. 
50 id . choco-
j . Rafecas y Co. 
Lozano A . y Co, 
latro. Importadora; 50 Id . cham-
jí • í»3 cajas Tino. 
a Balboa; 3 rajas consevas. 
v Amor; 6 cajas confitería; 10 
5d chocolate; 10 id. licor; 3 id . 
H¿?AbVeu; 1 Id. conservas. 
MISCELANEAS 
E paez; 6 cajas cuadros. 
I¿puru y C o . ; 3 fardos tela. 
B R- Puyans; 1 caja id . , 
r VIzoso Co . ; 11 id. ferretería. | 
Fernández y C o . ; 1 Id . pefrume- j 
Consignación 4 .102 toneladas car 
bón mineral. 
1241 . 
OOLOX y escalas en 7 rlías, fa-
por americano H E R E D I A ; canitán 
Thompson; toneladas 4583; tripu-
lantes 92; a AV. M. Daniel. A las 
6.45 p. m. 
Con 8 pasajeros y carga de trán-
sito. 
1242. 
K E Y W E S T , en 7 horas; vapor 
americano G O V E R X O R COBB; ca-
pitán Phelan; toneladas 2522; tripu-
lantes 75; a R . L . Brannen. A las 
7 .15 p. m . 
Ton 127 pasajeros. 
Galhán T .̂ Co. ; 300 sacos harina. 
G. Sánche?:; 2 cajas camarón. 
R . Feo; 4 id . Id . 
M I S C E L A N E A S 
Gral . Electrical; 1 caja acceso-
rios . 
Morgan M. ; 1 id. Id. 
B . Ramos; 2 bultos drogas. 
M. Isaac; 10 cajas medias. 
C . Ferreiro; 9 Id. id. 
Arn. R . Express; 71 bultos ex-
presos. 
M i C . ; '4 Id. lustros. 
A' Edreíra; 1 id. alfombras. 
£ ' O. Pérez; 13 Id. droga»-. 
Yao C . ; 1 Id. bonetería. 
a G A . ; 3 id. muebles. 
m Castro Co. ; 10 bultos papel. 
Co Litográfica; 1 id. piedras, 
•p Pnjol y Co . ; 2 cajas loza. 
tvt S ; 2 Id. aparatos. 
M. Cumont; 1 Id. cofres. 
C J " l i d . brochas. 
Quintana y C o . ; 10 id . estatuas 
bronce y cristales. 
C Gardel; 1 caja abanicos. 
Encalarte C,. y Co . ; 3 id. jugue-
tes . 
.1. Blez; 2 id. planchas. 
Martínez y Co . ; 1 id. pieles. 
G. Timón y Co . ; 2 id. muebles. 
M*. Seijo; 1 id. tejidos. 
Bango G. y Co. ; 2 id. id . . 
B. Juarrero; 1 Id. instrumentos. 
R. Gidrol; 1 Id. sombreros.. 
L.' López; 1 Id. ropa. 
M. F . Moya; 1 id. id . 
Suáfez Cueto; 2 Id. plumas. 
M. G. Menocal; 2 cajas efectos 
<dp uso. 
G. Diego; 1 caja accesorios para 
medallas. 
C. Diego; 1 ca;ja accesorios pa-
ta medallas. 
S. A. F . ; 1 Id. Id. para escri-
torio . 
G. Sauz; 32 cajas muebles y por-
celana. * 
Artes Gráficas; 1 Id. sellos. 
Cuartel Maestre; 1 caja grabados. 
Quintana y Co. ; 1 id . mesas bron 
ees y porcelana. 
V . Zevallos; 1 caja accesorios. 
Co. Ron Bacardí; 2 cajas calzado. 
J . H . ; l i d . pieles. 
.1. Serrano G. ; 1 id. flores. 
M. G. Menocal; 3 cajas bronce. 
A. Reyes; 1 Id. drogas. 
E . B . ; 1 id. Instrumentos. 
P. Alvarez Hno; 1 Id. tejidos. 
A. 3 . C ; 1 caja efectos. 
Brandiere y C o . ; 13,5 cajas agua 
mineral. 
G. Sixto y C o . ; 2 cajas bonetería. 
B. R . P . ; 1 id . espejos. 
A. H . ; 1 M . accesorios para me 
isas. 
A. P . ; 1 Id. máquins . 
A. Dopico; 1, Id . ropa. 
M.(C. M . ; 1 id. bustos. 
C. Martí; 1 motocicleta. 
E . Sarrá; 1 caja efectos. 
Sánchez Hno.; 2 cajas tejidos. 
L . Danssa y Co . ; 5 cajas apara-
tos. • 
-I. G. Sánchez; 1 tonel porcela-
na. 
A. G . ; 1 caja jabón. 
P- H . ; 4 cajas alfombras. 
R. Tf.jler; i caja libres. 
Parajón C. y Co . ; 10 id. perlu-
meHa. 
Parajón C. C o . ; 10 Id. perfume-
ría. 
Suárez Rodríguez; 4 Id . Id. 
Pauly y Co. ; 32 cajas drogas. 
B- Y . ; 2 cajas albums. 
Gómez; 2 id . drogas. 
Prognería Johnson; 6 Id. Id. 
Redondo P. y C o . ; 1 id. Instru-
ni'-nlos, 
Wíaz Alrarez; 2 Id. martillos. 
Jao C ; 10 Id. perfumería. 
l*- Y . c.; 2 cajas sombreros. . 
H. D . ; 69 8 bultos accesorios au-to. . 
Prunschwig y C o . ; 2 ca jas per-
fumería. 
Fernández y Co. ; 1 Id . Id. 
^o- Comercial; 1 id . efectos, 
greguería Johnson; 13 id. vidrios 
• C . ; 13 id, perfumería. 
|ohp e. y Co . ; 2 cajas bordados. 
I?' ma9z'.51 caías efectos de uso. 
^ ^ri,ffin; 1 auto y accesorios. 
J ' E SANTANDER Y CORUÑA 
trae carga. 
1286. 
*ÍET WEST, en 1 hora y 20 mi-
Zá V'U'm P O X C E D E L E O N ; ca-
nni.n/llrhar<lsfm toneladas 4; tri-
nniantos a 2; p . Rodríguez. A las 
DIA 5 
I 1243. 
1 K E Y W E S T , en » horas, vapor 
! americano J . R. P A R R O T T ; capitán 
! Harrington; toneladas 2406; tripu-
íátitéti 41; a R . L . Brannen.. A las 
! 7 a., m . 
' V I V E R E S 
Swift C o . ; 22 tercerolas mante-
ca; 15 barriles; 375 cajas Jabón; 
18.05 4 kilos puerco. 
AV. B . Fair; 14.739 Id. Id. 
Armour C o . ; 670 atados cortes; 
500 cajas jabón; 175 tercerolas man 
teca. 
Galhán L . Co. ; 75 id. id . 
Morris C o . ; 100 id. Id. 
Diego Abascal; 500 cajas huevos. 
Cuban Am. Jockey; 194 pacas he 
no. 
. M I S C E L A N E A S 
Libby M. Libby; ';••)' cajas ho-
tolhis. 
Lykes 1' es .; 3'?0, c-jrfloa 
E . Lamadrid; 6.900 atados ar-
cos . 
Solares A . Co. ; 1.525 tubos. 
Y . Gome^ Co. ; 3 22 atados ca-
mas y accesorios. 
- Godíne/. Hnos.; 2.000 atados cor 
tes. 
Steel Products; 600 sacos yeso. 
Crusellas C o . ; 80.084 kilos gra-
sa . 
J . Boada; 100 tercerolas id. 
F . García C o . ; 2.7 62 piezas ma-
dera 
Foreigh Trade; 1.701 atados cor-
tes. 
1244, 
HOXG K O X G , y escalas en 00 
días; vapor americano E T H A M 
AliLEó capitán Stanford; tonelafjas 
7701; tripulantes 34; a Lykes Eros . 
A las 8.55 a . m . 
D E HONG KONt 
efec-
D. C ; 155 bultos muebles 
A. L iy i ; 25 3 Id . víveres y 
tos chinq. 
P. Lung; 154 id . Id. 
Lee T . Yuen; 24 5 id 
J C . Pin; 117 id. 
Yen Sancheon; fi4 id 
S. L . Long; 19 id. 
S. Lung; 110 id 
Wah O. Co. ; 395 Id 
Yock J . ; 19 id . id . 
S. Buv; 231 id. id . 
Kont Y . L . ; 275 Id. Id, 
Jv Wang> 309 Id. Id. 
A . Cuey; í.1 Id. id . 
Yau C . ; 2' '.d. idd. 





. id . 
Id. 
. Id . 
Id . 
, Id . 
Id, 
D E SAIGON 
V. 
8. SO P- ni. 
00,1 4 pasajero». 
12.̂ 7. " 1 
d í a ^ 0 R ^ A N S y escalas en 6 
tán ' T*Por holandés E D A M ; capí-
Pni . l0 mos; h e l a d a s 8871; tri-
i ol11!08 103; « R . Dnssaq. A las 
"ito.0" 48 Paiísjeros y carga de trán-
M . ; 2 5.500 sacos arroz. 
12*5. 
MIAMT, en 14 horas, vapor ame-
ricano C I T Y O F MIAMT; capitán 
Doorthy; toneladas 1879; tripulan-
tes 62 a J . Pedroso. A las 9.40 a. m. 
Con 14 pasajeros. 
Lastre.. 
1240. 
#KET W E S T , en 9 horas. 7apor 
emrieano H , M, F L A G L E R ; capi-
tán Albury; toneladas 2.699; tripu-
lantes 41; a R . L . . Brannen. A las 
10.40 p. m, 
M I S C E L A N E A S 
Fidelity Sugar; 166 8 bultos ma-
quinaria carros y accesorios. 
Ford Motor; 41 autos; 1997 bul-
tos accesorios id . 
F . déd Hielo; 2 20.832 botellas. 
T . F . Turull y Co. ; 2 4566 kilos 
ácido; 24S84 Id. Id . 
Jl . G . Lañe; 4 7 barriles tejas. 
Havana Eléctrica; 51 cajas acce-
sorios para gas. 
J , S. García; 1 caja lámparas. 
Centro de Fomento; 1 caja acceso 
roí autos. 
Cuba Iv. Supply y ' C o . ; 5 tanques 
y accesorios. 
Lange Motor; 3 cajas accesorios 
auto i 
GonzóW y C o . ; 5 Id. lámparas. 
Central Narcisa; 1 huacal rue-
das . 
,1. Z . Horter y Co , ; 1 caja ma-
i23S : 
•̂̂ rpVv̂  0n ^ ^ía^i goleta Inglesa 
,ada<» in^' ^Pi tán Powery; tone-
l,at.a 1Vn: tripulantes 7; a R. . P . 
F r, J?5 6,5 P- m'' 
ra. " Unidos; 5332 piezas made-
la.in " 
ÍJo? í l*SEST(W 0" * «If"- remolca-
^ m A ? ^ ' ^ " 0 CHIXCHCO; capitán 
tes 20- •'T»t0nelndas in7: ^'pulan-
p, ^ ' R Pelleyá y Bros, A las 6.20 
**stre. 
1240. " " 
l»«SilRLEíTO]ST 0,1 5 K**- ianchón 
tán H^110 AW THOMPSON; capi-
J"" "' to"eladas 2279; t.ipu-
8.2";» a Pelleyá y Bros. A las 
Levine; 44 atados cubler 
quinaria 
H , J 
tas. 
N , M . ; 1 caja maquinarla. 
González y C o , ; 1 Id, accesorios, 
G . Sales y C o . ; 3 huacales car-
petas. 
Lndner H . : 2 cajas accesorios, 
C . B . Zetina; 11 atados cueros. 
Verano Quintas y C o . ; 1 caja pol 
vos. 
Central Alava; 3 5 piezas maquina 
ria . 
•Rpp.neft. C . ; 14 pares ruedas, 
P , Aixaln; 1 huacal neveras, 
.1. S García: 3 bultos accesoros. 
Trhall E . y Co. ; 40 bultos Id. 
A D U A N A 
POL,IZA.S CORRIDAS 
Vapor americano Henry M. Flagler, 
para los Kstados Unidos: 
V, Suarez a Orden: 1 carro con hue-
sos a granel 
Vapor americano MiamI, para Maimi 
T'nited Kxpeess a A. Conil: 
35 bultos efectos 
Vapor americano Governor Cobb, pa-ra los Estados Unidos; 
American Kxpress R. 
me: 
8 bultos expresos. 
Express a Sa. 
Vapor cubano Guantánamo, para San 
Juan de Puerto Rico: 
Tropical" Express a Fren ex 
Quinientas revistas. 
Vapor americano Siboney, para los 
Estados Unidos: 
Havana Battery a Orden: 
1 caía accesorios autos. 
Tropical Express a P. Rican Express. 
2 byltos efectos y muestras. 
PARA NEW TORF 
M|. Suarez a Orden: 
2 baúles vacies de uso. 
PARA URUGUAY 
M. Martínez a M. O. Onetro. 
Una máquina para elaborar 
PARA ESTADOS UNIDOS 
Q. Gallostra a Walters S.: 
20 tortugras vivas. 
PARA NUEVA YORK 
M, Suarez a Orden: 
650 líos cueros verdes salados, 
PARA ESTADOS UNIDOS 
O. Can a Orden: 
Trece cajas huevas de Usru 
tabaco.! 
J. B, FORCADE 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O • • • V E 
B O N O S D E L A R E P U B L I C A D E 
C U B A , H A B A N A E L E C T R I C , T E -
L E F O N O , L I B E R T A D , e t c . , e t c . 
I 
Oficinas Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
Te lé fonos ; ñ - 4 9 8 3 1 - M - 2 9 2 4 . 
C 266 a l t 
• r a í 
Ind. 7 E . 
Vapor americano Chalmette(, para los 
Estados Unidos: 
Tropical Express n the Orden: 
X bultos efectos. 
Ga, de Jarcia de Matanzas: G. W. 
Rueff! 
388 rolloa Jareta.. 
E , Everta a K. y E . Hnmodnr 
2000 sacos afrecho de malta. 
Vapor holandés Edam, para Amster-
dam, 
A. .T. Martines a Orden: 
1 cajpa efectos de escritorio. 
^Estados Unidos 
Plneaple a W, Indica. 
2 cajas jugo de pifia. 
Vapor cubano Guantántamo, para San 
Juan: 
United Cuban E . a B. y Vázquez: 
6 cajas películas, • 
1 caja anuncios, 
T'nlted Cuban a Porto - Rlcan Tele-
phone. 
Cuatro cajas impresos', 
Tra picol Express a Portón Aivan Ex-
press, 
500 revistas impresas 
Vapor americano Governor Cobb, pa-
ra Key West: 
O. Garcia a R , Cabrera: 
35 sacos arroz: 
American Expresa a Same: 
6 bultos expresos. 
PARA DOS ESTADOS UNIDOS 
Independent F . a Orden: 
410 huacales tomates. 
184 pimienos, huacales. 
118 huacale berenjenas. 
70 huacales lima beans. 
fil huacales pifia». 
6 huacale quimbombd. 
V»arbr aVnericano Governor Cobb, para 
Uní" 
EXPORTACION DE MTETj 
Vapor americano Sibon-ey, para el Ha 
vre: 
F . Duarte a Orden: 
86333 galonea de miel de abejas, 
170 barriles. Valor, $7100, en 




Uancha Zubleta, para Cárdenas, 
Con carga general. 
Goleta Rosita, para Punta Alegre, con 
cargu general. ' , » 
RELACION DE DOS BULTOS SALIDOS 
DURANTE E L DIA DE AYER 
Muelles generales: 5.491 bultos. 
San Francisco: 2,711. 
Machina: 7.304, 
Havana Central: 3,927. 
San José: 4.653', 





Cbsa Blanca: ninguno. 
Total: 45,134 bultos. 
470. 
VAPORES ATRACADOS 
TR1TOS X ZiOfS DIS-
San Francisco: ninguno, 
• Machina; Calamares y Cartago. 
Havana Central: ninguno,, 
San José: ninguno, 
Ward Terminal: Siboney y Alien, 
Arsenal: Chalmette, J . R, P>arrot, H, 
M, Flagler, y Cuba., 
Atarés: Huchli, 
Regla: ninguno. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
EXPORTACION DE TABACOS 
Vapor americano Calamares, para Pal 
namá 
Romeo y Julieta a R. Romagosa: 
4.000 tabacos. Valor, $400. 
Vapor espafiol Montevideo, para la 
Gu avra. 
J . Lastra a E , Mnrturst: 
6,600 tabacos. Valyor, $910, 
A'apor americano Sibonye, para los 
Estados Unidos: 
Menéndez y Méndez a. Yoaum Bros: 
33 tercios tabaco. Valor. $3200. 
14 pacas de tabacos. Valor, $2.500. 
PARA ZURICH 
F . Duarte a Orden: 
20.000 tabacos. Valor, $2800. 
PAHA LONDRES 
F . Duarte a Orden: 
16.000 tabacos. Valor, $800. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E TARTA 
(CONTINUACION D E L.A JUNTA G E N E R A I i E X T R A O R D I N A R I A ) 
I J P W i f l ü í i l^mMMmM^mmW 
aouíchouc<S: Q u í / a - P e p c h a - C o m p a g m e 
H a n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e r a l e s 
H a b a n a ^ A p a r í a d o 2505 
T e l é f o n o A 6912 M9055 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
PARA HOY 
Case, Blanca, enero 6. 
DIARIO D E L A MADRINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el sábado a 
las siete a. m.: Estados Unidos, buen 
tiempo. Frío intenso en la zona de 
ios grandes lagos. Golfo de Méjico 
buen tiempo, barómetro normal. 
Vientos de la región Sur, moderados. 
Pronóstico para la Isla: buen tiem-
po esta no-che y el domingo, igua-jy negro, 
les temperaturas terrales y brisas. 
Observa torio Nación a I. 
BIBLIOTECA ILUSTRADA 
PARA NIÑOS 
Obras Instructivas y "de recre» 
para niñas y niños, de 160 página» 
en 4to. (192x125 milímetros,) ilus-
tradas con multitud ti.e preciosas 
láminas originales y nuevas, impre-
sas en papel magnífico y encuader-
nadas en pasta sólida y elegante 
con cromos alegóricos litografiados 
en las tapas y en los lomos, o en te-
la con planchas de relieve en oro 
ADMINISTRACION 
Vapor americano Chalmete, para Ksta-
dos Unidos.. 
A'. Sunrez a. Orden: 
50 tercios tabaco. Valor, $1219.10. 
10 tercas tabaco Valor, $1046.20 . 
E . Évertz a- L . Eisemann: 
7000 tabacos. Valor, $1400. 
M. A. Pollack a Hayden: 
5 tercios tabaco. Valor, $433.54. 
. Vapor holandés Bdttm, para Amster-
dam. 
M. A. Pollack a A. Mayer: 
58 tercios tabaco. Valor, $2820.85. 
Vapor americano Governor Cobb, para 
los Estados Unidos. » 
V. Suarez a Orden: 
3 2 tercios tabaco. Viyor. $l*i33.84. 
11 pacas tabaco. Valor. $1143.89 
PARA MIAMI 
Po Larrañapa a L . E | Spencar. 
8000 tabacos. Valor. $285 . 
De orden del señor. Presidente de 
este Centro Asturiano, se anuncia, 
para Conocimiento d'e los señores aso-
ciados, que el miércoles próximo, 
día diez, continuará en los salones 
d'el Palacio del Centro Gallego, la ce-
lebración de la Junta General ex-
traordinaria, para tratar acerca de 
los proyectos de construcción del 
edificoi social y de las mociones de 
reformas al reglamento presentadas 
por loe señores socios Don Nicanor 
Fernández, Don Carlos Fernández 
Méndez y Don Santiago Abascal. 
L a Junta dará comienzo a las ocho 
de la noche, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre, será 
requisito indispensable el de pre-
sentar a lá Comisión el reciho que 
acredite estar al corrietne en el pa-
go de la cuota social, y el carnet de 
identificaión. 






"ASOCIACION DE DEPENDIENTES D E L COMERCIO D E 
L A HABANA" 
Vapor americano Cuba, p»a.ra los Es-
tados Unidos: 
Fernandez Grau a Grandaig Co: 
10 barriles tabaco. Valor, $963. 
Rodrisuez a Beniman Bros: 
20 tercios. 8 pacas, 1 paos, tabaco. 
Valor, $3.700. 
PARA TAMPA 
C. López a Havana Tobaco. 
66 tercios tabaco. Valor, $9181. 
Vapor americano Governpr Cobb, pa-
ra los Estados Unidos: 
American Express & Same: 
8000 tabacos. Valor, $361.10. 
Sección de Instrucción y Bellas Ar-
tes. Acordado por esta Sección la pro-
visión por concurso, de una plaza de 
maestra de aula para niños con el ha-
ber mensual de $90.00, en las Academias 
diurnas, se convocan aspirantes a la 
misma por el término de cinco días, 
que vencerá a las cinco de la tarde del 
día 10 del mes actual. 
Las sollcituder, se dirijirán al presi-
dente de la Sección y deberán acompa-
ftarse de los documentos siguientes: 
Títulos profesionales o copia literal 
certificada de los mismos. Certificación 
del Jefe Local de Sanidad acreditativo 
de no padecer enfermedad contagiosa 
o trasmlsible. Dos cartas de. personas 
respetables que garanticen la conducta 
y moralidad de la aspirante. Certifica-
ción que acredite los servicios presta-
dos a la enseñanza en la academia de 
esta Sociedad. Certificaciones o docu-
mentos originales que acrediten los 
servicios prestados a la enseñanza en 
las escuelas oficiales de la República o 
en otras instituciones privadas. Certi-
ficación ae las notas obtenidas en sus 
estudios profesionales si se trata de 
maestra que hayan cursado sus estudios 
en las Escuelas Normales. Habana 5 de 
Enero de 1923. César G. Toledo. Secre-
tario. 
C 224 alt. 3d-5 
Por renuncia del señor Ramón L . 
Cabrijo, se hizo cargo de la Agencia 
del DI/i.RIO D E L A MARINA en 
Las Martinas, el señor Gonzalo A . 
Pila, con quien tendrán la bondad 
de entenderse nuestros suscriptores 
do aquella localidad desde el primero 
del actual. 
Habana, 6 de Enero de 1923. 
E l i ADMINISTRADOR. 
5d-6 
C O M P M M C U B A N A 
D E A B O N O S , S. A . 
Se cita por este medio a todos los 
accionistas para la junta general ex-
traordinaria rjue tendrá efecto ©1 
día 10 de enero a las 11 de la ma-
ñana en el local social. Banco de 
Nova Scotia tercer piso. 
E n ella serán tratados asuntos de 
gran importancia por lo que se rue-
ga la asistencia de todos. 
G. ARANGO, 
Presidente. 
Habana, 30 de diciembre de 19-22. 
746 8 e. 
Van publicados los siguientes* 
1. — L a civilización y los grandes 
Inventos. 
2. — L a s tres plumas 
3. E l mar y sus misterios. 
4. —Historia de las sociedades hu-
manas 
5 . — L a cabrita de oro. 
6 . — E l viejo hechicero 
8. —Dios en todas partes. 
9. — L a gallinita y el pollito. 
10. — L a comadre muerta. 
11. — E l flautista valiente. 
12. — L a joven y hermosa novia. 
13. —María Pez y María Oro. 
14. — E l caballo artificial. 
15. —Aventuras de un náufrago. 
16 —Las maravillas del cielo. 
17"—El mundo de los pequeños. 
18."—La Física al alcance de los ni-
ños. 
19. —Nobleza de un artesano 
20. Viajes en globo. 
21. —Aventuras del feísimo Lente-
jilla. 
22. — E l foco eléctrico. 
2 3.—Bertoldo, Bertoldino y Cacase-
no. , • 
24. — E l encanto de los niños. (Físi-
ca recreativa.) 
25. — E l buen Fridolln y el picaro 
Tierry. 
i 26 .—El castillo de flores 
27.—Rosa de Tanemburfb_ 
I^A MODERNA P O E S I A . 
OBISPO 135 HABANA. 
G O M P f l Ñ l ñ N f l G I O N ñ L 
EXPORTACION DE AGUARDIENTE 
Vapor holandés Edam, para Roteer-
dam: 
.T. Arechavala a Orden: 
100 pipas con 51440 litros de aguar-
diente. Valor, $2.500. 
EXPORTACION DE FRUTAS T 
V E G E T A L E S 
Vapor americano H . M. Flagler, para 
los Estados Unidos: . _ ., 
Perú Bros Lumber a West Indles. 
300 huacales piñas. 
Vapor americano Heredla, para 
Estados Unidos: 
Independent F . a Orden>: 
814 huacale tomates. 
49 huacales lim», bean*. 
33 peppers. 
17 huacales qulmbombd. 
los 
R. Parrot, para Vapor americano J . 
Chicago: ' „ . » • . • « López Pereda a Cuban Am. R. 
331 huacales piñas. 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
L E Gwinn a Cuban Amerimn F : 
1980 cajas tomates. 
Vapor Inglés Llua, para 
Unidos: 
L E Gwinn a J . Longr: 
3452 cajas tcmates. 
li E Gwinn a E . Bahraburg: 
90 caias njies. 
L E Gwinn a H. Henderson: 
700 cajas tomates. 
PARA NUEVA TORK 
P. D. Pool a J . G. Rettl». 
Ih* cajas pimientos. 
Cuba Growers a Cochran»: 
357 huacale vegetales. 
Cuba Growers a Cochran: 
B31 huacta-le» vegetales. 
los Estados 
D E F l ñ N Z ñ ^ 
AVISO 
A l o s A r q u i t e c t o s 
y M a e s t r o s d e 
O b r a s 
•¡O E l DIARTO D E L A MARI- O 
^ NA lú eaicnentra nsted en O 
I Q runlquirr población de la O 
O República. O 
AVISO IMPOKTAKTB 
Habiendo adquirido el señor Humber-
to Castillo, por escritura de compra 
bocha en la. Notarla del doctor Alber-
to Pino, de la patente de privilegio quo 
poseía el señor Santos Bermúdez, riri 
un producto o Placa de Cartón Teso, 
para cielo rasos, pone en conocimiento 
da todos los consumidores cte dicho 
producto para que no admitan ninguna 
otra que sea falsificada. 
Estas placas llevarán el cuño del re-
ñor Humberto Castillo y las venden las 
casaos importadoras d« esta capital. 
J . Alió y Co. 3?onB y Ca., Alvarsi y 
Conllo 
Por orden del señor Pre-
sidente y en cumplimiento de 
lo preceptuado en el articulo 
60 de los Estatutos, se con-
voca a los señores accionis-
tas de la "Compañía Nacional 
de Fianzas,, para la Junta 
General Ordinaria de accionis-
tas que se celebrará el día 15 
del mes en curso a las 11 y 
30 a. m., en el domicilio so-
cial, Banco Nacional de Cuba, 
tercer piso. 
Habana, 8 de Enero de 
1923. 
C E E S T I N O GOMEZ, 
Secretario 
T h e B o y a l B a n k o t C a n a d á 
líONTREALi CANADA FUNDADO KN léQ9 
720 S U C U R S A L E S D E E L L A S KN CUBA 54 
«ABUI DIRECTO T VAJVTXOXJX.AM BCTCTtB XtA HABAKA T STSJ'W TOJUC 
ACTIVO E N N O V I E M B R E 1921. . . , 
CBJPITAL PAGADO Y R E S E R V A S . . 




E X P I D E CARTAS DE CREDITO E N DOLLARS. LIBRAS E S T E R L I -
NAS, FRANCOS Y PESETAS. VALIDAS SIN DlfiSCUENTO Y BJN TO-
DAS PARTES. 
E l i D E P A R T A M E N T O DK AHORROS A D ^ U T E D E P O S I -
TOS A I N T E R E S D E S D E UN P E S O E N ADELANTE!. 
OFICINA PRINCIPAL; 
EN LONDRES: 





2 BANK BLDO. PRINCB STREET. 
«» WJLLIAM STREET. 
28 R U E QUATRB SEPTEMBjffiíl. 
6 PLAZA L E CATALUÑA. «. 
76 AGUZAR ESQUINA OBRARIA. 
C O M P A Ñ I A U R B A N A D E H I E L O Y 
R E F R I G E R A C I O N 
C O N V O C A T O R I A 
C 27\ Zd-8 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
S E C R E T A R I A 
AVISO A L(OS ACCIONISTAS 
E l próximo día 15 de Enero del co-i tlr los accionistas personalmente o 
nente año, a las 4 p. m. se celebra-' por poder, del que se facilitarán 
rá en la casa calle de Aguacate, nú-
mero 128, en esta ciudad" ,1a Junta 
General Ordinaria de Accionistas del 
Banco del Comercio, a fin de cono-
cer el balance del año 1922, y tra-
tar de los demás asuntos que se so-
metan debidamente a dicha reunión. 
A la referid^ Junta pueden asis-
ejemplares en blanco a los que los 
soliciten en esta Secretaría. 
Habana, B de Enero de 1923. 
Antonio ». D E BUSTAMANTE. 
Secretario. 
C277 ld-7 
Con el fin da ramblar impresiones 
sobre ol pago df» interese«Wae los Bonos 
hipotecarios emitidos poí la Compañía 
Urbana de Hielo y RefrTfjcraciftn, y pa-
ra acordar lo • que corresponda acevoa 
de la amortización pajrcial que debe ve-
rificarse en el mes de Febrero próxi-
mo, y habida cuenta de las dificultades 
en nue dicha Compañía se encuentra pa-
ra llegar a cabo las indicadas operacio-
nes, se convoca a los señores Boniatas 
a una Junta General que deberá cele-
brarsa en el Fufete de loa Abogados 
Dres. Solo y García Montes, situado 
en el primer piso de la casa callo de 
Ag-uiar 65. en esta Ciudad, a las tres de 
la tarde del día 2fi del corriente mes. ad-
virtiíndose que de acuerdo con lo esti-
pulado en la Escritura de Emisión de 
Bonos, se necesita la concurrencia del 
10 por ciento de ios bonos en circula-
ción para que pueda tomarse acuerdo. 
Habana, Enero 4 de 1923. 
Redro Gómez Mena e lxij« 
Truste«. 
226 8 d-5 
Figura», 47 
901 7 e. 
f9 C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S « C O B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i o » 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 I , M-6902, M-6903 . 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A U 10 O - I O S . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
tehdeios C H E J E S D E V I A J E R O S tr a m m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c l c n e í , 
* * S e c c i ó n d e G & j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n ent»~ ¿eco^An 
— pascando intereses al 3% a n u a l . — 
T o d a » entas operacioneu pueden efectuara t a m b i é n por corree 
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AÑO x a 
ESTACION TER 1NAL 
MOVIMIENTO D B V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L T R E N NO. 84 D E L O E S T E 
D E S C A R R I L A D O 
Ayer, en la curva de Consolación 
del Sur, a las 12 y 10 de la maña-
na, el tren No. 84, regular de via-
jeros, que venía de Pinar del Río, 
para la Estación Terminal, se le 
descarrilaron su locomotora, un co-
che de segunda y una casilla de 
equipajes sin que ocurrieran desgra-
cias personales; pero cundiendo en-
tre el pasaje la natural alarma. 
E l tren llegó a la Estación Ter-
minal con más de hora y media de 
E M P E Z O E L " M E R C E D I T A " D E 
M E L E N A 
Ayer empezaron su zafra ol cen-
tral "Mercedita", de Melena, y el 
central "Caracas", en Cruces. 
D E S P U E S DB P R E S T A R UN IM-
P O R T A N T E S E R V I C I O 
Ayer regresaron de Tinguaro los 
miembros de la Policía Secreta Na-
cional, Manuel I^ey e Ignacio F a -
lero, que prestaron el importante 
servicio de que ayer dimos cuenta, 
detenien-do en infragantl delito de 
cohecho a los que exigieron la suma 
LOS NIÑOS. 
Un adulto puede estar delgado 
y al mismo tiempo tener buena sa-
lud, pero una criaturita, o un niño 
pequeño, debe ser gordo y rollizo, 
x sin embargo, cuantas criaturas 
y niños se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin-
cipalmente a causa de que el apa-
rato nutritivo de su cuerpo está 
desarreglado de alguna manera. 
La medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el horror de las criaturas. No 
cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, al disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de hí-
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se les 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipof osfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Para la reposición de niños 
pálidos, raquíticos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
preparación. Crea sangre nueva y 
les facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l Dr. J . Le-Eoy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias Médicas, de la Habana, di-
ce : 1 'E l sabor agradable de la Pre-
paración de Wampole la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
f or Henry K. "Wampole & Cía., nc, de Filadelfia, E . U.de A., y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
de 9.000 pesos a la Administración 
del referido central. 
E L SENADOR S I L V A 
Ayer fué a Camagüey el senador 
Adolfo Silva. 
T R E N A GUANH 
Por este tren fueron a: Ouane: 
Delfín Hernández y familiares. P i -
nar del Río: Antonio Piñeiro y fa-
miliaresí Arturo de la Torre; el re-
presentante a la Cámara, Justo 
Luís del Pozo; Manuel Nodar y se-
ñora; doctor Rafael Alfonso; la 
señorita Nieves Valdés Pintado, y 
el Subdirector del Banco de Cana-
dá, Sr. José Fernández. San Juan 
y Martínez: Luís María Pérez. Can-
delaria: Mario Medina y su señora 
madre. Paso Real: el teniente coro-
nel Gabriel de Cárdenas y Achon-
do. Puerta del Golpe: José y Ma-
nuel Sólaum. 
INMIGRANTES 
Grandes contingentes de Inmi-
grantes, fueron el viernes y ayer sá-
bado, a fincas de interior, para ocu-
parse én las tareas de la zafra. 
E L MAESTRO ORBON 
E l maestro Benjamín Orbón fué 
ar Matanzas. 
E l Sr. Orbón acaba de llegar de 
su excursión por Europa, donde per-
maneció varios meses. 
E L PROVISOR D E L OBISPADO 
A Camagüey fué el Provisor de es-
te Obispado, Dr. Manuel Ortega. 
F R A U M A R S A L 
Fué a Cienfuegos nuestro estlma-
i do compañero, el Dr. Lorenzo Frau 
Marsal. 
MANUEL F E R N A N D E Z G U E V A R A 
l Ayer salló para Santiago de Cu-
[ ba, el doctor Manuel Fernández 
| Guevara, que acaba de llegar de 
Europa, donde ha pasado varios me-
ses. . 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E L 
DISTRITO COLON 
Ayer regresó a Colón, el señor 
Hilarlo López, Superintendente de 
Tráfico del Distrito de Colón. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: Mana-
cas: el doctor José Valdés Gómez. 
Placetas: doctor Otto Obregón. Cien-
fuegos: Elíseo Rangel y Fernando 
Revuelta. Holguín: Luís Casadesus; 
Dr. Emilio del Barrio y familiares. 
Colón: Dr.^ Enrique Pascual; Mar-
tín Gutiérrez; Juan Martínez Rama, 
presidente de la Colonia Española. 
Cabaiguán: Antonia Soriano viuda 
de Rivero. Santa Clara: Srta. Eloísa 
Portal; Dr. Urbano Trista. Perico: 
Dr. Ricardo Núñez. Mattanzas: el 
ingeniero Garmendia; Orestes de 
Piedra. Camagüey: Manuel Gutié-
rrez; Dr. Diego F . de Céspedes, E n -
rique Pedro. Santiago de Cuba: 
Juan Guillot y señora; F . J . Pardi-
fía y familiares; el capitán Isidro 
Bustamante; Conchita Glner; Con-
chita Solano; Pablo Notó; Carmita 
Giner. Sagua la Grande: Guillermo 
González Valderas; Joaquín Her-
nández; Delfín Tomasino; Baldome-
ro García. Nuevitas: Dr. Nemesio 
García Ruiz, su esposa Vivina Nf de 
García y su hija Dora; Borgita A l -
berto Corugedo. Guantánamo: E . 
Fuente y señora; la señora Josefina 
Moreira y su sobrina. Cárdenas: se-
ñora Pastora Busto de Maribona y 
familiares; las señoritas Nena Rey 
y Blanca Domínguez. Jovellanos: la 
señorita Litizla Núñez. Progreso: 
Aurelio Andreu, Auditor del City 
Banck. Sanctl Spíritus: Ramón Fer-
nández. 
% f A m e n a z a á C u b a 
Y OCASIONA MILES D E M U E R T E S 
Cuídese a íiempo y no olvide que de 
un CATARRO MAL CUIDADO a la 
TUBERCULOSIS sólo va un paso. % 
A R A B E C A T A R R O L 
FUE LA MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMACUEYANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
'AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA. 
C A T A R R O L cura la Gríppe, Influenza, 
Catarros crónicos, Pulmonías, etc. 
OtPOSITOt Sorrd, Johnson. Taquechel. Barrero» y Co. 
Murlllo y Colomer. i. Urlorte y Co. 
CAJA DE AHORROS 
BANCO GALEGO S. i 
De orden del Sr. Director, convo-
co a los Sres. Accionistas para la Jun-
ta General Ordinaria que tendrá lu-
gar en el local del Centro Gallego, 
Martí y San José, que ocupa la So-
ciedad, el Domingo 14 de Enero del 
afio entrante a la una de la tarde 
y en la que se dará cuenta con el 
informe que presentará el Consejo 
relativo a la marcha y operaciones 
de la Sociedad en el semestre que 
vencerá el 31 del mes de ia , 
re resolverá lo demás que sea 1 
niente en concordancia con \ 
tículos 53 y 91 del reglamen?? «»l 
cial y lo acordado en Juntas p Sc' 
rales anteriores. ««ik, 
Habana 2 9 de Diciembre do j j j 
L d . José U p ^ 
Secretario.^ 
C987^ 
del Sur: Jacinto Florea; el coronel 
Luís de Cárdenas; Antonio Cantón. 
Batabanó: Dr. Novo; Antonio V i -
cente 'Pérez. Quivicán: señora Mer-
cedes Ferrer de Toldrá, su sobrina 
Elvlrita Llambes. Los Palos: René 
Finlay. Unión: Alberto Bálz. Durán: 
Dr. Ceferino Saiz de la Mora y fa-
miliarts. 
T R E N DB SANTIAGO DB CUBA 
Por este tren llegaron de: Cama-
güey: Joaquín Ortega; Nicolás Ron-
quillo. Santiago de Cuba: José Fer-
nández Rodríguez; Antonio Acoeta. 
Baguanos: señora Gisela Hernán-
dez de Sánchez y sus hijos Rafael, 
Luisa, Armando, Alfredo y Lola; 
las señoritas Gisela, Olga y Gabrie-
la Mouriño; José Luís Cuba; Gusta-
vo Diez. Cabaiguán: PaMo Pérez. 
Aguacate: Dr. Aloneo Sotolongo. 
Madruga: Dr. Juan Vallhonrat. San-
ta Clara: Dr. López Centella- Antl-
Ua: Francisco Cortijas y señora. 
Nuevitas: Ramón Alvares y familia-
res. Matanzas: la dama Consuelo 
Quesada; Valeriano Gómez. Cárde-
nas: Pére i Maribona, (doctorj 
MR. MEDLÉT 
E l Agente General de Comercio 
de los Ferrocarriles Unidos, Mr. W. 
F . Medley, fué ayer a Matanzas, 
A UNA BODA 
Ayer fueron a Minas, el auxiliar 
del Superintendente del Distrito Ha-
| baña, Constantino Cano, sus herma-
' nos José Manuel, Luisa A. Cano de 
¡ Betancourt, sus sobrinos Dorila y 
I Saúl. 
\ Asistirán a la boda de la señori-
ta Aurora Bueno, con el que fué Je 
fe de aquella estación, Ramón Te-
jeiro. 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a: Melena 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a: Aguaca 
ter la señorita América Jiménez y 
su hermano Agustín; Severiano Pu-
lido. Campo Florido: Benito Her-1 
nández y' su hija Fita. Matanzas: ; 
Félix Delgado; Evelio Santana; Ro-
sa Menéndez; Josefina Reyes. Cár-
denas: las damas Isabel y El i sa 
Manresa. 
T R E N DB C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de: Coli-
seo: J . F . García. Bainoa: Enrique 
Díaz y su hijo Enriquito. Jovella-
nos: Vítente Estrada. Cárdenas: Jo-
sé Solarneau. Santa Amalia: L a u -
rentino García y señora. Cienfue-
gos: Dr. Fernando de Zayas y fa-
miliares. 
L a s u p r e m a a s p i r a c i ó n 
Toda mujer aaplr* 
distinfrulda. 
Sin un buen cuerpo, no hay esbel-
tez posible^ 
Uso usted sefíora. las PAJAS ELAS-
TICAS "NIÑON'', ^e hechura especial, 




M . 4 0 M ) 
Son flexibles, «naves y de un ajus-
te perfecto. L,a casa donde usted com-
pre ha de tenerla; exíjala, asi como los 
demás artículos NIÑON 
RASO NEGRO 
21 ¡ SEÑOR 111 si para corar su enfermedad de la ORINA no hace 
uso de las 
SALES KOC 
C O M E T E UNA T O R P E Z A GRANDISIMA 
Con las SAL.EJS KOCH conaerulr* seguramente hacer desapareceré».^ 
Uffua enfermedad secreta que no ha podido >6nccr.. H 
T SIN SONDAJES. NI OPERACIONES T SIN MOLESTIAS, CONSRr^ 
RA con las SALES KOCH la dilatación de ,s^s . K S J R J ^ ^ C E S , haolendo^ 
PRTCIO ESPECIAL EN 
E S T I L O S 
N U E V O S 
YENU5PAW5 Ven,u$Paiíi5 
E L E G A N T E S 
O M B I N A C I O N E 
Vén us París Vejbus París 
pueda emitir la orina con, facilidad, sin molestias y sin. esa lentitud 
rante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH quft las MOLESTIAS Y DOLOfit, 
al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas, esos eacozní* 
e dolores que al empezar a orinar, durante la micción o fin d« eiu" 
usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES K O C H que los CALCULOS T ARENlLn. 
«ean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la prapeníií 
a» »u orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la Tejida se» rK 
rado, haciendo que su orina quede limpia de los posos blancos, rojizos, Bu-
lentos o de aangre, que a usted tanto le preocupan. 
LAS SALKS KOCH no tienen rlvaT por trx acción rápida y segura n... 
onrar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del 
Wrtnario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. " 
LAS SALES KOCH sustituyen oon T en taja a las agua» inlneml«t (. 
indicación al aparato urinario 
SI desea más ezpUosdoaes »ld* • la CIOTIOA MATEOS AlaarAr , 
KABBXD, SSPA9A) el método erpUea«lvo Infallbl/s IiAS SALES XOOHest¿ 
a la venta en la Habana «n la farmacia Ta^nochel, Obispo, 27, y 2»rogi«S 
«arr&. 
müü Ü8IHTICA OE WOLFf 
L A U N I C A L E G I T I M A 
S m i i o r t a c l o r e s E x c i n s l v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
PRASSE & CO, 
T e l A 4 é 9 4 . . 0 í > r a p i a , I 8 . ~ H a t ) a n ¿ 
E N P I E L E S Y C O L O R E S 
U L T I M A N O V E D A D 
PARA 0FIC 
ABADIA Cía. Abadin yCu 
REINA Y BELASCOAIN 
L A P E L E T E R I A Q U E M A S 
B A R A T O ^ E N D E 
^ r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrática ¿e I& Universidad, CSrajana espedafista del Hos-
pital "Calixto Garda'' 
Diagnéstico y tratamiento de las Enfcnneclades del Aparato 
Urinario. 
Esamen directo de los riñoaes, vejiga, etCt 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 dt- la tarde. 
LAMPARILLA, 78.-TELEFONO A.8454. 
Para no íníringir el impuesto del 4 por 100 sobre 
y 1 por 100 sobre venta brota. 
B E L r M O N T E Y C I A . 
F A B R I C A N T E S D E L I B R O S Y R A Y A D O S E N GENBRALÍ 
Empedrado No. 60 Teléfono No. 8151 Apartado No. 2158. Haban». 
L I S T A D E P R E C I O S DB L I B R O S DB CONTABILIDAD 
L I B R O S D E CONTABILIDAD Esta Edición lia sido aumentidi 
Fabricados con arreglo al Código considerablemente con nuevos o* 
de Comercio y Reglamento para la 
Cobranza del Impuesto del 4 por 
ciento, en los cuales puede llevar la 
contabilidad de su negocio por si 
mismo cualquier persona, con solo 
saber simar y restar, por las instruc-
ciones que se acompañan en ellos. 
Fabricados al tamaño de 9 por 11 
pulgadas. 
P R E C I O S 
d a s e A 
Inrentarlo, 200 folios. 
Diario, 400 folios. 
Mayor, 400 folios. 
Precio del juego: ?14.00. 
Interior: $14.70. 
d a c e O 
Inventarlo, 100 folios. 
Diario, 200 folios. 
Mayor, 200 folios. 
Precio del juego: $10.50. 
Interior: $11.20. 
L I B R O O F I C I A L P A R A E L 1 % SO-
B R E L A V E N T A B R U T A INDIS-
P E N S A B L E A TODO C O M E R C I A N T E 
Precio del libro: $1.50, con en-
cuademación especial. 
Interior: $1.80. 
Este mismo libro encuadernado a 
la rústica: $0.80. 
Interior: $0.90. 
"MODO D E L L E V A R L A C U E N T A 
Y RAZON D E UN NEGOCIO P O R SI 
MISMO" 
Interesante guía que contiene el 
modo y modelos de contabilidad a 
llevar por los comerciantes, manera 
de presentar los balances, y datos 
para no infringir la Ley del prime-
ro de julio de 1920 y 9 de octubre 
de 1922. 
Se remitirá a todo el que envíe 
65 centavos en gi'ro postal o sellos 
de correos, y lujosamente encuader-
nado, a los que remitan $1.00. Interior: $22.40. 
Todos nuestros libros llevan encuadrenación forrada y por lo 
'según ordena el Código de Comercib para ser sellados. 
HOJAS PARA B A L A N C E S gí 
Juegos de hojas por triplicado para la presentación de Balan 
las Zonas Fiscales. 
Estas hojas simplifican el trabajo. 
A l hacerse el pedido de estas hojas debe indicarse si se desea ^ 
;ra Contabilidad completa; o 20 seikestres; o para Libro ',Cuenjf/0 
. zon" 10 o 20 semestres. Precio de» Juego $0.50. Al interior, P'0 ' ¿el 
I M P O R T A N T E : Los pedidos del Interior vendrán acompañados 
Importe, para ser servidos. y, iros Por 
E n nuestro departamento do Papelería vendemos unos arcü g°i0 de 
abecedarios, muy propios para guar-dar recibos y facturas; al pr 
$1.50 franco de porte. na %v 
LJERO DE SUELDOS: Esta libro <3e recibos de los empleados es 
rantía para usted. Precio, $1.00 franco de porte. ^ „„nfuso3v¿g 
délos de contabilidad, así como ts» 
bién de balances. 
No debe dejarla de poseer nlngM 
comerciante que desee estar dentn 
de la Ley. 
L I B R O D B C U E N T A Y RAZOÍÍ 




L I B R O D E C U E N T A Y B A 2 0 ^ ^ 
B R O D E CAJA Y L I B R O DE OÜEí»' 
TAS C O R R I E N T E S 
Con estos tres Libros ee -
llevar la Contabilidad por Parw 
Doble. 
Precio de los tres Libros: ^ 
Al Interior: $9.00 . 
L I B R O S D EOONTABIMDAPBSJ'0 
R R I E N T E S P A R A EXPERTO» 
Al tamaño de 9 por 11 pu 
Inventario, 100 folios. 
Diario, 400 folios. 
Caja, 300 folios. 
Mayor, 400 folios. 
Precio del juego: $10.50. 
Interior: $11.20. 
Al tamaño de 14% por 9% 
gadas. 
Inventario, 150 folio». 
Diario, 400 folios. 
Caja, 300 folios. 
Mayor, 400 folio. 
Precio del juego: $14.00. 
Interior: $15.00. 
Inventario, 200 foltor 
Diario, 600 folios. 
Caja, 300 folios. 
Mayor, 600 folios. 
Precio de este juego con 
dernación especial: $21.00. 
1© pagan 
enviamos irancos ue porte por >-.̂ "> en aucjo.!»».̂ . kjv/h —r'ñ'in nue 
una columna ve usted lo que le ha fiado al cliente, y en to otra io m 
pagado él a cuenta. r resulta "L11 
Libreta borrador de las operaciones del mes. Esta *J™r*l„Ja ACA me5' 
práctica, ya que en cada hoja se tienen resumidas l'̂ s operaciones 
Precio de cada Libreta, $0.50. Al interior, $0.60. 
S E Ñ O R E S B E L M O N T E Y G I A . 
Enterado de su lista de precios, sírvase remitirme , . . i-
a curo efecto le adjunto la cantidad de 
total de su valor en ésta, 
MI nombre. . . « •. . m m • V 
Dirección, calle. « w M w <•. • ci • 
Pueblo. .. ,. . . ,« . . m w 
Provincia.. * m . m m *i x [«i 
C 40 
Id-
f A G í N A 
A Ñ O XC1 
de 1 9 2 3 . D I A R I O 0 ¿ L A M A K í N A i ,nero, 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
PAGINAS SANTIAGUERAS 
¿c da cuatro días de contl- La Asociación de Repór t e r s de San» 
^ é x i t o s y a bordo del h idro- j tlago 
ijuados rg 217^ con tanto 
-vjón •fv̂  reci]3j(j0 en nuestra ciu-1 De acuordo con la« disposiciones 
m a ñ a n a del día 28 de j reglamentarlas, en la m a ñ a n a del 
dad e ° -^ úl t imo, abandonaron núes- j día de ayer tomó posesión la nueva 
" y prestigiosa Directiva de la Asocia-
ción de Repór t e r s de SantAgo de Cu-
ba, cuya presidencia ocupa desde hoy 
tan merecidamente el estimado com-
pañero señor Juan Soto, Jete de In-
formación del "Diario de Cuba" en 
esta ciudad. 
Deseamos al nuevo Presidente de 
la Asociación de Repór te r s éxi tos en 
sus gestiones como los obtenittos por 
& fué 
• en 
dicie^rvas "los "famosos navegantes
t r f aire cuando el reloj marcaba la 
Sa y siete m i -_.nutos de la tarde. ? / despedida que se les t r ibu tó 
^ tan entusiasta como el recxbi-
fUen o que se les hl'zo. 
^ o i i a r d o y majestuoso Izóse sua-
en espirales y antes de to-
ve ínnibo definitivo hacia el puer-
^ Antilla quiso ofrecernos a tí-
t0 H amable despedida, hasta l a ' el Presidente saliente nuestro buen 
tulo de vis}ta) un par de vuelos amigo y excelente compañero señoi 
DE CAMAGÜEY 
ENHORABUENA! 
— S O C I A L E S — 
i l NA BESTILA >L\TO A UN NIÑO. 
E l hogar de nuestros estimados E l menor de 8 años J o s é González, 
amigos, los esposos señora Cachitaipn el camino de Carrasco, tuvo J a 
Núñez 'y señor José M. Serret, se 
ha visto colmado de la mayor ale-
gría , con la aparición de una niña 
pacaniadora. 
Ha ¡-.ido un aguinaldo por d-;már, 
exquisito. 
Les felicitamos. 
sobre la ciu dad. nns horas mas 
«cía el siguiente telegrama de, 
en Re(iactor viajero a bordo del ; La Compañía Eléc t r ica do Santiago nuestro 
avión: eiiero i 1923. A las i Construidos en sus amplios y bien 
m Fe rnández Abeza, San- ¡ montados talleres de Punta Blanca, 
• de Cuba. Acabamos llegar A n - : fueron puestos al servicio público el 
tiago d .• minutos, salude ami-1 día prltoero de año, tres nuevos ca tilla, cmcucui-CT 
tarde se recTbía 
Mariano Blasco Forcada, Jete dfe In-
formación de " E l Cubano Libre" . 
rensa y pueblo Sant iago .—Ló- rros, hermosos, confortables, los me-
?oS' ^ - H ^ " . i jotres victos en Santiago hasta la fe-
su primer jornada de regreso! cha y que forman la primer eerie 
^ n k e r s 217 había salvado la | de otros m á s con que la nueva Em-
el a riistanc'Vi de 125 ki lómetros presa piensa dotar su bien montado 
servicio público. 
Como dato s impát ico diré que los 
qSeT^ separa de Ant i l l a en cincuen 
ta ^ h a b l a r do empresa Junkers carros de referencia han sitio cons-
trn estimado colega " E l Cuba- fruidos por obreros cubanos, verda-
L A ACERA ESTRADA P A L M A . , 
Ya se ha elegido la nueva Direc-
tiva, que ha de d i r ig i r en el año ac-
tual, la Agrupac ión "Acera de Es-
trada Palma". 
La asamblea hubo de celebrarse 
en la Academia del señor Gracilia-
no Caray. 
Reinó el entusiasmo y la alegr ía 
¡.icculiares en la juventud, llevando 
a cabo las elecciones dentro del 
mayro orden y compostura. 
Con gusto insertamos la candida-
tura tr iunfante, deseando que en 
sus labores obtengan éxitos reso-
nuntes. 
Es la s ígu lon le : 
Presidente: Dr. 
desgracia de que le cayera encima 
el caballo que montaba, y produ-
ciéndole tales lesiones, que falleció 
a las pocos momentos, al ser condu-
cido a la casa de sus padres. 
D E SAN F E L I P E 
UN LESIONADO GRAVE. 
le-Horacio H e r n á n d e z produjo 
sienes graves a Antonio Igareto. 
La r iña se desarrol ló en el po 
'olado de Sola. 
F u é detenido el autor y puesto a! 1}ÓIo„go, por la hnda nInlta Adelal 
diaposición del Juez de Ins t rucción 
da esta ciudad. 
Enero 4. 
Como anuncié en mi anterior el 
sábado pasado se llevó a efecto la 
veiada a,rtl8tico-literaria organiza-
da por un grupo de entusiastas jó-
venes (Te ambos sexos que laboran 
por el levanatmiento de nuestra 
sociedad "Liceo". Como era de es-
perar el acto de dicha velada re-
sultó br i l lant ís imo, a lo que acudió 
lo mas selecto y distinguido de 
nuestra sociedad; todos los que des-
empeñaron sus papeles fueron muy 
aplaudidos y felicitadoss por nues-
tra concurrencia. 
E l programa presentado fué el 
' siguiente. 
I 1. "La lección de geograf ía" , mo-
GÜANABACOA AL DIA 
EL VERTIGO D E L SUICIDIO. 
da Soler 
' 2. "Poes ía las Floristas" por la 
señor i ta María Luisa Herrera. 
3. Cuadro His tór ico "La Bande-
ra o lo Sagrado" por las eeñorflas 
Teresa Cabrera, Gregoria Núñez y 
La señor i ta Maria Olivera Vlamon- \ Estela Soler, 
tes, natural de esta ciudad, de 24! 4. "Los vasitos de Cristal" por 
años de edad y vecina de Risa l O ^ l f s niñas Ofellna Núñez e I rma Fe-
inglr ió yodo en gran dósls , siendo Ü p e . 
su estado de bastante gravedad. | 5. "Is ldrfn o las 49 provincias", 
E l policía Municipal José Rodri- divertido en t remés de los Herma-
i guez Camejo, la condujo al Centro nos Quintero, con el siguiente re-
Emll lo L . Lan-Jde Socorros, siendo all í asistida por, parto: 
el doctor Luis Biosca. i Mateo Cabrera, Mar ía Luisa Herre-
CHARLANDO CON U N VECINO 
—Usted que escribe ahora tam-
bién en el DIARIO—nos decía ayer 
un antiguo vec ino—¿porqué no di-
ce algo con respecto a la tarifa de 
los "Fords" en Guanabacoa? 
Es ese un buen tema, de sabor lo-
cal y que el público leer ía con gus-
to. Porque tiene que ver, y mucho, 
eso que ocurre, de que los " fo t in -
gueroe", aquí , estén cobrando trein-
ta centavos, por carrera, siendo en 
Guanabacoa, los tramos m á s cortos 
que en la Habana. 
—Pero, compádre ,—le dijimos— 
fíjese usted también en- que las co-
sas andan malas, y en que, los mie-
mos ar t ículos de primera necesidad 
resultan a veces más "Caritos" que 
en la capital, y los pobres " fo t in -
gueros" tienen familia y necesitan 
luchar muy (Turo. Lo que usted con-
sigue por la Calzada del Monte, por 
Reina y por Galiano, ¿ no le resul-
ta, muchas veces, más barato que 
en Guanabacoa? 
—Sí , yo comprendo lo que usted el segundo sorteo efectuado, a 
ción que estamos en víspera de ha»» 
cerlo. Así lo quiere el nuevo Alcalde, 
señor Masip, que tomará pronto lac 
riend'as del mando. Y así lo quiéreflt 
t ambién los elementos de trabajo y 
que tienen intereses en la localidad. 
E l buen vecino se despidió de nos-
otros, haciendo votos por nuestra 
permanencia por muchos años en el 
DIARIO, y le dimos los gracias por 
que 'con su charla amena y de sabor 
local, nos ha proporcionado ocasión 
para emborronar tres c u a r t i l l a s . . . 
LOS PADRINOS DEL NtSQ QUE 
NACIO E L D I A DE N A A I D A D 
La distinguida señora "Nena" Tó-
rnente á'e Dechard, Secretaria, de la 
"Asociación de la Caridad", me en-
vía esta nota para que la ofrezca al 
públ ico: 
"Por motivo del delicado estado 
de salud del padre del señor Gerar-
ü'o Castellanos, no ha aceptado su 
señora , bautizar al niño de la Cari, 
dad, habiéndole tocado en suerte, en 
la 
me dice, señor Repór te r , pero eso señor i t a Mary Lucas, residente en la 
Primer Vice: R a m ó n ^gramonf.s. 
Segundo: Josó M. Suárez, 
Libre" se expresa en estos tér- deros artistas en su género bajo la | c;Jretario dc Actas: Lucas Pi 
n0. r ! experta dirección del Ingeniero Je- , A T * T-'^-o 
mIí? .ábado por la tarde, el hidro-! fe de Talleres, Mr. Robblns y del ch£ildo L- de ^0ia-
rtn "Junkers" D. 217, efectuó di-1 mer i t í s imo cubano señor Baldomero 
a^ 3 vuelos de exhibición, por la i Corona, jefe del personal, 
hshía llevando como pasajeros en i La nueva empresa, que no escatl-
l n'ianero a diversos componentes 1 ma esfuerzos por servir y dotar la 
riel Consejo Provincial, en el según- ! ciudad de buenos carros y mejor 
rio al señor Germán Michaelsen, su 1 fluido, hizo gala de ello en las pa-
d'ia Magdalena y sobrina señor i ta , sadas fiestas con sus bellas instala-
Alfonsina Palancar, en otros a di- \ cl'ones por todas partes y un derro-
versas personas entre las que re- ' che de luz incomparable, que mere-
cordamos al señor Carmelo Grajales | cIó_lo8 m á s cál idos elogios. 
de los viajes en Ford a trei'nta | Víbora. Ella ha aceptado gustosa y 
"k i los" , es horrible, en un pueblo n o m b r a r á para padrino a su herma-
pobre como el nuestro. Sabe usted ^o Guillermo, del mismo apellido, 
lo que es, si está lloviendo, tener E1 d/a de Beyes^ se le l levará la ca'-
que pagar esa cantidad por un tra- i nastilla al niño. ' 
mo, por ejemplo de la antigua Pía- i La señori ta Lucas es prima de la 
E l Juez de Ins t rucc ión tuvo co-!ra, Estela Soler, Isaac Soler, Tata za '¿g pioreg Apodaca al "Parque-i señora Torriente de Dechard. 
F e r n á n d e z Abeza, Corresponsal. 
Santiago, enero 2. 
i su esposa, a las señor i tas Bringaa 1 
al capitán del Puerto señor D'Es- 1 
^EU último fuelo de la tarde cita- ¡ El Base B a l l en Santiago de Cuba 
da por ci'erto el más largo y alto y j 
oor encima de toda la ciudad, fué de- i (Cortesía del joven Luis Prieto Gon-
dicado a los chicos de la prensa, des- ¡ zález al DIARIO DE L A M A R I N A ) 
prés de resuelto un Incidente ocu- j 
rrido y que fué satisfactoriamente! Los "igorrotes" derrotan al Central 
a batazo Honipio.—Castillo fué la sen. 
sación de l a tarde.—Junco dló un 
trianjgular con las almohadillas con-
zanjado. 
A las cinco y cuarto ocuparon los 
cómodos asientos del avión, los se-
.ñeres Pascasio Díaz del Gallego, CH-
serlb Romero, Eduardo Cabañas y 
¡Mariano Blasco, iniciándose el vue-
lo en el cual el experto piloto M. 
Dwindson, demostró su pericia y com-
petencia, así como la seguridad y co 
gestionadas 
El Emperador revive. No hay du-
da. Y una prueba evidente de ello es 
el bri l lante desafío celebrado ayer 
entre los rivales desd,e que hay pelo-
ñiodidad de los aparatos "Junkers", i ta en Santiago: Cüba y Central. Los 
en los cuales se siente el pasajero I que asistimos al abanico "Orinte", 
aun mejor que en cualquier au tomó-I nos deleitamos viendo buenas juga-
vil de lujo, por las calles de la ci'u- das, pués los players de ambas nove-
dad. I ñas ven ían con el amor propio su-
I Al salir inició el piloto con direc-1 bido a la cabeza. E l Cuba venció 
-ción al Morro, sobre el cual pasamos 
viendo la gran fortaleza cual si fue-
ra un castillo de juguete, expuesto 
en la vidriera de cualquier juguete-
ría, en estos días de exhibición de 
'juguetes, saliendo hasta unas seis 
millas más allá del Morro, para re-
gresar pasando por Cayo Smith, Ren-̂  
té y Cayo Ratones, remontándonos 
entonces hasta alcanzar una altura 
de 1800 pies para pasear sobre la po-
blación, que nos semejaba un plano 
de la ciudad, toda vez que los más 
altos edificios, si bien los divisába-
mos perfectamente dado lo claro de 
la tavdlS', no tenían a nuestra vi'sta 
más de metro y cuarto de altura. 
El regreso o sea la entrada de nue-
vo en la bahía la efectuamos por so-
bre el lugar conocido por Cinco Rea-
les, donde después de cinco vueltas, 
iniciamos el descenso, para acuatit-
zar cerca del Club Náutico, siguien-
do la marcha hasta Cayo Chivo, a 
donde llegamos a las seis menos ocho 
en buena 1M, merced a la pimienta 
íiue le Inyectó el gran Fallanca. El 
público cumpl ió como bueno, aunque 
no del todo, pues hab ía un lleno de 
las tres cuartas partes. 
Las ba te r í a s fueron, por el Cuba: 
Guil lén-Abreu, por el Central: Cruz-
Calderón; Guillén amansó a los ro-
jos, dándoles de comer a las manos 
no así Cruz que fué bateado con fa-
cilidad, venía muy falto de control. 
Los veteranos Junco y Castillo, 
merecen pár ra fo aparte, ambos 
arrancaron del público estruendosas 
ovaciones; el primero, cuando en el 
sexto acto con tres hombres en ba-
se y dos outs fué enviado a batear 
por Eloy, disparó una terrible linea 
por el j a r d í n derecho, l impió las ba-
ses y él se posesionó de la tercera; 
después en el octavo met ió otro ba-
tazo magnífico con el que alcanzó 
dos esquinas. Castillo fikleó de ma-
nera fenomenal, levantó picaduras 
que de no ser atrapadas hubieran 
causado desastres en las l íneas cu-
de la 
Ai-
Meditemos y dirijamos 
vista hacia Dios. 
nuestria 
Rafael P a d r ó n . 
Vice: Luís . A i r rez Pargas. 
Secretarlo de Correspondencia: 
Aríütides Socarras. 
Vice: Roberto A g r á m e n t e , 
Tesorero: Odilio Olazábal. 
Vice: Alfredo Boza. 
"Vocales: Manuel Agramonte, 
fenso RIbeaüx, Adolfo Vega, Gaspar 
Bejarano, Gerónimo Acosta, Jacinfo 
Agramonte B. , Gustavo Olazar/Hl 
A'berto Olazábal , Servando Ortega. 
J c a q u í n Torres, Mario Govin, Jorga 
Don, Javier Agramonte, Emiliano 
Bejarano, Oscar Olazábal , Rafat.-l 
Tenes- Facundo Gut iérrez , Cándido 
Estrada, Jorge Aigüero, Carlos A, So- E l día 2 del a c t ú a l e , al Igual que 
ecu-raz. todos los años, tuvo lugar los exá-
Abogados Consultores: Ar í s t ides . menes ¿ e ia Academia de Piano " M i 
Dou, Octavio Garcerán , Gonzalo J . , n e r m " de esta localidad, que d i r i 
dsl Cristo, Jorge de la Torre 
nocimiento del suceso, recibiendo; Felipe, NIcolasito Núñez Laureano 
las actuaciones de la policía. i Fe rnández , Agus t íh Viera, Ernesto 
Son tan repetidos los casos d e ^ l v a r e z 
suicidios, unos de fatales resultados i Segunda Parte: 
y otros frustrados, que tal parece 1. Monólogo " E l Amor o. la muer-
ha cundido, como epidemia, g e n e - ¡ t e " por la señor i ta Gregoria Nú-
n l i z á n d o s e de manera alarmante. ñez. 
UNA MISA EN L A PARROQUIA 
DE JAGÜEY GRANDE 
Exámenes en lia Academíia "Minerva 
Gran concierto musical 
Doctores en Medicina: Dr. Justo Mary Noda Hernández , incorporada 
iximar, Dr. José R. Boza. j ai Conservatorio Masriera de la Ha 
Dentistas: Aurel io Adán , Carlos i i ^ n ^ 
"Ganarse la vida" , comedia en 
un acto. Reparto: Isaac Soler, LtTI-
isa Herrera, Laureano -"Perniández, 
Tete Felipe, A g u s t í n Viera, Taitá 
Felipe. 
" E l t i ro por la culata", Juguete 
en un acto. Reparto: Gregoria Nú-
ñez, Pepe Pérez, José Manuel He-
rrera Laureano F e r n á n d e z . E l se-
ñor Herrera de sempeñó su papel 
admirablemente. 
"Madre mía" . Emocionante dra-
ma, por los siguientes i n t é rp re t e s : 
Mateo Cabrera, Pepe Pérez , Isaac 
Soler, Teresa Cabrera Gregoria Nú-
je la competente profesora señori ta ¡ ñez Fel ici tación efusiva a la seño-
Meudiela. 
minutos. 
Este vuelo pudo demostrarnos co-| bis tas í él fué la sensación 
mo hemos dicho la absoluta seguri- tarde-
dad de los aparatos Junkers, en cu-1 Fabelo, el J íba ro , He rnández (Cu-
ra fabrica trabajan hombres tan ex - ' b i t a ) , Bayares, Valdés, Gandulla, Va-
Pertos como M. Ed. R. Hand Eche- i l íente, Jova y Eloy se portaron muy 
nagucia, que administra la misma ¡ bien en el "fleldifng". Ensebio Cruz 
con verdadero celo y el Director Téc- ba teó dos fenomenales l íneas y ano-
cico M. Walter Jastram. ! tó una carrera a pu lmón, esto ocu-
se f la tar<ie del domingo,^también i r r ló en el sép t imo, cuando, él estaba 
e^ectliaron diversos vuelos de i en segunda corrió hasta hoffle con 
la t t COn pasa3eros y a la una de ! un " inf le ld h i t " de Gandulla. Eleu-
a tarde de ayer, el avión Inició su ' te r lo ' Ferrer estuvo silencioso toda 
?rQ*0 bacía la Habana, llevando al | la tarde. Los umpires no pasaron de 
f ac to r del DIARIO DE L A MARI-1 regulares, los fans prefieren en ho-
E L B A I L E D E " L A POPULAR" 
Eni celebración de Navidad, la 
s impát ica y democrá t ica sociedad 
Popular de Santa Cecilia celebró un 
gran baile la noche del día 29. 
La concurrencia no podía ser más 
numerosa y selecta. 
Puede decirse que todas las fami-
lias camagüeyanas , de a lgún relie-
ve, estaban allí , dando esiplendor 
magnif ícente a los bellos salones de 
"La Popular". 
La orquesta) de Joseito Gómez 
fué la encargada de amenizar tan 
E l eminente profesor Enrique Mas-
r i ta Teresa Cabrera, que t ambién 
desempeñó su papel a maravilla. 
Terminando dicha Velada con la 
graciosa piececlta t i tulada "Llbo-
rlera y en el local que ocupa la Acá- , r io y Gliarina., por la seCorita Te 
demia Minerva, llevó a oabo los exá- , resa Cabrera el 8eñor Mateo Ca 
menes de referencia auxiliada de la | brera 
Directora y de un secretario. 
E l resultado de los mismos fué el 
siguiente: 
Teresina Valdés , primer grado de 
Solfeo; sobresaliente y primero de 
Piano. Notable. 
Esther Alayón, primer grado de 
Solfeo; sobresaliente y con felicita-
ción del Jurado y primero de Piano. 
Sobresaliente. 
Clara A/iayón, primer grado de 
Solfeo, Sobresajliente y primer gra-
do de Plano, Sobresaliente. 
E l cronista aplaude también sin-
ceramente a las componentes de 
tan s impát ica agrupac ión y a los 
señores ' J o s é Manuel AgustI y A l -
beroni Soomano. 
Entre los concurrentes pudimos 
año ta r los siguientes: 
Señoras . 
Pé rez de Hernández , He rnández 
de Herrera, H e r n á n d e z de Pérez , 
He rnández de González, Agust í de 
Felipe, Borjes de Soler. Morales de 
cito VIondi" y del paradero de Fes-
ser a los Escolapios. . . 
—Perfectamente no le discuto, a 
usted que la tarifa de los chauffeurs | A propósito de la "Asociaciión de 
es tá subidlta, si es cierto, m á s . . . l i a Caridad", diré que dicha inst i tu-
hay que ser un poco vanidoso y f i jar- i cin ce lebrará una gran misa el en-
se en que como quiera que sea, es1 trante día 8, en el altar de la Cari-
muy agradable ver, cuando nos viei- dad del Cobre, 
ta alguien de afuera que contemple 
esa hilera de "fotingos" a todo lo 
largo del Parque Central, y en el 
ostado de los portales de la tienda 
de Manuel Fe rnández , permanente-
LOS REYES MAGOS 
Festeja hoy la iglesia, la Epifa-
nía del Señor o la Adoración de los 
mente allí Instalados. Eso significa ! Santos Reyes, Melchor Gaspar, y Bal-
progreso. Significa que hay moví- j tasar y Nuestra Señora de Altagra-
miento en la v i l la , aunque los Fords i cía. 
poco se muevan. i E s t á n de días en primer t é rmino . 
Sin embargo, cuando nuestro j la distinguida dama Altagracia Tron-
Ayuntamlento le preste a tención al \ coso de M. Bandujo, la que envío un 
asunto Y. modifique la tar i fa en cues- j atento saludo. 
t lón, en beneficio del pueblo, ellos., i Aunque ella actualmente reside 
los chauffeurs, g a n a r á n más que na-i en la capital, siempre en esta socle-
dle, porque entonces no se' ve r án en i dad se le recuerda con afecto; 
hilera permantente y todo el mundo! Es también el santo de los esti-
los ut i l izará con más gusto. I mados amigos señores Melchor Gur-
¿No es preferible ganar muchas diel, Melchor Herrera. Baltasar 
Ofelia Fe rnández , segundo grado ' Pérez, Orozco de Rizo, Bens de Suá-
colosal fiesta de Tersípcore, y casi | de Solfeo, Sobresaliente y segundo rez. Rodr íguez de Borjes,, Tavlo de 
todas las piezas fueron muy aplau 
didas. 
Dar los nombres de las damas y 
rlamitas que esa noche se congrega-
ron en " L a Popular", ser ía tarea 
íimproba cuando nó completamente 
imposible de realizar. 
Felicitamos a los dignos y entu-
siastas directivos de "La Popular" 
por el t r iunfo alcanzado en esta 
fiesta bailable, que indudablemente 
será anotada en el l ibro de ORO 
de la prestigiosa sociedad con ca-
racteres indelebles. 
por entradas: 
señor López Ortiz, quien lleva- 1 me a Paco Muñoz. 
(<,artas c,e la6 autoridades locales i Véase la anotac ión 
saludando al Presidente de la Repú-
bana 7 a laS autoridades de la Ha- Central . . . . 000 100 100 2 
Drtrfo ^ de la Asociación de Re- Cuba 100 003 30x—7 
e esta ciudad saludando a 
compañeros de la capital. i Santiago de Cuba, enero 1 de 1923 
DE COLON 
EL CASINO ESPAÑOL 
Enero 3. 
se pÍ cl°IninSo, día ú l t imo del año, 
"iert* i i aron 611 esta importante So-
que if elecciones de la Directiva 
te l i ^ re^ir sus destinos duran-
* ̂  Presente 192 3. 
ee T,^8^81110 Pocas veces Igualado 
üdat en estas elecciones- 1)08 can-
Zas v^as Prestigiosas, a cuyas cabe 
Mié 1Suraban los señores R a m ó n 
v i 6 ^ a , y J « a n Mar t ínez Rama, tu -
D E GÜINES 
cuerT.n la v i r tud de mover a todo el 
aUt- 0. electoral, que en numerosos 
candvi 68 acudía a defender los 
Mu 0--CJ,e sus A p a t í a s . 
cionA^ reñidas resultaron estas elec-
t J * ' Pues solo uua mayor ía de diea 
denri VOtos a8eSuró en la Presi-
que Por un afio más al Industrial , 
che, n eció del eximio poeta Sán-
go 8:a' 61 t í tu l0 de ilu3tre 
^ a m o i i Migoya Torre, hubiera sido 
leiana ? Pre6id'ente; io será en no 
zada í^cha. Pero, la obra comen-
cer nen el aíio que acaba de fene-
hUDon?1" Juan Mart ínez Rama, casi 
ción na la neces-idad de ]a reelec-
su n?a,ra ia saque adelante con 
La nado tesón-
?stá lrectiva que resu l tó elegida 
álient nst i tuída por los señores si-
Ha^- Residente Juan Mart ínea 
NOMBRE DE DIOS 
Enero 4. 
Esta madrugada comenzó a moler 
el ingenio central "Nombre de Dios", 
siendo chinos muchos de sus brace-
ros. 
H A R I A B I E N 
Se nos asegura que nuestro re-
electo Alcalde, Don Cayetano Gonzá-
lez, t o m a r á eneérgicas medidas re-
lacionad'as con el actual estado de 
abandono del parque y al poco res-
peto que el público guarda para lo 
en él sembrado. 
E L CORRESPONSAL. 
NECROLOGIA. 
E i día 30 de Diciembre ú l t imo, 
a las tres de la tarde, llegó a esta 
ciudad el cadáver de la est imadísi-
m'x y virtuosa señora Dolores Mon-
tejo de Morán . 
Había fallecido en la capital de 
la Repúbl ica y sus econgojados fa-
miliares quisieron que recibiera se-
pultura en su ciudad natal. 
Así se hizo y el acto doloroso y 
conmovedor, resu l tó una manifesta-
ción de duelo general. 
de Piano. Notable. 
Elv i ra Fe rnández , segundo grado 
de Solfeo, Sobresaliente, y segundo 
grado de Piano, Notable. 
Juana Suárez, segundo grado de 
Solfeo, Sobresaliente y tercero 
Piano, Notable. 
Margarita Vi l la r , segundo grado 
de Solfeo, Sobresaliente, con felici 
Pardo Adela González viuda de Pé' 
rez, Cabrera de González, Núñez de 
Soomano. 
Señor i tas . Estela Felipe", María 
Borjes, Ofelia Borjes, Rosa Borjes, 
3 Isabellta Agust í , Salomé Cárdenas , 
Lucrecia Gloria Felipe, Emellna 
Gonz;ález, Josefa Mor/iles, Andrel-
ta Baldor, Rosal ía Tames, Carmel! 
tación del Jurado, .y tercero de Pía- ¡ na Silva Ramona Morales, Carme-
pesetas en el día a ganar muy po-
cos treinta centavos por cada carre-
ra? 
—Bueno, oiga otra cosa, señor j atenta en este día. 
periodista del DIARIO. ¿Se acabará 
el polvo en Guanabacoa, cuando su-
ba Masip? 
—Hombre, eso del polvo, real-
mente no es cuest ión de los Alcaldes. 
Es algo que pertenece a Sanidad, 
porque este Departamento tiene una 
y el joven Gaspar Arronte, (h i jo ) . 
Ponce y Mesa. 
Reciban todos mi felicitacln más 
SALVE EN LOS ESCOLAPIOS 
Se verá muy concurrida esta noche 
la iglesia de los Escolapios, con mo-
tivo de la gran Salve que se canta-
rá en honor de Nuestra Señora del 
consignación en Presupuesto, por el I Sagrado Corazón de Jesús . 
Municipio, para atender a esa gran 
necesidad. 
—Sí , la t end rá , como usted me di-
ce, pero el caso es que apenas se 
riegan las calles. 
-—Oh compadre, ya usted se está 
metiendo en honduras . . . Eso dí-
gaselo a Castro, y no a mí, que soy 
buen amigo suyo, y me consta que 
Y m a ñ a n a domingo, la gra-n fies-
ta de iglesia a la que as i s t i r án nu-
merosas familias de la Habana. 
I N V I T A C I O N PARA UNA BODA 
Me la envían los distinguidos jó-
venes señor i ta Mar ía Antonia Lina-
res y Alcalde y el señor Manuel An-
él cuando hay agua en Guanabacoa ; tonto Montiel y González, para su 
y es tán en buenas condiciones las j boda, que se ce lebrará el próximo 
"pipas", y con salud los mulos, hace I día 8 en la Parroquia del Vedado. 
porque se rieguen las calles. Es muy 
sabroso eso de estar insinuando al 
que escribe para se eche enemista-
des . . . 
E l jefe local de Sanidad, Dr. Cas-
no, Sobresaliente. 
Tomasa Rodr íguez , cuarto grado 
de Plano, Sobresaliente. 
Laura Sánchez, cuarto grado de 
Piano, Sobresaliente. 
María López, primer año de Sol-
feo, Revalido, segundo de Solfeo, So-
bresaliente con felicitación del Jura-
do y quinto de Piano, Sobresailíente. 
lina y Etelvina Alvarez, Adelina 
Castillo, Euialia Azcuy, Panchita 
Azcuy, Salomó Díaz, Emi l i a N)ú-
ñez, I luminada Betancourt, Ramo-
na Montero, Julia Saavedra, Vita-
lia Soler Lorenza Horta. 
Caballeros: José Hernández , 
Cheo Saavedra, Florentino Pérez , 
Francisco Soler. Gaspar Rizo, Ame-
Gregoria Rodr íguez , quinto año de i l io González, José Manuel Tames, 
Piano, Sobresaliente. (Armando Borjes, el señor Director 
MI felicitación más calurosa a to - | del Colegio Claro Silva, Miguel Sil-
das las alumnas y a su Directora | va, Emi l io Díaz, José Manuel Agus-
FfJ-.138..^.1^3^110^ alcailzadas en Benito Cabrera, Cabrera Gumer-
sindo López, José A. Borjes, San-
tiago Valdés , Manuel Felipe, Ma-
nuel iBalver, Dionisio Rodr íguez , 
José Mar ía F e r n á n d e z , Juan Rodrí-
guez, Ezequiel Pérez , Angel Pardo 
el gracioso Orlando Pardo, Vicente 
estos exámenes . 
E l día 27 y con motivo de la v i -
sita a, esta, localidad del profesor 
Masriera y del violinista señor José 
Valls, se efectuó un hermoso concier-
Mucho deploramos el f alleclmlen-1 to musical en el teatro "Cuba" en | ^ ^ á l e z ""Tuan^^Gonzanez"' M ^ n l o 
o de la distinguida joven señora y el que tomaron parte además de los o o n ' á l e z Domingo N ú f e z D a n ^ l 
elevando al cielo una oración por1 Profesores Masriera y Valls. la DI- L r T e s M i S ^ 
Alonso, Pedro Alonso Maximiliano 
Alonso Antonio Suárez , José Apon-
te, de Quivicán, Víctor Mart ínez, 
Oscar Rodr íguez Eloy Rodr íguez , 
A las nueve y media de la noche. 
MEJORADA 
Lleno de a legr ía ofrezco la notl-
tro, realmente no puede hacer más cía de encontrarse muy mejorada de 
de lo que hace, con los recursos con I la dolencia que la mantiene en cama, 
que cuenta. a la graciosa n iña hija de mi querido 
— Y a veo yo, señor periodista, 1 amigo, el Ldo. Juan Mencía y Mo-
que usted es amigo de todo el mundo i reno, ex-Secretario de Gobernación, 
y que vamos a estar siempre con ¡ en época del Inolvidable General Gó-
pañi tos calientes. i mez. 
— Y qué quiere usted, compadre, ! E l Dr. Castro ha estado asistiendo 
que yo cada vez que uno quiera de-
ciir un Insulto o mortif icar a algu-
na persona sea el Introductor de 
Ministros? Nó. Es t á usted equivoca-
do. Yo defenderé los intereses del 
el eterno descanso de su alma en 
el reino del Señor, damos a su atri-
bulado esposo y demás familiares la 
rectora y alumnas de la Academia 
"Minerva". 
E l programa fué de lo más selec-
condolencia, hac iéndonos partid-1 to, y la cooicurrencia nutrida y dis 
pes del gran pesar que les embarga. 
Ha dejado de existir en esta ciu-
dad él respetable señor José del 
Risco, padre polít ico del doctor Bue-
naventura H e r n á n d e z , Jefe Local de 
Sanidad. 
Át su sepelio acudieron muchas 
peisonas amigas, testimoniando, asi 
.el afecto que profesaban al extinto 
tingulda, que se deleitó con las su- , . 
blimes notas del piano y del viol ín , ! Just0 Vaiae3 7 ,muchos mas que 
tocados con suma maes t r í a por los 'no recuerdo. 
dos maestros del arte. ¡Nues t ro ealrtdo 
M i ferllcitación a la señor i ta Noda 
por el éxito alcanzado. Puede sen-
tirse satisfecha. 
Nota triste 
Hoy ha venido a entristecernos la 
En días pasados vis i tó nuestra 
sociedad el señor don Luis Sama-
lea Presidente del Casino Españo l 
on el Surgldertf. 
y el sentimiento que les produjo l a l f a ^ i noncÍ!í fl« la m̂ vtP ̂  „n ni,0 i Para ú l " m o s del presente ínes, 
la doloro'sa nueva fatal noticia de la muerte de un que-, un grupo de jóvenes organizan un 
Que en paz descanse el bondadoso1 rido J0Ven de esta localidad, el cuaL Daíle que c u l m i n a r á en un éxito, 
anciano y reciban sus deudos n ú e s - ¡ h a b í a sido trasladado a la Habana 
tro pésame. 
REGALO D E PASCUAS. 
Ihace varios días para atender a su 
; curación en una Clínica de la capi-
I tal de nuestra Repúbl ica . 
E l Corresponsal. 
A todos sus familiares, y muy es-
Es él Rafaelito Mesa, como cari- pecialment© a sus desconsolados pa-
Lorecibieron, ©1 mejor de todos! ñosamen te le llamaban sus amigos, dres y hermanos, les envío desde es-
los regalos, los felices esposos se-¡eTltre log que tuve ia de en. tas columnas m i pésame más senti-
fiora Gloria Batista y señor Barto 1 
lomé Sarlol. 
Consistió en una hermosa y son 
a la enfermita. 
SE APROXIMA E L D I A 14 
Fecha seña lada para las grandes 
pueblo, desde las columnas dej DIA- i fiestas que tendremos en esta villa 
RIO, pero sin mortif icar a l%s que 1 con motivo de la visita de los Caba-
figuran al frente de los cargos de ma- I 11eros de Colón. 
yor consideración. [ E l ilustre sacerdote tan estimado 
Las cosas se pueden decir sin ne - ¡ en la sociedad guanabacoense, Rvdo. 
cesidad de ofender, n i mortificar. | P. Francisco Fábregas , Vicario Pro-
Sit usted entiende que el doctor : vincial , no descansa un momento en 
Castro tiene la culpita en eso del ; los preparativos d^ la hermosa fiesta 
riego, es decir, en eso de que no se de alta cultura, a la qur concur r i rán 
riega, dígaselo a él, pero no me ven- ; las m á s conocidas familias de esta 
ga a buscar enemistades acabado de 1 localidad. 
Ingresar en el DIARIO. j Será un precioso día ese para 
Y sobre todo, m i compadre, ¡s i ! Guanabacoa, y será , al propio t iem-
fuera solo eso lo que a q u í es tá de- ; po, una nueva demost rac ión de- cul-
jado de la mano de Dios! tura que daremos. recibiendo con 
Aquí tenemos mucho por hacer y cor tes ía y entusiasmo a los dignlsi-
mucho por darle cumplimiento. Aquí mos Caballeros de Colón, 
necesitamos emprender una campaña Seguros estamos de que se lleva-
saludable de mejoramiento y exl- r á n una gra t í s ima Impresión da 
gencia de cumplimiento de deberes. Guanabacoa. 
Y todo eso, tenga usted la convic- i J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
D E ABREUS 
UNA BODA 
Enero 2 de 1923. 
E l corresponsal celoso de su deber 
informativo donde quiera se en-
cuentra y antes de pasar adelante 
González de Quintero y la blonda 
y espiritual señor i ta Cármen Quinte-
ro. E l bouquet de boda, regalo de la 
madrina, señora Tereso Cueto de 
Puig. El bouquet de tornaboda, re-
galo de la señora Nina González, t ía 
de la novia. Estos hermosos bouquets 
de flores, fueron confeccionados por 
centrarme. Pobre amigo! Tan joven do, haciendo votos al Ser Supremo, 
y ya r indió su jornada en este valle para que acoja en su seno el alma 
«eeT,* , Vice-Pre6ldente Angel Llaú . 
Iturt- Vice-Presldente: Eugenio 
rrez vga- Te8orero: Antonio Gutié-
^ano- Tale8: José P e ñ a Castro, Ar -
QUÍn w izama, Manuel Manso, Joa-
]ay0 H^rnáudez, Manuel Beceiro, Pe-
Car- Yinanueva, Marino Cuervo, ¡ 
08 I - de León , Valen t ín Alvarez 
Can 
Sal 
las Incontables legiones del cristia-
nismo, el neófito Ignacio Juan Ro-
dríguez Novoa, hijo de la distinguida 
señora María de la Concepción No-
voa y cTel apreciado comerciante del 
Central "Mercedes", el señor Ma-
nuel Rodr íguez Rey. 
A las s impat ías de los padres y de 
los padrinos Amér ica González y 
Juan Mar t ínez Rama, se debió que 
la morada de éstos, en la que tuvo 
lugar la ceremonia, se viera invadi-
da por lo más granado de la sociedad 
colombiana, no solo en lo que se re-
fiere a bellezas colombianas, sino 
también a distinguidas personalida-
des, que testimoniaron así la consi-
deración que les merecen los padres 
y los padrinos. 
E L CORRESPONSAL. 
Jo<^ Sánchez, Antonio Bayón y 
56 Manuel Gut iér r -ez. 
D E l DL1RIO DE L A M A R I - O 
0 NA lo encuentra tisted en O 
Q cualquier población de la O 
BAL"TIZO ¡ o R« públ ica. D 
'"a de año nuevo Ingresó en a « 0 0 O D 0 0 C < » D O O O O 
riente n iña que, según el 
que, obtuvo el nombre de 
Herlinda. 
Enhorabuena. 
almana- de l á g r i m a s ! A veces el destino es de tan jove.n amigo. 
Gloria, c rue l ¡ 
LO SENTEMOS. 
Con dolor nos hemos enterado 
de que nuestro estimado amigo se-
ñor Enrique Morales A., telegra-
Tlsta, se fracturo el tobillo de una 
de sus piernas, ai lanzarse del tren 
e 
t 
Sentimos el percance 
E l Corresponsal. 
BIBLIOTECA ILUSTRADA 
P A R A NIÑOS 
Obras instructivas y de 
n que venía de Nuevitas, en la An-lPara niñas y niños, de 160 pág inas 
Igua Es tac ión . ¡ en 4to. (192x125 mi l ímet ros , ) iius-
" Senti os el n  y deseamos -^adas con mul t i t ud de preciosas 
que el joven señor Morales se resta-: Aminas originales y nuevas, impra-




En las primeras horas de la ma-
ñana del dia 30 pesado, fué condu-
cida al Centro de Socorros por la 
señora Lucía Rodr íguez , vecina de 2.—Las tres plumas 
sas en papel magnífiqo y encuader-
nadas en pasta sólida y elegante 
con cromos alegóricos litografiados 
en las tapas y en los lomos, o en te-
la con planchas de relieve en oro 
y negro. 
Van publicados los siguientes* 
1,—La civilización y los grandes 
inventos. 
9. — L a gallinita, y el poll i to. 
10. — L a comadre muerta. 
11. — E l flautista valiente. 
12. — L a joven y hermosa novia. 
13. — M a r í a Pez y María Oro. 
14. — E l caballo ar t i f ic ia l , 
recreo j 15.—Aventuras de un náuf rago . 
16 —Las maravillas del cielo. 
17'—El mundo de los pequeños . 
18'.—La Física al alcance de los ni -
ños. 
19. —Nobleza de un artesano 
20. Viajes en globo. 
21. —Aventuras del feísimo Lente-
j i l l a . 
22. — E l foco eléctr ico. 
23. —Bertoldo, Bertoldino y Cacase-
no. 
la cale Cuba, su nieta Ana Sosa Co-
brera, de 19 años de edad y sol-
tera. 
Dicha joven ingir ió seis pastillas 
de bicloruro de mercurio, siendo 
su estado grave. 
3. E l mar y sus misterios. 
4 . —His tor ia de las sociedades hu-
manas 
5. — L a cabrita de oro. 
6. — E l viejo hechicero 
8.—Dios en todas partes. 
con esta correspondencia, quiero ; unos de los jarcí,nes cienfuegueros. 
hacer la salvedad de que se trata de i Un acto ^ue dejó grato recuerdo 
la boda de un hermano del que es- I en la U161116 d'e todos los que allí to 
m a r ó n parte. La novia recibió i n f i -
nidades de regalos y entre ellos re-
cuerdo unas preciosas ligas ofre-
cidas por la señori ta Corcina Puis 
Cueto. Los nuevos esposos han f i -
jado su resMencia en Clenfuegos. 
Como quiera que mi presencia en 
el Central "Hormiguero", solo obe-
tas l íneas escribe, y por lo tanto, 
huelga todo lo que puldiese decir en 
obsequio de los contrayentes. 
La boda se efectuó en el Central 
"Hormiguero", en su preciosa y 
elegante Capilla. Fueron los contra-
yentes la virtuosa y distinguida se-
ñor i t a Mar ía Julia Quintero y el 
señor Juan Manuel Cueto Leiva. Los ¡ deció a tomar part ic ipación en lat 
padrinos el señor Agus t ín Quintero, boda de mi hermano y nunca, a de-
tío de la novia, y la madrina, la se- tal lar ampliamente, la gran impor-
ñora Teresa Cueto de Puig, herma- \ tancia de esa potente finca azuca-
na del novio. | rera, pero no obstante, pecaría de 
Desde Abrues nos trasladamos a i injusto sin o dejara consignado en 
Clenfuegos y allí puso el novio a dis- las columnas de este periódico, lo 
posición de los invitados un carro ex- i que s'e advierte desde el primer mo-
preso eléctrico. De la Perla del Sur ¡ men tó que se. penetra en su batey, 
asistieron distinguidas señoras , se- i hasta que se llega a su Casa de cal-
ñor i t as y caballeros. En el poblado | deras. Allí todo respira orden, l i m -
de Palmlra hizo alto por breves mo- i pieza exquisita y excelente perfec-
mentos el carro aumentando con es- I c ión en todos sus departamentos, 
te motivo la concurrencia, con res- ¡ pues ya "Hormiguero", dió comien-
petables personalidades del lugar in- zo a su zadra. La belleza y elegan-
dicado. Una vez en el citado Central, | cía de eiis jardines le dá el aspecto 
se llevó a cabo el matrimonio, ofí- | de una Mansión Señorial . Puede ser 
ciando en este acto, el cura pár roco que en la Repúbl ica , hayan pomq 
de Palmlra y de San Fernando de i que se le iguale. Ya que hablo de la 
9 i ini or^-inf'r, fla ir. fVM t ; Camarones, Don José Barras. Tam- zafra también han comenzado su 
^ rZrl^L ^ 3 íFl8Í- bién concurr ió a la boda, la propie-1 molienda los centrales "Constancia" 
vi WiíMaIi». . - i í ' tarla del ingenio. señora Luisa Te- y "Cleneguita", pertenecientes al 
2 o - — J L ^ 6 1 1 Fr idol In 3̂  el P^aro r r y viuda de Ponvert y su señor hijo. I t é rmino municipal de Abreus. Estag 
La concurrencia fué obsequiada I fincas azucareras prometen hacer 
en la morada del señor Quintero, I igual o mayor zafra que en años an-
cón finos dulces y exquisitos licores, teriores. 
Hicieron los honores de la casa, la ' 
bella y elegante señora Alejandrina E L CORRESPONSAL 
Tierry. 
2 6.—El castillo de flores 
2 7.—Rosa de Tanemburgb 
L A MODERNA POESIA. 
OBISPO 135 H A B A N A . 
ENERO 7 DE 1923 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
JuA B O L S A D E I i T R A B A J O 
E n reciente s e s i ó n extraordinaria 
ffel Ayuntamiento los concejales acor 
daron ampl iar a 8,400 pesos el c r é -
dito de seis m i l , para el p r ó x i m o 
presupuesto ordinario , con destino 
a l sostenimiento de la i n s t i t u c i ó n 
de l a Bolsa del T r a b a j o . T a m b i é n 
a c o r d ó l a C á m a r a Munic ipal destinar 
l a cant idad de 15 m i l pesos para i 
l a a d a p t a c i ó n del local donde estuvo 
e l mercado L a P u r í s i m a , a f in de 
destinar la p lanta al ta a l a Acade-
m i a y ' B a n d a Munic ipal de M ú s i c a 
y el piso bajo a l a Bolsa del T r a -
bajo, 
E l Alca lde a p r o b ó l a pr imera mo-
c i ó n , desechando esta ú l t i m a parte, 
p o r ' l o cual l a Bo l sa del T r a b a j o 
f u n c i o n a r á el local suyo, previamen-
te alquilado por el Municipio, como 
acontece en la actual idad. 
Y lo propio ocurre con la Acade-
m i a y B a n d a Munic ipa l . 
S I N L U G A R 
Se b a declarado s in lugar el re-
cursco presentado por la C o m p a ñ í a 
propietaria del Mercado Unico , con-
t r a l a r e s o l u c i ó n del Alca lde que l a 
obl iga k t r ibutar impuesto terrlto-
irial por el edificio donde rad ica 
ese centro de abasto. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
P a r a m a ñ a n a lunee, a las doce del 
d í a e s t á convocado el Ayuntamien-
to a s e s i ó n extraordinar ia . 
Se h a n de tratar distintos asuntos, 
• n t r o ellos Inclusiones de c r é d i t o s 
a l nuevo presupuesto ordinario del 
• j e r c i c i o de 1923 a l 9 2 4 , y mocio-
nes de l ' concejal s e ñ o r Narciso Mo-
r á i i . 
E l i P R E S U P U E S T O E X T R A O R -
D I N A R I O 
T o d a v í a no se ha fijado d ía para 
l a s e s i ó n en que el Ayuntamiento h a 
de conocer e l proyecto de presupues-
to extraordinario formulado por el 
E j e c u t i v o Munic ipa l , pero se supone 
eea a l f inal de la semana que hoy 
empieza. 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos el a lu -
dido proyecto de presupuesto extraor-
d inar io del ejercicio de 1922 a 1923: 
I N G R E S O S 
E x i s t e n c i a en C a j a 
P o r el s u p e r á v i t 
que resul ta entre 
los Gastos y los I n -
Kresos a l adaptar 
el Presupuesto del 
E j e r c i c i o anterior 
p a r a que r i j a en el 
corriente a ñ o de 
1922-1923 . . . . $ 361,674.03 
Por el aumento 
<l'j r e c a u d a c i ó n que 
6c calcula h a b r á de 
obtenerse en el 
actual ejercicio por 
los distintos con-
ceptos de tr ibuta-
c i ó n en el P r e s u -
puesto ordinario . ,, 987,776.51 
E G R E S O S 
B E N E F I C E N C I A 
Alqui leres . . . . $ 4,320.00 
Dietas a E n f e r m o s 
y Desvalidos . . ,, 40,000.00 
Subvenciones . . . ,, 138,600.00 
P O L I C I A D E S E G U R I D A D 
P o l i c í a Nacional . 
Efectos y Uti les . 
991,948.00 
13,000.00 
S E R V I C I O D E I N C E N D I O 
Alqui leres S 600.00 
A D M I N I S T R A C I O N P . M U N I C I P A L 
Mejoras y e x t e n s i ó n 
servicio agua . . $ 15,073.00 
P . U R B A N A Y R U R A L 
Fomento . . . . . $ 10,000.00 
H A C I E N D A 
Obligaciones poste-
riores a 1899 . . $ 83,629.54 
G A S T O S D E L M U N I C I P I O 
Mater ia l de Ofic ina 
para la Admin i s -
t r a c i ó n Munic ipal $ 15,000.00 
Alqui leres de casas 
para oficinas . . ,, 2,280.00 
Imprevistos . . . . „ 35,000.00 
$ 1,349,450.54 
Tota l genera l . $ 1,349,450.54 
E X T R A L E V I I T A C I O N E S de l a 
P O L I C I A 
V a r i o s empresarios de cines se 
personaron ayer en el Negociado de } 
E s p e c t á c u l o s , protestando ante e l se-
ñ o r Alfonso A m e n a b a r , Jefe de l a 
oficina, contra lae extral imitaciones 
de la P o l i c í a Nac ional , citando el 
caso de verdaderas ava lanchas de 
vigilantes en e s p e c t á c u l o s que fun-
cionan debidamente autorizados por 
el Municipio, suspendiendo su fun-
cionamiento de m a n e r a i legal. 
E s t o s empresarios v ieron t a m b i é n 
a l Jefe del Departamento de Gober-
n a c i ó n , s e ñ o r Leopoldo D í a z de V i -
llegas, quien les dijo que la p o l i c í a 
no t e n í a atribuciones para inmiscu ir -
se en los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , pu-
diendo hacerlo só lo en caso de desor-
den, y en el caso de que el inspec-
tor munic ipal sol icite su auxil io. 
E s t a queja se ha de tras ladar a la 
Je fa tura de la P o l i c í a Nacional . 
D E A M I L L A R A M I E N T O 
Se ha comprobado que e s t á n mal 
ami l laradas 60 fincas urbanas de 75 
declaradas y rect i f icadas en l a Co-
m i s i ó n del Impuesto T e r r i t o r i a l ob-
s e r v á n d o s e un fraude de 4,511.78. 
T O M A DE P O S E S I O N , 
L o s empleados municipales , s e ñ o -
res Ar turo O ñ a t e y J o s é V a l d é s P i -
no, cuya r e p o s i c i ó n se dispuso por 
la C o m i s i ó n del Servicio C i v i l , han 
solicitado del Alca lde les s e ñ a l e d ía 
y hora para tomar p o s e s i ó n . AYER EN EL HABANA PARK 
E l d í \ del n i ñ o , celebrado ayer 
é nel H a b a n a P a r k . r e s u l t ó una fies 
ta b e l l í s i m a , como nunca la h a b í a -
xnos presenciado. Porque s í h a b í a -
mos viste en ocasiones, l a concu-
r r e n c i a de n i ñ o s en un mismo lu-
gar ; pero ha sido en locales cerra -
dos, donde forzosamente t e n í a n que 
esta ragrujjados, s in lucimiento e 
I n c ó m o d o s . ' 
Pero c-n un lugar tan apropiado, 
t an amplio, tan l impio y bien pavi-
mentado a l a ire l ibre, donde pue-
den j u g a r , divert irse con el s i n n ú -
mero de entretenimientos que a l l í 
h a y y descansar, en c ó m o d o s asien-
tos, d e s p u é s de corretear, como ale-
gres bandadas de aveci l las , por las 
extensas avenidas, ese e s p e c t á c u l o 
tan bello que ayer presenciamos a l l í 
solo ha podi io hacerlo la E m p r e s a 
del H a b a n a P a r k , a l convert ir las 
r u i n a s de V i l l a n u e v a en el hermoso 
parque de distracciones que todos 
admiramos, ú n i c o en su clase que 
ha existido en C u b a . 
E n el s a l ó n del teatro fueron r e -
partidos a los n i ñ o s juguetes de to-
das clases y dulces en a b u n d a n c i a . 
L a Br.nda Munic ipa l y la in fant i l 
del Cologio Ger trud i s G ó m e z de 
Avel laneda amenizaron esta f iesta 
del n i ñ o , quien tuvo acceso a todos 
los e s p e c t á c u l o s del P a r q u e durante 
v a r í a s horas . De m á s e s t á decir que 
e l parque se v i ó m u y concurrido de 
n i ñ o s do todas edades. 
E s t a noche h a b r á bellas sorpre-
sas preparadas por la amable E m -
presa . E n el teatro H a b a n a P a r k 
s e i ¿ reprisada por l a C o m p a ñ í a de 
v a i i e d a l e s A l Noda, la bel la rev i s ta 
Perfumo de la v i d a . H a b r á tandas 
continuas desde las siete a las once 
de l a noche, costando solamente 20 
centavos la local idad, para cada 
t a n d a . 
SE COSTE ESTE CXTPOIÍ V BjBTVXEKOSIO HOY MISMO 
Apartado 352, HahanA Celestino Pernáández • Hijos 
correo equivalentes a 13 cts. pa-
enviarrao un paquete de J A B O N 
Adjunto sellos de 
ra que se sirvan 
B L A K Q U I T A . 
N O M B R E . 
D I R E C C I O N 
C I U D A D . . P R O V I N C I A 
R É ̂  
LINIHEHTO 
deSLOAK 
PARA USO CASERO 
Mt't* flr Fábrica rtglttraái 
S* v«nd* «ti las Crognedu 
Precircdo 4ri!c«m«nt» fte # 
ir» YORK. 
«MS0t*.U.S.*. TOROHCCU. 
Nn%n Ctffeti 10RM, Wl 
MBKRMaMnaaiUtntintiMMgr 
C o n t r a l a R e u m a , C i á t i c a , Lumbago, Got^ 
C a l a m b r e s , Dolores de Cadera , de Cíq. 
tura , de P e c h o , de E s p a l d a y otros achaque3 
de forma r e u m á t i c a , el L i n i m e n t o de SloaQ 
substituye con ventaja los antiguos sina. 
p i smos y aplicaciones calientes. E s un 
remedio casero. C u r a donde otros falian 
N o r e q u i e r e f r i c c i o n e s . N o mancha. 
C u e s t a poco. D u r a mucho . 
I O . E l - ÍSI C ? | 
£1 Dr. Sala Bou, Unión 23, Pral.. de Barccl 
España, escribe: 
Certifico: Que en diferentes enfermedades' he U34d0 
el Linimento de Sloan, siempre con resultados sor-
prendentés donde fallaron el tratamiento clásico d« 
pomadas y linimentos a base de metilo, 
raentol, etc. Es un deber prescribir 
• los enfermos de reumatismo el 
Sloan. M A J A :\ 
D O L O R E S 
Linimento de Sloan 
V I O L A C I O N D E 
E n la D i r e c c i ó n Genera l de Co-
municaciones se r e c i b i ó ayer un te-
l egrama del jefe local de T r i n i d a d 
dando cuenta de que en aquel la ofi-
c ina se h a b í a recibido una car ta de 
entrega especia.1, procedente de Mo-
r ó n y dir ig ida a l a s e ñ o r a A s u n c i ó n 
E c h e n i q u e de aquel la c iudad. 
L a re fer ida carta que c o n t e n í a 
15 peeos, f u é abierta por el mensa-
jero de aquella oficina nombrado 
A n g e l Paulete , quien se a p r o p i ó del 
dinero, siendo detenido y confesado 
haber sido el autor. 
E l Jefe de Inspectores s e ñ o r I g -
nacio Gio l , de acuerdo con lo i n -
j formado por los inspectores de co-
I municaciones de aquel distrito, dis-
puso que inmediatamente fuera sus-
pendido de empleo y sueldo y entre-
gado a las autoridades judic ia les . 
D R O G U E R I A 
S I Edi f ic ios , 
Surte a todas las farmacias. 
Abier ta ¡ o s d ías laborabjei 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y m*. 
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A 1*4 NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
E l domingo 17 de diciembrt 
de 1922. 
UlilHIillHIWlIlHii 
F A R M A C I A S Q U E ESTARA! 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
GASOLINAS BELOT 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO/ 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO. ESTU-
FINA, FÜEL Y GAS OILS 
KProdactos para alumbrar, calentar, cocinar y fnerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS v v m M m n n n CUBA por CUBANOS: «on UNIFORMES y L I M P I O S p ^ á c t i ^ e í ? . S I N 
0 I j 0 * y T 4 ^ hK MEJOR CALIDAD.—NO SON C O R R O S I V O S S I N • EL USO do las GASOLINAS BBLOT asegura. REfrTTT?tt>at» n/ iw 
r ^ ^ ^ c ^ 1 * 1 ™ MILLBAGE A L M E N O R COSTO a MOTORIStJS y a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN E L MOTOR 
E L USO EN EL HOGAR de la LUZ BRILLANTE LUZ riTRAMA « tvit. 
*ROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la E S T i n ^ m ^ i ^ o ^ " 
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para J I S ^ 
lo a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en "¿mnos te -
* EL ^ S f f 1 ^ ^ t ^ r 0 - ^ - 8 4 ^ aS £ i " b l « " « ^ s ferreterías n Comi,ost«-
EL USO de estos PLEL y GAS Olls preparados c ient í f i camente aseguran 
JNTErIa:JO CONTINUO 3̂  ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
JÍELOT MEJ0RHS GAIlAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLINAS 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T V E N D E N T/nr -r-rtt t a-m ÍB. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO TESTUEíNA bRILLAN-
L a s entreffas locales de todos estos croductoa n* Viaeon T.«r,i^»».«~* 
S m ^ e l ^ r í u T a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tambi.n ^ 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
Use B L A N Q U I T A para l a v a r : Vest idos de seda, 
Fluses de seda, Medias de seda. Camisas da 
seda, Blusas de seda, Georgettea, Chi f -
fons. C r e p é de Chine, Sweaters, Muselinas, Ba« 
tístas. C lanes , Jerseys, Ropa interior de seda, 
hilo, a l g o d ó n o lana. Kimonas , O r g a n d í e s , Coiv 
tinas. E n c a j e s , R o p a de B e b é s , R o p a de n i ñ o s y 
n i ñ a s , e t c etc. _ 
D E V E N T A : E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A : Celestino F e r n á n d e z e Hijos , Agentes del J A B O N N O V I A . — L U Z , 15 , 
H a b a n a 
U L T I M A N O V E 
c 262 l d - 7 
E S T A C I O N D E R A D i o T a E - | " ' p08erasp,"to" d , I l a a l ? l oeo ' 
F 0 N I A P W X 
san pssbo arma, e. 
Teléfonos xntms. 
(zsrcowrosASA JOX cxnBA) 
«97, 7298, y 789». SABAHA. 
MR. BEHM 
Maflana, lunes d í a 8 es esperado 
de regreso del Norte, Mr . B e l i m , e l 
caballeroso Pres idente de l a " C u -
ban Telephone Company", que tan-
tas relaciones cuenta en esta eocle-
dad. Se le prepara un afectuoso re -
cibimiento. 
A U D I C I O N E S BAILABLES 
E l s e ñ o r Urbano del Cast i l lo , nue-
vo Director de esta E s t a c i ó n , h a ac-
cedido a las peticiones que h a re-
cibido, y h a determinado ce lebrar 
dos audiciones bailables mensua l -
mente. L a s de este mea orresponde-
r á n a los d í a s 13 y 81. 
L o s programas c o n s t a r á n de doce 
piezas, divididos en tres partes, por 
l a ce lebrada orquesta de l profesor 
Antonio M. R o m e u . 
L O S P R O G R A M A S 
B n lo adelante los daremos con 
algunos d í a s de a n t i c i p a c i ó n , p a r a 
que nuestros lectores de provincias . 
nozcan antes de ce lebrarse los con-
ciertos. 
H e a q u í el que se e f e c t u a r á e l 
m i é r c o l e s p r ó x i m o a laa 8' y 30 a. m. 
P R I M E R A P A R T E 
1. Pre lud io de Rachmaninof f . Solo 
de piano por l a s e ñ o r i t a H i l d a 
F o r t u n y . 
2 . " C a r n a v a l de V e n e c l a " ( V a r i a -
ciones de C o n c i e r t o ) , Benedict . 
Canto por la s e ñ o r i t a " P a q u i t a " 
E l í a e , a c o m p a ñ a d a a l piano por 
e l s e ñ o r Roberto Netto. 
3 . "Buche l la" . A . D . Cas t I , por el 
b a r í t o n o s e ñ o r E u g e n i o M é n d e z 
Capote y a c o m p a ñ a m i e n t o de 
piano por e l s e ñ o r Netto. * 
4 . "Campane l la" , ( E s t u d i o s carac -
t e r í s t i c o s . L I s z t . Solo de piano 
por la s e ñ o r i t a H i l d a F o r t u n y . 
5 . "Amores y A m o r í o s " , p o e s í a , 
Hermanos Quintero, por la ac-
tr iz cubana s e ñ o r a C a r i d a d S a -
l a . 
6 . "Nocturno" en re bemol mayor. 
C h o p í n . Solo de piano por la 
s e ñ o r i t a H i l d a F o r t u n y . 
S E G U N D A P A R T E 
1. " B a r c a r o l a " , Rachmaninof f , por 
l a s e ñ o r i t a H i l d a F o r t u n y . 
2 . "Barbero de Sev i l la" . ( A n a un-
4. 
5 . 
A z a 
6. 
ce poco f a ) . R o s s l n l . Canto por 
l a s e ñ o r i t a E l i a s y plano por e l 
s e ñ o r Netto. 
"Cabec i ta R u b i a " . E . D e l f í n . 
Canto por el s e ñ o r M é n d e z C a -
pote y plano por el s e ñ o r Net -
to. 
" M a r c h a C u r r a " , a las v í c t i m a s 
de Atenas , Beethoven R u b i n s -
tein. Solo de piano por l a s e ñ o -
r i t a H i l d a F o r t u n y . 
" E n c a r g u i t o " , m o n ó l o g o . V i t a l 
por la s e ñ o r a C a r i d a d S a l a . 
R a p s o d i a N ú m e r o Uno. L i s z t . 
Solo de piano por l a s e ñ o r i t a 
F o r t u n y . 
I N T E R E S A N T E S P R U E B A S 
E l p r ó x i m o lunes d í a 8, de 9 a 
10 p. m., la E s t a c i ó n P W X de R a -
d i o t e l e f o n í a , h a r á unas pruebas espe-
ciales : muy interesantes. 
Se d i r i g i r á a todos los barcos que I 
naveguen por los O c é a n o s A t l á n t i c o ! 
y P a c í f i c o , y p e d i r á a los operadores ' 
de los mismos digan la hora y s u i 
s i t u a c i ó n . 
E n la E s t a c i ó n y a se conoce sobre ' 
t i erra el l í m i t e de distancia has ta 
tres mi l mi l las , y se desea saberlo 
en el mar , por lo tanto l a E s t a c i ó n 
se d i r i g i r á a los operadores de lo» 
barcos en los idiomas e s p a ñ o l , i n -
g l é s , f r a n c é s , i tal iano y a l e m á n , p i -
d i é n d o l e s digan c ó m o l a escuchan y 
a s í determinar la m á s l e jana dis-
tanc ia sobre el mar . 
U^eAUoiCQUOGNE IMPl* RIALE p Z 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 511, 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 40Í, 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 21Í, 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F y G . , (Vedado), 
L í n e a , entre 16 y 18. 
U lac ia n ú m e r o 2 9. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c o b a r . 
Malo j a y San N i c o l á s , 
Agu i la n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y Apodaca, 
E s p e r a n z a n ú m e r o 67. | 
B e l a s c o a í n n ú m e r o Í J 6 , 
Consulado n ú m e r o 95. 
Neptuno y Monserrate, 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vil legas, 
L u z y San Ignacio. 
In fanta n ú m e r o 121, 
P r í n c i p e n ú m e r o 19, 
C a s e r í o L i y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
Bela&coaín n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o BZ-V 
San Miguel y Manrique, 
11 y M . Vedado. 
B e j ^ s c o a í n n ú m e r o Sf . 
Santos S u á r e z y Serrano. 
LOS FAMOSOS FILTROS 
"LA LLAVE" 
Hay cinco tamaños con cAmara 
pp.ra hielo. Muy batatos. Véalos. 
"FERRETERÍA LA LLAVE" 
Keptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana 
F a r m a c i a d e t u r n o 
H O T E N E L V E D A D O . 
17 entre F y G . — T e l é f o n o FlU» 
Servicio de Mensajelro. AblerU 
hoy domingo todo e l d í e y nocbfi. 
7 6 858 
O E l D I A R I O D E L A MA1"' o 
O N A lo encuentra usted 0 
í3 cua lqu ier p o b l a c i ó n d« j 
o R* p ú b l i c a . _ ^ ^ a 
EL MEJOR DRL 0E ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
DE VENTA EN TODA UA REPUBLICA 
MúzsTftAs CAJ su esrA£Lea-
E t c h e v e m a C o m p a n y I n ^ 
Importadores de Tejidos y D i s t r i b ^ 
res directos de Fábricas American»»' 
Lamparii la 64. Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
Mcrcjuiolas nue-vas por cada V t j t l 
Driles, Holandas, Khakics. Estsunpw 
Ventas al por mayot-
Agencia T R U J j L L O j 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t f t s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
r r v r w d m t e 8 . M . D . Alloaao X I I I . d« vtOldftá v f l b l t e d w O » 1894 
v r u t premio «m las H t p o r i c i o n * » <j« PaatamA j S s a PVaaciaoo 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
DE IGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A L A S — L A M A S F I N A D E M E £ A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S X e i é f o n o 9 4 9 ^ 
r L a Prensa Aaociada as la única 
qto posee el derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blesrráficas que en este DIARIO se 
publiquen, así como la Infcrmaclóu 
local que en el mismo se inserte. 
^ 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para enalgittar raelamaetón « a al 
Mrrlcfo 4al pcrttdke mi «1 VadatU, 
^̂ ^NV SAmeM al J L ^ t O l 
Jcbb*» é á «1 Carra y Jaste «al 
l l t m t a . Tr ia tona M » 4 ^ 
£ n f r e / a p a z j í a g u e r r a ñ u c t m a y e r l a C o n f e r e n c 
L a u s a n a 
a v e d e í e n v u e s t r a s m a n o s " - d i j o I s m e t B a j á a l o s d e l e g a d o s 
c i a l d e l o s 
n i d o s e n c r i s i s 
W a s h i n g t o n c o n t i n ú a s i e n d o u n e s p e c t a d o r be-
y s e c r e e q u e p o r a h o r a i h 
e n l a r e c o n c i l i a c i ó n a n g l o - i 
C O N S O L I D A C I O N D E 
L A D E U D A I N G L E S A 
C O N L O S E E . U N I D O S 
v'ashINGTON, enero 6. 
La posibilidad: de que los acon-
tecimientos en Europa puedan ha-
e!r Cambiar la política de Francia 
v conseguir la ayuda de los Esta-
dos Unidos para cerrar la brecha cau-
L d a por la cuestión de reparaciones 
parecía esta noche esfumarse en 
distancia hora tras hora. 
Existen razones para creer que el 
gobierno americano, no solo no cree 
el momento oportuno para sugerir 
una medida que pudiera traer consi-
go la reconciliación anglo francesa, 
Binó que no ha recibido la menor in-
einuación de que ee busque su inter-
vención desde ultramar, por lo me-
cos antes de haberse puesto én prác-
tica las teorías francesas sobre re-
paraciones. 
Lfna vez que se haya puesto a 
prueba el plan francés, demostrán-
dose sus resultados, acaso cambie la 
eituación con respecto a la ayuda 
americana. Pero no cabe lugar a 
dunas de que la opinión oficial en 
los Estados Unidos se encuentra preo 
cupadísima por temor a que Ale-
mania se vea víctima de una caso 
político y una total postración eco-
nómica antes de que se haya llegado 
e ese punto. 
La actitud oficial en Washlng-. 
ton continúa siendo la de un espec-
tador benévolo y de amigo cordial de 
todas las partes contendientes en la 
risie opinándose que la intervención 
03 los Estados Unidos y su potencia 
económica se encuentran siempre 
disponibles en cualquier momento 
•n qug los liders aliados hayan en-
contrado, un modo de invitar su In-
tervención. Es indudable que no se 
hará prematuramente movimiento 
alguno desde aquí ni,se obraría de 
manera a crear impresiones hostiles 
en Europa que pudieran más tarde 
«mbarazar una oferta de ayuda ame-
ricana. E l completo silencio que se 
ha observacio en los círculos oficia-
les en Washington encierra proba-
blemente cierta significación impli-
cando deseos de evitar que el ambien-
WASHINGTON, Enero 6. 
Los miembros de la Comisión 
Consolidadora de la Deuda, se esta-
ban preparando esta tarde, en una i 
conferencia de tres horas, para in-
augurar el lunes la discusión sobre 
los planes para la consolidación de • 
la deuda le Gran Bretaña, contrai-' 
' ' da durante la guerra con loa Esta-
te internacional se vea contamina- J08 í ^ 0 8 ' ^jose que los miembros 
do por interpretaciones equívocas y f« dlchf comisión, al retirarse, es-
de mantener siempre expedito el ca- taban ^e acuerdo sobre la "polítl-
mino que ha de seguir la iuiciativa Cti1.£en(r ••... ^ , 
de Francia o de Inglaterra, en caso . ^ e ° t r a s estaba reunida la sesión, 
de que se desee obtener la ayuda de ^ Gobernador Norman, de Banco 
los Estados Unidos. de Inglaterra, miembro de la dele-
„ . . . ;_ . . 0. ! gación inglesa, visitaba el Departa-
Pero mientras toda actuación oflh ¡ mento de Hacienda. Conversando 
cial se ve obstaculizada por conside-• con log periodistas, expresó la es-
raciones de carácter excesivamente granza de un pronto acuerdo sobre 
delicado, el mundo mercantil ame . . . . 
ricano dedica sus actividades a avan 
La cuestión 
de los tribunales 
extranjeros 
L O S R E C U R S O S 
D D E L A S R E G I O N E S 
P O L A R E S 
zar a lo largo de su propia esfera 
E l s e g u n d o d e l e g a d o t u r -
c o , d e s p u é s d e a t a c a r 
d u r a m e n t e a l o s 
a l i a d o s , s e r e t i r ó 
b r u s c a m e n t e 
Se aprobó en el Senado de los Estados 
Unidos la evacuación de Alemania 
S e t e m e q u e l a s f u e r z a s a m e r i c a n a s e n e l R h i n s e 
v e a n c o m p r o m e t i d a s . - E l s e s e n t a y c i n c o p o r 
c i e n t o d e l a s r e p a r a c i o n e s s e r á p a r a F r a n c i a 
la consolidación de la deuda Ingle 
sa, agregando que, si ésto aconte-
<le impresiones por la vía dlplomáti- T , Un„, f™l p S ? J , i „ ?r 8 ÍeU'• 
ca. coa oWeto de poder redactar una 
LAUSANA, enero 6. 
L a grave cuestión a que tuvo que 
hacer frente hoy la conferencia del 
Cercano Oriente fué ésta: la paz o 
la guerra. 
Ismet Bajá, en. nombre de Tur-
quía, presentó la cuestión en térmi-
nos concisos y terminantes a los de-
T A M B I E N Q U I E R E N I^A B E F A - , 
T K I A C I O N D E L A S T R O P A S NOR-
T E A M E R I C A N A S 
CHICAGO, enero 6. 
Una resolución pidiendo la repa-
tr;aclón de las tropas de los Esta-
dos Unidos fué aprobada anoche por 
la Asociación de la Legión Ameri-
cana del Condado de Cock, que se 
compone de 15,000 de sus miem-
bros. . 
Se enriaron coplas de la resolu 
clóu al Presidente Harding, a los 
congresistas del Condado de Cook y 
a los senadores de Illinois. 
nueva proposición sobre reparacio-7 ten> eg ¿onde se debe romper prime-
nes. Hoy se supo que varios funcio 
naríos de la Cámara de Comercio de 
los Estados Unidos han decidido rea-
nudar sus gestiones a ese respecto, 
ya que ee vieron interrumpidas tem-
poralmente, mientras los estadistas 
aliados debatían y acordaban llegar 
a un desacuerdo en París, 
L a Comisión de Relaciones Exte-
riores de la Cámara de Comercio se 
reunirá en esta capital el 12 de ene-
ro, convocada por su presidente Mr. 
Julíus Barnes y asistirá a un ban-
quete dado por éste en honor de M. 
Albart Thomas,. director de la Ofici-
na Internacional de Trabajo en Gi-
nebra, y ex-ministro de Municiones 
del gobierno francés. 
ramente ese círculo. Si podemos lle-
gar a una solución, entonces segui-
rán otras." 
Se averiguó que los comisionados 
americanos habían examinado todas 
las categoríaa de los problemas mun-
diales en su discusión de hoy. Esto 
se supone que Significa que los ha 
aliados respecto a tribunales espe-
ciales para juzgar a los extranjeros 
en Turquía, declaró solemnemente: 
"Señores: la llave de la paz está 
en vuestras manos." 
Lor l Curzon, recogiendo el guan-
te, contestó: 
"Si ha de decidirse la paz en L a u -
sana, ee esencial que se llegue a ai-
L a Cámara de Comercio recibió mismo que por los Estados Unidos, 
hace poco una comunicación de la obtuvieron apoyo en varios círculos 
..eutsche Industrie-und-Handels.tag, después de la sesión de hoy en el 
organización semejante a la cámara Departamento de Hacienda. Se ex-
americana, pero que no está afiliada pücó que todas las naciones que de-
a ella ni a ninguna de las cámaras i ben a los Estados Unidos también 
bían considerado desde los ángulos 1 gún arreglo sobre la cuestión de los 
en los cuales podrían afectar tal vez 1 tribunales extranjeros." 
Agregó desyués Lord Curzon en 
tono significativo: 
"Nosotros esperamos que el tiem-
po suavice la acittud turca y que 
Turquía no mantendrá los puntos 
de vista que hoy sostiene." 
Esta transcendental dicsuslón se 
verificó en el seno de la comisión 
de capitulaciones, reunida en pleno, 
la cual levantó su sesión sin llegar 
a acuerüo ninguno sobre la cuestión 
más vital del programa de Lausana 
y sin fijar fecha para la próxima 
ses ión. E l debate sobre las capitu-
laciones, durante el cual Ismet Ba-
a cualquier arreglo para la consoli-
dación de la deuda con los ingle-
ses. 
Las recientes sugestiones de que, 
cualquier arreglo anglo-americano a 
que se llegase, serviría probable-
mente de guía, para futuras coneo-
! lidaciones por la Gran Bretaña, lo 
de comercio internacionales solici- deben a la Gran Bretaña, y se dice ^ ^ ^ ^ al Embajador americano. 
STEFANSON S E D E D I C A R A A HA-
C E R PROPAGANDA S O B R E L A 
N E C E S I D A D D E F O M E N T A R L O S 
NUEVA Y O R K , Enero 6. 
E l explorador ártico Vllhjalmur 
Stofansson, anunció hoy que habla 
decidido abandonar sus actividades 
de explorador, para dedicar todos 
sus esfuerzos a probar a un mundo 
escéptlco que dentro de diez o vein-
te años el mar del Polo Norte se ve-
rá cruzadop or una porción de rutas 
comerciales aéreas y qu laes reglo-
ne sdel Artico, que hasta hoy han 
sido tierras misteriosas e inhabita-
bles, serán pronto una fuente de re-
cursos, queu na vez en pleno desa-
rrollo, alcanzarán una magnitud In-
calculable. 
"He dndo fin a mis exploraciones" 
—dijo a The Associated Press—y 
me dedicaré con todas mis energías 
a lograr que desaparezcan las re-
giones polares en el sentido en que 
son conocidas hoy. E l halo de mis-
terio que hoy rodea el Artico no es 
más que el velo nebuloso de la ig-
norancia. Las regiones polares cons 
tituyen f;n realidad un estado apá 
tico de la mentalidad moderna." 
Mr. Stefasson agregó que su de-
cisión de abandonar las exploracio-
nes polares, que lo han hecho famo-
so en todo el mundo, fué^oriignada 
poi la convicción que a la época de 
exploración del norte ha de suceder 
una edad del desarrollo comercial. 
Opina que es conveniente que aban-
done sus exploraciones^ siendo aun 
bastante joven para obtener un éxi-
to en su nueva carrera como propa-
gandista o apóstol del Norte. 
Aseguró que la próxima genera-1 E l i SENADO A P R U E B A L A E V A 
clón vería el desarrollo de las regio- c iJACION D E A L E M A N I A POR LASÍes el número de hombres fiu« 
nes árticas como área a travás de tuqpas A M E R I C A N A S . — S E EN-'instituyen nueve divisiones parece 
la cua cruzarían numerosas rutas VIA A xjna COMISION UNA RESO-'algo excesivo. Sq cree que no se em-
ccn] ra fLUCI ON AUTORIZANDO Q U E LOS P i a r á n más de tres divisiones de 
tros sobre 
era Idéntica a la de mil piés sobre 
cualquier región de Francia en abril 
E L SENADOR R E E D T E M E Q U E 
SJIS F U E R Z A S A M E R I C A N A S E N 
E L R H I N S E V E A N COMPROME-
TIDAS Y P I D E SU R E P A T R I A C I O N 
WASHINGTON, enero 6. 
Declarando que "puede estallar 
una perturbación en cualquier mo-
mento" en que ?e vean comprometi-
das las fuerzas americanas en el 
Khm, el Senador Reed, demócrata, 
de Missouri .demócrata, pidió hoy al 
Senado que llegase Inmediatamente 
a un acuerdo para repatriar las tro-
pas americanas que se hallan en esa 
región. 
B E L G I C A A Y U D A A F R A N C I A A 
OCUPAR L O S D I S T R I T O S D E 
E S S E N Y D E L R H U R 
B R U S E L A S , enero 6. 
Lff Solr, en bu edición de la tarde 
anuncia que dos divisiones belgas, 
ayudarán a siete divisiones france-
sas a ocupar los distritos de Essen 
y del Ruhr, agregando que de fuen-
te autorizada sabe que se ha llega-
do a un acuerdo a ese respecto en-
tre los delegados íranceses y los bel-
gas. 
E l citado acuerdo, tendrá que ser 
sometido al «Parlamento y al Rey, 
agrega el mencionado diario, pero 
en todo caso la perticlpaclón de 
Bélgica en la ocupación militar, ha 
sido decidida por lo menos en prin-
cipio. 
NO S E CONFIRMA E N P A R I S Q U E 
S I E T E D I V I S I O N E S F R A N C E S A S 
Y DOS BEIfGrAS OCUPARAN E S S E N 
Y E L R H U R 
P A R I S , enero 6. 
E n el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, se Indicó hoy, que es Im-
posible hacer comentarios sobre las 
rot íc las procedentes de Bruselas, 
anunciando la ocupación de Essen y 
de) Ruhr por siete divisiones fran-
cesas reforzadas por dos belgas. 
L a opinión general sin embargo, 
tando que una omisión de hombres ¡ que, no es mág qUe natural, suponer 
de negocios americanos hiciesen un qUQ ias próximas negociaciones, si 
estudio de la situactón económica dé ¡ tienen buen éxito, sentarla un pre-
Alemania. L a Cámara de Comercio j cedente. 
difirió toda acción sobre dicha so-
licitud, a causa según se supone de 
insinuaciones en ese sentido hechas 
por el Departamento de Estado. 
Mr. Chud, por su último elocuente 
discurso" antp la conferencia, sobre 
la cuestión del sistema judicial ex-
tranjero, fué una controversia sere-
na y decorosa desde el principio 
hasta el fin, sin la menor evidencia 
de animosidad. E n esto contrastó 
notablemente con la sesión de la 
mil pies o algo más de 300 me-' ESTADOS UNIDOS E S T E N R E P R E - Ponerse en ejecución los planes ac-
>s sobre el Polo Norte en Julio, ¡ SENTADOS E N L A COMISION D E ^ ^ s - _ ^ _ , . . . 
R E P A R A C I O N E S 
WASHINGTON, enero 6. y las condiciones de visualidad eran 
Ideales. 
Una ruta a través del Artico a 
Londres a Tokio, tendría solo 
tercios de la longitud de la trazada 
de Este a Oeste. 
" E l miedo provocado por la Igno-
rancia es el único factor que impide 
MOTOR CON P E T R O L E O 
CRUDO COMO C O M B U S T I B L E 
P A R A LOS A E R O P L A N O S 
WASHINGTON, Enero 6. 
E l presidente Mellon y el Secre-
tario Wads-worth, de la comisión 
americana, reiteraron después de la 
conferencia, su esperanza de que re-
sultaría un pronto acuerdo de la vi- mañana, que abordó el problema de él desarrollo de una extensión de 
sita de la delegación Inglesa. prrveer un asilo nacional para los terreno dos veces mayor que los 
Se declaró que, aunque no se ha armenios. Encolerizado por la ten- Estados Unidos. Allí hay abundan-
tomado acuerdo ninguno de carác- tatlva de los aliados de suscitar la cjas ¿e petróleo, carbón y otras ma-
ter obligatorio, los comisionados j cuestión armenia, inyectándola en teriag utllíslmaB. Hay gente que vi-
americanos saben muy bien en don-j la discusión oficial, Riza Nur Bey, ^ en puntos del mundo civilizado 
de están en lo/relativo a muchas fa- 'e l seguuao delegado turco, at.acó mucho más frío en Invierno que el 
Neda se puede predecir si la ma-
I yoría de las opiulone» expresadas en el banquete de enero 12, favore-cerá que Se adopte Inmediatamente 
E l Senado adoptó hoy una reso-1 la . suSfstlón la organiza-
^ Unción a favor de la Inmediata eva- ^on alemana o que se aplace una 
3'cudclón del Rhin por parte de las '^cis ión hasta que los representan-
fuerzas americanas, en momentos en ^ mercantiles de 30 naciones se 
que los partidarios del gobierno se en marzo en Roma. E s sin 
organizaban para luchar contm la f^bargo significativo a ese respec 
propucl-.ta expresión de una opinión 200 hombres de negocios ame-
dPl Senado sSbre la cuestión de re- ^ a i l 0 S saldrán pera Roma el 10 de 
feorero y que si se decide en la reu-
nión celebrada en esa capital que 
una comisión mercantil oficial com-
puesta por americanos estudie los 
E N C A P U C H A D O S 
Hoy se reveló que la Comisión 
Nacional Consultiva sobre Areonáu-
tica se dedica la construcción de un 
motor de aeroplanos que funcionará ¡ 
eon petróleo crudo en vez de gaso 
BASTROP LUISIANA, Enero 6. 
ses de los problemas que, es proba-
ble, que se susciten en la asamblea 
conjunta. 
D E S P U E S D E H A B E R P R E P A R A -
DO E L A S E S I N A T O D E S U E S -
P O S O , L A V I U D A D E L A T A 
A L A S E S I N O 
Según las declaraciones inscritas 
hoy en el sumario del proceso que 
Una,'al publicarse las declaraciones el estado ha iniciado contra las vio-
hechas ante un sub-comité de apro-, leudas de u.na banda de enmascara- . 
piaciones de la Cámara por el doctor dos en la parroquia de Morehouse, H E N D E R S O N , Enero 5. 
Charles P. Walcott, presidente de Watt Daniel y Fletcher Richards, a una hora avanzada de la noche, mando éstos creen aue 
la citada comisión. murieron después de haber sido ata-. de hoy fué detenido en esta ciudad ^ ^ ^ « o 6e dejó ?nümidar po? 
El doctor Walcott manifestó que ¿os a un 1 ° * ° * * ^ ^ ^ X S ^ l r l ' « U t f t ^ tn bus talleres-laboratorios se habla d.e una Aurb.a-C°^ TF™*0™* neg^0^ P0^118^3616 del aseslnato de G"* , „ J ^ . „ * ^ ^ „ n t . * n 
viclentamente a los aliados, y des 
pués, con ademán brusco y abrup 
to se rariró del salón. 
A corsecuencia de este acto Lord i 
Curzon, M. Barreré y el Marqués di 
Garroni remitieron una enérgica 
carta de protesta a Ismet Bajá, ro-
gando al jefe de la delegación turca 
que die<ie por escrito alguna expli-
cación de la conducta de su colega. 
Riza Nur Bey, que ee el que acos-
tumbra a formular las frases más 
cáusticas en representación de los 
Polo Norte", 
paraciones. 
L a resolución a las tropas se apro-
bó por 5 6 votos contra 7r después de 
un día de acalorados debates y de problema8 económicos alemanes, ele-
consultas secretas sobre 1% relación TV,OT,tnfl 0„f^or,f0= 
que ha guardado el Gobierno ameri-
cano con la crisis europea y fué 
mo nna manera hábil de dejar el 
de aquellas en que no cederían un 
ápice a las, pretensiones turcas. 
TURQUIA D E F I E N D E L A CON-
DUCTA D E L B E Y R I Z A MUR E N 
E L I N C I D E N T E ARMENIO 
K Noffsinger, de Igual edad, gerente | T -Z ¿IT* in^T ^ n^V^ ^ 
ebas huesos' de la C o m W í a Carbonera de Sou- l a ; ^ 8 1 ó * d * / a ^ ^ ^ 
i ^ r ^ X ^ r ^ 7 ^ ^ ' ^tos y triturados los doctores Char-j thland, -,uyo c***™ f„¿ toVn»^ n„ ! cutió el fatídico problema de b» 
IT* ¡ T ^ Z l T ^ t i e m p o 0 ? ^ - I - Duval y John L a n f o r ^ ^ i c o s , te la puerta de 
construido un motor experimental 
y que loa experimentos se encontra-
eapacio de tiempo 
tamente breve, acaso dentro de uno 
a dos años, tendremos un motor com-
>letamente equipado, que estará 
«xento de todas las objeciones que 
tctualmente ofrece el motor de ga-; 
iolina 
FARA D E J A R " S E C A " L A 
FRONTERA E N T R E M E J I C O 
Y LOS E S T A D O S UNIDOS 
CIUDAD DE MEJICO, 6. 
el pasado mes de Agosto. 
Exhibiendo como pru 
adáver fué hallado an 
su garage en la ma-
forenses declararon que un exámen drugada del domingo, 
científico de los cadáveres de am-i L a policía asegura que la viuda 
bas víctimas indicaban que habían' de Nof:6ingi»r confesó que había 
sido torturados en un aparato cons- preparado el aseslnato de su esposo 
truido especlaímente para Inflingir con Gibbons, agregando que éste en 
un feroz y espantoso castigo. un tiempo era huésped de pago en 
Los individuos que detuvieron al «asa del matrimonio, 
automóvil que conduela a Daniel y 
tna^ev^!1"110 ^ < considerando 
" . iey Para que la frontera ínter 
«acionai quede casi "seca" por 
Richards con otras personas, lleva-
ban capuchones negros según afir-
maciones hechas por testigos que ex-
perimentaron en sus cuerpos la có-
lera de sus agresores permitiéndo-
seles regresar a sus hogares después 
de haber sido azotados. 
Estos fueron los principales acon-
tecimientos que se revelaron en un 
dia de declaraciones sensacionales 
de u,iia investi-
gación realizada bajo la dirección 
UN H E R O E D E L A G U E R R A 
N O M B R A D O M A G I S T R A D O 
E N S A I N T P I E R R E , E S C O C I A 
S Y D N E Y N U E V A ESCOCIA Enero 5 
E l capitán George Chanot, uno 
de los dos soldados franceses que fué 
condecorado por el Alto Mando In-
glés con la Victoria Cross durante 
la gran guerra, ha sido nombrado 
magistrado en Saint Pierre Mique-
lón. Además de la codiciada conde-
coración inglesa el Capitán Chanot, 
posee la Cruz de Guerra con cinco 
palmas y cuatro estrellas, y es ca-
de honor, co-
mendador de la orden de la Coro-
na de Italia y oficial de la de Leo-
poldo de Bélgica. 
completo, Vegún se"" ha "avenenado ^ Gobernador Johu M- Parker con 
hoy ^ los cífcuios oficiales ¿ n -fr- objeto de fijar responsabilidades 
tu<i de e,ta i , oflciales- ^ ^ r Por el asesinato de Daniels y R i -
tro de la V e y ' Í a s "cantInas' den- chards y para descubrir a los que í o u ^ * , 
largo de T de 35 InÍllaS a 10 han cometido otros actos de violen- ballero de la 1 
lanera eíl r°nl;era serian de tal c}a baj0 la protección de máscaras 
'ribuclont* a3 COn tal altas con' 0 capuchones de que el gobernador 
trar. ue8 ^ tendrían que ce- ha acusado al Ku-Klux-Klan. 
Lag i Describiendo con minucisos deta-
*ributarfantÍnas de Pr'inera clase lies el estado de mutilación y magu-
de see i 5,000 pesos al mes, las llamiento en que se hallaban los ca-
'«fcera ^ ^ clase> 51000; las de dáveres, los dos forenses asegura-
> «500, y ias de cuarta, $100. ron que las víctimas hablan sido ob-
• ^— jeto de horribles torturas produci-
£L TFWirwT — — — — — — (jas jo creían era un Instru,-
'tnifcMXE T H O R E T S I G U E ^ mentó a semejanza de prensa que 
V & 0 0 S O R P R E N D E N T E S S ^ S ¿ 
" U t L O S A M O T O R M U E R T O 1:)ailiels indicaba que se le había he-
. i cho una operación repugnante an-
L A P A L A B R A B O C H E D I R I G I D A 
A UN A L S A C I A N 0 C O N S T I T U Y E 
UN G R A V E I N S U L T O 
ÍISKRA A R G E L I A . Enero 6. 
t a ? r¡^niei}^ Thoret, aviador mill-
• rancés, que permaneció el 
PARIS , enero 5. 
Un tribunal correccional de esta 
capital falló hoy que el epíteto "bo-
ohe", aunque no sea precedido por 
el adjetivo calificativo "sucio" tan 
usado durante la guerra, constituye 
un grave insulto al ser dirigido a 
U3 franco-alsaclano. E l citado tri-
declararon^ banai acaba de sentfftíciar a un fran-
koras 1 t en 61 aire durante siete 
su L niini!tos con la hélice 
«ir o,f0PaJat0 amaiTada para Impe-
koy oír. funciona^ el motor, dio 
ló un *--'SOrprendente exhibición 
dad 
bre i L ".f10 a motor muerto" so-
^ ^mediaciones de esta clu-
^ue norif0.11 Un, estado atmosférico 
«Vicha í CaSl calif^arse de calma 
^ colína! Cern^ Sobre dos "neas - 0 lnas' "na de ellas de 
tes de darle muerte. 
Ambos facultativos 
que una explosión de dinamita nokcé? a pagar una multa de 
hubieran causado las heridas y le- eos y daños y perjuicios por valor 
siones que se Investigaron en la ele 300 por aplicar el Insultante 
autopsia. Los cadáveres fueron ha- término a una alsaclano llamado 
liados en la superficie del lago L a Gecrge Dreyfus. 
Fourche, dos semanas después de 
una explosión misteriosa que causó 
grandes destrozos en la orilla del 
lago. 
'65 pies 
rea fué ejecutada en presencia ríe 
numerosos expectadores que salie-
F A L L E C E UN F I N A N C I E R O 
A M E R I C A N O E N B A L T I M O R E 
B A L T I M O R E , Enero 6. 
E n la tarde de hoy falleció en 
esta ciudad Mr. John R. l land, fun-o unos 235 
*ie8 o 167 metoo^ y^"-0t-r-a de 54-3 1,011 de Argel en automóvil para con- dador y presidente de la United Sta-Esa proeza aé- . templar la hazaña. 
i tes FIdelity and Guaranty Co. 
las 
capitulaciones 
E l desgraciado incidente de la 
mañana, que siguió a la súplica de 
los aliados para que Turquía, por 
motivos humnitarios, prestase su 
atención a la necesidad de proveer 
un asilo nacional para los armenios 
produjo muy mala impresión. 
L a actitud de Ismet Bajá, al re-
chazar de digna manera las propo-
siciones de los aliados sobre las ca-
pltulacicnes, no sirvió más que para 
agravar esta impresión. Riza Nur 
Bey se negó a escuchar las suges-
tiones relativas a Armenia y acusó 
a los aliados de Intrigar con los ar-
menios, asirioe y caldeos durante la 
gran guerra. 
Al negarse a aceptar el período 
transitono dentro del cual Turquía 
daría su consentimiento para que los 
extranjeros fuesen enjuiciados ante 
tribunales turcos con la presencia 
de jueces extranjeros, Ismet Bajá 
declaró que esto sería derogatorio 
para la soberanía turca. Llegó has-
ta el extremo de decir que esta pro-
posición de los aliados era peor to-
davía para Turquía que el antiguo 
régimen de las capitulaciones o pri-
vilegios para ios extranjeros, siste-
ma en virtud del cual las causas se-
guidas contra los nacionales de 
otios países se veían ante tribuna-
les consulares. 
Indico que ningún país del inun-
de permitía a los magistrados ex-
tranjero^ administrar justicia, y que 
el sistema judicial turco ofrecía am-
plíe protección a los extranjeros de-
scocos du dedicarse a los negocios 
en Turquía. 
Agregó que Turquía estaba dis-
puesta a entrar en acuerdos separa-
dos con las varias potencias respec-
to a los extranjeros, en la inteligen-
cia de que estos acuerdos se basa-
sen en las estipulaciones acordadas 
con otras naciones. 
Turquía,—continuó Ismet Bajá— 
permitiría que todos los casos en 
que figurasen el matrimonio o el 
divorcio fuesen ventilados en los 
países de origen de los extranjeros, 
en vez de dilucidarse en Turquía, y, 
por lo general, su nación estaba 
dispuesta, a adoptar reglas detalla-
das que proporcionen una protec-
ción ventajosa a los residentes ex-
tranjeros. L a vaguedad de esta úl-
itma declaración se interpretaba co-
LAUSANA, enero 6. 
| IT7" TT" IT"!—P"'"'1" 
a delegación turca contestó esta 
tarde a la protesta aliada sobre el 
Incidente armenio, haciendo una de-
fensa de la conducta de Riza Nur 
Bey. Los 'delegados turcos afirma-
ron que la cuestión armenia no fi-
gura en el programa de la confe-
rencia, y parecen resueltos a no ha-
cer concesiones respecto a una re-
gión que sirvió de patria a los ar-
menios, expresando esperanzas de 
que el Incidente de hoy no llegaría 
a agriar las negociaciones futuras. 
E n los círculos italianos y france-
ses se demostró esta noche pesimis-
mo sobre la negativa turca a acep-
tar un régimen provisional de tri-
bunales especiales para extranjeros. 
Tanto los delegados de Francia, co-
mo los de Italia, declararon que la 
cuestión de capitulaciones era una 
camino abierto para nuevas nego-
ciaciones. 
E l Marqués di Garroni, de Italia, 
contestando a Ismet Bajá, expresó 
la decepción de los aliados. Estos 
solo habían pedido garantías tem-
porales r-asta que el mundo hubiese 
tenido tiempo de tener fe en el sis-
tema judicial turco. 
Lord Curzon y M. Barreré, ha-
blando en nombre de la Gran Bre-
taña y de Francia, apoyaron al Mar 
quós di Garroni, evidenciando en 
sus ademanes y sus palabras que es-
taban profundamente decepcionados 
ante la actitud de Turquía. Ismet 
Bajá había sugerido que se celebra-
sen tratados separadamente,—dijo 
ord Curzon,—pero parecía olvidar 
que las potencias no se sentirían im-
pulsadas a concertar esos pactos o 
convenios, si sus subditos se veían 
obligados a vivir bajo el régimen ju-
dicial de los turcos. Predijo que in-
numerables extranjeros abandona-
rían a Turquí», y que los que per-
manecipsen estarían apelando cons-
tantemente a sus gobiernos y pro-
duciendo así una perenne y desa-
garadabie fricción. 
mentes suficientes para constituir 
esa entidad se encontrarán ya a 
apoyada en la votación nominal fi- J-t^0' ^ r f ^ í L L ^ i 1 f m e ' 
nal por los liders republicanos, a,diata™eilte Ia t a ^ a en Alemania, 
petar de que bebían previamente; , 
lincho esfuerzos para evitar que se' 
plantease la cuestión. 
No se produjeron en la noche dê  
hoy indicios qua 'ndicasen un cam-
bio en la actual política del gobier-
no como consecuencia del acto del1 
Senado o que se hublése emi 
a elaborar planes para el regreso a 
u 
fuerzas americanas que continúan 
guarneciendo algunas ciudades ale-
manas. 
L a resolución de reparaciones, que!,, 
en caso de ser aprobada autorizaría ^ ^ S ? í í ^ í o * ? ^ ? ^ P O R C1EÍÍ* 
que el Gobierno americano estuviese m i ^ ñ T?IíEPARACIONES 
representando en la comisión de re-l i'AKA 
¡LA COMISION D E R E P A R A d O N É S 
O I R A E l i A L E G A T O D E A L E M A N I A 
i P A R I S , enero 6. 
ja. comisión de reparaciones decl-
uci j j ^ jjoy escuchar el alegato de Ale-
ipezado mania antes de que se adopte cual-
i emuuiiii plantío yaia ci icgreso a ou i í r decisión sobre lo propuesto por 
ofa Estados Unidos de las reducidas pr.ancia, o sea declarar en rebeldía 
" a los alemanes en lo concerniente a 
las entregas de carbón. 
paraclones, no fué objeto de debate 
alguno durante la sesión, pero se 
llevaron a cebo una porción de ma 
niobras secretas por parte de algu 
nos 
F R A N C I A Y E L 
R E S T O P R A L O S D E M A S 
A L I A D O S 
P A R I S , enero 5. 
L a Comisión de Reparaciones, vo-
. senadores republicanos tartida-, „ e i df1le^do l^}és' Sir Hohn 
rio. del gobierno, después de haberS ^ r a d ^ ; r j l e S ó ^ ^ á n i m e m e n t e hoy 
el Presidente de la Comisión de Re- ^ J i . V ^ e r p r e t a c l ó n 
laciones Exteriores, Mr. Lodge, obte- deÍ ^"f"10 3 del Pafto firmado por 
nxdo la opinión del Secretarlo Hu- 1°' P n St™s/e Hacienda aIiad08 en 
gbes sobre dicha resolución. A l re- f,ans,_el: 11 de .maTZ0 último y que 
gresar aí Capitolio, después de una fija la proporción i que deben 
larga conversación con el Secretario fJ'3!rÍbUÍ,Se las reparaciones alema-
de Estado, Mr. Lodge manifestó que na3 .en torma de entregas de mer-
éste opinaba que el momento era i' 
Inoportuno para que el Senado ac-' 
túase en el asunto. 
icanelas durante el año 1922. 
A virtud del acuerdo a que se ha 
I llegado hoy, Francia recibirá el 65 
.'^or ciento de las entregas y el 35 
Se indico que la resol jc ión que fué por 100 restante se repartlrá entre 
prosentada por el Senador Roblnson,, ,t!. demáa aliados 
demócrata de Arkansas, permanece-
ría por lo menos una semana en ma- p i pnivfr- ipr aTjHdPQ PDV 
nos de la Comisión de Relaciones ^ . f ^ i ™ " ™ 
Exteriores sin que ésta iniciase ac- C I A , b A L D R A E L M I E R C O L E S 
tuación alguna, esperando que el PARA I O S F S T A D f K U N i n O S 
Secretario Hughes redactase un in- i A a A lÁJO t O l A i l U d UNll /Uo 
forme sobre la linea de conducta de - . ^ - c , _ 
los observadores extraoficiales ame-¡ ^ J ^ 1 ? - ^ n ? r o A ' „ , 
ricanos agregados a la Comisión de' f1™™** André3 de ^ l a qu« 
Reparaciones | f " é d ^ a d o a j a u de la revolu-
Los partidarios de la resolución!clón erieSa después de ser convicto 
ordenando la evacuación de las t r o - ^ enteso de haber contribuido a la 
pas americanas basaron sus argu- gran derrota griega en el Aela Me-
mentos a favor de ella en que la ñor hizo hoy una visita al emba ador 
política adoptada por Francia en el americano Mr. Myron T. Herrlck y 
problema de repaiaciones, que lleva ^ <?municó^ que saldría para Nueva 
consigo l a ocupación militar del Va- J 0 ^ el próximo miércoles a bordo 
lie del Rhur, podría embrollar a los del trasatlántico Olympic. E l Prlnci-
F.stados Unidos, impidiendo en el Pe André3 manifestó al embajador 
movimiento de 'ocupación a a ^ n o s « ^ ^ ^ 
de los destacamentos^ americanos. j f ^ ^ ^ t c e H ^ e n 1 " ^ ^ 
E L CONSEJO DE MINISTROS BEL- Un^os varios meses. 
CA APRUEBA LA ACTITUD DE I A r i » D i e f i i c i c - r i n A at * 
DELEGACION DE BELGICA EN" LA t L dKAML AMM1KA AL 
conferencia de p a r í s i C O N G R E S O P A N A M E R I C A N O 
BRUSELAS, enero 6. 
P R O T E S T A D E L A D E L E G A C I O N 
T U R C A E N LAUSANA 
LAUSANA, enero 6. 
L a de'egaoión turca a la Confe-
rencia del Cercano Oriente abando-
nó hoy el salón de sesiones como 
prrtesta contra la insistencia aliada 
sobre el establecimiento de un asilo 
nacional armenio. 
D E S A N T I A G O D E C H I L E 
E l Consejo de Ministros aprobó R I O J A N E I R O , Enero 6. 
hoy unánimemente la actitud de la E l Brasil ha aceptado la Invlla-
dej^gación belga en la conferencia ción de Chile al Congreso Pan-Ame-
de París, después de las declaracio- ricano que se celebrará en Marzo 
nes hechas por el Primer Ministro en Santiago. Una extensa nota, re-
Theunys y el Ministro de Relaciones dictada en términos sumamente cor-
Exteriores Jaspar. diales, fué entregada hoy al emba-
Bl Consejo estuvo en sesión du- jador chileno, a fin de poner en co-
rante cuatro horas y discutió tam- nocimiento de su gobierno que el 
biéu las medidas para la ejecución Brasil enviará una delegación a la 
del plan francés acordado en París, citada conferencia. 
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ANO X C I 
abana y Almendares a las 10 a.m, se batirán hny en nares 
SOBERANA PALIZA RECIBIERON ELISA Y MATILDE A MANOS DE PEPITA Y URSINDA 
L O L I N A D E R R O T O A GRACIA E N E J . SEGUNDO PARTIDO. — L A S 
CTIICAS R E C I E N L L E G A D A S E S T A N GON " A G U J E T A S " . — 
CONFECCIONO UN GRAN PROGRAMA PARA LA 
T A R D E D E HOY E L I N T E N D E N T E SR. D E 
MUNITA Y P E D R A H I T A 
SI señor, de soberana puede y de- ridos, lo que siempre sucede a to-
be calificars la paliza recibida por la 
pareja integrada por El isa y Matil-
de, apareciendo en el primer parti-
do de la tarde de ayer, sobre el as-
falto del Habana-Madrid. Las pro-
plnaáoras de la paliza fueron Pepi-
ta y mi tocaya Ursinda, que esta úl-
tima, al igual de la Eibarresa, está 
pasadita después de sufrir el fle-
món, es una de las más brillantes 
estrellas en el Frontón de las Da-
mas, que ya lo era en loe de Ma-
drid, la gloriosa capital de las Es -
pañas. 
Sin alternativas, de calle se fué 
ese partido Inicial en manos de las 
cbicas ganadoras, las que lucieron 
el color blanco armiño, que es sím-
bolo de pureza y castidad, propio 
de las vírgenes y de los lirios. Las 
que se trajeron graciosamente de 
azul almendarista se quedaron en 
16 cartones, para que no dijeran. 
Otra vez será, no siempre, como 
EN ALMENDARES PAK 
HOY POR L A MAÑANA 
da persona que ejecuta un ejercicio 
después da descanso prolongado. 
Con tal motivo, ellas dicen que se 
encuentran con "agujetas"- en los 
brazos y piernas, que es así como I 
ellas llaman a esa molestia muscu-1 
lar. L a que mejor está, la que me-' 
nos "agujetas" tiene, es María Con-
suelo, la antigua Leoncita de la 
Playa, que se espera debute el mar-
tes próximo, en el Habana-Madrid, 
la empresa que la trajo para delicia 
de nuestros fanáticos de la pelota 
trasatlántica movida a raquet. 
URSINDO. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
A las die?; de la mañana de 
hoy, ha tle dar comienzo el se-
gundo encuentro de la serie 
Habana-Almendares, que dió 
principio ayer con un trhinfo 
para el team de Joseito Rodrí-
guez. A la l ínea de fuego ha de 
mandar Mike a su pitcher Juan 
Padrón, que se encuentra en 
magníficas condiciones. Joseito 
sacará a uno de los generales 
de segunda fila y reforzará, si 
es preciso, con uno de los de 
mayor graduación. 
E l desafío promete ser como 
todos los de este champion, de 
un gran interés, dando lugar a 
un nuevo abarrotamiento de los 
terrenos de Almendares Park. 
Lecciones de Boxeo 
P o r S p i k e W e b b 
INSmUCJOR DE BOXEO DE LA ACADEMIA NAVAL 
DE LOS E, U. 
L E C C I O N N U M E R O 1 6 
L O S PUN-E X I S T E N MAS MANERAS D E B L OQUEAR O E V A D I R 
C H E S Q U E D E E F E C T U A R L O S 
Lo cual significa 
PROGRAMA P A R A HOY. DOMIN 
GO, A L A S DOS Y MEDÍA D E 
L A T A R D E 
P R I M E R PARTIDO 
el doctor López del Valle dice muy Antonia y Consuelin, blancos, 
amenudo, al valor acompaña la for 
tuna. 
L A R E I N A S E ANOTO 
UNO BUENO 
Donde hubo bastante equilibrio, 
fué en el segundo partido, que es 
casi siempre el de las "Asas". E l In-
tendente, señor de Munita y Piedra-
hita se sirvió realizar una buena 
combinación, mandando a la línea 
de fuego a Paquita y Lolina, vesti-
ditas de blanco, contra el matrimo-
nio azul de Antonia y Gracia. Asi 
fué aquello de movido e interesan-
te, las chicas comenzaron a mosttrar 
sus pantorrillas sobre el asfalto, de 
manera que encantaban. Las sayas 
plegadizas se ensanchaban dando es-
pacio al movimiento de las piernas. 
A las poses atléticas de las mucha-
chas madrileñas, que cada vez que 
cogían el raquet y hacían ¡ z á s ! . . . 
¡aquéllo era morirse a plazos! 
Sobre t«das ellas estaba la grácil 
Reina del Asfalto, la lindísima Loli-
na Sopartubia, heredera de uno da 
los blasones más taurlnescos de la 
Puerta del Sol. 
¡Olé la Reina y sus andares! . . . , 
Pues sí, élla con sus manos or-
febres tomó la raqueta, y comenzó 
a hacer ¡ z á s . . . zás. z á s . . . ! y 
cuando yinieron a darse cuenta An 
tonia y Gracia, que eran las opo-
nentes y vestían de azul, se encon-
traron con que Lolina había gana 
do el partido vestidita de blanco, y 
haci ándese acompañar en el recorri 
do por la interesante Paquita, «n 
los cuadro» alegres. 
Antonia "la Managñara" y Gracia, 
se quedaron en 28 tantos cuando el 
tanteador subía el camarón «obre el 
ventanal de la Reána y Paquita^ 
L A S NHTAS OON AGUJETEAS 
E l trio de raquetistas llegado en 
el "Espagne" el Jueves pasado, a 
cargo del Dr. Castañeda, ha estado 
prcticando desde entonces, en el 
frontón, poniéndose en trlnnlng, 
pues ha llevado como Teinte días sin 
jugar. 
A coMecnencla de estas prácticas 
los músculos se les muestran dolo-
P E R L 1 0 E M A R I A N A O 
E N S A N T A C L A R A 
Si la mayoría de los boxeadores 
í de hoy lograran la manera de obte-
ner conocimientos .para evadir los 
punches, los golpes, en una forma 
científica, y adecuada, no solamente 
conseguirían el no ser castigados 
con dureza, si (.j.ie también las de-
rrotas. 
E s la costumbre que el boxer in-
vierta la mayor parte de su tiempo 
aprendiendo la manera de pegaír, 
pero pone poca atención a conocer 
y practicar la defensa. 
Y esto resulta una gran equivoca-
M E R I T O NO QUISO QUITAR 
E L BANCO 
EL PARTIDO FENOMENAL LO GANARON EL FENOMENO Y LARRINAd 
Emocionantes igualadas. — Imponente peloteo durante dos hora 
Larrinaga gran C a m p e ó n . — E l tr ío se q u e d ó en 26. ^ 
Ingresamos la caricatura en el 
Paiacio de Concordia, donde reina 
la demencia discordante del orfeón 
de los gritos, tarde, muy tarde, cosa 
que nos da tono de burgués exqul 
sito. Y aunque dicen que el que lie 
ga tarQe ni oye misa ni come car 
Un ataque espeluznante ^ ¡J 
descompone a los tres y i08 d "'t, 
ponen en 27; otro arranque ir*8 H 
do y frenético del trio pone n!1, 
tres en 2 6 por 2 7. L a vida dh 
espectadores que semejan 
fantásticos, está pendiente Í Q ^ ^ 
tiliza ese golpe 
y demuestra que el emplear una 
buena defensa en iguales condicio-
nes como se emplea un buen sis-te-
ma de ataque ha de proporcionar al 
boxer la victoria en todo tiempo. 
Vamos a examinar varios aspectos 
defensivos. L a retirada; es la que 
se usa para evadir punches rectos, j ^ dos con elocueilcia> alevos{a, pre-
es la más segura de todas las ma- \ meditaclón y nocturnidad, a ellos y 
ne, misa no oímos, porque como i lo. Los_ corazones^laten como 
buenos católicos la oiremos mañana 
Dios mediante; pero con suficiente 
tiempo para comer carne det lado 
sabrosón del filete. Pues así de que 
vimos pelotear a los azules Muñoz, 
que sigue creciendo como la espumia 
de los garbanzos y a su compa y 
coblo Berrendo, que ya dió el esti-
rón de tambor mayor, y pelotear 
niobras que se puedan emplear. 
Segunda. E l quite; que se usa 
también para eva,lir golpes rectos, 
es un movimiento defensivo natu-
contra 
Angelina y Gracia, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y 
los azules del 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Angelina: E l i sa ; Paquita; Ursinda; J1^8- ^a anotación fue de seis por 
Matiule; Encarna. 
Ayer perdió el team de Mérito 
Acoeta, su primer juego de la serie 
de tres, que comenzó con el Santa 
SEGUNDO PARTIDO 
Eibarresa y Encarnita, blancos, 
contra 
El i sa y Lolina, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y 
los azules del 10. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Encarnita; Antonia; Gracfa; Lol i -
na; Consuelin; Eibarresa. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$4.30 Primer Partido B L A N C O S 
PEPITA T URSINDA. Llevaban 7.3 bo-
letos. 
Los azules eran Elisa y Matilde; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 99 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.25. 
dos a favor de los locales. 
E l hijo del Alcalde tuvo un gesto 
muy simpático, que agradeció el pú-
blico de la ciudad del Capiro, y con-
sistió este gesto en no permitir que 
se retirase el banco de los jugado-
rea del sitio que ocupa, muy cerca 
del público, y que fué aquí motivo 
de acuerdo por parte de la Liga Ge-
neral de que se retirase el banco que 
corresponde al club' visitador, del lu 
gar que ocupa, por estar demasiado 
en contacto con el público. 
Mérito se opuso tenazmente a que, 
esa orden fuera cumplida, y recibió 
en pago una ovación. 
Así comienza la popularidad de 
loe que han de ser grandes hom-
bres. 
He aquí la anotación por entra-
das: 
Primera Quiniela 
U R S I N D A $4.04 
ytos. Btoi. StAo. 
El i sa . . .« 
Angelina., 
Encarna, . 
Pilar . . . 














$3.62 Segundo Partido B L A N C O S 
PAQUITA T LOLINA. Llevaban 96 
boletos. 
Los azules evan Antonia y Gracia; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 9 2 
boletos que se hubieran pagado a ?3.77. 
Segunda Qtjinicb 
G R A C I A 
Pepita . . . . ... . . 
Antonia m n m-m • 
Paquita . „ „ . . , 
Gránela . . , 
Lolina 
Consuelin. H H M ,. 
$2.72 












A ULTIMA HORA MIGUEL ANGEL TRABAJO POR EL TRIUNFO SOBRE LOS AZULES, PERO LE PARD SE OPUSO A ELLO, DOMINANDO A LOS BATEADORES 
: LOS "HABANISTAS" NO L I G A N SUS H I T S OTANDO T I E N E S HOM-
B R E S E N B A S E S . — E S T A N A T R A V E S A N D O UNA MALA R A -
ORA.—IJN H I T D E A L M E I D A E N E L NOVENO H U B I E R A CAM-





y Fernández. Baterías: Brudwell 
Pedroso y Galeto. 
Hoy juegan mañana y tarde, co-
mo último día de doble juego en 
Santa Clara, de aquí en adelante, 
será un juego el sábado por la tar-
de y otro el domingo por la tarde. 
Ayer tuvo que arriar bandera el 
siempre glorioso club "Habana", y 
tuvo que arriarla ante su rival de 
antaño, el "Almendares", no sin ha-
cer antes todo lo humanamente po-
sible por no echarla abajo, pues 
en los útimos momentos sobre todo. 
Mike utilizó algunos de sus "pinch-
hitters" y ninguno le correspondió 
como lo exigían las circunstancias. 
Sf. interés tenían los "azule«s" 
por ganar el primer juego de la 
Serie, más lo tenían los que defen-
dían el color rojo> Y prueba de ello, 
la designación, por cada club, del 
mejor lanzador de su "pitching-
staff". Jóseíto encargó del box al 
francés Le Pard, y Miguel Angel 
González, al cincinnatense Adolfo 
Luqúe. 
Por cierto que la presencia de es-
tos "Ases" del diamante no atemo-
rizó nada a'los bateadores, a cada 
uno de ellos le sonaron la pelota de 
bit diez veces. 
Esta vez el "Habana", como ca-
si siempre, no pudo ligar sus bata-
zos y por eso no ganó. Un sólo hit 
que hubiese bateado. Almeida en el 
S E R E F U E R Z A E L 
C L U B H A B A N A 
DOS P I T O H E R S E N CAMINO 
Nos comunicó ayer el manager 
del club Habana^ Miguel Angel Gon-
zález, que ya había cablegrafiado 
al Norte dando orden para- que em-
barquen inmediatamente a dos es-
plendidos pitchers de los Bacharats 
Giants, club formidable de la Liga 
de Color de 'los Estados Unidos. Es -
tos lanzadores, que pueden ya en-
contrarse en icamino, se nombran 
Treadwell y Redding, los que han 
de venir como aguas de Mayo para 
respaldar a Adolfo Luque y los de-
más lanzadores que le siguen en 
categoría en el pitching staff del 
club Habana. 
Esta ha de ser una noticia que 
agradará a los fanáticos habanistas 
los que se encuentran sufriendo l i -
gero slump. 
deras de vapor. Pero la igualada^ 
ocurre; el campeón Larrinaga ^^ 
león matan a los tres dejándolos ^ 
los 2B Se la terrible aproximal81 
Mal Millán; mediano Aristoadn 
Navarrete colosal; bien, muy v ' 
don Eusebio. Y . piramidal, coló 
campeón e invencible Larrinaea. 
— ¡Olé las agallas! 
Habían peloteado dos horas 
Salió el maestro Abando ocuw 
la tribuna, dijo aquello de 'seño^ 
y señores y con una elocuente conf 
roncia se llevó la quiniela y ] 0 s j. 
toletaires que vale. 
Habló como un libro cerrado 
Y la segunda,. Amuchastegui." 
A muchas gracias, tegul. 
F - BÍVERo, FRONTON JAI ALAI 
PROGRAMA PARA HOY, D{)Ml\ i 
GO, A LAS OCHO Y MEDIA ^ 
D E LA NOCHE I 
Dncking-movimiento de agacharse evadiendo un golpe recto' de la ma-
na izquierda 
ción desde el punto de vista que el 
boxeo es el arte, la ciencia de la 
defensa propia, y secundariamente 
el arte de la ofensiva y de lesionar 
al contrario. E n otras palabras, el 
boxeo no es solamente el arte que 
se aprende para pegar y abatir a 
un hombre, es más el arte prev^jiti-
vo para evitar que le peguen y estro-
peen a usted. 
E s una verdad que algunos bo-
xeadores pueden asimilar más gol-
pes que otros, esto obedece a tener 
poco desenvolvimiento del centro 
ral, pero de el puede resultar para 
el oponente que de comienzo a un 
ataque efectivo de contener con cual 
quiera de las dos manos. 
Tercera. E l ducking que se esti-
la para evadir golpes rectos o skingá 
es más peligroso que efectivo como 
defensa, que como es una actitud 
de agacharse, díVe usarse solame.n-
te como recurso de emergencias por 
exponerse el que lo efectúa a un 
uppercut. 
Cuarta. Parada; quite, es la for-
ma de poner a un lado un golpe in-
a sus cestas ingresamos todos los 
menudos correspondientes a la pri-
mara semana del mes, que es la se-
mana patá de abundancia. Y ahí los 
dejamos seguros de que nos los de-
volverían doblados y con los corres-
pondientes Intereses del correspon-
diente tanto y cuanto por ciento. 
Tan y mientras que Muñoz, el 
gran Muñoz, y Berrendo, el gigan-
te Berrendo, se moten con Ferrer y 
Guruclaga—los blancos y dulce-
mente los dominan y más dulce-
mente, los patean y más dulcemen-
te los matan y los entierran, nos 
colocamos el monóculo en la venta-
na siniestra, que nos da aires de 
talento y de aristocracia, y monwu-
Icamos nuestras miradas hacia to-l 
dos los ámbitos del Palacio. Lleno el; 
primer piso, según se viene del cié-' P R I M E R PARTIDO A 25 TANTOS 
lo; lleno el tendido; llenas las can-'. Gárate y Goitia, blancos, 
chas; llenos todos los palcos; el; contra 
aspecto es deslumbrador; cálido el Trccct y Marqmnés, azules, 
entusiasmo; cantarína la alegría;1 A sacar rodos del cuadró í) con ocho 
sonoras las ovaciones; divinas las pelotas finas, 
sonrisas del mujerío que es divino,' c miJij 
tan elegante como numeroso: todos RR1MLRA QL N I E L A A (5 TANtqs 
los palcos son nidos de gracia, i ^ ! L a m . s r a . n : Eloy; Maclnn; HigW 
quinta esencia de la belleza. 
Cuando dirijimos el monóculo ha-
cia el rectángulo de cemento, todo 
había terminado. Muñoz y Berrondo,-Lariusca,n 5 
pe retiraban oyendo el aplauso quej Lucio y Gutiérrez, 
se prodiga a los arrogantes trmn- A Jo(U>s (k>! ri,,u]ro n ^ ^ 
fadores; Ferrer y Guruciaga, se re- ocho lotas finaSi 1 
tiraban pidiendo árnica y esparadra-
po. Habían quedado en los 12 jus-' SEüUNDA quiniela A G TANTOS 
tos. Con los piticos que les echaron Hcriian(,OI.rn.,. Muño7,; odriozola; 
riensan poner un puesto en la plaza] Ferrer; Fermín y Alberdú 
del vapol. j " 
Nos devolvieron el capital y los' 
intereses y a otra cosa. 
No comienza mal la noche feno-
menal. 
Gutiérrez y Aristondo. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
blancos, •' 
dirigir con su .Ubrltó y nosotros 
cumplimos con escribir d> acuerdo 
con nuestro Hbrito también. 
Véase el score del juego: 
A L M E N D A R E S 
Las dos del team rojo fueron he-
chas de esta manera: la primera por 
base por bolas y two-bagguer de 
Almeida; y la segunda, por three-
bagger de Torriente y otro batazo 
de Iguales dimensiones de Marcelino 
Guerra. E n todo el resto del jue-
<ZO no pudieron ligar más 103 rojos. 
E n el séptimo Inning, con un but tu-
vieron dos en bases y no pudieron 
anotar, en el octavo a pesar de los 
dos tribeyes no pudieron hacer más 
que una carrera, y eso que bateó de 
emergente Torres; y en el noveno, 
ya sabe el lector lo que sucedió. E n 
fin que está demostrado que el "Ha-
bana" está pasando una mala racha. 
Nosotros, que reconocemos lo an-
teriormente dicho en lo último del 
anterior párrafo, reconocemos tam-
bién que la dirección de Miguel An-
gel viene siendo siempre la mlsíña. 
lo mismo contra los pitchers que 
dominan que contra los que son fá-
ciles de batear y esto nos parece 
mal. Cuando los pitchers dominan, 
como domina siempre Le Pard hay I A."Luque, p 
nue emplear otra táctica que no sea R. Torres X 
el bit-and-run. Está bien que esto 
C. H. O. A. E . 
P. Docke, If 5 0 1 
,T. Rodríguez, ss 4 0 1 
J . Ramos, rf 1 0 
R. Baró, cf 4 1 2 
O. Rodríguez, '2b 4 0 1 
A. Marsans, Ib 4 0 0 í\) 
Portuondo. 3 b 3 0 2 1 
Me Avoy, c. 4 1 2 3 
Le Pard, p 4 0 1 1 
L O S PAGOS D E ÁYF.R 
P ñ o A B A N D O 
Comienza la hora de las brutales 
palpiraciones del corazón. Los del 
partido fenomenal comienzan y co-
mienzan haciendo un peloteo, formi-
dable, asombroso, tan piramidón 
como piramidal. Los del dúo están 
que arden; arrogante como un león 
de la selva marquinesa el Fenóme-i . • • i 
no; encogido y puesto al zarpazo, Primera quiniela 
terrible el tigre de la misma sel-
va. Larrinaga, gran campeón, alti-
vos, retadores e imponentes los tres 
del trío, Millán, Navarrete y Ariston-
do. Los dos vienen a desmentir 
aquello de que "cuando Millán es 
cobio de don Eusebio, los dos barren 
como dos escobias; cuando Millán 
| juega contra el Fenómeno, barre al 
fenómeno Millán. Los tres, como es-
tá Millán por delante, vienen a ra-
tificarlo solemnemente. 
—¿Qué pasa? 
Que todo cruje; crujen las cestas; 
crujen las paredes, crujen los cora-
zones; crujen los techos; crujen los 
$4.05 
XPO. Mrvaban 1SI 
Primer partido 
A Z U L E S 
MÜÑOZ y berr 
boletos. 
Los bU.ncos «ran Ferrer y Guructí-
ga- quedaron en 2.', tantos y llmi 
bar 228 boletoa que se hubieran pafí-
do a $3.40. .86 
Bloqueando un uppercut de la mano derecha con el antebrazo izquierdo 
terpbniendo el puño o la muñeca, 
sirviendo para desembarcar rápi-
damente distintos punches al reali-
zar este movimiento. 
Totales 35 3 10 27 11 0 
HABANA 
Y,. C. H. O. A. E . 
B. Jiménez. 2b 
.1. Calvo, rf 
S. Lloyd, sí 
Torriente, cf 
Almeida, 1 b 
González c 
M. Guerra, If 
Quintana, Sb 
noveno acto, cuando las bases es- se haga cuando loe lanzadores 
taban llenas, hubiera cambiado por 
completo la faz del juego y a estas 
horas estaríamos hablándoles a us-
tedes del espectacular triunfo ha-
banista. Todo esto es muy hermo-
so, pero la realidad de las cosas 
sucedidas nos hacen olvidar una vez 
más el color de nuestrois ensueños, 
para levantar acta de un triunfo al-
mendarista. 
E n el juego de ayer los almen-
rlpjristas hatearon igual cantidad 
do bits que los rojos, pero estos no 
pudieron anotar las mismas narre-
ras. Y conste que los únicos erro-
res que hubo en el juego fueron los 
de Bienvenido Jiménez v ninguno 
de ellos fué factor en las anota-
nerí del contrario. 
L a primera carrera fué nroduc-
to de dos hits y dos bolas o 
la 
dominan, cuando se les puede ba-
tear con facilidad como se le hizo 
el jueves a Brown. 
E n el primer acto Bienvenido J i -
ménez se embasó por hit sin haber 
aut y no se sacrificó a Jacinto Cal-
vo. En el segundo acto, . Almeida 
también se embasó por base por bo-
las sin haber out. y no se sacrificó 
Mike. y esto que no quiso realizar la 
Dirección roja eVJ-ido no tenía ca-
rreras el "Almendares" se vió pre-
cisado a hacerlo cuando ya el con-
trario había anotado, y dió por re-
sultado un fly de Almeida al pit-
cher que por poco se convierte en 
double-ply si Torriente no anda^ 
listo. 
Nosotros 
.T. López, 3b 
R. Atán, X X 
Montalvo, X X X 
F . Calvo X X X X 
Totales 3o , 2 10 27 14 i 
Anotación por entradas 
0 
nervioso, o alguna condición física 
0 que resulta completamente anormal 
0 y fuera de las reglas conocidas. 
0 Sin embargo, la habilidad de ab-
0 sorber golpes en gran escala no 
0 puede probar en macera alguna, 
0 que el boxer no sufra a la postre 
0 grandemente con ello. Está más 
que probado que una continua pa-
teadura en el ring trae por resulta-
dos que sufra la inteligencia y la» 
salud del que la recibe tan amenu-
do. E s natural que una gran canti-
dad de coraje y de disposición para 
, soportar el castigo es esencial en 
2 este sport, pero el arte de evitar 
0 los golpes, sin perder ventaja en el 
0 curso de la pelea, es sin disputa lo 
0 mejor que se puede c'oncebir en este 
' caso. 
E n el bf):eo existen muchos más 
medios de evadir los punches que 
de proporcionarlos. Algunos se han 
de sorprender al saber que no hay 
menos de seis distintos métodos de 
defensa. Por ejemplo, solo hay un 
golpe recto de la mano izquierda, 
pero existen en cambio numerosos 
caminos y sistemas de evitarlo. Te-
nemos para eso la retirada, el qui-
te, agacharse, bloquear, dar los pa-
sos de lado o deslizarse en otras for-








que estamos siempre, 
criticando esta dirección de Miguel 
cupa- 1 Angel, que es muy enemigy del "sa-
* ts una hnia A POr rlos 1 crifice". no nos extrañamos de 
es. una ñola ocupada y un sacri 
ice-fly; la tercera carrera, una ba 
se por bolas. do<j "hits 
oeur.kda; y la última 
que 
i segunda ( 
a la hora que necesita realizar la 
Jugada no pueda hacerla porque los 
y una bola j plavers no saben ejecutarla 
- carrera, dos ! Paro bueno. Mike entiende me-
Íe!hi£ ocvv*** y un sacrlíl- I jor que nosotros estas cosas y sTbe 
1 porque lo hace. E l hace bien en 
Tbree ba^e hits: Torriente, Gue-
rra. Two base hits: Almeida, Baró 
Sacrifice hits: Lloyd, .1. Rodríguez, 
Portuondo. Stolen bases: Torriente. 
Struck outs: Por Luque 1, por L e 
Pard 3. Bases on balls: Por Luque 
1 por Le Pard 4. Dead balls: L e 
Pard a Torrimte. Wilds: Luque. 
Tiempo 2 horas 15 minutos. Um-
pires: J . González (home); Máfr i 
ñat (bases). Score: Hilario FrCt,-
quiz. Observaciones: X bateó por 
Quintana en el 8yo. R. Atán bateó 
por Luque en el 9no. X X X corrió 
per Jiménez en el 9no. X X X X ba-
teó por J . Calvo en el 9 no. 
Quinto. E l sidestepping es otro 
buen método que se usa para eva-
dir straight punches, y puede usar-
so con los boxers que se ponen ma-
jaderos en el empleo de los golpes 
rectos. Este movimiento, que es el 
de flanqueo del contrario, da un ma-
ravilloso resultado combinándolo 
con hooks de la mano izquierda. E l 
propio movimiento del sidestepping 






L.ucio . . 
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3 47 , $3.76 Segundo partido 
B L A N C O S 
ERDOZA MENOR T LARRINAGA. 
Llevaban 32.1 boletos. -
Los az.-Jes eran Millán, Navarre • 
pelotaris y cruje la marquesita. E l Aristondo; se quedaron en 26 tan«| 
Palacio de los gritos nos parece la; nevaban 33:. noietos que se hubiera 
de Babel próxima a derrumbarse;; pagado a $3.63. 
cada tanto es una tragedia que emo-j — 
clona, conmociona, marea, mata; se i c^gr^j^^ QU,T^*; 
juega con ferocidad la primera de- ' . « . r p ú / r p r p i T i 
cena; Igualando en una, dos. tres,! A M U U t l A l t u U l 
cinco, seis y diez; la segunda es¡ 
apoteósica, fragorosa, colosal; igua-j 
les a 11, 13, 18 y 20; la tercera es'Trecet .. . . 
verdaderamente apocalíptica; cinco' Ainuchasiegui 
hombres rendidos, fatigados, oscilan-1 oiaide 
de. pero rugiendo y peloteando; 1 Gárate . . . 
sin abatirse y sin entregarse, igua-¡ Unamun 
lando en 21 y en 23. Goitia . 
Tutos Boleto» 
LA PELEA DE PONCE Y KID PALMER FUE U MEJOR " E L MOCHO" JUGO CON L A L O DOMINGUEZ HASTA K L 6o. B O l ^ 
Anoche asltió muy poco público ""Rl Mocho" aue hace t ' 
al Staduim. Prueba evidente de que 
el hoxeo ••como dijo Massaguer en 
"El Mundo", está de vacaciones. 
Anoche no valió ni que peleraa L a -
lo y Casalá, que eran dos buenos 
"anzuelos" de los promotores. 
Sin más comentarlos vamos a dar 
cuenta de las peleas. 
— E n el primer preliminar Kid 
Publes, de 125 libras, y Kid Guana 
derecho, evitando el error de lan- jay; de 109, nicieron tablas una pe-
' lea de seis roands. 
— E n el segundo preliminar salie-
, ron Carlos Fraga, de 127 libras, y 
Sexto. E l Block. Blócking, os el i el ex-so.dado de nuestro ejército de 
zar se de . frente para 'recibir los 
punches de la mano derecha del 
contrario. 
movimiento de bloquear que es In-
variablemente reconocido por un 
gran número de pugilistas como la 
defensa más efectiva que se puede 
oponer al contrario, con la mano, 
el brazo o el hombro. Sin embargo, 
el bloque del antebrazo debe de po-
nerse en práctica cuando otros mé-
todos de defensa no se pueden reali-
zar por correrse el riesgo de sufrir 
lesiones en el brazo. 
L a próxima lección, número 17 
explicará el double counter. 
S E S U S P E N D E E L MATCH E N T R E 
DUNDEB Y M I T C H E L L POR 
UNA L E S I O N D E E S T E 
M I L W A U K E E , Enero 5. 
L a pelea concertada entre Rlchie 
Mitchell, de esta ciudad, y Johnny 
Dundee, de New York, para el 8 
de Enero, fué suspendida hoy por 
la Comisión de Boxeo de Wisconsín. 
Según dicha Comisión, la contu-
sión que sufrió Mitchell, en su re-
ciente pelea, con Charlle White, en 
E L MATRIMONIO CAUSA E S T R A -
GOS A L TENNIS JAPONES 
T O K I O , Enero 5. 
Tres estrellas japonesas de ten-
nis, contrajeron nupcias en el pasa-
do año, siendo el último Seiichiro 
Kashio, que se casó con Miss Chiyo-
ki Nagata, hija del contralmirante 
Nagata, Presidente del Instituto de 
la Marina Mercante de Kobe. 
Zenzo Shimizu y Ichiya Kumagae i con 
apellide Díaz, de 121. E n esta pe-
lea, que era una revancha para Díaz 
volvió -» ganar Fraga porque es me-
jor. E l ex-soldado demostró tener 
mucho wind y ser muy valiente, pe-
ro nada m á s . Cuantas veces pelée 
contra Fraga, perderá. Al final del 
octavo round, los jueces Sedaño y 
Mr. Foster dtBron la pelea a Fraga 
por puntos. 
— E n el semi'-final pelearon E n -
rique Ponce de León con 14 3 l i -
Una pelea excelente. Bien Palmer 
y bien Ponce. Pelearon como dos 
bras y K i f Palmer con 148 1]2 
boxeadores, como dos hombres. 
Desde el sexto round Ponce em-
pezó a, dominar y si la pelea dura 
dos rounds más, tumba al negri-
to. Ganó la pelea por puntoss. 
— E n la pelea estrella salieron 
al ring el gallo del patio Lalo Do 
mlnguez y el mocho Nobby Joe 
Gans. Este subió pesando 13 4 l i-
bras y su contrincante 139. 
E n el primer rounds los dos se 
estudian. Y en él no hay nada de 
particular. 3e Inició ¡el segundo 





E l c 
Lalo. 
Varios golpes en falso 
has partes y varios _ 
hubo más en el quinto v 
E n el sexto, se acabó el -
E n él recibió un buen S 0 1 ^ ^ 
quijada y le contaron ocn; i^nt 
dos, se levanta y su com 
lo deja reponer, pero tan ^ 
como le vá encima le P la $ 
vez la mano sin dedos en 
jada y lo "naqueó". 
Esta pelea sirvió para " ^ 
lo que muchos no auerla"r ^ 
que Casalá es mucho râ  
Lalo. 
T>oKE9 ASOCIACION D E CRIA 
C A B A L L O S T R O T A D O R ^ 
K E N T U C K Y 
L E X I N T O N K E N N , Enero 
s días del P g 
ro al 13 de Octubre, ^ c l * ! U ^ 
Se han fijado los 
l   c 
ra el gran circi ^uito de la 
de Criadores de Caballos ^ nf 
de Kentucky, que se reu 
en 192 3. ^ 
Así se decidió en 'f da ^ 
„i ^ -ww.^nistas. celebra" 
oivi0;^ ¡¡i 
H ^ o T o ^ . ^ f "l016^11^10- ha-i d a c i ó n al derecho del team japo-cienqole Imposible el poder boxear, 1 nés. 
se casaron en el mes de Enero de I criollo que lo derribó al suelo 
1922j habiéndose retirado el se.gun-1 por ooho segundoss. Bn el terce 
do de la competencia por la Copa'ro el cub?no ataca, pero se nota 
Davis, lo que motivó el default o <la superioridad del otro que es-
tá peleando con suma confianza. 
en esta población, Se resoi i t í j 
más, renovar el premio J'^it^ 
Kentucky, para potros c11* ^ 
en 19 2 3. cerrando las eu 
lo. de Abril. H^pro» c% 
E n la asamblea se ^ ^ L ^ , * J 
iembros de ^-i11,0^. pavUl J 
3-ta.-. E . Coxe, de Paoll-pa; ^ ^ r y '# 
Look, de New York; H a ^ (tf 
goyne. de Donerail Ky . . •>• ji. | 
ver, de Georgetown, KJ - ^ K 
Esti l l ; Pr. J . R. Hagyard. n ^ 
K. C. R. C. Stoll, y E . A. t^t Tip 
dos de Lexington. Mr. E . ^ 
i En el cuarto, hay una derecha de \ fué reelegido presidenta-
ANO XC1 
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aro Par n a .eoion es oía 
HOY ES EL DIA SEÑALADO PARA BATIRSE TIGRES ANARANJADOS Y LEGIONARIOS 
• Fanáticos! echad las campanas 
b S que esta noche se qnema 
t I r a en Mundial Park. . . Ya es-
? anuí los bravos y recios legiona-
tan/de None América, llegados en 
^ • í r V del viernes, eegún ayer 
^n^rcamos procedentes de la Fio-
P í . srencuentran alojados en el 
Ho?el Ritt Por el Club Atlético de 
ron todo confort, 
^ s i t a r o n el club honse de los T l -
„res v se les ofreció un Pouche de 
e rnn los componentes del 
S n vienen la sñora de CowSart, 
hHo v dos señoritas, hermanas 
lü,as últimas de players del team. 
Todos ellos se muestran muy sa-
tisfechos de su visita a la Habana y 
L los dudados y atenciones de que 
fon objeto por parte de los socios 
¿el club Atlético de Cuba 
Aver por la mañana fueron los 
legionarios al campo de Sports del 
nub Atlético de Cuba para efectuar 
rna práctica de signos. E l doctor Ro-
rpnthal coach del team, en su visita 
a) Club quedó gratamente impresio-
nado de los miembros del C. A. C. 
os cuales colmaron a sus mucha-
cíios con toda clase de atenciones, 
onedó también sumamente sorpren-
dido con el número de trofeos ga-
nados por el Glorioso Anaranjado 
en tantísimas competencias de sports 
en que ha tomado parte. Mr. Ro-
genthal es graduado de la Univer-
sidad de Tulane y conoce por refe-
rencia el célebre juego que el C. A. 
C ganó a Tulane en 1910, desde 
esa ̂ fecha el C. A. C. aseguró su áü-
premacia en foot ball que hasta la 
fecha no ha perdido. Coach Rosen-
thai también reconoce el calibre de 
bus contrarios y nos aseguró que su 
team viene dispuesto a desplegar un 
juego limpio y seguro. 
Debido a la incertidumbre que 
hubo con la cuestión del terreno 
la Comisión de prc «^anda no pudo 
numerar los palcos y asientos reser-
vad^- con el tiempo suficiente para 
tenerlos a la venta con bastante an-
ticipación, lo que ha dado lugar a 
'que no se hayan podido entregar los 
palcos pedidos por numerosas fami-
lisñ, no obstante estos estarán a la 
venta con seguridad el domingo en 
la taquilla del Parque Mundial don-
de podrán ser adquiridos. Los pal-
cos han sido colocados, 30 en am-
bos lados de la línea, de outside, por 
lo cual todos quedarán relativamen-
te en el centro del terreno de don-
de se puede ver el juego perfecta- ) 
mente. 
Esta tarde a las tres ha de dar | 
comienzo el juego entre los dos fúfer- 1 
tes elevens, de un lado los criollos i 
decididos a no perder, a ganar en | 
la mejor forma posible. Del otro ; 
los legionarios visitadores que no j 
desean regresar con una derrota 
anotada a su hoja de servicios. L a I 
sociedad cubana ha de responder a i 
estos esfuerzos que realiza el Atlé- , 
tico dándole su cooperación y calor 
para de esa manera cubrir los gas-
tos que originan la importación de 
una máquina de foot hall tan com-
pleta como la que nos visita. No 
faltemos esta tarde al Parque Mun-
dial. 
EN VIBORA PARK 
L O S J U E G O S I>E H O T 
Hoy tendremos dos buenos 
Juegos en Víbora Park, el sim-
pático predio del Dr. en base 
oall amateur, Moisés Pérez Pe-
raza. E s el introito para el gran 
campeonato viboreño que se 
aproxf(ma a paso de carga, pues 
el domingo entrante ha de rom-
per el fuego. 
Los juegos eje esta tarde han 
de ser entre American Steel y 
Aduana a la 1.30, y el segundo 
desafío tendrá lugar a las 3.30 
entre Loma Tennis y Policía. 
Estos cuatro clubs de hoy, 
son parte de los seis que com-
pondrán el próximo Campeona- " 
to Viboreño, seis potencias, 
seis máquinas baseboleras que 
han de dar días de entusiasmo 
a los fanáticos y de gloria a la 
patrfia cuban». 
Los precios para esta tarde 
no han sido alterados. Son los 





So¿. . . 
a $ 2.00 
a . " 0.60 
a " 0.40 
a " O.ao 
a " 0 . 1 0 
ST 
Un trasgo amigo nos ha dicho 
que el rubio y gordito Mr. William 
Campbell, opina que "Peter" es un 
anti-inglés como nadie. Y no hay 
nada más incierto, pues si algunos 
Be han mostrado benévolos con el 
equipo de los "azules" hemos sido 
nosotros. Siempre fuimos nosotros 
los primeros eni decir que más caba-
llerosamente juega al foot ball. es 
e! del "Rovers", pero no obstante 
esa buena cualidad que notamos en 
el "team" que tantos dolores de ca-
beza proporciona a Mr. Campbell, 
no es motivo para que. ocultemos el 
día que ellos juegan sucio. E l últi-
mo partido que jugó el "Rovers" 
con el "Fortuna" no lo jugó con de-
cencia, con esa caballerosidad con 
la que acostumbran ellos a jugar. 
Por eso es que rompiéramos lanzas 
contra los ingleses. Nosotros, como 
somos de los más imparciales en es-
tas cuestiones de foot ball, parece-
mos a veces una veleta, habrá quién 
diga que somos como el girasol, pe-
lo ello nos importa muy poco» Lo 
que celebramos un día puede que lo 
censuremos otro, obramos de acuer-
do con las circunstancias y no nos 
etu-ramcs a una bandera como ha-
cen otros. Por eso somos tan tor-
maaizos, porque gomos imparciales. 
ksto es en cuanto al equipo del 
Kovers". Ahora vamos a decir el 
Por que no celebramos a los réfe-
rees ingleses. 
En primtr término, Mr. Campbell, 
Poique hasta ahora no ha habido 
? f « í 0 arbÍtro inslés I»6 ^aya sa-
: a nadie con su labor. Pare-iVriL nnt cosa axiomática: réferee 
^ les , referee malo. 
iWM11 r?SI)ecto al último réferee 
oue l i ée Usttd' señor Campbell. 
dieVn 0.bueno? Puede aue usted 
¿ios mi6 S1' Perü nosotros le deci-
' gar i10 Porciue le v;mos casti-
S ta?St,gar ^0 10 hacía- Una ju-
^ena tv k;S-0rtailt1e COm0 63 el 
- fior inglés y i n0 COnOCe 636 se" noce 1, d e c i o s que no la co-
- ordenar HUe de conoC£rla, debió 
CUando advtf11UeV0 su eíecucion, 
*delantó dP 1 1° ^Ue Mateo LÓPez se 
S iameulo íV^.116 uue marca el Re-tha ii- „ , 08 Jugadores, cuando se 
í ttica pfl?6 de-castigo. 
^ell, que . .SeÍlaPeiUo- Mr- CamP-
fial nara Referee no dará la se-
P'é, ha^íl ^Ue se efe«túe el punta-
os iuírart hallarse satisfecho de que 
exactos " v 8 estan en 61,3 Puestos 
Jugador 1U ŝo dice: "Cualquier 
ede,aiitara h lntencionalmente se 
I)riniera v SUs límites, será por 
Adíese oeZ amonestado, y si rein-
Y ya ^Pulsado del campo." 
^ el rif Campbell "lo bien" 
aplicó el r f el domingo pasado 
que MatOrreg ament0: Cuando notó 
bato v 66 adelantó, tocó el sil-
¡Uña L ,110 61 "free kick". y I mglesada! 
ción íüá^'^5 nos "amó la aten-
t ó el i,? e el "Foi-tuna" no pro-
testa, puVÍeg?- Aquí sí cabía ^ Pro-
^ociniieiun creferee con su desco-
íuego. ' infringió las reglas del 
^dos^e^h ahora algo sobre los Par 
A la •̂ 
• garán L ^ 5 ' ' cuarenta y cinco ju -
Con los dPi glí!ldo"es del '.'Habana" 
A las d 01imPia". 
I Í ^ P e o n s V L , ..la tarde Jugarán los 
tüna." • ael iberia" con el "For-
Y a i 
?0" í u g a r a ^ ' J ^ a r e n t a el "Híspa-
^ ^ " . l ^ Con, los chicos del "Ha-
?artidos ?inC"ale(s han jugado tres ^agínosoSln a o a u so]o goai_ 
>a a PaSar an ea1;f110 aburndo Que 
En camL- ^ aide de hov. 
^ ^ í r ^ 1*^*0 y Vidal van 
en continuo movimiento. 
pues el choque entre los "campeo-
nes" y los "blanquinegros" es uno 
de esos que arrastran las multitu-
des. Hoy domingo no se cabrá en 
"Almendares Park.?' 
Va a ser un domingo "movido". 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
! F O O T B A L L ASSOCIATION 
| 
Pi 'imera Categoría. — Eliminatorias. 
| G. P. E . ^oals Ptos. 
Fortuna. . . 
Canarias, . 
Iberia, . . 
Hispano. . 
Rovérs. . . 
Cataluña, . 
Olimpia, . . 









Totales: 10 Í0 4 29 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
G. P. E . Goals Ptos. 
j Canarias, 
i Iberia . , 
j Victoria, 





Totales: . . . 6 2 23 1( 
L I G A NACIONAL D E B A L O N P I E 
(Estado del Campeonato.) 
G. P. E . Goals Ptos. 
Policía. . . 
Castellanos 
Estrellas . . 
Marina . . 
• Havana, . . 
| Gijonés . . 
1 Stadium , . 
j Unvdad. . . 









7 7 1 27 16 
Allá por el parquecito de Acebal, 
Artiz y Co., son los muchachos que 
llevan por nombre "Policías", los 
que ocupan el primer lugar de la 
contienda de la Liga. 
L a nota simpática de esta contien-
da la ha dado el "Universidad" pre-
sentando "un equipo de casa", el 
que ha perdido ya sus dos juegos 
jugados. Perdió uno con el "Gijo-
nés" y otro con el "Policía"; por 
cierto que, esta última derrota la 
protestaron los Caribes alegando 
que no ^ querían jugar más contra 
profesionales. Y (¡uando ellos lo di-
cen será porque saben algo. 
No se desanimen los universita-
rios por sus derrotas, que detrás de 
éstas vienen los triunfos. Después de 
todo, fijaos que no lo estáis ha-
ciendo tan mal. E l "Stadium"' que 
es un equipo ya viejo, y formado 
por jugadores de allende los mares 
ha perdido también sus dos prime-
ros partidos. Aún hay una pequeña 
ventaja en favor vuestro, jóvenes ' 
universitarios:' Vosotros habéis per-1 
dido con el "Gijonés" y con el "Po-
licía" y el "Stadium", ha perdido' 
con el "Marina" y con el "Castella-' 
nos". Vuestros contrarios han sido i 
superiores. 
Fé y adelante. , , Caribes, 
Conseguid manteneros como has-
ta el presente, que habréis conquis-
tado un grande triunfo en el foot 
ball. Vuestra derrota del domingo 
con el "Policía", cuatro por uno, 
es un triunfó. Ese equipo debió ha-
beros anotado una docena de goals. 
¿Xo lo hizo? Fué porque no pudo 
porque ganas no le faltó. 
P. F . A. I 
ESULTDO OFICIAL DE 
LAS CARRERA 
TIEMPO DESPEJADO.—PISTA L I G E R A . 
CAKKEBA 207.—Distanclíi: Seis Purlones. Arrancada buena. G 
Place," bajo el látigo. Fueron al poct a la<! 2 y 32 y arrancaron 
Ganadora, potranca de tres años, hija de. Rock Vlew y Hannah, 
E. C. Hallan, entrenada por A. Tempest. 
nnador 





Caballos P. N. A. li ^ % R- F. Jockey Abrió Cerró 
Rockabya 105 2 
Queen Mazonia. . . . 105 3 
Courtier 103 -í 
Violet Merserau . . . 102 5 
Veneno 100 1 







Tiempos: -¿i 2¡5; 49 2|5; 1.15 ,1|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Rockabye: $4.20, 2.90; $2.50. 
Queen Mazonia: $6.90: $4.40. Courtier: $3.70. 
Rockabye persiguió a los delanteros basta la recta, donde empezó ,a ade-
lantar y terminando fuerte se desprendió de ^us contrarios en las últimas 
cincuenta yardas. Quean Mazonia dominó lentamente a los delanteros, ven-
ciendo a Courtier en los últimos brincos. Violet Mersereau empezó con len-
titud, adelantó vigorosamente por fuera, pero se cans9 en el último furlong. 
CABRERA 208.—Distancia: Cinco y Medio Pnrlones. Arrancada buena. Ga-
nador, bajo el látigo. Place, fácil. Fueron al post a las 2 y 56 y arrancaron 
a las 3 y 01. Ganador, jaca de cuatro años, hijo de Hearts of Oak y Bur-
dette, propiedad de J. F . Hynes, entrenado por R. D. Cárter. 
Caballos P. N. A. % % % R- P- Jockey Abrió Cerró 
Puff Ball , 
Bobbed Hair. 
Ras , , , . 
McLane , , 
Black Top, . 
Spods . . . 
Wfedgwood . 

























Tiempo.1?: 23; 47; 1.06 415. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Puff Ball: $27.30; $11.20: 
$5.40. Bobbed Hair: $26.20; $9.00. Ras: $2.80. 
Puff Ball dió una elevada norma de velocidad Inicial, ahorró camino en 
las curvas y duró Justamente lo necesario para derrotar a Bobbed Hair. Esta, 
factor en todo el trayecto, terminó con mayores energías ciue» de costumbre. 
Ras fue interferido varias veces al rodoar la curva lejana. Hurón I I fué re-
frenado por su jockey en el último cuarto de milla 
CARRERA 209.—Distancia: Cinco y Medio Pnrlones. Arrancada buena. Ga-
nador, bajo el látigo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 3 y 24 y arran-
caron a las 3 y 24. Ganadora, yegua de siete años, hija de Jack Atkin y Clois-
teresess, propiedad dé T. Hoffler, entrenada por W. Coll. 
Caballos P. N. A. VA. ^ % R- F . Jockey Abrió Cerró 
Bella of Ellzabcthtown 122 2 
Dr. Hickman ,107 1 
George Kuffa , . . . 106 4 
2 2 2 ,,1 
1 1 1 2 










Tiempos: 22 4|5; 46; 1.06. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Belle of Elizabethtwn: $5.S0; 
$3.20. Ĵo hubo show. Dr. Hickman: $2.20. No hubo show. George Kuffan: 
No hubo show. 
L a Bella forzó el elevadísimo paso inicial hasta el poste del último furlong. 
donde so adelantó vigorosamente por fuera, disponiendo de Dr. Hickman y 
alejándose. Hickman demostró gran velocidad pero se cansó. Kuffan cerró 
muy fuerte por el medio de la pista. 
CARRERA 210,—Distancia: Milla y 50 Yardas. Arrancada buena. Ganador, 
bajo el látigo. Place, fácil. Fueron al post a las 3 y 51 y arrancaron a las 
3 y 51. Ganadora, potranca de cuatro años, hija do Ashton y Linolin y entre-
nada por P. J. Miles. 
Caballos P. N. A. % % % R. F . Jockey Abrió Cerró 
Ashlin 
Sun Turret, . , 
Perfoct Lady , 
Falr & Wantar . 
Jack Healey, . 
After Night . . 
Kathleen K . . 
Bloomington . 
95 8 5 3 3 1 1 1 W. Milner 
105 2 2 1 1 2 2 2 Hernández 
105 1 1 4 5 4 3 3 Woodstock 
107 6 S ^ 4 5 5 4 P. Gross 
105 4 C * 2 3 3 4 5 H. Stutts 
112 3 3 8 7 7 6 6 T. Williams 
.00 7 4 7 8 8 8 7 W. Lancet 








Tiempos: 24 2i5; 49; 1.14 3|5; 1,41 1.45 4|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Ashlin: $7.30; $4.70; 3 50. 
Sun Turret: $5.10; $4.00. Perfect Lady: $4.50. 
Ashlin adelantó por fuera en la recta lejana, asumió la delantera a la 
entrada de la recta cómodamente pero se debilitó al final, teniendo que ser 
muy hostigada. Sun Turret, después de ser pasado, tornó de nuevo a la car-
ga. Perfect Lady tuvo que ser apurada para resistir el reto do Rair and War-
ner. Jack Healey se rajó en el último cuarto de milla. • 
CARRERA 211.—Distancia; Milla y 50 Yardas. Arrancada buena. Ganador, 
bajo el látigo. Place, fácil. Fueroi) al post a las 4 y:,18 y arrancaron a las 
4 y 18. Ganado», jaca de cinco años, bajo de Ildrim y Dazzling Ray, propiedad 
de W. Metzgan, entrenado por C. Richards. 
Caballos P. N. A. 4̂ % % R- F- Jockey Abrió Cerr5 
Jap Muma. . . . . . 105 2 3 2 
Syiftcricket . . . . . 100 1-4 1 
Fair Virginia. . . . . 103 5 5 5 
Mlss Rankin . . . . . 102 6 7 6 
Plerrot, . . . . . . . 110 4 2 8 
Job Thayer, . . . . 105 3 1 7 
















Tiempos: 25; 49 415; 1.15: 1.41 315; 1.45 315. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Jap Muma: $21.80; $11.C0; 
$5.30. Syiftcrlckee: $7.50; $6.30. Fair Virginia: $1.00. 
Jap Muma ahorró camino en todo el trayecto, fué agotando a Swlftcrlcket 
y la dominó en los últimos saltos. Swlfcricket tomó enseguida la delantera, 
siendomantenlda sin apurar al frent*. pero se cansó en la recta final. Falr 
Virginia empezó con lentitud y se despistó; a la entrada de la curva lejana. 
Mlss Rankin fué estorbada poco después de darse la arrancada. 
CARRERA 212.—Distancia: Milla y Dieciseisavo. Arrancada buena. Gana-
dor, fácil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y 42 y arrancaron a 
las 4 y 42. Ganador, jaca de ocho años, hijo de Whisk- Broom I I y Pageant 
y entrenado por P. J . Miles 
Caballos P. rr. A. VÍ Vt R. F . Jockey Abrió Cerró 
Blazonry 113 6 5 3 2 
Hlen . . . - 110 1 1 5 4 
Mallowmot, . . . . . . 108 2 3 2 3 
Dainty Lady 108 4 4 4 5 
Randel HO 5 6 6 6 
Dhke Rlff HO 3 . 1 1 
1 T. Burns 
2 G. Fields 
3 H. Glick 
4 W. Obert 
5 A. Terra t 
6 W, Lancet 
Tiempos. 24 l!5; 49; 1.14 315: 1.40 2i5; 1.47 4|5, 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Blazorny: $7.30; $3.60; $3.00. 
Huen; $3,70; $3.10. Mallowmot: $5.30. 
Blazonry fué adelantando por fuera, tomando una cómoda delantera poco 
después de doblar la curva lejana. Huen dominó al agotado Mallowmot al 
final. Randel fué despistado en todo el viaje. Duke Ruff se rajó completa-
mente en la recta final. 
CABLES DE SPORT 
P L E I T O D E UN F A N A T I C O CON-
T R A L O S G I G A N T E S POR HA-
B E R SIDO EXPULiSADO DU-
R A N T E UN P A R T I D O 
N U E V A Y O R K , Enero 5. 
Un fanático de base ball, que 
fué expulsado de las tribunas du-
rante un partido jugado en la tem-
porada pasada por los Gigantes, 
presentó hoy pleito a la National 
Exhibition Company, propietaria de 
los campeones del mundo deman-
dando $2.000 de daños y perjuicios 
por privación de diversión y emba-
razo. 
Reubevn Barman, el demandante, 
declaró que una pelota que resultó 
foul, cayó en su asiento, y que en 
vez de devolverla al campo como se 
le pidió la tiró a otro expectador, 
causando así el descontento de un 
empleado del club, que se vio obli-
gado a correr irás la pelota por to-
da la tribuna. 
Los funcionarios del club, que 
oficiaban aquella tarde, calificaron 
la travesura de Berman de acto pro-
vocando el desorden y lo expulsaron 
de los Polo Grounds, después de de-
volverle el precio de su entrada. 
E U C I N C I X A T T I COMPRA ACCIO-
N E S E N UN C L U B D E L A F L O -
R I D A P A R A E N T R E N A R A 
SUS NOVICIOS 
CINCINATTI, Enero 5, 
E l club Cincinnatti, de la Liga 
Nacional, ha adquirido un interés 
en el club Orlando, de la Liga de la 
Florida, según se anunció esta no-
che en los círculos deportivos de es-
ta población. Se usará el club como 
campo de práctica para los jóvenes 
jugadores que necesiten desarrollar-
se para entrar en las Grandes L i -
gas, 
E l manager Moran, del Cincinna-
tti, se propone llevar al Sur un 
buen número de muchachos que 
prometen al llegar la Primavera, y 
algunos de ellos se quedarán en Or-
lando al venir el team a l norUs 
SELECCIONES DE SALVATOR 
PRIMERA CARRERA.—J5EIS FURI.ONES.-PARA EJEMPLARES DE CUATRO 
ASOS T MAS 
BEITITIITGTON ES PARIENTE DE MAN O'WAR 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Bcmnington. 
All Aglow. . 
Hatrack. , . 
Mab 





'Gran chance si no se despista. 
Pronto ganará una carrera. 
Le gusta la distancia. 
Tiene algunas probabilidades. 
Ha corrido con mejores. 
También correrán: Ostelle, 104; Little Niece, 107; Bounce, 109; Lt Wm. J. 
Murray, 112; Mooresque, 104; Sovereinn II , 112 y Frascuelo, 112. 
SEGUNDA. CARRERA,—SEIS PURI.ONES,-PARA EJEMPLARES DE CUATRO 
AÑOS Y MAS 
CARRERA MUY CERRADA.—ADVANCE DUCE BIEN 












Tiene la calidad necesaria. 
E l contrario lógico. 
Mucha velocidad inicial. 
Fuerte finalista. 
Está mejorando lentamente. 
Pittsburg, 112; Dairyman, 115; Chevalier, 107; West 
•Weatb, 100; Lady Frakes, 102; The Enquirer, 115 y George W, 107. 
TERCERA CARRERA SEIS PURDONES.-PARA «EJEMPLARES DE CUATRO 
AÑOS Y MAS 
WIN OR (JUIT YA ES HORA DE QUE GANE 
CABALLOS Feyo OBSERVACIONES 





También correrán: Golden Red, 
Está próximo a la victoria 
Necesita un buen jockey. 
Superior en calidad. 
Está perdiendo su forma. 








112; Happy Go Lucky, 107; Hemlock, 112; 
110; American Legión, 100; Hullo, 107 y Winds of Chance, 
CUARTA CARRERA.—CINCO Y MEDIO PURDONES.—PARA EJEMPLARES 
DE T R E S AÑOS 
ROLDGOLD PUEDE GANAR HASTA CON Y E R R A T 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 





105 Su anterior fué espléndida. 
99 Es muy peligrosa. 
106 Tiene alguna probabilidad. 
118 Esta no es la Bella. 
112 Difícilmente vencerí 
También correrán: Rosie H, 89 y Brushwood, 96. 
QUINTA CARRERA SEIS FURLONES.—PARA EJEMPLARES DE CUATKO 
AÑOS Y MAS 
NO SIEMPRE SE QUEDA EN E L POST DIPPERENT E Y E 3 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Different Eyes 109 
Panaman ' •• 112 
Cock o-'the Roost . . , . 112 
Approval 112 
Janku , 103 
También correrán: Ublar Cub, 109; Okaloosa, 
Maxim, 96 y Bally, 109, 
Con Pickens es veneno, 
Sprinter de puntería. 
Seguro para el dinero. 
Es algo venático. 
E s un fanguero. 
106; Assumption, 100,; Mar y 
SEXTA CARRERA.—MILLA Y OCTAVO,—PARA EJEMPLARES DE CUATRO 
AÑOS Y MAS 
COSCORRON E S E L AS DE ESTAS ESPADAS 
CABALLOS ' Peso OBSERVACIONES 





100 E l peso y la distancia 
101 Estará carca al final. 
111 Otro niño temible 
103 Es de buena procedencia 
105 Siempre ha enterrado. 
También correrán: Montillo, 101 y Fayelle, 98. 
SEPTIMA CARRERA.—MILLA Y 50 YARDAS.—PARA EJEMPLARES 
DE CUATRO AÑOS Y MAS 
PIRST P U L L E T HA CORRIDA E NMEJORES GRUPOS 
CABALLOS Perso OBSERVACIONES 





También correrán: Keltol, 101; 
ronel, 111; Berlín, IOS; Nig, 98; 
98 L a que hay qu© coger, 
108 Lo llaváráá McDermott. 
98 El^duefio es un Baltasar, , 
100 E s algo Inconsistente. 
103 Sería la sorpresa 
Félix M.. 108; Thistle Queen, 103; E l Co-
Short Stop, 111 y Brynlimah, 113. 
CUBANA NUM ^ x T ^ 
NO USA CAMI&A VCN7ILAD0RA' 
LOS FABRICANTES QUE HASTA EL POESENTS ESTAN AUTORIZADOS PAPA CONFECCIONAR Y VEN OEB E&TA CAMISA SON". 
L A 5 T D A n ^ ' t. C1^ S - ^ - DOMAN MARTINEZ y H - S*.C 
SANTIAGO DE CUBA SANTIAGO DE CUBA 
G A I 5 Í Í A ¿ C ? C A i m V I V A I T O * 
M^-B^MA. CJE^FUEOOS 
A L O S D E T A L L I S T A S • Decomendamosles que» no obtengan es-
ta oam isa sino ck» los refpricbs fabricantes. Cualquier otra fabrica-
ción es fraudulenta y será perac^uida dentro de la ley • 
REPRESENTANTE© LEGALE; DnB̂J0M CORTES - A M I I D E Z C A M 
HARTMAN ALTA 5 B. SAN CARLOS. Î ÍT C I E N F U E G O & ftAMTIAGO DE C U B A 
Suscríbase y aounciese en el DIARIO 
Y a sabemos quiénes son los que 
forman las "perreras" en los cam-
pos villareños conocidos con el nom-
bre de "Boulanger Park." 
E l jueves tuvimos oportunidades 
de conocerlos. No son los fanáticos 
de Santa Clara, como >; se suponía, 
son los mismos jugadores. 
E n el sexto episodio del juego 
que se celebró ese día. Ríos, dió un 
"machucón" por tercera que, Por-
tuondo fildeó estando su cuerpo en 
terreno de "fear", pero la bola en 
el campo de "foul". Y como es ló-
gico, el umpire González cantó 
"foul ball". J 
Esto provocó una gran protesta 
por parte de Galeto y Pedroso, és-
te último sobrp todo alegaba que 
era "fearrbaH , porque Portuondo 
había fildeado el batazo estando él 
en terreno de "fear". Y es sensible 
que Pedroso haga estos "papela-
zos"; él es un jugador muy viejo, 
que debiera saber de memoria todas 
esas cosas. Pero por lo visto, en ba-
se ball es como Canuto. 
E n el mismo acto, cuando tocó 
al "Almendares batear", Baró fue 
"safe" en segunda franca, no obŝ , 
tante la protestaron Ríos, Marsheill 
(y hasta Charleston, que parece vió 
mejor la jugada desde el center-
field, que Quico Magriñat, 
E n el noveno inning, estando Me-
sa en primera, Warfield bateó de ro-
lling a segunda, y Joseito no pudo 
realizar el double. play, porque el 
corredor le impidió tirar a .prime-
ra, tirándosele encima. 
Esto, como es natural, produjo 
un incidente entre Mesa y Joseito, 
y fué él la llama que hizo explotar 
de entusiasmo a, las masas, cuando 
Dreke, con un two bagguer en el 
inning de recoger los bates, empu-
jó la carrera del empate. 
Cuando ésto sucedió, el público 
todo, o casi todo, de pié en sus 
asientos, aclamaba a los del patio, 
y el de las gradas de Sol, borracho 
de entusiasmo, parte de él se botó 
al terreno. Los de las glorietas chi-
flaban y tiraban los cojines de un 
lado a otro. ¡Aquéllo fué la desco-
jinización! Cuando hubo de cal-
marse un poco la algarabía, en el 
terreno, (no en el "diamante"), 
había unos doscientos cojines, que 
no llegaron a más porque Armando 
Marsans, compadecido del temor que 
tenía Galeto, se encaró con el públi-
co, y éste cesó "la guerra de coji-
nes", 
A la salida del campo, algunos 
fanáticos gritaron algunas palabras 
gruesas a los players visitantes, ol-
vidándose que con su actitud ultra-
jan la hospitalidad de, la culta ciu-
dad de la Habana. 
Si se critica a los "guajiros", por 
esas cosas, ¿por qué se hace igual 
aquí en la Habana? 
A estas horas el player Mesa ha-
brá comprendido que hizo mal, y 
tal vez se encuentre arrepentido, 
Pero estas cosas no la puede evi-
tar ningún jugador que juegue con 
verdadero amor propio y vergüen-
za.-'Son ellos "momentos malos" de 
los que no podemos librarnos nadie. 
Y mucho menos los artistas de la 
pelota. 
Lo que tienen que hacer los pla-
yers villareños es no protestar por 
gusto contra las decisiones de los 
jueces, pues con esas majaderías no 
consiguen más que echarle encima, 
a los umpires el público inconscien-
te. 
Y las personas decentes, tienen el 
deber moral de evitar que los fa-
náticos inconscietes se declaren. Hay 
que tender siempre a ahogarla, a 
hacer que pase inadvertida. 
Y ello se consigue con muy poca 
cosa. 
Con una pequeña cantidad de 
"Sportsmanhip", 
P E T E R . 
Escopeta StaTaM** No. IOS, 
coa extractor sencillo. 
Cota expnlaor automático No, 107 
/ ^ A D A a r m a d e f u e g o 
" S t e v e n s " r e p r e s e n t a l a 
e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a d u -
r a n t e s e s e n t a a ñ o s d e d i c a d o s 
a l a i n d u s t r i a . E s p o r esto 
q u e s o n l a s f a v o r i t a s de los 
d e p o r t i s t a s e n todas p a r t e s 
d e l m u n d o . U d . s a b e q u e 
p u e d e c o n f i a r e n s u e s c o p e t a 
" S t e v e n s " a c a u s a de q u e h a 
s i d o c o n s t r u i d a p o r e s p e c i a -
l i s t a s y f a b r i c a d a c o n s u m o 
c u i d a d o . 
L a escopeta que aqui ilustra-
mos puede obtenerse con o 
sin expulsor automático . E l 
cañón es de acero forjado y 
es tá calibrado para cartuchos 
de pólvora sin humo de 12, 
16, 20, 28 y 410. Peso apro-
ximado 2,750 kgs. 
S u v e n d e d o r le m o s t r a r á e s -
tos m o d e l o s , lo m i s m o q u « 
o t r o s de " S t e v e n s . " 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
chicope;e *falls, mass., e. u. a. 
Oficina de Exportación: 
50 Church Street Nuera York 
r 
A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
Por 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
DE INTERES A 
LOS CHAUFFEURS 
Supongamos que el carro tiene 
trasmisión con cambio por tren des- j 
plazable. Un vez que el chófer haya | 
ocupado su puesto, debe soltar el 
embrague, aplicar la palanca para 
arrancar hacia adelante en baj velo-
cidd y se aflojan' todos los frenos. 
Inmediatamente después, retjrdese 
el encendido, ábrase la válvula de 
estrangulación de manera que el mo-
tor adquiera más velocidad y apli-
qúese el embrague suave y lenta-
mente. L a válvula de estrangulación i 
puede abrirse un poco más tan pron- ¡ 
to como el embrague haya empeza-
do a engranar y que el carro se ha-
ya puesto en movimiento. Luego pue-
de anticiparse el encendido y ce-
rrar un poco la válvula de estrangu-
lación a medida que' el vehículo va-
ya aumentando su velocidad. . 
SI la velocidad del motor excede 
los límites que son de desear en mar-
cha continua, la palanca regulado-
ra de la velocidad puede moverse 
hacia la segunda velocidad y para 
hacer ésto, desenbráguese e Inme-
diatamente después muévase la pa-
lanca de control; después pur¿3 vol-
verse a embragal, siempre lenta y 
suavemente. Si este cambio se efec-
túa subindo una pendiente, es nece-
sario que el embrague engrane <e 
nuevo rápidamnte, después de que 
se haya hecho el.c?ambio indicado. 
Siempre debe retardarse el encen-
dido antes de pasar de una veloci-
dad bája a una más alta. 
Una nueva variación para veloci-
dad todavía mayor puede siempre 
hacerse del modo que queda descrip-
to. 
CAMBIO D E V E L O C I D A D P A R A 
DISmiNTUIRLA 
Las maniobras para cambiar de 
una velocidad a otra más baja son 
las siguientes: 
Primera: Se desembraga. 
Segunda: Inmediatamente después 
hágase la varioción de engranaje 
que corresponda al cambio de veio-
cidad. 
Tercera: Se embraga de nuevo 
lenta y suavemente. 
Si al efectuar el cambio las co-
nexiones no engranan en seguida— 
caso que se conoce por ei ruido pe-
culiar que hacen—debe movérsela» 
ínmediatamentee con completa inde-
pendencia la una d la otra. E l mé-
todo más seguro para un principian-
te, en un caso de éstos, es parar el 
carro^r arrancar de nuevo del esta-
do de reposo; pero cuando ya se 
tiene alguna práctica, no es tan di-
fícil repetir la maniobra que falló 
en el primer intento, sin parar por 
completo el vehículo. 
P A R A I N V E R T I R L A D I R E C C I O N 
D E L A MARCHA D E L C A R R O 
Para invertir la dirección de la 
marcha del carro, éste debe pararse 
primero completamente, y después 
se ponen las conexiones «n la posi-
ción de reversión engranando el em-
brague al mismo tiempo, todo ésto 
en una sola maniobra. Nunca, por 
ningún motivo, debe pretenderse po-
ner la palanca de cambio para re-
troceder mientras el carro está mo-
viéndose hacia adelante. Hay casos 
en que puede ser muy conveniente 
hacer marchar el motor por un cor-
to tiempo, con encendido retardado 
y válvula de estrangulación abierta, 
a fin de obtener una fuerte acción 
de arrastre a una velocidad compa^ 
rativamente pequeña, pero no tan-
to que produzca sacudidas de todo 
el vehículo. 
MODO D E P A R A R E L MOTOR 
E l motor ee para desconectando 
el sistema de encendido por medio 
de un interruptor que generalmente 
va en el tablero, pero que algunos 
fabricantes instalan en la rueda de 
interruptor se abre para la desco-
nexión, pero en otros se cierra con 
el mismo objeto. Esto depende del 
sistema de encendido que se use en 
el motor. Por regla general, en el 
interruptor van marcadas magneto, 
off (desconectado) y batería, cuan-
do se usa en sistema doble de en-
cendido. SI el sistema es simple, en 
el Interruptor suelen marcarse úni-
macente las palabras on (conectado) 
y off (desconectado). Este inte-
rruptor se dispone a menudo de mo-
do que se le pueda accionar con el 
pié! Si la válvula deestrangulaclón 
se abre precisamente antes de que 
el motor se pare, cada uno de los 
cilindros quedará con una carga de 
combustible utilizable al volver a 
poner en marcha el motor;, pero con-
viene que dicha válvula de estran-
gulación se cierre una vez que el 
moteor esté en reposo, retardando 
al mismo tiempo el encendido; de 
este modo queda la máquina lista 
para arrancar rápidamente cuando 
vuelva a necesitarse. 
h A G E h D A D O S E C O n O M I C E h U S A n D O 
CORDEL DE CAÑAMO ITALIANO 
F=A B R I C/ív. D O f=>Of=» 
H A ñ F W E R K E P Ü 5 S E h - I M K E h S T A D T A . 6 . 
F I I S S e n - B A V I E R A 
E l cordel más resistente. Los hacencia^wo 10 pre-
fieren, primero: porque no se rompe, evitando las 
mermas por derrames en los sacos, que. resultan 
tan costosas, y segundo: no hay desperdicio porque 
los rollos son de 5 0 libras. 
Pruébelo 7 se convencerá. 
oonpez 
Pemlejo 14, Sintiago de Cuba, 
Luz 40, Telfs. A-Ü155 M. 2177. —Habana. 
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T r a b a j o s d e r e p a r a c i o n e s 
L a experiencia acumulada durante m á s de treinta años en 
la construcc ión de maquinaria en general y e léctr ica en par-
ticular coloca al personal de la Westinghouse en condicio-
nes de efectuar los trabajos de reparaciones con ventajas 
que nadie puede disputar. 
L a d irecc ión de este ramo de la industria ha sido enco-
mendada a un grupo de ingenieros con pleno conocimiento 
no só lo de la maquinaria Westinghouse, sino de cual-
niera otra clase de aparatos e léctr icos . 
WESTINGHOUSE ELECTRIC INTERNATIONAL CO. 
ESTACION DE SERVICIO Y ALMACENES 
SAN FRANCISCO Y ZANJA 
HABANA 
P A R A B O M B I L L O S 
OFICINA PRINCIPAL SUCURSAL DE SANTIAGO 
E D I F I C I O BANCO NACIONAL D E CUBA JOSE ANTONIO SACO. H BAJOS 
HABANA SANTIAGO DE CUBA 
Y E F E C T O S E L E C T R I C O S W E S T I N G H O U S E 
D I S T R I B U I D O R ; C U B A E L E C T K T C A L S U P P L Y C O M P A N Y - H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
CARDENAS-1 I^M^Df ^A^"' l l^"!0' ,^ J . OT SAGUA LA GkANDE: L6p«, l,aSa y Comp.. Martf. 13 
C I E N F ^ Indepen^ncia. 81 UgU SANCTI SPIRITUS: Comp. General de Electricidad 
^ENFUEGOS;_ CaSa K a ™ . San e a r á 08 SANTA CLARA: Francisco Ferrer, Marta Abrcu. 14 
MANZANILLO; Pedro L . Alvarez Hnos., Edificio Alvarei 
E l aluminio y su uso concreto 
en los automóviles 
INSTITO I N G L E S QUE S E OC7ÜPA 
CON. CUIDADO D E E S T A C U E S T I O N 
E n el Instituto de ingenieros de 
automóviles de Londres, fué leída 
últimamente la siguiente nota, so-
bre refrigeración por aire como re-
sultado del empleo de aluminio en 
la construcción de los motores. Di-
ce así el interesante estudio: 
" E n muchos casos se han usado 
distintos pistones en el, mismo cilin-
dro. Los resultados tienden todos a 
la conveniencia general de usar pis-
tones de liga de aluminio en compa-
ración con otro de liga de acero o 
de hierro fundido. 
"Una serie de varias temperaturas 
tomadas en distintos pistones en un 
cilindro de aluminio de 100 mm. por 
40 mm. refrigerado a aire, desarro-
lló una presión media en el freno 
de 1.15 libras a 1,800 revoluciones 
por minuto, demostrando que la tem-
peratura de la corona de un pistón 
de aluminio de un diseño normal, 
con una guarnición completa y lu-
brificación por chapoteo, fué de 200 
o 250 grados C , resultando unos 200 
grados C , más baja que la corres-
pondiente a un pistón de hierro fun-
dido. Los caballos de fuerza del fre-
no fué de 6 por ciento mayor con 
el pistón de aluminio, mientras que 
el consumo de nafta resultó un 5 
por ciento más económico. E l peso 
del pistón de hierro fundido era de 
1.77 libras y el del otro, o sea de 
aluminio, de 1.2 6 libras. 
" E l espacio máximo (frío) fué de 
0.020 de pulgada para el pistón de 
hierro fundido y de 0.026 para el 
aluminio. E l espacio (caliente) fué 
prácticamente el mismo, es decir, 
unos 0.008 de pulgada. E l espacio 
frío necesario sobre la parte superior 
de un pistón todo de aluminio en 
un buen diseñado cilindro a aire es 
de 0.005 de pulgada de diámetro en 
el cilindro. 
Tomando en cuenta todas las de-
más características, la alteración o 
torcimiento .del cilindro será propor-
cional a la diferencia de tempera-
tura entre sus lados más calientes 
y más fríos. Una de las objecciones 
que con frecuencia surgen en con-
tra de la refrigeración por aire, es 
que la ráfaga de viento sobre el lado 
del cilindro conduce a una altera-
ción excesiva dê l envase. Esto no es', 
realmente, un cáso de ocurrencia ge-
neral, sobre todo en envases o cajas 
de tambor de buen acero o de buen 
hierro fundido y de un espesor razo-
nable, ni tampoco con cubiertas de 
aluminio bien formadas y sujetas. 
" E n esa clase de cilindros la di-
ferencia entre lo sdos lados del en-
vase depende por completo de la for-
ma en que aplica la ráfaga de aire. 
E l lado de escape es normalmente el 
más caliente, y aplicando la ráfaga a 
éste, la diferencia de temperatura 
entre los dos lados pueda llegar a 
¡ser relativamente pequeña. Como un 
" ejemplo de ello revisten interés las 
cifras Siguientes, resultado do va-
rias pruebas efectuadas en un cilin-
dro de aluminio de 5,112 pulgadas, 
enfriado por aire. Con la ráfaga en' 
el lado de escape del cilindro, a di-
ferencia máxima de la temperatura 
entre el frente y el trasero del enva-
se fué da 58 grados C , mientras que 
la diferencia media era solamente 
de 19 grados C. 
"Con la ráfaga aplicada al lado 
opuesto, es decir, el de admisión la 
diferencia de temperatura se elevó 
a un máximo de 180 grados C. y una 
media de 120. A pesar de eso, sin 
embargo, el cilindro, que estaba pro-
visto de un pistón de aluminio, te-
niendo solo un espacio de 0.02 5, no 
demostró señales de estreñimiento 
después de un funcionamiento pro-
longado, lo que significa que hasta 
en este caso extremo ŷ  en un cilin-
dro de tal tamaño la alteración no 
fué de ninguna manera seria. 
"Los resultados de u ngran nú-
mero de pruebas en cilindros de alu-
minio de 4 pulgadas, con el aire gol-
peando sobre el lado del cilindro, 
en la mitad entre las válvulas de es-
cape y admisión, exhibieron una di-
ferencia en la temperatura media de 
56 grados C. entre' la parte delan-
tera y la trasera. 
" Y aquí tampoco se ha puesto de 
relieve una alteración digna de men-
cionarse. Un cilindre de hierro fun-
dido, de idéntico diseño e igual es-
pesor en las paredes, dió una dife-
rencia media, bajo iguales condicio-
res, de 63 grados C , mientras que 
otro cilindro de hierro fundido, ca-
beza tipo L . , de un diseño y densi-
dad más normales, teniendo también 
el aire soplando a través del cilindro, 
produjo una diferencia máxima de 
7 5 grados C. y una media de 68. 
Tampoco^ aquí tuvo la alteración 
efecto considerable alguno sobre la 
marcha del motor. 
"Desde que las diferencias de tem-
peratura son menore sen aquellos cl-
llndros de diámetro más pean*» 
desde que el efecto de la dif 0. y 
en una temperatura dada es nf1^ 
a medido que*el envase del dU^I 
se hace más atiesado, cotno o íf; 
,flros ¡n 
pequeños, no parecen existir m ^ 
ya i a Lemer ios eu-ctos de •-• 
ción en un motor enfriado a aire." 
Especialista un la cnraoifln 
jlas hemorroides, aln OPOTRCIA» 
Ooníultafl- rtfe 1 a S D. m.. dUrt̂  
(Üorrfl» ewiulii» • San I n í U i ^ 
PARA TRANSPORTE PESADO 
Si alffima vez ha esastído raía goma de camión, fisefiada y coostmída pa-
ra vencer las dificultades del transporte pesado, esa goma es la Maciza 
Goodyear con su famoso Diseño Antirresbalable. 
Grande, fuerte y poderosa es esta goma. 
Igual se prende al camino en tramos malos que en superficies resbalosas. 
Agarra firme y segura las cuestas empinadas. Surca con igual fadlidad a 
través del lodo, arena, piedras y barro. • 
Para transportes pesados, es una goma que sinre en toda estación del afio* 
Fué construida para rendir POSITIVO S E R Y I C I O - ^ y lo lindel 
ÍO S a u t o c a m i o n e s P a c k a r d s e f a b r i c a n p a r a i e l d e s e m p e ñ o d e t o d o t r a b a j o d e t r a n s -
p o r t a c i ó n . T a n t o p a r a f a r d o s v o l u m i n o s o s 
c o m o p a r a c a r g a p e s a d a , e x i s t e u n m o d e l o 
P a c k a r d q u e s e a d a p t a p e r f e c t a m e n t e . 
E l c o s t o p o r t o n e l a d a d e k i l ó m e t r o e s e l m á s 
b a j o , y l a c o n s t a n t e s e g u r i d a d e n s u o p e r a c i ó n | 
h a c e q u e e l s e r v i c i o P a c k a r d d e t r a n s p o r t a - J 
c i ó n s e h a g a c o n r e g u l a r i d a d c o m p l e t a 
S Y S -
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r THE CASINO 
MARIANAO 
TEMPORADA DS 1922-1923. 
om a i c -
TODAS L A S NOCHES 
Espléndido M e m é a $3 .00 cubierto y con 
vino francés $3 .50 
G r a n C o m i d a d e r e c i b i m i e n t o d e A ñ o 
$ 5 * O O e l c u b i e r t o 
D E C O R A C I O N E S — R E G A L O S — A T R A C C I O N E S 
Los ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque Centro! câ -
fla media hora, haciendo escala en los principales Hoteles. Precio 
del pasaje hasta The Casino, 0.30. 
Para reservar mesas, l lámese al'1-7420. 
#9«ÍICANANCIAALDIA 
áS? ^ • i t # Vendiendo Camisas 
Granflea rabrlcant«3 fle Camisas necesitan Agentes para la venta de STV un completo surtido de camisas, pajamas y camisas de dormir, directamente al consumidor. Marca muy conocida—modelos exclusivos •—fáciles de venderse. No se requieren ni experiencia ni capital. Esta proposición es completamente nueva. Eicribase pidiendo muestra gratis. 
Madiaon Shírt Co. 
SOS Broadway, New York, U. S. A. 
S E P U E D E O B T E N E R M A Y O R 
E C O N O M I A E N L A L U -
B R I C A C I O N 
E X I S T E IT ACEITES EtTBBIC ANTES 
INDISPENSABLES 3? ABA TODOS 
XiOS TIFOS DE MOTORES DE 
COMBUSTION INTERNA 
E l uso do lubricantes en toda ma 
quinarla, se haca indispensable para 
evitar ©n lo posible la fricción y pa-
ra conservar la fuerza. 
Fricción es el resultado del movi-
miento en sentido contrario de dos BU-
porfíeles puestas ©n contacto, y au-
menta o disminuye, según sean éstas, 
más o menos pulidas, y según sea la 
presión a que estén sujetas. Toda fric 
ción ocasiona un gasto o pérdida de 
energría y se manifiesta en calor. 
Desgraciadamente para muchos ope-
radores, la fricción es completamente 
desconocida o mal apreciada, mientras 
no muestra sus desastrosos resultados; 
y la conservación do fuerza se olvida 
en lo absoluto por tener presente tan 
sólo la lubricación económica que se 
traduce en el uso de lubricantes bara 
tos, y a menudo sucede que, por ahO' 
rrar unos cuantos centésimos en coS' 
to por litro de aceite, se pierden otros 
tantos pesos en consumo o pérdida do 
energía, que es absorbida por la fric-
ción, como también por el desgasto do 
la máquina ocasionado por un lubrican 
to deficientes 
Producir y convertir fuerzas en tra-
bajo útil y aprovechable, es el objeto 
do toda maquinarla, y lo que más cues-
ta es producir esa fuerza por medio de 
combustible; por consiguiente, todo es-
fuerzo debará estar encaminado a con 
servar fuerza Impidiendo que sea con 
sumida por la fricción. En esto punto, 
estriba la verdadera lubricación, pues 
ya se ha calculado que en gran parte 
do la maquinarla complicada, más del 
50 por ciento de la fuerza desarrollada 
es consumida por la fricción, y si por 
lo menos la mitad do esa pérdida pue-
do evitarse con ©1 uso do un lubri-
cante do mejor calidad, siendo el con-
sumo de éste, veinte veces menor que 
el del combustible, se habrá tenido una 
verdadera o importante economía. Es -
to, sin contar con que los lubricantes 
do alta graduación duran más sin que 
marse, y evitan el desgaste do la ma 
quinarla, prolongando Incalculablemente 
su duración. Cálculos muy exactos se 
han hacho en una planta que desarro-
llaba '500 caballos de fuerza, con un 
costo anual de 70.000 pesos, empleándo-
se 5.000 litros de aceite de buena ca-
lidad, que importaban 3.000 pesos, y en 
la que, al usar un aceite más corriente, 
con un costo de ?.000 pesos, se ahorra-
ron por ese concepto 1.000 pesos, per 
diéndoso on cambio, por aumento do 
fricción, 20 caballos de fuerza, con un 
costo anual do 21.800 pesos, resultan 
do completamente absurda la economía 
en el costo de lubricantes. 
Diferentes clases de lubricación de-
ben emplearao en diferentes tipos de 
J 
E l T i e m p o d e L l u v i a 
** «na invitacMn para que el Catarro 
penetre al organismo, y es una invitación 
que rara vez es desechada. El "resfriado" 
resultante se considera a menudo como 
un asunto trivial, y la mayoría do las 
personas no comprenden que el catarro 
iniciado destruye la salud robusta y la 
abundante vitalidad. 
es la finica medicina que puede lograr la 
curación rápida y completa del Catarro, 
ae ha probado en muchos años de éxito 
tn todo el mundo. Miles de personas han 
obtenido la restauración casi milagrosa 
su salud, por medio de Pe-ru-na. 
Numerosas personas que ahora se sienten 
siempre fatigadas, con algunas dolencias 
menores, cansadas y débiles, podrán reco-
brar su vitalidad completa y natural, 
tomando PE-WU-NA. 
Compre SU botella de PE-RÜ-NA HOY 
en cualquier droguería y observa la 
»P f8.0011 «I"0 obtiene la aaejoría. 
Hágalo Ud. AHORA. 
Fabricada por 
T H E PE-RU-NA CO. 
Columbui, Ohio > 
E. U. A. A 
B I B L I O T E C A E N C I C L 0 P E D I -
C A P A R A N I Ñ O S 
Paí)abra-de Instrucción y de recreo 
inmtif„!,na! y niñ03' ilustrada con 
ginale Preciosas láminas ori-
Pel m3 7 .nuevas' impresas solare pa 
Pasta if̂ 11] 00 y encuadernadas en 
toos « f ll?a. y elegante con ricos ero 
tela conSítCOS en la3 tapas' 0 en ero A. p a l p a c i o n e s de oro y ne-* " en relieve. 
tomo? JnU!?lÍCados 103 siguientes 2 3 
t n e t r l f V 0- ma70T (230x150 milí-
l ÜTS) d! 160 Páginas cada uno. 
" i°z3 tre8 reinos de la Natura-
2 Lluvla de cuentoa 
4 l:?111SA0rla d3 ^s Bellas Artes, 
a bilesos extraordinarios , 
5. —«-Premios de aplicación. 
6. —Almacén de cuentos para ni-
ños. 
7.—Tesoro de los nlfios. 
8. —Geografía histórica. 
9. —Viaje alrededor del mundo. 
10. —Nociones de Geografía astro-
nómica. 
11. —Mitología griega y romana. 
•12,—La alegría de los niños. 
13. Viajes extraordinarios. 
14. —Historia de Roma. 
15. —Historia de Grecia. 
16. —Geografía física. 
17. —De artista a emperador, 
18. —Guía de la juventud. 
19. —España y su historia. 
20. — E l recreo de mis hijos 
21 i—Cuentos azules. 
L A MODERNA P O E S I A 
I OBISPO 135.HABANA. " 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN PEDRO, 6. Dirección Telegráfica: "Emprenave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
T p l F F f l N r b G * A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 
H A j m w ; ^ * A-62ñ6.—Contaduría y Pasajes. 
A-S9G6.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA", "CATO CRISTO"' y 'T.A F E " saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARA«FA, 
MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de este puerto el Jueves día 4 del actual para 
los puertos arriba mencionados. 
L a cargra se recibe en el Segundo Espigón de Paula. 
Los vapores "GIBARA", "JULIA' . "JULIAN ALONSO" y "HABANA" sal 
drán de este puerto todos los sábados alternativamente para los de TARA-
PA GIBARA íHolguln), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla y Preston). 
SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón 
o Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. m. del an-
terior al de la salida. 
Vapor "GIBARA". Saldrá de este ppuerto el viernes día 5 del actual, para 
los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P. C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes' 
MORON, EDEN. DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, CUNAGUA 
CAONAO, WOODTN. DONATO. .TIQUI, JARONU, LOMBILLO, SOLA. SENA-
DO 'LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA REDONDA. CE-
RALLOS, PINA, C A R O L ^ A . SILVEIRA, JUCARO. L A QUINTA, PATRIA 
FALLA. J AGÜE TAL Y CHAMBAS. 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto iba días 10, 20 y 30 de ca/l* mes, para los de CIEN-
-FTIEGOS CASILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR 
GUATABAL. MANZANILLO. NIQUERO, ENSENADA DE MORA T SANTIA-
GO DE CUBA. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el día 10 del ac-
tual para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo EsplpOn de Paula. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
""VAPOR ANTOHIW DEI. COHADO" 
Saldrá de este pnerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m 
na ra los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA, BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (da Matahambre). 
Río del Medio, Dimas, Arroyos do Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR «CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el 
miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(VIAJES DIRECTOS A GUAIÍTANAMO Y SAHTIAGO DE CUBA) 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá do este puerto cada 28 días (sábado) 
para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorls (R. D. San Juan, Mayagüez, AguadiMa y Ponce (P. R.) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado, día 6 de Ene-
ro, a las 10 a. m. directo para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CLT-
BA, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.), SAN JUAN, MA-
YAGÜEZ, AGUADIELA y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sá-
bado día 13 a las 8 a. m. 
L a carga se recibirá en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m, 
flel día anterior al de la salida. 
• I 
A U T O M O V I L E S 
CLEYELAND-SIX 
E L S E I S C I L I N D R O S Q U E G A S T A C O M O U N 4 
MODELO 1923 STANDARD 
P R E C I O S E N S A C I O N A L 
$1495 
C O N R U E D A S D £ M A D E R A 
NUNCA S E O F R E C I O UN 6 C I L I N D R O S D E T A N T O L U J O Y C A L I D A D A T A N B A J O P R E C I O 
Las ventajas del 6 cilindros con su suavidad de marcha, rá -
pida ace l erac ión y funcionamiento silencioso, antes costaban m á s 
dinero. C L E V E L A N D las ofrece hoy al precio de un 4 cilindros, 
sin mayor consumo con un 6 de primera calidad. 
J . U L L O A Y C I A . 
P R A D O , 3 Y 5. H A B A N A T E L E F O N O M-7951 . 
máquinas, pero en todo caso, su cali-
dad deberá ser la mejor que pueda ad-
quirirse, si so desea obtener los mejo-
res resultados y una verdadera econo-
mía, no importa el precio del lubrican-
te si lo vale. 
Para la lubricación de motores de 
combustión interna, un buen lubrican-
te deber tener las siguientes cualida-
des características: 
lo.—El más alto apunto de iniciación 
y el más bajo de congeláclón posibles. 
2o.—Cuerpo adecuado suficiente tia-
ra resistir la presi 6n y mantener siem-
pre protegidas las partea sujetas a fric-
ción. 
3o.—La mayor alterabilidad de su 
cuerpo bajo las diferentes temperaturas 
a que se le sujete. 
4o.—Absolutamente exento de ácidos, 
sulfures o asfalto, cuyas materias da-
ñan el material. 
5o.—Estar filtrado para prevenir ex-
ceso de carbón en los cilindros, bujías 
y válvulas. 
Los aceites rojos baratos, común-
mente llamados red-oils, carecen en ge-
neral de estas cualidades primordiales, 
y producen desastrosos resultados en 
la lubricación de motores costosos, ya 
que les impiden desarrollar toda su 
fuerza; hacen aumentar el consumo de 
combustible; dejan en los pistones re-
siduos de carbón, que rayan los cilin-
dros, así como en las válvulas y DU-
jías, todo lo cual causa innumerables 
molestias y pérdidas de tiempo. 
• Antiguamente se conocían muy po-
cas clases de lubricantes; y los consu-
midores se veían obligados a usar lo 
único que existía, lamentando sus de-
ficiencias, como un mal inevitable, pe-
ro afortunadamente, en la actualidad, 
la competencia entre los manufacture-
ros y la necesidad Imprescindible de 
producir lubricantes adecuados a las 
condiciones requeridas por los podero-
sos motores modernos, han obligado a 
aquéllos a mejorar constantemente sus 
productos, hasta dar al mercado exce-
lentes lubricantes, que reúnen las cua-
lidades indispensables para cada tipo y 
motor, y los operadores experimenta-
dos tienen ya la oportunidad de cl«ígir 
Jp que les conviene. 
NO A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E SEGURO» 
J O Y A S Y i V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s contra peligro 
d e incendio , robo, roedores 
y otros e l e m e n t o s destruc-
tores, e n u n a C a j a d e t 5 e g u -
ridad e n 
1 i R C I i m i E 1 M 
T E L E F * \ M* 2 2 6 9 M 
T E N I E N T E R E Y No.*71 
PLAZA DEL CRISTO 
por la p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
y la debil idad a r r u i n a 
s u natura leza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes. 
A c a b a r á usted siendo 
u n a mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
el r e c o n s t i t u y e n t e - i n -
c o m p a r a b l e p a r a l a 
m u j e r 
E l J a r a b e d e 
HIP0F0SFIT0S SALUD 
fíii de 30 aflos de éxito creciente. Único aprobado por ta Real Academia de Wedtctna. 
JUchace -.usted todo frasco dondt no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en finta roja. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Las Gomas 
e m i n e u n i á t i c a s 
odrich 
p a r a - c a m i o n e s 
I L o m á s s o r p r e n d e n t e e n 
c o n s t r u c c i ó n ! S ó l i d a s , c o n u n 
c o m p a r t a m e n t o a c a n a l a d o e n e l 
c e n t r o » 
E l a s t i c i d a d y f a c i l i d a d d e r o d a -
m i e n t o C O N J U N T O a l a f o r t a l e -
z a n e c e s a r i a p a r a t o d o r e q u i s i t o ' 
r u d o y l a d u r a b i l i d a d c o n t r a -
p i n c h a n t e d e s u s o l i d e z . 
P r o p o r c i o n a n u n a u t i l i d a d m e -
j o r y m á s e c o n ó m i c a q u e l o e s 
p o s i b l e o b t e n e r d e l a s s ó l i d a s o 
n e u m á t i c a s e n u s o h a s t a h o y d i a » 
C o n s i d é r e s e e s t e p r o d u c t o ; p r é s -
t e s e l e e l e s t u d i o q u e r e q u i e r e » 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Afcron, Ohio, E. U A. vu • 11 . . • 
Fabrica establecida 1870 
D i s t r i b u i d o r 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 
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A R O X C I 
M A T A N C E R A S 
EKENDDfflSDO IiA F l i O B . . . 
L a flor de la car idad . . . i están abiertas aquellas puertas de 
L a que ha simbolizado en ese día ! la Santa Casa, donde quién sabe de 
de Reyes, en Matanzas, un hálito de j nosotros, cuantos morirán allí, 
piedad, un auxilio para los que su-1 Ha sido un éxito esa iniciativa, 
fren, para los que de todo carecen, j Que enaltece a la juventud ma-
Así, las señoritas matanceras en' tancera, que gloria US rez a Matan-
este día de hoy, escojido con el más zas, en su fama de generosa, de al-
feliz acierto para implorar una li-1 truista, de hospitalaria y de buena, 
mosna en favor del Asilo de An- • E n las oficinas, envíos tranvías, 
cíanos. en 0̂s cafés, en las Estaciones de 
Como bellas mariposas, las he- j Ferrocarriles, en todas partes hoy, 
mos visto posarse de pecho en pe- ha flotado en el ambiente el lema 
cho, prendiendo esa flor que todos de caridad y de amor al prójimo, 
han comprado, que ostentan hoy to-1 Daré cuenta mañana del produc-
dos orgullosos, como emblema de' to de esa colecta que llevará a las 
caridad. ! buenas, a las heróicas hermanitas de 
Nadie en Matanzas deja hoy de los pobres, días de tranquilidad y 
llevarla. ; de satisfacción, ya que tendrán con 
Desde el más encumbrado hasta qué alimentar sin dificultades, a sus 
el más humilde, por que para todos ¡ queridos asilados. 
L A F E C H A D B UNAS BODAS 
Fijadas quedaron ayer. i Bodas para las que abrirá eua 
Para el quince de este piimer' puertas la Catedral de San Carlos, 
mes del año, en que hay concertados : en lucida y brillante ceremonia. 
otros enlaces más. Recibirán después en su casa de 
Me refiero a los esponsales del' la Calzada del General Betancourt, 
poeta Acosta, del laureado Agustín los padres de la señorita Schweyer. 
Acosta, con la señorita María Isa- j Rezan así las invitaciones. 
bel Schweyer y Devls. Para la Iglesia y para la casa., 
UNA F I E S T A A N O C H E 
líos salones de la Juventud Católica. 
Abrirá mañana nuevamente sus 
De la Juventud Católica, 
De la simpática Institución que 
lireside el Dr. Joaquín de Rojas, y I puertas esa Institución 
en cuyas listas militan los más dis- ! 
tinguidos jóveínes y señoritas de es 
ta sociedad 
Para un reparto a los pobres, a 
los que se obsequiará con ropas, co-
, o^ioi ^ i» -„n« I mestibl«3. J abrigo, colectados entre, a casa social de la calle familiaa ¿ / e s t a P i e d a d , y donados! 
en su mayor parte por nuestro co-
mercio. 
OualquiBPa quo s e a su orígon 
ee alivia S I E M P R E I N S T A N T A N E A M E N T E 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
a n - t i s é p - t i c a s . 
E s t e P R O D I G I O S O R E M E D I O 
es incomparable para la cura radica! 
de los RESFRIADOS, Dolores de G A R G A N T A , 
LARINGITIS recientes ó crón icas , 
C A T A R R O S cerebrales, B R O N Q U I T I S agudas 
ó crónicas . C A T A R R O S pulmonare8,iGrlppest 
I N F L U E N Z A , ASMA, E N F I S E M A , etc. 
E x i g i d s i e m p r e u n a 
C A J A d e l a s V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombro V A L D A en la tapa 
© n . - t o c i a s l a s f a r m a c i a s 
y d r o c f u . e i ' i a s 
£. P. E. 
LA S E Ñ O R A 
L u i s a F e r n á n d e z v i u d a 
d e V á z q u e z 
HA PAX.I.SCIDO 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos 
Y Oispnesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del día de 
hoy, Domlngro 7, los que suscri-
ben: hijos, nietos y demás fami-
liares y amigos, suplican a las 
personas de su amistad se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, 27 
entre B y C, altos, para acompa-
ñar su cadáper hasta el Cemen-
terio de Colón por cuyo fayor les 
vivirán agradecidos. 
Habana. 7 de Enero de 1923. 
Dr. Vicente G. Méndez y Fer-
nández; • Manuel Méndez López; 
Justo Pastor Díaz; Manuel Ota-
dny; Manuel García Alvarez; 
Simón Urresti; Dr. Antonio Ar-
jona; Aniceto Rivas; Dr. Octa-
vio Rlvero; José Inclán;' Angel 
y Gustavo Pórtela; Dres. Ra-
món y Justo D. Echevarría; 
Fray Casimiro Zerdia. 
G f U ñ D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O ñ S T U R l ñ N O D E L ñ H f t B ñ N f l 
Habana, 5 de Enero de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ruego a Ud. S3 sirva insertar en el 
periódico de su digna Dirección el ad-
junto BALANCE GENERAL practicado 
en osta Institución el día 30 de Diciem-
bre último en contestación a la cam-
paña que algunos periódicos de esta 
Capital han emprendido infundadamente 
contra esta Caja de Ahorros y su Con-
sejo de Administración. 
Como nada tiene que ocultar el Con-
sejo de Administración Invita por este 
medio a todos los interesados para que 
examinen la contabilidad y vean por sus 
propios ojos la verdadera situ 
consolidada de esta Institución (Je 
dito. 
E l Consejo acordó, con vista de fli J 
Balance, y a reserva de la aproba^ | 
1 cel̂ raM 
1 de los comentos, abonar ? 
interés a los Socios Su<5n̂  ^ 
de la Junta General que se 
el día 2 
4 0|0 de í e i ¡s i scrf 
res y Depositantes a Invertir, co 
pondiente al último semestre. ^ 
Agradecido por su deferencia, se », 
cribe do Ud., señor Director, muy 
to s. s., ett' 




CAJA DE AHORROS DE L O S SOCIOS D E L CENTRO ASTURIANO 
H A B A N A 
BAIiAJTCE GENERAL DE 30 DE DICIEMBRE DE 1922 
del RÍO. 
Con un programa interesantísimo, 
del que destaco, el discurso del Pa-
dre Zamora, la más bella pieza ora-
toria que ee ha pronunciado en aqu©-
A la» ocho d« la mañana comen-
zará ese reparto. 
E L MEEHCOIiES 10 
E n el Instituto Prorinclal. 
Se Inaugura esa sociedad de con-
ferencias, en la que militan los más 
sólidos prestigios de la Intelectuali-
dad matancera. 
No se han hecho inritacionea par-
TJNA COMIDA A Y E R 
tlculares para esta fiesta de cultu-
ro. 
Por la prensa hacen saber sus di-
rectores, a nuestras familias que 
tendrán todas acceso al Aula Mag-
na del Instituto, donde §e efectuará 
el acto. 
No faltará, 
L a s e g u n d a . . , 
)Viene da la página primera) 
E l autor dramático ha de compe-
netrarse en el alma de sus perso-
Comida del día de Reyes. ¡tavlo Miranda, Justo Murledas o Is-
Que reunió en torno a una mesa mael Oblas, 
bellamente cubierta de rosas, con el I u n viejo Chateau Margot, de las i najes, y si ha de ser verdadero au 
Cronista, a un simpático grupo de bodegas áel ^ Font. un Vlno del tor dramático ha de ser poeta y poe-
amigos. I 0 ' i ta lírico, con el lirismo de cada^uno 
Parmí le_s invitees: el Dr. Antonio Rlim. WY** excelencias proclama el , de sus personajes, de modo que la 
buen gusto del Dr. Miguel Caballé 
ro, y un Vence de Cliquot, que des 
enterró el Dr. Luís D. Díaz, de a i 
gunos afios atrás, dieron alegría a 
Recasens, Presidente del Club Rota-
rio; el Dr. Antonio Font Tió; el Dr, 
Miguel Caballero; el Dr. José M. 
Otero; el Dr. Alejandro Trelles,; el 
otras, por el contrario de lo indivi 
dual a una abstracción simbólica. 
E n mis producciones, dice citando 
varias, y perdonadme la inmodes 
tía, fué la idea primordial la obra, 
y después los perscnaje-s, y habla de 
que procuró siempre que tuviesen 
el carácter del medio ambiente, los 
protagonistas. 
Habló de que había observado que 
al Identificar algún público, sus per-
sonajes, alguien se había incomoda-
A C T I V O 
Dr. Luís D. Díaz, Cirujano de la ; ese ágape que inicia la serie de es-
Colonia Española, y los señores Oc- tas comidas. 
L A R E I N A D E SABA 
• Se estrena el Lunes en Velasco. 
Y apenas anunciada la proyección 
de esa magnífica cinta de la "Fox 
Fi lm Corporation", se han apresura-
do nuestras familias a separar sus 
localidades. 
Quedan solo ''cuatro palcos a 
venta. 
la 
psicología • del autor dramático, ha1 ¿lo con él, especialmente, dijo, con-
de ser de lo más desprendido de su migo se han incomodado muchas 
propia personalidad. mujeres. 
Pero eso no quiere decir que el A toda mujer enamorada, decía, 
autor dramático sea capaz de todos ](t gUSta que el elegido de su córa-
los crímenes y de todas las virtudes zón l6g parez.ca -pjeil a otms muje-
por ser capaz de comprenderlos y res, siquiera para estar más segura sentirlas, porque el entendimiento y | de -su aciert0 
la voluntad van por distinta ruta, i 
Sucede también que el artista sa- í escribí una vez, como conse 
le al encuentro de sensaciones ar-p0 a ^ mandos: Si queréis engañar 
Lo que augura uno de e^os llenos tísticas y esas sensaciones ya . s o n ^ muestra mujer sm que se enfade, 
en Velasco, que tienen siempre re- artificiales y no dan resultado; des- ^ c u r a d ^ f ^ ^ 0 1 1 , / ^ ^ - 1 / ^ 
confiemos de los artistas que para , &uyf ^e^a_ ü ; ! !™ 
justificar una rareza dicen "que lo 
fltjo en estaa "Matanceras." 
UN NUEVO COMPROMISO 
Noemí Portillo, señorita muy gra-
ciosa, muy bonita y , muy simpática 
ha sido pedida en matrimonio, por 
el estimado joven Manuel Castafión, 
perteneciente al alto comercio ma-
tancero. 
Formalizado quedó ayer él enga 
gement. 
Y así tendrán el gusto de despe 
rara7enüdo"l3Í"7poTque ^udier^^d'e- ^ r a } f ^ } ^ ' J } ^ ^ 0 } ^ 1 ^ 
círsele: ¿y por qué. lo has sentido 
así? 
Yo os aconsejo, mujeres, qne hu-
yáis siempre en vuestros amores y 
Por el qne envío mi enhorabue- en vuestras amistades, de estos ar-
tistas rebuscadores de nuevas emo-1 
clones y sensaciones, son una verda 
dera calamidad. 
na a la enamorada pareja, 
E L DR. JUNCO |Y DBSPAU 
Se establece en Matanzas. 
Acaba de llegar de Camagüey, de 
suyo Instituto era Catedrático, e4 
muy distinguido caballero, para 
abrir en esta ciudad una Gran Aca-
demia de Inglés. Son egoístas poseídos de su dlvl-
Con su familia es huésped el Dr. |no> yo; solo saben atormentar cuan 
Junco, del doctor Guillermo Caba 
lle^o. 
Sean bienvenido». 
C O R R E O D E BODAS 
Para Abril. 
Han sido fijadas las bodas de una 
muy bella señorita matancera, cu-
yo reciente compromiso amoroso, pu 
bliqué en estas "Matanceras" del 
DIARIO, entre los últimos engage-
ments de Diciembre. 
Bodas de una de las leaders de 
la sociedad matancera, con un joven 
de l a sociedad de la Habana, muy 
correcto y muy cumplido. 
Para formular esta petición, vi-
no desde la Capital, un muy cono-
cido caballero en los mejores círcu-
los habaneros y que representa a 
do dicen que quieren, y el dolor 
ajeno es para ellos como un tributo 
debido a su genio. 
¡Mujeres! No os enamoréis nun-
ca de un hombre de genio, porque 
al éenlo, en casa solo le queda el 
mal genio. (Grandes y prolongados 
aplausos.) 
Una vez que el autor ha concebido 
una idea busca para ella un perso-
naje, y toda ella va compenetrada 
una de las Importantes Industrias con él el fIn (lue el autor 86 
cubana». 
Nada más puedo decir por hoy. 
Angelina Caballero. 
Padeciendo de un molesto ataque 
grippal, guarda cama la Interesante 
señorita, por cuyo restablecimiento 
formula muy fervientes votos ©i. 
Cronista. 
Sinceríslmos. 
Las señoritas Badla. 
Nos abandonan hoy, después de 
haber pasado en Matanzas los días 
de Páscuas, que van a su residen-
cia de la capital. 
Tengan un feliz viaje. 
se expidieron por la Escuela de es-
ta ciudad. 
Sea mi enhorabuena para mi gen-
tilísima primita. 
Nina Lovlo. 
Acaba de ser objeto de una muy 
merecida distinción por parte del 
Secretario de Instrucción Pública, 
trasladándola a una de las Escuelas 
de esta ciudad, donde en lo adelan-
te prestará sus valiosos servicios. 
L a señorita Lovlo y Bruzon, per^ 
tenece a esa pléyade de las Norma-
listas que en el pasado Octubre, ob-
tuvieron los primeros grados que 
tt E N T R O A N D A L U Z . . . , 
) Viene de la página primera) 
todo cuanto el mencionado certa-
men pudiera beneficiar, y al mencio-
narle el querido amigo a quien ayer 
tuvimos el gusto de saludar, cuál 
había sido la obra de nuestro com-
pañero señor MIquel Roldán, le 
trasmitió por su conducto un afectuo-
so saludo y la misma súplica de que 
actuase con Iguales fines. 
E l doctor Moragón, que ha reco-
pilado gran número de datos para 
la obre Informativa sobre los pro-
gresos y grandezas de Andalucía, 
nos manifestó que la- obra del "Cen-
tro Andaluz" de la Habana es elo-
giada en toda la región con el ma-
yor cariño, por cuantos se Intere-
sal por las manifestaciones progre-
sistas y qué el manifiesto de dicha 
sociedad, fué publicado y comenta-
do por varios periódicos en los tér-
ninos más expresivos. También nos 
Informó el querido amigo que ha 
logrado reunir una preciosa colec-
ción de vistas y planos de la gran-
diosa Exposición que ofrecerá a la 
sociedad a cuya directiva perteneció 
hasta el año próximo pasado, y que 
se propone en unión del señor Rol-
dfiii, intensificar la. campaña en fa-
vor del magno propósito de Sevilla, 
hasta lograr si es necesario, llevar 
a efecto una gran excursión de an-
daluces en la fecha de la celebración 
del extraordinario acontecimiento. 
Felicitamos al. doctor. Moragón, 
por su regreso y por el buen éxito 
que han obtenido sus gestiones, y ha-
cemos extensivas estas expresiones 
de solutación por triunfo tan seña 
^ado, al "Centro Andaluz", 
E l Teniente Cossío. 
Ha sido trasladado de Matanzas, 
este Joven Oficial que de tantas 
simpatías ha sabido hacerse, en el 
corto espacio de tiempo que en Ma-
tanzas ha permanecido. 
A lamentar ese traslado, son mu-
chos en esta ciudad. 
Y alguien que yo me sé, muchí-
simo m á s . . . 
propone 
E l autor percibe a veces un per-
sonaje como una abstracción, como 
si nosotros pensamos en un león, en 
general; pero podemos pensar en 
un león Individual, particular. 
Lo mismo sucede con los perso-
najes dramáticos, y unas veces se 
crita, y diciendo: miren la santa, la 
que hablaba de todas. 
Y preguntaba a las señoras di-1 
cléndoles que pusiesen la mano sobre 
el corazón y dijesen si no daban por 
bien empleado un desliz de sus es-
posos en esas condiciones. 
A un autor dramático,- no es po-
sible engañarlo, sobre todo cuando 
se ha tenido la precaución de que-
darse soltero como yo, dijo. 
Explica extensa y elocuentemente 
lo que es el ritmo que es todo el se-
creto, el ritmo en la palabra y en 
el pensamiento, el ritmo en toda la 
obra, 
Uíce que el ritmo merece carácter 
nacional o regional, ya en la mú-
sica, en el acento del mismo idioma. 
"Ya me pueden aplaudir, les doy mi 
vida". 
Porque escribo así, decía, con 
nervios, con sangro, con lágrimas, y 
esj es "dar la vida". 
E l ilustre dramaturgo expresóse 
con suma modestia al afirmar que 
nadie sabía mejor que 'él lo que ha-
bía y lo que no había en sus obras, 
y ante algunos críticos' ha pensado 
que él diría mucho más todavía. 
Al hablar de si el ser autor dra-
mático es una cosa fácil o difícil ha-
ce una adecuada comparación dicien-
do que se contaba que un señor adine 
rado al recibir en su casa a un poeta, 
le dijo con la presunción que dá 
el dinero: Dígame usted ¿es muy 
difícil ser poeta? 
Y el poeta dijo: Señor, o es muy 
fácil, o es imposible. 
Lo cual, manifestó, no quiere de-
cir que el estudio no sirva de nada, 
porque es necesaria la preparación, 
y dice que sin ser fatalista es preci-
so creer en una predestinación, pues 
basta leer las vidas de los .grandes 
hombres y basta observar la nuestra 
para comprender que hay una pre-
destinación que nos inclina, sin for-
zarnos hacia una dirección espiritual 
determinada, que es varia esa pre-
destinación porque así surge la ar-
monía en la vida social, y para acla-
rar el caso cita como ejemplo que en 
una orquesta, para que exista tie-
ne que haber quien dirija y maneje 
diversos instrumentos, así como en 
la predestinación hay aptitudes va-
riadas, porque no todos han de di-
rigir, o todos tocar violín o platillos 
con lo cual no habría orquesta. 
Hay quien juzga que el artista 
se dedica a la holganza, por verle 
en paseos, cafés y juegos, y dicen 
¡qué buena vida ee da el artista 
holgazán, y luego quieren í tener;1 
dinero! 
Y no es así, porque aún cuando 
aparente no hacer nada, siempre es-
tá, en actividad y siempre vibrante 
sus nervios, tan vibrantes que mu-
chas veces saltan y se quiebran, y 
en vez de los bien templados acor-
des, y de las dulces armonías, es el 
desgarrador dolor, o la locura, o el 
silencio pavoroso de la m u e r t e . . . . 
(ovación.) 
Dice que somos como los alam-
bres telegráficos, por los que pasa 
una fuerza más conocida por sus 
efectos que por sus causas; que por 
los alambres telegráficos pasan no-
ticias que pueden decidir la suerte 
de las naciones o pasan noticias fa-
miliares, humildes, insignificantes, y 
así nosotros somos los alambres te-
Existencia en Caja . . . . 
Pedro Gómez Mena e hijo 
N. Gelast y Cia 
National City Bank 
• Banco Español 
• H. Upmann y Cía. 
Depósito del teléfono 
Bonos de la Deuda interior. . . .". 
Oblig'aGiones a cobrar 
Préstamos con garantía 
Valores en custodia 
Alejandro Úz. 
Hipotecas 
• Intereses al cobro 
Gastos hipotecarios a cobrar.. . . 
Naves en Almendarea 
Labrador y Hermano 
• Pignoraciones 
• Valores en cartera 
• Efectos o cobrar 
González del Valle y Cia., Madrid 
Maribona y Cia, Avilés 
• Instalación y Muebles 
• Cuentas pendientes.. . . i 
Pérdidas a liquidar 
Suma el Activo 
P A S I V O 
Depósitos a invertir.. 
Socios suscriptores.. . 
Depósitos a interés . . 
Saldos no reclamados . 
Cuentas corrientes. . . 
Depósitos sin interés. 
Efectos a pagar . . . . 
Valores en custodia.. . 
Capital para pérdidas . 
Reserva reglamentaria. 






































Suma el Pasivo. $ 1 .935.130.11 
Habana, Diciembre 30 de 1922. 
CAJA DE AHORROS DE I.OS SOCIOS DEIi CENTRO ASTURIANO 




jjas cuentas marcadas con la señal * han sido reajustadas en el presentai 
Balance. 
indicándonos bien cuál es la proce 
dencia, y que aunque se exprese con 1 legráficos de los mensajes que el es 
las mismas palabras, pued.e escrl-1 píritu de Dios comunicó a la hu-
birse una obre que no suene bien, manidad, importantes o humildes 
por carencia de aquel elemento ne 
cesarlo. 
Expresa que él escribe siempre, 
atento al ritmo del pensamién+o y 
del corazón y ¿sabéis lo que esto 
significa? 
Significa lo que decía una famosa 
va de lo general a lo individual, y actiiz francesa, cuando la aplaudían: 
E L I X I R E S T O M A C A L 
Unos norlos. ( 
Llegaron a Matanzas ayer, en el! 
más dulce y en el más grato de los 
viajes. 
Los nuevos esposos Olimpia Ame-
nábar y Ramón Benavldes, que aca-
ban de contraer matrimonio en l a 
capital. 
Aquí pasarán su luna de miel, 
Manolo J A R Q U I N . 
SAIZde 
H t i r o t e o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
de asistencia médica en el antehra- , 
zo izquierdo y muslo derecho; con- i 
tuslones en la masa lumbar dore-1 
cha y desgarraduras diseminadas : 
por el cuerpo; y Calvo Valdés de 
contusiones leves en el antebrazo 
derecho. 
B l capitán Bayer de la téfeera 
Estación de Policía Instruyó las 
primeras diligencias constituyéndose 
en Emergencias después el Juez de 
Guardia Diurna Licenciado Julián 
Silveira que tomó declaración a los 
lesionados y a los testigos del he-
cho, remitiendo al Vivac a Calvo 
Valdés. 
Julia Palfóü quedó en Emergen-
cias para atender a su curación. Su 
estado es grave. 
E l acusado cumplió condena por 
homicidio, negando al declarar que 
hubiese agredido al vigilante y dis-
cutiendo con el juez si el hecho de 
sustraer el billete era robo ó hur-
to, por que dijo que él conocía per-
fectamente el Código Penal. 
E l vigilante lesionado es herma-
no del vigilante Juan Vlolat de la 
Sección del Tráfico que fué muerto 
el g de Marzo de 1918 por Paulino 
Viqueira en Monte y Zulueta con 
motivo de los sucesos ocurridos al 
clausurar el centro obrero. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese e nel DIARIO D E 
L A MARINA 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SfiTonM Y abre 61 apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e í dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disenteria, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y c / o -
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
en la época del destete y dentición. 
y^Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
mmmumKummmmumumumummmmmnmmmaamamumumm&ma 
P U R G A T I N A SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudlendo 
t U I \ M f & i l l l r l , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intssti na l, se cu ra n co n la PURGATI ÑA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A 5 Y C A . , Teniente Rey, 2 S . habana* 
Unicos Representantes y Depositarios pazm C i s W 
mensajes los alambres no deben 
sentirse orgullosos; aspiremos a ser 
buenos, no aspiremos a ser los me-
jores. 
Muchas veces, dijo, en mis aspi-
raciones de artista, se halagaba el 
orgullo, de aspirar a la inmortalit-
(Tad, que llegase mi nombre a vi-
vir eternamente y por siglos de si-
glos y pensaba yo, ¿y sabéis cómo 
llegué a comprender la verdadera 
inmortalidad y cómo llegué a ser hu-
milde? 
Pensando en el olvido en que por 
ley natural habrían de caer mis 
obras y mi nombre. 
Figuraos una rosa con inteligencia, 
con sentimientos y que a esa rosa 
le dijeran: Tú'has de ser la última 
rosa y hablaba el insigne Benaven-
te de que quedaría en una vitrina pa-
ra ser admirada eternamente por 
sabios, poetas y curiosos, como la 
única rosa que ya podría admirarse. 
Y preguntaba ¿no es verdad que la 
rosa ee sentiría más triste qué al sa-
ber que desvanecida y marchita, y 
perdidas sus hojas, por ella desapa-
recer no habían de acabarse las ro-
sas de todos los años en la prima-
vera volviendo las rosas a florecer 
en el rosal? * * • 
¡Qué nuestra obra florezca en 
tantas obras futuras, que no haya 
para qué recordar la que fué nues-
tra! 
(Grandiosa ovación.) 
F a l t a d e r e s í s t e l a 
nerviosidad, Insomnio y dispepsia, Sótí,' 
dolencias para las cuales Tonikel es 
especialmente recomendado. Su com' 
binación es científica y reúne. precl-„ 
sámente los elementos necesarios pa. 
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
rican Apothecaries Company, New; 
York. 
I nlt 
El "DIARIO DE L A MARiNAl 
es e í periódico mejor iafor̂  
roado en asuntos de sports. 
K = 2 t O I 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Carmen Díaz de 
H A F A L L E C I D O 
García 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, 7 del corriente, a las cuatro de la 
tarde, el que suscribe, su viudo, en nombre de los d e m á s familiares y amigos, rue-
gan a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir 
a L a Pur í s ima C o n c e p c i ó n , para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de Colón, fa-
vor que a g r a d e c e r á n eternamente 
Habana, Enero 7 de 1 9 2 3 . 
F R A N C I S C O G A R C I A . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
AÑO XCI 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 7 de 1923 
PAGINA VEINTIUNA 
INUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
m m m m Wfc<T g'f ^ ^ ^ ~ / 
w*""""' ^ « . ^ « ^ ^ . m n ^ A r ITDD A W A C 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
PARA ALMACEN 
S E O F R E C E N 
F I N C A S U R B A N A S 
CRIADAS DE MAIJP 
Y MANEJADORAS 
Se alquaan los bajos de la casa Jesús J * 7 ^ ( 
?. - N» 21 entre Cuba y San Igna- das una p 
P/lana "V. ._.í_i «ara cocinera y 
MAZON CERCA DE SAN JOSE 
Vendo dos casas dd tres plantas cada, 
una. Mide el terreno 7 por 20 igual ti 
¡140 metros. Se componen de sala, tres 
'cuartos, comedor al fondo, baño Inter-
calado, cocina y ^atio.^Precio: $40.00. 
J OÍRASEN LA CALLE MAZON^ 
UNA SEÑORA ENTENDIDA A CUI- Vendo tres casas de tres plantas cada 
dar un niño, está práctica en cuidar ni- una. .las dos del centro se componen ae 
' \ ños en San Nicolás , 223. i sala, tres cuartos, baño intercalado, co-
917 9 E . medor, cocina y patio. L a que hace es-
quina se compone de sala, hall, cinco 
cuartos, baño intercaládo, comedor, co-
cina y patio. Precio: $60,000. Puedo 
COLOCARSE TRES JRIA-
ara manejadora y otra para 
 otra para criada. Informan U l ni-nma nata cocinera y otra para criada, iniorumu . oforta 
„_ ia ZOna comercial, propia p*t« en Habana 200. entre Merced y j e s ú s 
9 E . almacén u ^ - . ^ ^ Tiene un entre, 
Ue iu"*' . , , SE DESEA COLOCAR DNA SRA. JO 
CONCORDIA DE AGUILA 
A CAMPANARIO 
»i« nara dormitorio de Ia,^ePf" . \ 
SUCIO F<" AKi-anía V C u b a . Vidrie- Calle l l , número 133.. Vedado, entre 16 | el terreno 7 por 30 igual a 210 metros, 
cía. Informan V/Drapra jr y i,8- „ ^ Planta b X a para comercio, los demás 
I 'ñor « 930 9 ^ pisos tienen cinco habitaciones, salas 
ía» Lope/.- 13 o. _T ,„T , , " ~ ~ ~ r ~ Z m _ ^ _ . j comedor, baño con todos los scrvlcioy 
947 • '¡SE DESEA COLOCAR XTNA SEÑORA modernos, cocina, construectón de pri-
'de med_iana edad para todos los queha-| tímia virraa rio añero v techos CASrDÉHUESPEDES ; mera. Tiene ig s de c  y ceres _de una _casa, es española y_sabe monoiItiCOg. precio: $50,000. 
I cumplir su obl igac ión. Informen: Rayo 
. 89. 
20 929 9 E . 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA 
í e s , «̂ —7 - • , Lft<_. chas peninsulares, una de criada de ma 
rado Dará toda Clase ae nos o para manejadora y la otra para 
fio, prepara V r Informan en cocinera- Sabe hacer dulces, no tienen 
»Joi« V muy comeaos. | pretensiones de ninguna clase. Informan 
5 r « Cuba, Vidriera, López, jcaiie Cuba No. 71. 
Obrapia y 
948 
j T s u s d e l mONTE 
VIBORA Y I Ü Y A N 0 
TTNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse de criada de manos. Tiene qui -
lla recomiende. Salud 158. T e l . M-6098. 
I 964 9 
SE O F R E C E PARA CRIADA DE MA-
no, una joven española qua tiene las 
mejores referencias. Entiende un j 
H»»!J**A*f * „Vi A C ASA EN L A CA- de cocina. Informan: Inquisidor 3. ALQUII-A UN  José An_ 975 ^ „ 
Milagros. 38, casi ^ jardín por- ! , - l , , „ — ~ r r SE 
He Milag SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-ínnio Saco, con P"^^" ohabitaclones. Bü uesea tal sala, saleta ŷ  ' Su dueño: ¡cha de 16 años, española. L l e v a un mes 
tiene cuarto de 
Venabad y Gonz 
O'REILLY DE AGUJAR 
A BERNAZA 
Vendo una casa de tres plantas con 255 
metros, egtá toda alquilada con contra-
to. Precio: $68,000. 
á l « - Teléfono A-3M8. 
S ^ Í S PEREGRINO, NUMERO 3 JBSUS> ^ ^ " ' i " v,ohltacl6n su 
en el país . Tiene quien responda por 
ella. Informan San Lázaro No. 279 
983 9 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
LAZARO A SAN RAFAEL 
CALLE DE GERVASIO DE SAN 
Vendo una casa de dos plantas. Mide su 
terreno 6 metros de frente por 40 d' 
fondo. Planta baja: sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, gran comedor 
al fondo, cocina de gas, servicios sani-
tarios para criados, gran patio, colum-
nas de escayola en la sala. Los altos: 
escalera do mármol, sala con columnas 
de escayola, saleta, cuatro cuartos, gran 
baño intercalado con todo el conford 
necesario, cocina de gas, gran comedor 
al fondo, calentador do agua. Precio: 
$32,000. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S A U T O M O V I L E S 
ESTABLECIMIENTO 
MOTOCICLETA VENDO 3 MUY BA-
ratas a precio de situación, me urge la 
Cambio un camión "Indiana^ de cin- T i f l l & e r r 2 r 2 qertreTbrK/vedado: 
co toneladas, mejor que nuevo, cop -̂ "ĝ J110 Souto- 9 E í 
carrocería, toldo y chapa de circula- » r~* 
, i i • . . . . SE VENDE UN BUEN CAMION DE 1 
Cíon, por un establecimiento dentro y media toneladás de plancha y gomas 
de la Habana o por mercancía de mi ^ ^ ^ n ^ r ^ 
giro. Costo §8,000 y se compro para io, de 8 a 10 a. m. ^ E 
una industria que no se realizó. Negó- 9" 
do 
9 
C R O N I C A C A T O L I C A 
V E N E R A B L E O R D E N T E R C E R A de la orden, los parlamentos a laa 
D E SAN F R A N C I S C O D E L A H A 
BAÑA 
L a Venerable Orden Tercera de 
San Francisco practicó en loa ulti-
Trm<! días del año. un retiro espiri-
« r i o . Progreso 12. Tel. M-5566. r o « D ^ ^ « ^ a ™ ^ o s ^ , ^ ^ Guardan de la 
± 10 c- ^fuelle y vestidura en magnifico estado | Comunidad Seráfica de la moana, 
. 353 lo vendo barato por no poderlo atender jv jh-ay Vicente Urdapilleta, un 
DINERO E H I P O T K A S 1 ° ^ ! ^ " 1 T J ^ T ^ 
i — a — n i i se vende un dodge beformado , incansablé de nuestras villas y 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L fosCTSete0n(1|>e^d0PoPbred\3Vehraesta0lal pueblas campesinos, donde cosecha 
Compra y vendo de todos los bancos a i 12QP¿ m- i abundante fruto SU apoetólico celo. 
los mejores tipos de plaza, en grandes < 979 10 e> F n una de estas santas correrlas, 
y pequeñas cantidades, de 8 a 10 y do SE V 5 N D E UN FORD DEI. 21 EN BUB- ' ^a^o la mavor parte del pasado di-
^ a j i . Manzana de Gómez. S30. Manuel ¡ñas condiciones. Puede verse en Espada ¿¿sempeñó SU misión apos-
No. 83, garage, fesquina a Zanja de 121^"1"10- , Tíinnr dpi 
a 1 y de 7 a 8 de la noche. ' tólica por la Provincia de Pinar aei 
_ £ £ i 9 e- ! RÍO. 
P I E Z A S D E R E P U E S T O S I i : G I - i r / ™ e ^ 
T I M A S \ ba sino la del mundo entero, una 




13 o. nes desatadas han puesto a los áni-
Pifiol 
985 16 e. 
ENSEÑANZAS 
REINA 68, AIiTOS, ENÍRE GAMBA 
nario y Manrique, facilidades de tran-
vía para cualquier parte de la ci 
Estre l la . Academia de solfeo y 1 
Incorporada al Conservatorio Orbón 
rectora señorita Estre l la Lorenzo, pro 
fesora graduada en el Conservatorio | 
Nacional. Teléfono M-4664. 
901 5 F , 
SE DESEA COEOCAR UNA MUCHA-
cha e spaño la para la limpieza de cuar-
EN J SU» "'•r^a^iSsa'habitació  sin tos o para el servicio de comedor. Sabe 
se alquila una « v | servir a ia mesa y entiende algo de 
VIBORA. SE AZiQUIIiA E i AMPLIO 
chalet de alto y bajo propio para una 
familia de gusto, sito en la calle Ave-
1 nida de Acosta y Segunda. So compone 
Ide jardín, portal, sala, gabinete, come-
_ 1 dor, cocina, cuarto de baño de criados 
H A R í T A n O N F ^ V f l K F R \ ^ su gran garage, en los altos cuatro 
l I A l J i l i l A / l v l l L i U I V V Ü J u l l .grandes cuartos y su gran baño y te-
Irrazas, y a la brisa. Informan San R a -
fael No. 26. Ramón Rodriguen. Telé-
fono A-3748. La , llave al lado. 
980 16 e. 
niños. 
924 
9 B . 
^ ^ t r a ^ c S Y e ^ u z 0 
^ 0 Tueno^servicios. $20.00 agua 
956 9 e. 
*-r r«TTTT. AUNA HERMOSA HABI-AEQUII» „nrl halcón a 
costura. Prefiere para el "Vedado o para 
la Habana, Aguiar No. 42 bajos. 
952 9 e. 
CRIADOS DE MANO 
fíri^f'y^n'dTp^tamento k ^ f * | SE O F R E C E UN JOVEN ESFASOE, 
la calle. Belascoain No. 6, altos aei xte*,- para criado de man0g E s práctico e.n el 
SOLARES YERMOS 
taurant L a Idea. 
957 9 e. 
r ^ A D E H U E S P E D E S I . A V I E E A I . -
Habitaciones espléndidas y «epar-
tementos con balcón a la calle con todo , 
Avíelo o sin él a l señoras solas y ca-
servicio, sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene buenas raferencias. Infor-
man en el Teléfono F-1435. 
982 9 e. 
hiñeras ^WioÓ' al mes, todo servicio | 
ymltHmonios. Precios convencional^ 
Trato inmejorable, comedor ideal. San 




A S15,00 AIrQUIEANSE DOS HABITA-
oiones grandes y una sala hermosa, con 
dos babones a la calle, ?30.00^ Casa de 
familia, sin más Inquilinos. Belascoain 
No. 117, altos, cerca de Reina. 
960 14 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de mediana edad de cocinera 
o cualquier otro trabajo. Informan: 
Cuba, 154. 
931 9 E . 
Reparto A m p l i a c i ó n Almendares 
E n la Manzana 90, frente a doble lí-
nea de t ranv ías . Vendo un solar que 
mide 14.74 por 58.96 igual a 869 varas. 
Precio 2,100 pesos. También lo cedo 
por 8,000 pesos en cheques del Banco 
Nacional a la par. 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
E n la calle 8a., vendo solar que mide 
12.90 por 46, igual a 595 varas en 7,500 
pesos-de cheques del Banco Nacional. 
mmm 
REPARTO SANTO SUAREZ 
Vendo en la calle de Santa Emil ia , con 
frente a ia l ínea de tranvía solar de 12 
1 por 37.50 .'gual a 455 varas. Se oye por 
' este solar una oferta. 
PARA L A S DAMAS 
ELLÍ m0LSk g ^ ^ h r d e i t f d o ' S todas 
avecillas del campo y al hermano 
lobo de Gubio, el hermoso himno 
ai hermano Sol; las numerosas epls-. 
tolas y el admirable testamento que 
no puede leerse sin sentir conmovi-
da el alma, tienen más ciencia qu« 
muchos volúmenes de los sabios qua 
ee ocupan de estas cosas sociales. 
Nada tan eficaz para reformarnoa 
a nosotros mismos y a los pueblos, 
que las misiones y los Santos Ejer-
cicios. 
Estos se ajustaron al programa! 
E l jueves 28 de diciembre, pláti-
ca preparatoria a las cuatro y me-
dia, p. m. 
HORATRIO.—Mañana: A las 61 
levantarse, hacer el ofirecimiento 
de obras del día y media hora da 
oración en casa o en la iglesia. 
De 9 y media a 10: Ejercicio en 
la iglesia, que consiste en Una hora 
de meditación con misa y Vía-Cru-
cis. 
Tarde: De 4 y media a 5 y medial 
Ejercicio en la iglesia, que consista 
en una hora de meditación y pláti-
ca. E l tercer día habrá T E - D E U M , 
De 8 a 9: Lectura espiritual, un 
cuarto de hora de meditación extaor-Se venden, modelos de l l|2, 2 l|2 y 3 112, partes egtos aires de violencia que 
T ^ \ x r ^ Í ^ £ . S e 0 % i y 6 5 r traen perturbado al mundo y no es ¡ diñarla y examen de conexencia, en 
Se garantizan y se dan facilidades para sólo en las regiones del trabajo, en < 
••^•••••••••••••BHBHaaBsaHnHnaHn ^el pago o se hace descuento para el pa- la lucha cotidiana de patronos y 
MEDIAS de SEDA BN COEOBES sur- ; ^0 al contado. Edyin W. Miles. Prado j obreros donde esta violencia se ex-
bue|ia.a 00 <^^y<>«ipwJy;Genio«. ^ ^ teriorizk. sino en todas las 3¿ani-
\ r . ^ ' r ^ ^ ^ o r™»^» ' • festaciones de la vida, sin respetar 
K L A X O N S P E T O D O S T I P O S \ siquiera el eagrado del hogar domés 
Calcetines para caballeros y niños a 20 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
^ - ^ ^ f ^ h f ^ i n ^ n í 1 ^ " * ^ 3 11 venden klaxons l eg í t imos a precios-; tico en gue también ha entrado el 
$f75 la p l e z a ° ' f S sin competencia, para camiones, Fords, i bárbaro dominio de la discordia. 
£ T i ^ Pues llevar a todas par-
na a Aguila. ¡ Pn klaxons grandes para el estribo. E d - , tes ese espíritu de suave tolerancia, 
BATICAS DE NlfíAS, DE 4 A EO ASOS win w- Mile3- Prado y Genios. de comprensión serena y paciente, 
970 13 e- I que no es otra cosa sino caridad 
cristiana que en grado eublime en-
color surtido, valen dos pesos, la liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales, 
para señoras, los vendo a pesa Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S $750 , carnó en ^ mortal a í u e l dechaao 
Se vende un Paige en magní f i cas con-' , _ tn̂ ô ;̂<, 
Idiciones de mecánica, capota, vestida- de perfeenón que se l lamó Francis-
SWETTCOS PARA KlfíAS, DE DOS A i ras, pintura y gomas. Se garantiza com- co de Asís. 
12 afios, son muy lindo*, con cuellos pletamente. "Canga» Edwin W. 
y cinturones, Sweticos de estambre a : Prado y Genios. 
50 centavos, los liquido a dos pesos ca-
da uno. Gorros de estambre, muy l in-
dos valen $1.50, los vendo a 50 centa-





Esto que llamamos espíritu fran-
ciscano es el espíritu cristiano. Si 
la doctrina del Divino maestro en 
orden a las relaciones humanas se 
cumpliese, la paz reinaría en el mun-
do; y ios hombres, libres de estos DEEAKTATiES DE GOMA, SB PARE-
üráctfcos ^£^uv0c6m?doesIvead)le3d SOn D O ^ S O B R E S E S C R l ^ ^ E ^ r N G E E S \ cuidados de la resistencia, podrían 
Valen sólo s T c e n t ^ o s ^ s í venden^en I de,1 M 1 * 1 ? » ^ ? . ^ ^ ^ 1 ^ 3 J ^ 1 ° . > más eficazmente laborar por su per-p i  v l  ! 
Concordia, 9, esquina a Agui la sobre del Ministerio Marina Español , se i f , 1 . oí>tiifll onw la vista me han extraviado, si alguno los ha en- tecclonamiento actual con la visia 
mahtee.ee, db AEEMAxrxscQ r x m -
slmo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una, p̂ eza de tela rica con 11 
varas, a ? i 70; toallas para diario, a 40. 
centavos. Concordia 8, esquina a Agui- I • 
la. 
centrado y tendría la bondad de devol-
vérmelos so le grat i f i cará . Calle Mer-
caderes, número 37, altos. Vicente Gar-
cía . 
916 9 E . 
SATÍAWAS CAMERAS COMPEETAS, 
calidad de lo mejor, a $1.25; fundas 
cameras, a $0.60; sábanas cameras bor 
puesta en el horizonte de la perfec-
ción difinitiva. San Francisco es el 
espejo de esta doctrina, y en él han 
de mirarse cuantos de veras aspiren 
a la reforma social fundamentada 
en la perfección del individuo. Por-
que San Francisco fué el que dijo a 
uno de sus hermanos de religión: 
"¿Quieres que reformemos el mun-SE VENDE UN EQUIPO DE BOMBA 
dadas a $1.60; fundas cameras borda- Centrífuga, acoplada a motor de un ca- i do? Pues empecemos por reformar 
das a $0.75. Concordia 9, esquina a j bailo para elevar agua en casas p a r t í - | n riC,sír\\rr\i Tnismns" Sublime 
Aguila. 
SWEATER PARA HOMBRE, ESTIEO 
saco muy buei." a 1 peso 50 centavos; 
swea^er p^ra joven a un peso; pantalo-
ne.-3 mecánico para joven, un peso; para 
hombre, . un peso 50 centavos. Con-
coro;a 9,esquina a Aguila. 
COCINEROS 
SE A E Q U I E A U N SAXON AETO DE COCINERO Y REPOSTERO ESPASOE 
ocho metros de frente por 25 de fondo ¿esea colocarse en casa particular o 
cerca de Toyo, con luz y fuerza motriz establecimiento, 
si se desea. Informan O'Reilly ^ ^ o s 
981 
HABITACIONES CON O SIN MUEBLES 
con o sin comida, con o s,in baño rusb, 
alquilamos a hombros solos, a precios 
de situación. Casa muy tranquila. Nep-
tuno 57. 
ALQUILO UNA ACCESORIA 
En Concordia 147, bodega, en $20.00 y 
vendo en la misma una carecería en 
$10.00; 
989 » * 
S E N E C E S I T A S 
Criadas de mano 
es solo. Monte, 12 
cuarto 37 Teléfono A-7195. 
918 9 E . 
CRIANDERAS 
E n la carretera de Guanajay 
E n el k i lómetro 16, vendo 400,000 me-
tros de terreno a 10 centavos metro, 
es tán rodeados estos terrenos de gran-
des residencias y tienen muchos fruta-
les. 
UNA SEÑORA DESEA CRIAR UN Ni-
ño a pecho en su casa. Tiene buenas 
referencias y abundante leche. Puede 
verse el niño. Calle Rafael da Cárdenas 
No. 18, Guanabacoa. 
942 9 «. 
maneiadoras 
VARIOS 
AUXILIAR DE CARPETA 
o cosa análoga en el comercio se ofrece 
joven, trabajador, activo e inteligente. 
Sin pretensiones. Buenas «referenc ias . 
Dirección: A . G . P . Apartado número 
2104. Habana. 
894 » « 
REPARTO GUASIMAL 
¡ A tres cuadras de la carretera que v a al 
Sanatorio la Esperanza, vendo 4417 va-
ras de terreno con una gran casa cha-
let, de madera, fabricada con todas las 
comodidades, consta de portal. sala, 
cuatro cuartos, cocina, baño completo 
y demás servicios sanitarios, e s tá per-
fectamente cercada, «t iene un gran po-
zo con su bomba y tanque, árboles fru-
( tales y gallineros. Precio 7,500 pesos. 
MANUEL D E T a C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L , . OBISPO. 69 y 
61. Cuarto número 4. Teléfono M-9036. 
927 16 E . 
BUPAND/»S, gran surtido de co 
lores, muy baratas. 
Kimona de crepé 
fijo. Conccrdla 9. esquina a Aguila, 
eulres o industrias. Informan y se pue-
de ver en Cuba, 110, bajos. 
837 14 E . 
MOEINO DE CAPE MODERNO. SE 
vende uno completamente nuevo, mar-
ca Universal, corriente 110, se da por 
la mitad de su valor, este vale nuevo en 
la casa que los recibe 170 pesos y este 
que e s tá como sin estrenar se da en 80 
$2.98 cada una. pesos. Pued*» verse a todas horas en 
bordada a $1.98 Ia calle de Belascoain número 66, pró-
ximo a Salud. Sastrer ía la Universal . 
• 880 10 E . 
i nos a nosotros mismos 
fórmula de perfeccionamiento so-
I ciai que debían tener constantemen-
te a la vista los sociólogos, los mo-
ralistas y los políticos. 
Pero esta refórma Individual 
orientada hacia la reforma social, 
requiere en estos tiempos de lucha 
y confusión una nota específica ade-
VESTlBOo DU RATINE BORDADO co-
lor de moda, a $3.50, valen 5, otro gran 
lot» de gli gham muy bonitos, a 2 pesos; 
otrr gran surtido de voile, color de mo-
ALQUILADA 
5 pesos; ! Alquilada la bonita casa del re-
E l día primero de enero la Comu-
nión general tendrá lugar a las sleta 
y media. • 
E l 31 de Diciembre, últiimo día 
del año de 19 22, después de los ejer-
cicios de retiro, se cantó solemne-
mente el Te-Deum, en acción de gra-
cias al Sacratísimo Corazón de Je-
sús por los favores de E l recibidos 
en el expresado año. 
Ofició el R. P. Santos Ruiz, O, 
F . M. 
Fué cantado por la Comunidacl 
Seráfica. 
E l primer día del año 1923, a 
las siete y media, a. m., celebró Mi-
sa de Comunión general, el Comisa-
rlo de la V. O. Tercera, R. P. Fray 
Juan Pujana, O. F . M. 
Amenizó el banquete eucarístico^ 
el coro de la V. O. Tercera. Est« 
coro está formado por piadosas se-
ñoritas terciarias, notables cantoras, 
cuya labor musical es unánimemen-
te elogiada por los fieles, que con* 
curren al templo franciscano. 
A las nueve ofició en la Misa so-
lemne, el Comisario de la Orden Se-
ráfica en Cuba, M. R. P. Fray Basi-
lio de Guerra, asistido de los Padrea 
Fray Vidal Arraz y Fray Fidel Ido-
yaga, O. F . M. 
Bajo la dirección del R. P. Fray 
Casimiro Zubia, O. F . M., organista 
del templo, nutrido coro de voces, 
interpretó la parte musical. 
A la una de la tarde la V. O. Ter-, 
cera, celebró el Capítulo o Asamblea 
anual. 
Dló. comiénzo con la invocación 
del Espíritu-Santo, cantándose el 
Veni-Creator Spíritus. 
E l Comisario de la Orden Tercera 
lencia cun evidente riesgo de retor-
BUENA CRIADA DE MANO, SE SOEI-
cita, una que sepa vestir señora y coser. 
Se le da buen sueldo, tiene que presen-
tarse con buenas recomendaciones en 
San Mañane y Luz Cablalero. Víbora. 
922 11 E . 
¡ COKRESPONSAE TRADUCTOR IN-
glés español, muy competente y rápido, 
admite trabajo por iguala y por horas. 
Razón: Obispo, 88, efecto electricidad. 
934 9 E . 
EN PICOTA NUMERO 50, AETOS, SB 
solicita una criada para ayudar a los 
quehaceres de la casa. 
523 ' 10 F . 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no para una familia particular en Sol, 
nümero 50, primer piso. •925 9 e. 
NECESITO UNA BUENA CRIADA DE 
ni^9- Sueldo $30.00. Colón 27, bajos. 
- a!)3 9 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA TRAbT-
laúora y formal. Tiene que dormir en la 
^¡C1tn, y traer referencias. Sueldo 
Mlg-uei Belascoaln 24 B entrada por San 
- Ü L J 10 6. 
!?r,S?1,10I-PA CRIADA PENINSUEAR 
para la cocina y ayudar a la limpieza 
P i n í ^ matrimonio Que reside en 
Inf^mf-1 Presentarse con buenos 
fruel ^ u 611 Belascoain 24. Por San Mi 
oĉ 8-1103 d61 bazar. 
10 o. 
^ n ^ M C I T A TOA MUCHACHA P E -
fle c o r £ r - r n . l o s quehaceres de casa 
fla ñor o milla" Dragones 39 D entra-
206 Campanario, altoa 
8 d T 
CRIADOS D E MANO 
c f f u n ^ 1 ^ 0 DK M^O. SB SOEI-
gación vqt 6 sepa cumpllr con su obll-
le da hn«. n8:a, ,buenas referencias. S© 
Mariano vnT8 ?,0- Presentarso en San 
«nano y Luz Caballero. Víbora . 
11 E. 
DE SITUACION. VENDO E N BUY ANO 
un solar de 10 por 40, con tres hermosas 
habitacWn ^ servicios, luz etc. e.n $1,600 
Academia amador. Caserío do Luyan'' 
No. 18. 
949 9 e. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
Amistad 56, de 9 a 11 y de 12 a 2. Ven-
de y compra casas, solares, fincas rús-
ticas y da dinero en hipoteca. 
VEDADO. CABE C, ENTRE 17 Y 83, 
vendo regio chalet a todo lujo, planta 
baja y jardín, portal, cuatro amplios sa-
lones, comedor, pantry. gran baño, co-
cina, cuartos y servicios de criados, ga-
rage y traspatio, segundo piso, hall, te-
rraza, gabinete, 6 espléndidos dormito-
rios, dos oaños intercalados, terraza al 
fondo, los pisos son todos de mármol y 
en la azotea un cuarto con servicio, su 
precio 68 00C pesos, otro chalet en 21 
NO D E J E DE V E R ESTO. SI USTED 
desea hacer un buen negocio véame 
Tengo magn í f i cos terrenos muy cerca 
de la Calzada y que* se puede doblar f 
valor en breve plazo. Informes: Llano. 
Delicias 62 F entre L u z y Poclto. 
950 9 e. 
QUIERO COMPRAR, PAGANDO EN 
efectivo, solar en, reparto altb, preferi-
ble dé Monfloza y Ca. o en el Reparto 
"Eas Cañas", Cerro. H a de estar bler 
situado y cerca del tranvía. Su precio 
que no «sea mayor do $1,000 y quo sr 
pueda fabricar casa de madera. Teló-
fono 1-163 7. 
J O S E N A V A R R O 
Vendo en el centro de la Habana en 
la calle más -comerc ia l un lote de terre-
no con gran parte fabricado de tres 
plantas a raz^n de $110.00, el nietro. 
E n Mondoza, un lote de $86,000 a $2.50 
vara, parte de contado. Flnqultaa - de 
media caballería en adelante. Dinero en 
hipotgea en cualquier cantidad. O'Rei-
lly 9 1|2. Oficina A-3070. Particular: 
M:-S281. Navarro. 
967 0 e. 
RUSTICAS 
wmmKmmmmmmmmmmmKmwmmmmtmmm 
HORROROSA GANGA. VENDO PINGA 
y letra, esquina de fraile, planta baja j ^ L c ^ n ^ ^ ^ ^ ^ Pina? 
en 61.000 pesos. Peralta . Amistad. 56. ^ ^ ^ ^ ^ 
COCINERAS 
â q u ^ P " ^ "UNA BUENA COCINB-
blen. Si e8Pafiola, que sepa cocinar 
buen su«iLquo no 88 Presento. So paga 
'rímenlo T «y, e3 servir a un ma-
S54 Lealtad 108. 
BIMPIBZA DE CA-
Vedado, entro 21 y 23, en callo de le-
tra, vendo 34 metros frente por 50 fon-
do, a 27 pesos el metro, se vendo en 
parcelas quo convengan en 21 y letra, 
otro de 14 por 50, a 32 pesos metro y 
en L ínea y Letra vendo un cuarto de 
manzana a 85 pesos el metro, no hay 
otra Igual . Peralta . Amistad, B6. 
fiez. Revillagigedo No. 1, altos. 
940 9 c. 
ÍTABLECIMIENTOS VARIOS 
da. todo bordado a ano, 
I r S f r ^ Z ^ ^ t ^ l ^ ; presentante Modesto Maidique, i * la barbarie, conviene infundir 
pes^s y muchas batas muy adornadas n /•" J* i en las alma3 est;e balsamo consola-
a 3 pesos 50 centavos, todo es de A» • Calle Loncortí ia , COH SUS muebles, I dor de la caridad para con todos, 
S d í a T ^ s q U a ^ al doctor H . A . FergUSOn, j aun .los enemigos; bálsamo de tole-
I j M v i i_ i J i ' rancia con las ajenas flaquezas, de 
camisones su izos , bícamente de new York; otra, la casa de la , ayuda privilegiada a los débiles y 
$2O^0a,d^s^%nu^f k T A Í ^ C o S c o r d i a ^ | Señora Lita S. de Penmno, en la lo- i menesterosos y de todas aquellas 
esquina a Aguila. J r-L I L l TUI i otras virtudes* que constituyen el 
ma de thaple, con muebles, a IVlr. | ideal franciscano y que el gran Re-
^ ^ 1 » ^ W . Waldrop, del Guarantee ; ̂ d o r de A s í s j a n z ó al mundo en 
lon-s mecánico niños, a 60 centavos; 1 
medTas patento para ñiños, a 20 centa-
vos Concordia 9, esquina a Aguila. 
cuada a las exigencias actuales. . 
Cuando por todas partes se desatan | ^omo^Residente 
1 astempestades de la Ira, y los 
hombres sin freno moral alguno, se 
dejan guiar por el egoísmo y la vio 
PANTALONES MECANICO PARA Ni-
ño a 65 centavos, pantalones de casimir 
do 8 a 12 años a un peso. Concordia, 9, 
esquina Aguila. , 
TOAEEAS DE BAJÍO MUY PINAS, TA-
maño comxleto, a 2 pesos: frazadas ca-
meras mu" buneas, a $1.98. surtido co-
loras. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
E . Gondrand. Concordia 9. Tel. M-3828. 
214 7 E . 
MUEBLES Y PRENDAS 
^ " " M I " , ™ I I B , — ' B , í l l l i l H , , B ™ " — j Agencia antigua y 
Ganpa . Se venden tres gobelinos au-1 EstabIecida en 1906# 
ténticos, tamaño regular, y dos arma 
duras. Todo propio para adornar una 
casa. Precio de ocasión. Informan: 
alies de Payret, sala de armas. 
12 e 
rp v i d > i i r n i forma de enseñanza eublime, no 
IniSt LO. OI New York, JMbU al , desde una cátedra doctoral sino des-
mes: otra, la casa de la señora de los míseros recintos en que ha-
n \ D L i J U ' J i ^i*0» despreciando no ya sólo esto 
Consuelo Kobats de Hernández , que se llama conveniencias de la vi-
Calzada V B , Vedado, a l señor ! da social, eino basta las más necesa-
n . , j i i r ii í i r n l • r'ias ex:genciao de la vida física. 
Kicardo del Valle, en $1511 a! • Tránsido de dolor, sentado en la es-
mes. Se necesita una buena casa i tera d<; su c.elda' tendido otras ve-
. , , . £ , ees en las pajas de la humilde y aci-
en el Vedado, por tres meses, COn ja (lecho o cama), consumido de la 
SUS muebles, por un matrimonio £ie^re' Privado de la vista; perse 
¿ o n n l D guido per los grandes y poderosos, 
americano, $JÜU al mes. Beers careciendo de todo consuelo huma-
and Co. , O'Reilly 9 112, A-3070. ™. el ^ asís enseñó esta 
J * * J 1 doctrina' dulce, suave, atractiva, de 
acreditada.! amor al prójimo por Dios, extendien-
! do el apelativo de prójimo hasta a 295 4 d 7 
D E ANIMALES 
SU DESEA COMPRAR UITA CAJA DE 
caudales, 2 archivadores metál icos , 
una mesa escritorio de cortina; una si-
lla giratoria; una máquina de escribir 
con mesa y s i l la . Todo en buen estado 
y razonable precio. Ortiz. Amargura, 
número 2o, segundo piso. 
S30 9 E . 
SE VENDE UNA BURRA R E C I E N pa-
rida. Saii Julio y General Zayas . Ma-
rianao. 
914 9 B . 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
SE VENDEN DOS NEVERAS PARA 
P I A N O L A l" l i A M A N T E , S E V E N D E 
barata. E s propia para cine, teatro, ca- i 
una cocina de gas, vidrieras y aripatos 
tes muy baratos por reformas en?el lo 
cal . San Ignacio, 43. 
840 12 E . 
986 21 o. 
A XOS BODEGUEROS, SE VENDE UN 
mostrador completo de marmol artifi-
MISCELANEA 
cial Incluyendo cajón para el hielo don- BAS-OS RUSOS, DE SOIt, EDECTRI-
de no hay que emplear ninguna madera, eos, de vapor generales y locales y tam-
Precio 65 pesos. Informan, en Estrada blén higiénicos , con restaurant vegeta-
Palma^ 52. Víbora . Alejo López . Telé- : riano y espléndida biblioteca naturista. 
fono 1-3797. Casa "Pro-Vida", Neptuno 57. 
Cerca del Prado, vendo espléndida ca 
sa, gran sala, saleta, cuatro habitado- í contrato, una vidriera de tabacos con 
AVISO. SE VENDE UNA ÜBCHERIA 
cerca del Arsenal en tres mil pesos, ven-
de mil pesos mensuales, cuatro años 
nes. baño, comedor, dos cuartos y serví 
cío de criados, cocina, patio y tres ha-
bitaciones altas pudiéndoso terminar 
los altos, tiene 260 metros. Precio 26,000 
pesos, otra en Aguacate, mide 7.50 por 
32 metros a 55 pesos. E n Escobar 22,000 
pesos. Concordia 17,000 pesos. Animas 
20,000 pesos. Neptuno de altos 14.000 
pesos. Amistad 18,000 pesos y varias 
m á s . Peral ta . Amistad, 56. 
Esplendidos solares. Avenida do Cha-
ple, esquina Lagueruela, mide 21 por 23 
varas, a $7.20 pudiendo dejar 1,000 pe-
sos, a pagarlos cómodamente y otra 
parcela a continuación de 14 por 23 va-
ras a $8.30, son los únicos tan baratos. 
Julio C . Peralta . Amistad, 56 de 9 a 2 
893 14 E . 
cinco año* de contrato, alquiler treinta 
y dos pests. e s tá cerca del muelle. Pre-
cio dos mil quinientos. Informan: Igle-
s ias , San Ignacio, 24, do 3 a 6. 
899 11 E . 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE 
ha sido durante algunos años profesora 
. en las escuelas públicas de los Estados 
I Unidos, desea algunas clases porque 
i teñe varias horas desocupadas. Dirigir-
se a Mlss. H. 159 G . St. Vedado. 
896 21 E . 
^ Í r i ¡ ^ ^ ^ \ C A L L E D E B A S A R R A T Í 
P^Cubl0 -00 - TenTíntV Roy T ? " j Vendo una casa qu¡"mkir ' ¡ú" terreno í 
i9 1|2 por 13.50 de sala, comedor, hall, 
10 «• | tres cuartos, baño, cocina y patio. Ren-
" ta: $11.00. Precio: $8,500. 
Buen negocio. Por no ser del giro, 
tendo una carnicería en Santos Suá-
rez, vende media res y la doy bara-
ta. Informan, Manrique y Virtudes, 
bodega. 
897 9 e 
í; '» Unan « o Para coclnar y ayudar 
ljan« H NVT ô 11 casa 30 matrimonio. 
972 0- 231 «ntre 23 y 25, Ved;. 
14 o 
C A L L E D E S A N R A F A E L 
Vendo un hermoso edificio de tres plan-
tas, construcción moderna, do cantería, 
vigas de acero y cemento. Renta $650.00 
y produce un interés do 8.39 0|0. Pre-
cio: $80.00. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE dul-
ces en uno de los puntos más céntr icos 
do la Habana, se da barata por no po 
derla ateiider. Informan: Prado, 93, l i -
brería la Pluma de Oro, bajos de Pay-
ret do 1 a 8 p. m. 
911 10 E . 
POB 250 PESOS S E TRASPASA UN 
kiosco con vidriera de dulcería ne el 
939 9 B . 986 21 o. 
B I L L A R E S 
Se dan baratas dos mesas, una d© palos' en el mundo, especialmente por las 
los animales y a las c as insensi
bles en aquel altísimo concepto de
la solidaridad de todos los seres 
creados, como hijos de un mismo 
Padre, que es uno de los más bellos 
fundamentos de la ética francisca-
na 
E n el orden social humano, que es 
el que ahora más nos interesa y en 
medio de este naufragio general 
conviene, asirse como a una tabla de 
salvación a las ideas sociales de San 
Francisco, porque ellas han de con-
ducirnod al puerto más seguro. 
Cuantas novedades creen haber 
descubierto los sociólogos relativas 
a la eol'daridad humana, a la digni-
dad del trabajo y a su obligación éti-
ca para todos; a la protección a los 
humildes y deaválidos; a la partici-
pación de todos en los bienes que 
para todos creó el Señor; a la trans-
cendencia espiritual de todo lo hu-
mano, que estanto como decir a la 
confesionaüidad de las obras eco-
nómico-sociales; a la tasa y enfrena-
miento de las riquezas, y a tantas 
otras cosas buenas que se predican MAQUINA DE DOBDADIIAO DE OJO 
vendo una habilitada, enseño su mane-
jo y la envaso para mandar al campo, 
garantizando su buen funcionamiento. V otra de carambolas con todos sus ac- escuelas SOCial-cristianas están COn 
San Rafael 234 entre Infanta y San cesorios completos y sin uso calidad su- tenidag abundantemente en la doc 
Francisco. Teléfono M-6418 penor. Se pueden ver a todas horas, i • j o_ -t* • j 
9 41 » «, 'incluso- los días festivos. San indalfe- t r i n a de San Franc l scO y Practicadas 
'ció Jío. 10 entre Santos tíuárez y Kna-1 por él V por sus frailes. 
COMPRO MUEBIiES USADOS Y OB-
jetos de arte. L/Os pagro bien. Aviso al 
Taléfono M-6591. 
9S7 12 o. 
VENDO UN BURO DE CAOBA COR-
tina $25.00, un juejro meple color caoba, 
de cuarto en $175.00; un juego comedor 
cedro y marqnetería 9 piezas en $135.00 
un jue^o sala blanco y laqueado 7 pie-
zas, $100.00. Industria 54. 
988 io o. 
morados. 
953 21 o 
Plácenos sobre todo en la doctrlí 
na social franciscana, el espíritu 
TRABAJO INTELECTUAL 
dijo los santos Patronos, siendo lue-
go distribuidos a los hermanos ter-
ceros. 
Concluido este acto, el Ministro 
de la V. O. Tercera doctor Arturo 
Fernández, por enfermedad del Se-
cretario del Discretorio (Junta Di-
rectiva) dló lectura a la Memoria 
anual de los trabajos llevados a ca-
bo por la Tercera Orden lo mismo 
en el orden espiritual como en ma-
terial. 
Memoria muy bien detallada y 
eruditamente redactada. 
Concluida la lectura, el Comisario 
cantó el "Te-Deum" en acción de 
gracias y el de "Profundis" por el 
eterno descanso de los hermanos di-
funtos. 
Concluyó el Capítulo con una be-
llísima elocución del Comisario Pa-
dre Pujana, exhortando a los Tercia-
rios, a ser fieles Imitadores del es-
píritu de nuestro Seráfico Padre, en 
espíritu y verdad, es decir teórica 
y prácticamente, o sea orando y la-
borando por el engrandecimiento de 
la V. O. Tercera con la palabra y 
el ejemplo, atraynedo a su seno a 
los cristianos a fm de que el espíri-
tu seráfico salve al mundo. 
Todos, después de trabajar ea 
nuestra santificación y la de nues-
tros prójimos debemos poner todo 
nuestro empeño en que el presente 
año sea inaugurado nuestro templo 
hoy en construcción, a fin de poder 
celebrar estas fiestas con el mayor 
explendor y ampliar la acción cató-
lico-social de la V. O. Tercera. 
Querréis que en Cubta, nuestra 
amada Patria reine la paz y la pros-
peridad, pues haced que florezca en 
sus ciudades, lo mismo que en sus 
campos, la Orden Tercera de Nues-
tro Seráfico Padre San Francisco, 
y lo habréis conseguido. 
Escuchadlo de labios del inmortal 
León X I I I . SI volviera a florecer la 
Orden Tercera de ¡San Francisco, 
perderían los hombres el desmedir' 
do afán con que corren tras las r i -
quezas, aprenderían a dominar sus. 
malas inclinaciones, a respetar a sus 
superiores, a respetar los derechos 
recíprocos y los ricos y los pobres 
se reconciliarían. 
L a Tercera Orden tiene poder pa-
ra obrar la reeurección moral de las 
poblaciones. 
E n vuestras manos está la salva-
ción moral de Cuba y por ende la 
material porque escrito está: Buscad 
el reino de Dios y su Justicia y lo 
demás se os dará por añadidura. 
A todos los citados cultos asle-
verdaderamente caballeresco con que! tieron numerosos hermanos de la 
L a labor Intelectual no está con-
finada a los hombres de pluma. Tan 
to trabaja intelectualmente un co-
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
se proclaman y defienden los dere-
chos de los humildes. Esto se lla-
ma ahora democracia; en tiempos 
de San Francisco se llamaba caridad, 
y los que salían al campo a luchar 
por estos nobles ideales, eran caba-
llet-os andantes de la Dama Pobre-
za. 
Y en este aspecto r W á n t l c o del 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Underwood, procedentes del Banco E s - ' Para saear de él satisfactorio pro-
pañol. Urge liquidarlas, desde $45.00 a vecho; tanto trabajan con la inteli- , 
$50.00. Algunas no han escrito diez gencia el agricultor para hacer más i e spIntu "e San Francisco nos en- la Habana, nos hizo entrega del nú-
V. O. Tercera del Seráfico Patriar-
ca de Asís. 
L A R E V I S T A SAN ANTONIO 
E l Hermano Fray Luis Arregul, 
O. F . M. corresponsal viajero de la 
revista Seráfica "San Antonio"-, quQ 
publican los Padres Franciscanos da 
sus P a t í o s , e l ' carpiñ-1 contramos otra vez con aquella idea ¡ mero 24 de la expresada" revista, 
lto-'tero para producir un mueble fino y ! fecundísima ^ l amor a todos los j correspondiente al 25 iel anterior! 
elegante, el Industrial en cualquier seres en Dios, que no es un panteis- i E l sólo es suficiente para dar idea 
ramo, en fin, como el más laborioso m0 estéril sino un reconocimiento i de la grandeza de la revista Antonia 
intelectual en la confección del 11- de la fraternidad de todos como hi- la cual es sin ningún género de du-
bro o la página en que ha de que- j Jos del mismo Padre que está en los i da la más importante de las revistas 
dar consagrado su Ingenio. j cielos y obligados por ello a vivir i católicas cubanas. Obra de piedad y 
No necesitaran todos, es verdad, unidos y en paz, sin perseguirse ni ^ cultura que pone a gran altura a la POB EMBARCARSE SU SUEÑO, SE vende un Cadillac casi nuevo, tipo 25 
LIQUIDO EOS BUENAS CASAS CER- | punto más concurrido divertido de la I 
ca de la Calzada J . del Monte, a $4,000 i Habana. Informarán én Amistad, 136, i 
ctra cerca de Monte en $12,300. Pida1 de 12 a 3 p. m. y en Habana Park, de •ñ-PROT 
951 848 10 E . 
•"«coa, ac(><,^ENDEDORES DB AMBOS 
!0a caaas n^r» ,os a vende^ a pía- informes en Delicias 62 F . Teí. 1-1828. 15 a 10. 
•«flora, sábanas y 1tresd conf ecciones do ¡ _ 51 . 9 o 
^ C i a ^ o " " / 1 0 " ^ Han^do*56^1^^^ ^ J 0 3 0 ^ H A E E T E N GANGA, E R E N - i C A N T I N A D E B E B I D A S 
^ Infa^tf^8^"3- San RafaeP 234 en to a la Fuftnte Luminosa. Reparto A l - I x ^ " 1 * ^ U E . D£.DÍl/Ao 
941 ^ y San Francisco en" i mondares. Se da en la mitad de su co' Vendo la m.-jor de la Habana. Vendo 
a !to; al contado o en hipoteca do plario ' í 1°° • 0° diarios. L a doy sumamente ba-
largoT Véalo y so convencerá Avenida ;ra-ta,..5»913^^?3 .de contrato y $20.00 de 
mo-1 cial a suDirector el atildado y sutil 
Mas para que ese ahinco 
fEtNT 
Para ^MUCHACHAS r ^ - e ^ ^ T e ^ O n 0 A-435S HACEN yat,- Se.enmda entre 12 y 13. Para informes: 
3 
rancla. _878 I no n jw» mcuiuâ  
109, Zapatería L a Ele-
963 18 o. 
^ vend0iendEoS°S HDIAI«OS PUEDE 
fe , N e c S m o s v̂ ÍCHino PantuCal ^a-te inq ^'^'"os vendedor™» m-̂  
877 ' ZaPaterIa L a E l 
C A L L E D E E S C O B A R 
Vendo una casa en la acera de la som-
bra, de dos plantas, mide el terreno 
7.90 por 25. Tiene zag-uáán, sala, re-
alquiler. E s t á - frente a un coliseo que 
afluyen más de 1.000 personhs diarias 




mediata. Sólo quedan dos auí 
de siete pasajeras, dd paquete, tipo , 
grande y de inmejorable marca a ore- tuerza, de tan Vital necesidad sub- i i 
cío do verdadera ganga. O'Reilly. 4. sistan hasta asegurar el triunfó son insectos, las flores y aun las! per-periodistas, que emplean el talen-
imprescindibles la serenidad de' á n i - Cosas lnanimadas, para todas las cua-1 to y gastan el tiempo en demoler 
7 cnif fensiV08' las hermosas golondrinas,! sadilla de follones y martillo de su-
AUTOTCOVTLES DE REPARTO GA-
rantlzados. con carrocería sin estrenar mo y el impulso que presta el goce 
para panadería, dulcería, tintorería, ci- ê â salud. Esta última es de pri-
garros. etc., so venden a precio do si- mordial importancia, y el medio 
tuación. Véalos en O'Reilly. 2. más eficaz para resguardarla es to 
les tenía San Francisco el amor ¡ el edificio moral-científico y religlo-
fraternal con que reconocía en todo so. 
C A F E V I D R I E R A 
Vendo un café y una vidriera do taba-
vendedores. Monse- cibldor, comedor, cinco cuartos, baño. | eos en $4,500 que la víárféra "soloTTo 
egancia. patio y cocina^ altos Itruales. Renta i vale. A. Carnoado. Belascoain 42 
i 939 ' j e , 10 «. 'toda $300.00. Procio: $38,000. 
momento la armonía eublime de la 
creación. 
Piensen los hombres de acción so-j„ . i „ i . „ mar un poco de Salvitae en un vaso 
camiones üe todos los tamaños, nne- de agua al levantarse o al acostar- clal frecuentemente y mediten en 
vos y reconstruidos. A precios bara- se, lo cual es de benéficos resulta- la3 ideas franciscanas. 
Asimos. Tenemos ganga verdad, 0* dos para t0(io el orsanismo. E l tra- Los sencillos coloquios de San 
'Reillv 2 • ba^0 se 11506 má3 fáci1' rinde mu- Francisco con sus hermanos y sus 
snn i ¿ lcl10 más' si 89 disfruta de tan pre- amigos^ sus sermones a la muche-
ÜU l O e Icloso bieit, \ dumbre, las reglas y la forma vital 
E l número a que nos referimos 
contiene el siguiente importante Su-
mario: 
De la vida ambiente, por Marla-
nófilo. 
¡Gaudeamus!, por Fr , S. Q. 
(Continúa en la pág. 22.) 
ENERO 7 DE 1923 DIARIO DE LA MARINA Precio: 10 centavos 
l o s a r r e n d a t a r i o s c a t a l a n e s s e ^ L A ü j r a m u ) i j n i ^ ^ o 
d e c l a r a n p r o p i e t a r i o s d e l a s t i e r r a s 
Se rechazaron las ofertas para construcción del edificio de 
la Exposición Universal Eléctrica. - Se fundó un Con-
servatorio Nacional de Música 
TREINTA Y UNA CASAS DE JUEGO FUERON CLAUSURA-
DAS EN MADRID 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
T E M E QUE JJA AVANZADA 
E D A D D E V I L L A N U E V A AGRA-
V E SU ESTADO D E SALUD 
MADRID, Enero 6. 
Los facultativos que asisten al 
Alto Comisario de España en Ma-
rruecos, Sr. Villanueva, se muestran 
inclinados a experimentar ciertos te-
mores, a causa de la avanzada edad 
del paciente. 
Hoy se anunció que su estado no 
era tan satisfactorio como en estos 
últimos días. 
fcE FUNDA E N MADREO UN CON-
S E R V A T O R I O I N T E R N A C I O N A L 
D E MUSICA 
MADRID, Enero 6. 
Se ha inaugurado en esta capital, 
un Conservatorio Internacional de 
Música, como parte de la proyecta-
da Academia Internacional de Be-
llas Artes. 
6 E CLAUSURAN 81 CASAS D E 
J U E G O E N MADRID Y MUCHAS 
E N PROVINCIAS 
MADRID, Enero 6. 
Hoy se anunció en el Ministerio 
de la Gobernación, que se habían 
clausurado recientemente 31 de las 
principales casas de juego en esta 
capital, y que un gran número de 
establecimientos de ese carácter ha-
bían cesado de existir en provin-
cias. 
Jen a Cuba, o a otros países de ha-] 
bla española, «Ib las quejas que, con; 
tanta frecuencia, aparecen en las co-.j 
lumnas de la prensa sobre el modo 
cea que se íes trata. 
Sostiene el cHado diario que, l iá 
esluerzos q io fce hagan para ajre-
<•» ntar la infuf-ncla de España on 
las naciones de i Nuevo Mundo, no 
producirán graiides resultados mien-
tras c6ntinúe,,-ei actual sistema de 
enviar milej de emigrantes españo-
lea analfabetos, suya presencia en 
el extranjero, no puede ser de nin-
guna utilidad, a la par que ejerce 
uu nocivo efecto sobre la reputación 
| de España. 
E l artículo eptablece una compa-
' ración entre los emigrantes de otros 
países, y los españoles que resxxlta 
en extremo desventajosa para estos 
I últimos, agregando que, si el millón 
!y picó de españoles que ha desem-
! barcado en la América Ibérica, en ¡ 
¡ los últimos cien años, hubieran sa-' 
i lido de la península debidamente I 
preparados, la influencia de España j 
j en esas naciones, sería inmensamen-! 
te mayor de lo que es. 
S E R E C H A Z A N TODAS L A S O F E R -
TAS P A R A L A CONSTRUCCION 
D E L E D I F I C I O C E N T R A L D E 
L A E X P O S I C I O N U N I V E R -
S A L D E INDUSTRIAS 
E L E C T R I C A S E N B A R -
C E L O N A 
B A R C E L O N A , Enero 6. 
L a Junta Directiva de la Exposi-
ción Universal de Industrias Eléc-
tricas, ha rechazado todos los pre-
supuestos para ^la construcción de 
un edificio central en la exposición. 
L a oferta más baja ascendía a 
12,000,00 de pesetas. ' 
ACTUACION E N E R G I C A D E LOS 
CAMPESINOS A R R E N D A T A R I O S 
C A T A L A N E S 
B A R C E L O N A , Enero 6. 
S E INTRODUCIRAN R A D I C A L E S 
R E F O R M A S E N L A S A C A D E -
MIAS M I L I T A R E S 
MADRID, Enero 6. 
E n los círculos militares de esta 
capital, se dice que el Ministerio de 
la Guerra, estudia actualmente un 
plan implantando reformas radica-
les en los métodos de reclutar la 
oficia/lidad del ejército. Se cree que, 
se impondrá un límite de edtd más 
elevado a los cadetes, al entrar en 
las academias militares, prestándo-
se mayor atención a los ejercicios 
militares de orden práctico y obli-
gándose a los cadetes a tomar par-
te en maniobras, y a pasar una par-
te del tiempo, en que están en la 
academia, con las tropas de líneas, 
a fin de que aprendan las leceiones 
prácticas del servicio activo. 
1 También se supone que, a causa 
1 del número excesivo de oficiales qué 
i prestan actualmente servicio en el 
ejército, se recibirá en las academias 
un número más reducido de cadetes 
que, en épocas pasadas. 
Los campesinos arrendatarios de 
Cataluña, reunidos en sesión en és-1 
ta ciudad, redactaron una enérgica ¡ 
protesta contra los dueños de sus , 
fincas, que reciben grandes sumas 
de dinero sin trabajar para ganar-
íes. 
Se adoptaron varias resoluciones,,1 
estableciendo que, los arrendatarios 
habían adquirido la propiedad de 
las tierras en que trabajaban. Se 
envió una copia de éllas al Goberna-
dor Civil, Sr. Raventós, quien pro-
metió estudiarlas, con la mayor sim-
patía y consideración. 
E L C O N F L I C T O E S T U D I A N T E L 
Ayer tarde a las seis y en el local 
de la Escuela de Medicina se reunió 
el Tribunal Investigador, del asunto 
surgido entre el doctor Menocal y 
los estudiantes, compuesto por los 
doctores Fresno, Clark y Etchegoyen, 
con objeto de tomar declaración al 
Presidente de los estudiantes de me-
dicina señor Calvo. 
Llegamos al viejo caserón que 
ocupa la Escuela de Medicina en los 
momentos que entraba a declarar 
el señor Calvo, a pesar de lo cual fui-
mos atentamente atendidos por los 
doctores Clark y Fresno, si bien en 
un principio este último, no nos qui-
so hacer manifestación alguna, pero 
máe tarde y a" indicaciones del doctor 
Clark hubo de confirmar las palabras 
del referido doctor Clark^ quien nos 
manifestó "que ellos estaban dis-
puestos a proceder con toda impar-
cialidad en su misión que solamen-
te era informativa, es.tando anima-
dos de los mejores deseos con refe-
rencia a los estudiantes, pero siem-
pre de acuerdo con los Estatutos 
vigentes". 
Muy complacidos de las atenciones 
del doctor Clark nos retirábamos sin 
conocer el resultado del acto que se 
efectuaba toda vez, que según pala-
bras del doctor Fresno, por discre-
ción no se podrían saber hasta la 
terminación del expediente, "cuando 
también se retiraba el señor Calvo, 
quien contestando amablemente a 
nuestra interrogación nos dijo "qué 
no había efectuado acto alguno, es 
decir ni ratificado ni rectificado, las 
acusaciones'; por motivo de formas, 
quedando en suspenso su compare-
cencia ante el Tribunal para el pró-
ximo lunes ocho a las cinco de la 
tarde". 
Queda por lo tanto en pie el gra-
ve conflicto estudiantil. 
L A ASOCIACION P E D A G O G I C A 
E n el Salón del Museo de Paido-
logía de la Universidad se reunieron 
ayer tarde a las cuatro con objeto 
de darle posesión a la nueva Direc-, 
tiva recientemente electa, la Asocia-
ción Pedagógica Universitaria. 
Abierta la sesión por el Vicepre-
sidente de la misma, nuestro que-
rido compañero doctor Ramiro Gue-
rra, éste indicó, que como deferencia 
a la memoria del querido profesor 
doctor Guillermo Domínguez Rqldán, 
que había sido maestro de todos los 
allí congregados, y cuyo sepelio se 
estaba efectuando en esos momentos, 
se suspendiera, como se acordó, el 
acto, para celebrarlo el próximo sá-
bado día 13 a las 4 p. m. 
L A F E D E R A C I O N 
E l Directorio de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de la 
Habana, celebrará sesión para acor-
dar la forma en que se ha de apo-
yar a los estudiantes de medicina 
en la huelga, el próximo martes 9 
a las tres de la tarde en el local 
de la Asociación de Estudiantes de 
Derecho. 
d e A u t o s u g e s t i ó n 
e n N e w Y o r k 
De nuestra Redacción en Nueva York 
NUEVA Y O R K , enero 6. 
E . Emile Coue, que ha venido a 
los Estados Unidos con un mensaje 
consolador para el pueblo americano, 
se mantuvo hoy en absoluta reclu-
sión durante el día entero. 
L a única alusión que sobre sus 
actividades ' se hizo fué la de Mr. 
Oliver F . Lyford que dirige la ex-
cursión de conferencias de M. Coue, 
diciendo: 
"M. Coue pasó el día entero en 
la ciudad de Nueva York visitando 
a varios amigos que conoció en Nan-
cy"... 
Se sabe sin embargo que M. Cono 
estuvo en realidad atareadísimo rea-
lizando varias demostraciones, las 
primeras que ha hecho en este país 
en las moradas de varias personas 
acaudaladas. 
L a única explicación que repre-
sentantes de Mr. Lyford dieron de 
su negativa a facilitar información 
alguna, fué que dióhas personas po-
drían molestarse al verse objeto de 
publicidad. 
Hoy se supo que desde la llegada 
de M. Coue a New York ha surgido 
una violenta rivalidad entre varias 
señoras de la buena' sociedad que 
fueron discípulas y pacientes en Nan-
cy, disputándose el honor de dirigir 
el primer Instituto Coue en este 
país. 
M. Coue trajo consigo de Francia 
a la Marquesa Manucci Caponi, na-
cida en los Estados Nnidos y viuda 
de un noble italiano. Se ha dicho 
que«M. Coue la trajo con objeto de 
hacerla directora de la clínica Coue 
que piensa •  establecer antes de re-
gresar a Francia. 
L a Marquesa dijo a su llegada 
que había hecho arreglos definiti-
vos con M. Coue en lo tocante a 
dirigir su clínica. 
También se ha sabido que antes 
de salir M. Coue de Francia cable-
grafió a Mr. Lyford rogándole que 
se completasen los "planes relativos 
al Instituto y a su incorporación pa-
ra la fecha de su llegada a ésta. M. 
Coue manifestó en el cable que le 
agradaría inaugurar oficialmente el 
Instituto mientras se encontraba en 
los Estados Unidos y que le gustaría 
que todo estuviera preparado. 
Al .parecer M. Lyford y el comité 
ignoraban que M. Coue hubiese re-
suelto poner a la Marquesa al frente 
de su Instituto y se cree que cuando 
ésta llegó Mr. Lyford y. otros miem-
bros del comité incluso muchas 
damas de la alta sociedad no se ma-
nifestaron del todo satisfechos con 




UNA P E L I C U L A 
L a Fox Film Coirporation ha sido 
autorizada para tomar varias vistas j 
en el Presidio Nacional con destino j 
a una cinta cinematográfica. 
LOS E M P L E A D O S E L E C T O R A L E S 
E n la Secretaría de Gobernación 
decíase ayer que en la semana en-
trante se presentará a la Cámara de 
de Representantes un proyecto de 
ley sobre concesión del crédito ne-
cesario para pagar haberes de los 
empleados de las Juntas Electorales. 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
E s muy probable que hoy domin-
go, regrese a Palacio el señor Fre-
sidente de la República. 
L A CUESTION D E 
LOS PROMEDIOS 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
SI Secretario de Agricultura, Co-
meicio y Trabajo ba dirigido la si-
guiente carta: 
"Señor coronel Juan Mendieta, 
Presidente del Consejo Local de. Ve-
teranos.—Manzanilo. 
Estimado compañero: 
He leído su carta del 29 del pa-
ACTOS Y F I E S T A S P A R A HOY 
Juventud Hlspano-cubana; mati-
née y baile en su local social. 
Juventud Deportiva Castellana. 
Toma de posesión de su Directiva 
eu el Centro Castellano. 
Los Hijos del Concejo de Ponga. 
G.-an fiesta en la florida Tropical. 
Centro Gallego. Elecciones regla-
mentarias de carácter parcial para 
la renovación de su Asamblea de 
Apoderados. 
L A S E L E C C I O N E S D E L C E N T R O 
G A L E G O 
CANDIDATURA No. 2 
Como final de su fructífera cam-
paña dió esta agrupación del Centro 
Ga^ego, su mitin postrero en Are-
na Colón, la noche del viernes. Una 
maltitud, congregada al solo pres-
tigio de los directores de la Candi-
datura No. 2, llenaba las amplias 
gradas y un fervoroso entusiasmo se 
mantuvo íntegro desde el comienzo, 
que empezó a dirigirles la palabra 
el señor Fermín Méndez Neira, quien 
hizo la historia y la actuación de 
los componentes de aquélla. 
Tuvo momentos felices que fue-
ron estrepitosamente aplaudidos. 
se trata ael' beneficio e un» t 
y tratándose de filantronf 
fios de Ponga tiran la - r a * , ' W 
ventana. dSa PorJ 
^.si que ya lo sabéis, a T ». 
cal hoy domingo todos los n 05i-
sientan con el sentimiento *" 
prestar un buen servicio'^w. 4 
expansionar el espíritu pn bu 3,110 I 
Al fin teniendo en cuenta M RATO' 
deseo de complacer a todos i 
ciedad tomó el acuerdo do ñ • 
trar a la matinéc á 
ncurrir, a juicio deT 
misión. 
L a Comisión 
SAN LORENZO D E A R B m „ 
COMARCA M 
L a Junta Directiva ordinaria 
celebrará en el local social e J ^ 
a las 8 p. m. ei ¡ 




Lectura de la memorja y '' m 
Asuntos Generales 
.MONDOÑEDO Y SU COMARcA 
L a Junta Directiva reglamenta-
ba de celebrarse el día nueve del n 
Subió a la tribuna después el se- rricnte a las ocho p. m. en el i " 
saó.o mes, relativa a mi actuación j ñor Beltrán, que en un breve resu- social y con sujección a la 
como Secretario de Agricultura enjnitn numérico demostró con datos del día que se expresa en esta 
oficiales la bondad y la honradez vocatbria. el asunto de los promedios 
He explicado ya, de modo exten-¡ administrativa del Ejecutivo del Cen-
so y público, las razones de orden ¡tro Gallego, analizando año por año 
legal j : moral que ha tenido el Go-j los ingresos y los gastos y desme 
biernp para dictar el Decreto 1770, 
cor. 
en espera de la resolución definitl 
va que pueda adoptar el Congreso 
que, como usted sabe, está recopi-
lando datos y antecedentes en rela-
ción con el problema, a fin de po-
der tratar y discutir el proyecto de 
Ley presentado por el Senador se-
ñor Silva. 
Con gusto vería que mis compa-
ñeros dirigieran a la Cámara de 
Representantes cuantas indicaciones 
y observaciones se estimen conve-
nientes y que puedan tomarse en 
cuenta al tratar la importante cues-
tión de los promedios, y en ese sen-
tido deben encauzarse las iniciativas 
de todos los que por algún motivo 
están interesados en la solución del 
asunto. 
Se olvida con mucha frecuencia 
por los que tratan el asunto de los 
promedios que lo que obstaculiza la 
solución de este serio e importante 
problema, es la diversidad de formas 
de los contratos celebrados entre los 
colonos y los ingenios, lo que hace 
Luuy difícil adptar una regla o pau-
ta general para apficarla a todos 
por igual, dando esto por resultado 
qao mientras para unos es buena 
u.na forma, para otros no lo es. 
Abrigo la creencia, sin embargo, 
de que el movimiento de opinión que 
r.uzando las partidas del capital so-
cial, probó inexcusablemente que 
C E N T R O ANDALUZ 
determinan, los señores siguieiteV 
Vicepresidente, doctor Frantisi. 
Darroeta. 
Vicetesorero, Ledo. Miguel Gu«. 
señor Franci 
Btdtrán. 
Siguieron luego en el uso de la 
E n la noche del día de la feo), 
se verificó la renovación de la Ju 
éste, en"los siete" años de gestión! ta Directiva de esta Sociedad tí 
gubernamental, había más que du- mando posesión de los cargos q¿e 
plicado la suma inicial de un mi- ^ 
llón trescientos veintidós mil pesos 
que poseía el Centro el año 1915, a 
dos millones setecientos treinta y 
cinco mil que tiene en la actualidad, ¡ rrero Seli. 
según cálculo oficial pero excesiva- vicesecretario, 
mente previsor. ¡ Icardi Blanca. 
Fué celebrada y aplaudida la. con-, ^ a l e s : señores Enrique 
cieuzuda labor analítica del señor Jarcia, Rodrigo Romero RUiZi p, 
dro González Belmente, Manuel Ba 
rros, José Fernández Castro, Benito 
Morilla Ortiz, Emilio Roldán 
palabra los señores Blanco, Sande, 
Pérez, Narciso María Rodríguez, ha-
ciendo el resumen el licenciado Ba-
ños, que tuvo una de sus mejores 
noches de actuación pro candidatu-
ra No. 2. 
Además de probar que las cifras 
del señor Beltrán pecaban de exa-
geradamente modestas, pues sin fan-
tasear podía duplicarse el valor del 
capital del Centro Gallego, hizo una 
verdadera disección de los componen-
tes de las diversas candidaturas que 
hoy aspiran al triunfo electoral afir-
rctmdo que sólo los hombres de la 
dos pueden ofrecer garantías de buen 
gobierno, tanto por su capacidad 
con exceso probada, como por la 
• ' E L L I B E R A L " C R I T I C A L A SA-
L I D A D E INMIGRANTES D E E S -
PAÑA SIN L A D E B I D A P R E -
PARACION 
MADRID, Enero 6. 
" E l Liberal", en un Interesante 
íuticulo publicado en su edición de 
hoy, hace responsable a la prepara-
c ¿n defectuosa o a la total falta de 
el'a, en los emigrantes que se din-
S E PROPONE L A C R E A C I O N D E 
UNMINISTERIO D E SANIDAD 
MADRID, Eriero 6. 
E l Dr. Martín Salazar, Director 
General de Sanidad, en un artículo 
que hoy publica en " E l Impárcial", 
aboga urgentemente por que se cree* 
un Ministerio de Sanidad, como ad-
junto al de Trabajo. 
E l citado facultativo arguye que, 
por la falta de sistema que impexa ¡ 
en España, es. la responsable por 
la elevada cifra de mortalidad que I 
constituye un estigma para el país, i 
dempstrando falta de cultura y de' 
civilización, y causando una e-norme j 
pérdida de energía. 
E l artículo recuerda los progresos ' 
que, han hecho otras naciones en' 
métodos, para preservar la salud pú-
blica; y dice que los sistemas de 
pensiones para ancianos y contra ac-
cidentes, debieran ser sujetos a la! 
jurisdicción del nuevo Ministerio i 
que sugiere se cree, y que tendría i 
el control de todos los hospitales, | 
asilos, casas de maternidad y otras | 
instituciones benéficas en España. 
UN A Y U D A D E C A M A R A R E C I B E 
COMO L E G A D O L O S S O M B R E -
R O S Y E L C A L Z A D O D E S U 
D I F U N T O A M O 
LONDRES Enero 5. 
E l ayuda de cámara del difunto 
Marqués de Soveral, ex-mlnistro por-
tugués en la Gran Bretaña es ac-
tualmente ^posesor de los sombreros 
y el calzado que durante tontos años 
cepilló y lustró y que son en tal nú-
mero que le ha de ser difícil man-
tenerlos en buen estado. 
E l Marqués, uno de los íntimos 
amigos del Rey Eduardo V I I de In-
glaterra falleció hace poco en París 
dejando bienes tasados en unas 35 
mil libras esterlinas. 
Al inscribirse ayer su testamento 
se supo que además de cincuenta es-
terlinas había legado a su fiel ser-
vidor todos los sombreros y el cal-
zado de ^u guardarropa como reco-
nocimiento a sus buenos servicios 
durante muchos años. 
La American Steel Co.of 
Cuba y sus nuevos 
talleres 
se ha formado ahora alrededor, del cuidadsa selección de los nuevos ele-
mentos que renuevan con su pres-
tigio, su patriotismo y solvencia 
moral, la vigorosa sabia de que des-
de hace ocho años da pruebas incon-
trcA'ertibles la candidatura No. 2. 
Fué muchas veces aplaudido y al 
final ovacionado, así como calida-
mente elicitados todos por el éxito 
obtenido. 
X . 
UN V O L C A N R E A N U D A 
S U A C T I V I D A D E N L A 
P E N I N S U L A A L E U T I A N A 
ANCHORAGE, Enero 6. 
Según noticias recibidas aquí por 
vía inalámbrica la c?ma de la montaña 
de Favloff en la península aleu(tia-
na, ha desaparecido a causa de una 
erupción volcánica que la pulverizó 
mate.'almente. E l mensaje que con-
tenía esa noticia agrega que el vol-
cán recobró su actividad hace unos 
dias y que las llamas, al surgir de 
su cráter, iluminaban el firmamen-
to por un espacio de muchas mi-
llas, reflejándose el resplandor en 
las nevadas cumbres de las monta-
fias vecinas. 
P E R E G R I N A C I O N A L A " 
T U M B A D E R O O S E V E L T 
O Y S T E R BAY, Enero 6. 
Unos 150 amigos y partidarios 
del difunto Teodoro Roosevaílt se 
dirigieron hoy a lo largo de una 
senda cubierta por la nieve hasta 
la tumba del gran prócer america-
no en el cuarto aniversario de su 
muerte cumpliendo la misión anual 
a que se comprometieron hace dos 
•anos ai fundar la peregrinación 
Roosevelt. 
Os-^ar S. Straus y James R. Gar-
f i l d miembros del gabinete del di-
funto presidente, depositaron la 
cfrenda floral de los peregrinos so-
bre, la tumba que encierra sus res 
tOF. 
E N O C T U B R E S E INAItG.URARA 
E N NUBViA Y O R K L A CASA 
R O O S E V E L T COMO H O M E -
N A J E A SU MEMORIA. 
N V E V A Y O R K , Enero 6. 
E l 27 de* Octubre de 1923 se 
inaugurará en esta ciudad la Casa 
{Roosevelt donde niaoió el ilustre 
hombre público como tributo a su 
memoria en el sexagésimo quinto 
aniversario de su nacimiento. 
Mrs. John Hanmond, presidente 
de la Asociación Femenina del Mo 
numento a Roosevelt, manifestó boy 
quf las labores relacionadas con la 
instalación de la biblioteca de re-
crencias y la valiosa colección de 
documentos relativos a Roosevelt 
progresaba rápidamente. 
UN D I S C I P U L O D E K O C H 
M I E M B R O D E L A COMISION 
D E SANIDAD D E L A L I G A 
E L E X S U L T A N D E T U R Q U I A 
S A L E P A R A L A M E C A 
HAMBURGO, Enero 6. 
E l doctor Bernhard Nocht, direc-
tor del Instituto de Hamburgo, salió 
hoy para Ginebra donde ha sido lla-
mado para ser nombrado miembro 
de la Comisión de Sanidad de la L i -
ga de las Naciones. 
E l doctor Nocht, a quien se reco-
noce como uno de los especialistas 
más eminentes en higiene y patolo-
gía de los trópicos, estudió con el 
difunto Robert Eoch, que se hizo 
famoso por haber descubierto los 
bacilos de la tuberculosis y del có-
lera. 
M A L E T T A MALTA, Enero 5. 
Mahomed.VI, el Ex-Sultan de Tur-
quía salió hoy de la isla de Malta 
para la Meca, a donde el Rey del 
Hedjaz Hussein lo ha invitado con 
objeto de que se acoja a Santuario. 
E l que fué en un tiempo Califa del 
Islam viaja hacia la ciudad Santa 
a bordo del acorazado inglés Ajax 
que lo llevará hasta el puerto de 
Jeddah en el mar Rojo vecino a la 
Meca. 
UNA G R A T A V I S I T A j 
Ayer al medio día Invitados por i 
la American Steel Company of Cuba, j 
visitaron los nuevos talleres que esta 
poderosa Empresa posee en el chucho 
Acero, cerca dé los Finos, más de j 
cien ingenieros, sin contar otros in- i 
vitados; todos los cuales se trasla-¡ 
daron a dicho lugar en un tren ex-, 
presó. 
Y a en dicho sitio el señor Prime-, 
lies, ingeniero de la American Steel 
explicó, a los Invitados en un lumi-
noso informe el funcionamiento de 
los talleres que todos visitaron mi-
nuciosamente y de los cuales hicie-
ron los más cumplidos elogios para 
su magnífica instalación, así como I 
por las modernas y Poderosas ma-1 
quinarias que poseen. 
Después y dentro del mayor en-
tusiasmo se sirvi'ó un lunch riquísi-
mo. 
Y poco después de las cinco re-
gresaron a la Habana los invita-
dos. 
problema de los promedios—el ma-
yor en muchos años—ha de traer 
como consecuencia el que esta im-
portante y batallona cuestión que-
de resuelta de modo definitivo y 
permanente, má» que por la inter-
vención de los poderes públicos, que 
no podrá nunca ser completamente 
eficaz tratándose de resolver cues-
tiones de interés que afectan a la 
contratación privada, por el esfuer-
zo e inteligencia de los grandes ele-
mentos interesados en la cuestión, es 
decir, por los propios hacendados y 
por los colonos, quienes por la estre-
cha e íntima relación de sus respec-
tivos intereses han de estar , sincera-
mente animados despropósi to de lle-
gar a un acuerdo. 
Yo estoy muy atento a los resul-
tados de la' aplicación práctica del 
Decreto para apreciar en su oportu-
nidad el alcance de las observacio-
nes que del mismo se me han hecho 
y f«e me hacen. a 
CANDIDATURA N. 4 
L a Candidatura No. 4 cerró con 
broche de oro sus actos de propa-
ganda, con un gran mitin en el ba-
r r o de Juanelo. 
Abrió la fiesta el asociado señor 
Rodríguez Vilariño, sucediéndole los 
señores Carracedo, López Costa, Val, 
Ron y otros. 
Como nota muy singular de esta 
fiesta escaló la tiibuna -ía señorita 
Elvira López y la señora María 
Castro, batalladoras incansables de 
Ruego, pues, a usted como com-i nuestra causa, que exhortaron a los 
pañero de armas y pomo cubano rea-(socios del Centro Gallego para que 
lice la mayor , propaganda* posible implantasen su programa dándole 
. L a Junta Directiva que goberna. 
rá y administrará el Centro And* 
luz durante el año 1923, ha quedado 
en esa localidad a fin de ir encau-
zando la opinión por el único sen-
dero que puede conducirla a resul-
tados prácticos y de utilidad. 
De usted atento compañero.—Pe-
dro E . Betancourt, Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos." 
D E SANTIAGO D E CUBA 
V E N D R A A C U B A UN 
M I E M B R O D E L A L I G A 
D E L A S N A C I O N E S 
E M P I E Z A L A CAMPAÑA POLÍTI-
C A P A R A L A S E L E C C I O N E S 
P R E S I D E N C I A L E S E N 
S A N T O DOMINGO 
P A R A C O N T R I B U I R A L 
R E N A C I M I E N T O D E CHINA 
N U E V A Y O R K , Enero 5. 
E l ex-Presldente del Consejo de 
Ministros chino, Chow-Tau-Chl, que 
acaba de terminar un viaje de ex-
cursión por ios Estados Unidos que 
empezó el paeado Octubre, anunció 
esta noche que se había' formado 
una sociedad anónima que llevaría 
a China por medio, del cinemató-
grafo y de los métodos comerciales 
americanos un pbderoso factor que 
contribuiría al renacimiento que a 
su juicio se hace ya sentir en todo 
el Oriente. 
Nueve miembros de la alta banca 
china presididos por Chow-Tsu-Chi, 
formarán parte de la corporación en 
la que lambién entrarán funciona-
rios americanos. 
SANTO DOMINGO, Enero 5. 
E l señor Francisco J . Reynaldo 
salió esta mañana para Santiago, 
donde anunciará su aceptación a can-
didato de la presidencia de la repú-
blica. Se han hecho grandes pre-
parativos para la recepción de que 
será a su llegada. L a candidatura 
del señor Reynaldo es en extremo 
popular en toda la república. 
SE SOLUCIONA UN P L E I T O 
S O B R E L O S B I E N E S D E L A V I U D A 
D E L F U N D A D O D E L A W . U N E 
N U E V A Y O R R , Enero 6. 
Hoy se llegó a un advenimiento 
extra-judicial sobre el pleito de la 
difunta Mrs. Angio Booth viuda del 
fundador de la línea de vapores 
Ward según anunciaron los letra-
dos por ambas partes contendientes 
al magistrado Foley. 
E L G O B E R N A D O R D E P U E R T O 
R I C O L L E N O DÉ C O N F I A N Z A 
A P E S A R D E L A S Q U E J A S 
D E L O S PORTORRIQUEÑOS 
KANSAS C I T Y , enero 5. 
E . Mont Reily, Gobernador cí« 
Puerto Rico espera con plena con-
fianza regresar a dicha isla a pesay 
de las quejas dadas por los porto-
rriqueños contra su gobierno. Así 4* 
firmó en una entrevista que boy tuv* 
aquí con un repórter. E l gobernador 
Reily se encuentra en esta su cin-
dad natal visitando a su familia por 
un corto espacio de tiempo. 
"Espero estar de vuelta en Pnfe*-
to' Rico con tiempo suficiente pare 
preparar mi mensaje a la legislatura 
que se reúne a últimos del mes en-
trante", dijo el goberneder. 
Mr. Reily agregó que saldrá para 
Washington el 18 de enero con ob-
jeto de encontrarse con una delega-
ción que en dicha fecha llegará de 
Puerto Rico y que le eervirá de es-
colta oficial en su viaje de regreso 
a San Juan. 
NUEVA Y O R K , enero 6. 
M. Alberj; Thomas, expresó hoy la 
opinión que el mecanismo técnico 
de la Liga de las Naciones será de 
gran utilidad a los países represen-
tados en el Congreso Pan America-
no que se celebrará en Santiago, de 
Chile en marzo. 
M. Thomas, que es director de la 
Oficina Internacional de Trabajo de 
dicha Liga, en declaraciones hechas 
e-sta noche a The Associated Press., 
a-.iunció que se había nombrado a 
Mf Attolio, que pertenece a la cita-
da oficina, para dirigir la misión 
que la Liga enviará al 'Congreso. M. 
Thomas agregó que le era imposi-
ble emprender un viaje a la Amé-
rica Española, pero que en breve 
G. A. Phelan, de la oficina de Gi-
nebra, haría una visita a Cuba. 
Manifestó además que la Liga no 
tenía interés directo alguno en las 
disputas entre las repúblicas ibero-
americanas y que no intervendría en 
ellas de no solicitar su intervención 
los gobiernos en conflicto. Alabó la 
labor hecha por los delegados ibero-
americanos en las asambleas de la 
Liga y ensalzó !a actuación del se-
ñor Agustín Edwards, Ministro de 
Chile en la Gran Bretaña, que fué 
i:rfsedente de la Asamblea de la L i -
¡ga y a quien caiiíicó de hombre de 
gran habilidad y de cortesía igual-
mente extremada. 
D A M U E R T E A SU E S P O S A 
Y T R A T A D E S U I C I D A R S E 
I S Y R A C U S E , enero 5. 
Etsel Landers, de 41 años de edad 
| natural de Brewerton dió muerte a 
¡tiros a su esposa dirigiendo después 
, el arma contra si mismo y destro-
i zándose la mandíbula de un balazo 
1 Conducido a toda prisa a un hospi-
tal se dijo que la herida parecía 
i mortal. Según la policía el matrimo-
, nio tuvo un disgusto serio a causa 
I de asuntos domésticos. 
SANTIAGO D E CUBA, enero 6. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Los corresponsales de la prensa 
habanera y la Asociación de Repór-
ters de Santiago, celebran mañana 
los banquetes de toma da posesión 
de las nuevas directivas. 
A estos actos fueron invitados los 
directores 'de los periódicos locales, 
los compañeros todos y el Alcalde 
Municipal. 
E L C O R O N E L D O U G H E R T Y 
protección a sus hermanas la mujer 
gallega. 
L a asamblea por unanimidad otor-
gó el nombramiento de Presidentas 
de Honor a estas abnegadas muje-
res. 
L a Unión 
candidatura 
medio enviar sus más expresivas gra-
cias a los cronistas por su labor in-
telectual y desinteresada en esta 
campaña social. 
formada así: 
Presidente, doctor Mariano Cara-
cuel. 
Vicepresidente: doctor Franctoco 
Barroeta. 




Secretario, don Miguel Roldán. 
Vicesecretario, don Francisco Icar' 
di Blanca. 
Vocales: señores Maximino Estra-
da. Pedro Ayala, Antonio Reina, 
só Casado, Isidro Bravo, Antonio 
Fernández Cástro, Francisco Jintó 
nez Porcell, Juan Antonio Rulr Ji 
ménez, Enrique Sedeño García,'.?* 
dro González Belmente, Manüel% 
rros, José Fernández Castro, Benito 
Morilla Ortiz, Emilio Roldán; 
Las comisiones derivadas dé It 
Junta, que han de auxiliarla en el 
desempeño de su cometido, quefarop 
integradas como se detallan: '••̂  
Comisión de Intereses MoraKsjj 
Materiales. Presidente, señor Isjdtl 
Bravo; secretario, señor Emilio í p 
dán; vocales, señores José Casadí 
R'-mito Morilla y Juan Antonio Ruil 
Jiménez. 
Comisión de Fiestas: Presidenté,̂  
señor Maximino ¡Estrada; secretario, 
señor Antonio Fernández Castro, vo-
cales, señores Manuel Barros, Anto-
nio Reina y Pedro González Bel-
monte. 
Comisión de Propaganda-: presi-
dente, señor Enrique Sedeño Gar-
cía; secretario, señor Rodrigo Rome-
10 Ruiz; vocales: señores Francisto 
Jiménez Porcel, Pedro Ayala y Jo-
sé Fernández* Castró. 
Llegue a todos nuestro saludo. 
L A D I R E O T I V A D E L A COLOXÜ 
P A L E N T I N A D E CUBA 
Ayer tomaron posesión de fiM 
Democrática o sea la i cargos los señores que forman '» 
No. 4 desea por este Directiva de tan simpática colectivi-
dad. 
E n medio de grandísimas mués-
t^as de simpatía y calurosos aplau 
sos, ocuparon la mesa como Pres! 
dente, Fernando Santiago; Vicepre-
sidente primero, Isidro García -No-
gales; Vicepresidente segundo, Ber 
til:o Berro; Tesorero, Arsenio Barto 
lomé; Vicetesorero, Francisco»Cas 
tro, Babil Rodríguez. 
D E L A ASOCIACION D E D E F E N 
D I E N T E S 
L a señora Cándida Arteta viuda de 
Paniaugua. 
Deáde ayer s'e encuentra en la Ca-
sa de Salud " L a Purísima Concep-
ción" y ocupa uno de los apartamen-
tos del espléndido pabellón "Anto-
nio Pérez", la distinguida señora 
Cándida /.(rteta viuda de Panlagua, 
dignísima compañera del que fué 
Vocales: Florentino Serrano Vic 
toriano Rastrilla, Nicolás Martín'Me-
rino, Sergio Polanro, Martín Loma-' 
Felipe González, Vicente Martín,**' 
lix Marcos, Leandro de Celis, JOJ8 
Martínez Barreda, Gerardo del-.w 
mo, Andrés Cossio. Ramón CoSSI, 
i culto y caballeroso primer secretario i Vicente Lomas, Teodosio Ga 
Espérase el día once la llegada U e la Asociación de Dependientes: Agustín Martínez. Marian0>f ^ 
del coronel Dougherty, ex-goberna-! del Comercio de la Habana", D. Ma-¡ Vocales suplentes: Emeteriu 
riano Panlagua Cq. e. p. d.) de i pez, Dalmacio del Valle, Jacinu 
perdurable y honroso recuerdo. 
A la atenta enferma se le están 
teniendo toda clase de atenciones, 
haoiéndose visto obligada a ingre-
sar en la Casa de Salud a fin de ser 
dor militar de Santiago, con su fa 
milia, dé quien se tienen gratos re-
cuerdos por su admirable actuación. 
MONSEÑOR G U E R R A 
Monseñor Guerra, el, arzobispo, 
salió hoy para Palma Soriano a ben-
decir la nueva iglesia, acompañado 
de los Repórters del DIARIO. 
UN E S T R E N O 
rre, Laudelino Caro, Modesto Lu 
Arega, Felicísimo Sánchez. 
Podemos afirmar con ver, , 
placer que, grupo tan entufÍaS. ¿| 
d'.ridido. llevará a la Socreaaa ^ 
L operación quirúr- triunfo en triunfo; pues jama s8 
gice. Le asiste el Dr. Manuel Gon- mos visto Directiva a!Slina'.,; oar» 
íález. baile tan íntimamente umaa:*£¡¡ 
Formulamos" los más' fervientes 
vefíos por el más rápido restableci-
miento de la respetable dama. 
Estrénase esta noche en el teatro T)' Antomo rez * *é*ez , . 
Vista Alegre, la comedia dramática' E n el vapor ^sse5uib0 tomo 
"Raza de Héroes" basada en episo- ;ayór Pasaje el «stimado comercian-
dios de la Guerra de la Independen-!Le don Antonio Pérez y Pérez presi-
d a de Cuba en 1895 del autor Fer- ¡dente de llonor y Vicepresidente pn-
nando Cerdan, por la compañía A q u i J m9ro de la Asociación de Dependien-
les Orta. Están invitados los vetera- ; tes del Comercio do la Habana, quien 
nos, autoridades, prensa y Ejército ise dirije a Panamá y Ecuador en 
Asistirán las bandas militar y mu-' vi2-ie comercial. Estuvieron a despe-
nicipal. jdirle en los muelios de San Francis-
L a función promete ser un gran co un alto número de comerciantes, 
éxito para el .Teatro Cubano. ' (;1 Presidente de la Asociación don 
A B E Z A , Francisco Pons, en nombre de la 
Corresponsal. Junta Directiva, y el Secretario Ge-
' ncral en nombre de los empleados y 
DETENCION DE UN SENADOR | m u c h o s amigos. 
NORTEAMERICANO' co/d¿7viajero!2 Vlaje el estimad0 y 
engrandecimiento de su institu 
Nosotros que conocemos m¿ ítf 
cerca la actividad y energía ™ 
nuevos Presidenta y Secretario-
garamos una nueva y °̂ S ¡¡i 
era de éxitos para estos señores 
particular y para la colonia P a l ^ 
:ia en general. Vaya nuestro W 
so muy cariñoso. 
B U F F A L O , N. Y . ' enero 6 6. j ^ g HIJOS D E PONGA 
, J.'i. 'í i Adelante Manin: hoy siete, fer-
E l Senador del Estado Robert C . v e r á el pote. E l lector dirá ¿qué pa-
Lacey fué detenido hoy por presan- sa?, pues nada chacho que los 
ta complicidad en el descarrilamien- Sel Concejo de Poi.ga' descendientes 
to y ataque con dinamita a dos ca- de aquellos bravos montañeses que 
rros eléctricos . de gran velocidad, con Pelayo labraron la reconquista 
acto que se cometió en el mes de vau mañana tener un día grande' 
ag'Sto Pasado. Imialma, que va ser sonada" porque 
E L DIARIO D E L A MARl^g 
mantiene todas las tíU,deí5' ti-
de las seis, un servicio de » 
cías do última hora y de -e 
cios, en el que el público P" . 
encontrar los últimos acon joft 
mientos del día, asi . orno ^ 
re.sm'tados de Jos desafío* ^ 
base ball y del Jai Alai. 1» , 
caudación de la Aduana y é9 
te puede revestir algún u«e 
general. nneS' 
Invitamos al público y a 
tro comercio a que pasen « ^ 
nuestro edificio y puedan ai 
ciar el efecto práctico dG .i,s, 
sistema do noticias y anunc 
